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Áldásy Antal: Címertan. Ára 2,- P
- -: A XV. sz. nyugati elbeszélő forrasai. Ára 1'50 P
Alföldy ÁI!drás: Magyarország és a nagyobb gazdasági terü-
letek. Ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'- P.
Aristoteles: Politika. (Fordította: Sza b ó M J Ára 5'- P
Auer János Ferdinánd pozsonyi nemes polgárnak héttoronyi
fogságban írt naplója 1664. (Közzéteszi: Lu ki,nw h Im r e .) AraLKJIHGFEDCBA9 '- P.
Bartoniek Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Ára 6'- P.
Beniczky Lajos bányavidéki kormány biztos és honvédezredes
visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-i szabadságharc-
ról és a tót mozgalomról. (Feldolgozta : Ste ie r La jo s .) Ara 18'- P.
Bodrogközy Zoltán: A magyar agrérmozgalmak története. Ára 20'- P
Bognár Cecil: Okság és törvényszerűség. Ara. . . . " . 3,- ~
BonczFerenc: A katolikus főpapi hagyatékok körüli eljárás. Ara 4'- P
Bublts Zsigm~nd:Magyarországi várak és városok fa- és réz-
metszetei. Ara. . . . . . . . . . . . . .' . . . . 4 '- P.
CholnokyJenő: A földfelszín formáinak ismerete,(Morfológia.) 12,- P
Csengery Antal: Hatrahagyott Iratai. Ara . . . ~ . . . 25'- P
Dékány István: A történettudomány jnődszertana, A:t;a . . 3'- P
Dézsi Lajos: A magyar történeti tárgyú szépirodalomÁra . . 5'- P
Divald Kornél: Magyarország rnűvészeti emlékei. Ara . . 32'- P
Azelszakított magyarság kőzoktatásügye. (Szerkesztette:
Ko r n is G yu la ) Ára . . . . . . . . . . . . . . . 6 '- P.
Rrdélyi Gyula: A magyar katona. Ára . 12' - P.
Falk Miksa és Kecskeméti Aurél elkobzott levelezése. (Szer-
kesztette: An g ya l D á vid .) Ára. . . . . . . . . . . 25'- P.
Fejérpataky László-Áldásy Antal: Pápai oklevelek. Ára 3'50 P.
Fináczy Ernő: A középkori nevelés ,története. Ára 8,- P.
- -: Az újkori nevelés története. Ara .. 10'- P.
Forster Gyula br.: Gr<jf Berchényi László, Franciaország
marsallja. (Korrajz.) Ara , 8 ,- P.
- -: Utóhang Gróf Berchényi László ~örténetéhez. Ara. 5'- P.
- -: Koros és a Berényiek. (Korrajz.) Ara . 10'- P .
Gomboslf. Albin: Ahonfoglaló magyarok kalandozásai Itáliá-A
b~~ . ~OO~
v
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15.249. - Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: D r . Czakó Elernér.)
Eg·yetemiinli. alapításának és fejlődésénekLKJIHGFEDCBA
f i 'íL L mozzanataí.
Egyetemünket P ÁZ}1ÁNY PÉTER bíbornok és primas alapította
meg hittudományi és bölcsészettudományi karral Nagyszombaton 163·)
május 12-éu s tanulmányi ellátását a jezsuitákra bízta.
Az egyetem alapítólevelét II. Ferdinánd 1635 október 18-án
kiadott aranybullás pri vilegiális levelével erősítette meg.
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635 november
13-án, az egyetem első rektorának, DOBRONOKY GYÖRGYNEK közre-
működésével.
A meglevő két karhoz Lösr IMRE és LIPPAI GYÖRGY primasok
gondoskodása folytán 1667-ben a jogtudományi kar járult.
A jogi karon négy tanszék szerveztetett s a megnyitás 1667
január 16-án történt. .
Az ilymődon kialakult egyetemet Mária Terézia királynő hat-
hatós oltalmába vette s az 1748 évi XII. törvénycikk alapján 1769
július 17-éu a földvári apátság jószágaival ajándékozta meg.
Ugyanez év december 14-én a három meglevő karhoz az' orvosi
kart kapcsolta s a most már teljes egyetemet 1770 október 27-én
átszervezte.
A Jézus-társaságnak ·1773-ban történt feloszlatása után Mária
Terézia a jezsuiták vagyonát jórészben az egyetemnek adományozta.
ígJ a túróci prépostság javadalmait, valamint a bozóki prépostság
jóstágainak felét. Az ezekről szóló donaclonalis levelet a nagy királynő
1775 február 15-én adta ki.
Az 1777 február 10-én kelt legfelsőbb elhatározással az egyetem
Nagyszombatról Budára helyeztetett át, s bár itt az előadások meg-
kezdődtek, az ünnepélyes megnyitás csak 1780 június 25-én ment
végbe. Ekkor hirdették ki az egyeternnek 1780 március 25-én keltA
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nagy szabadalom levelét (Diploma inaugurale) is, mely az egyetem
javadalmait a pécsváradi és szekszárdi apátság jószágaival növelte.
II. József 1783 december 9-én elrendelte, hogy az egyetem
Pestre költözzék át, ahol most is székel. A tényleges átköltözés
1784-ben történt meg. A theologiai előadások 1786-ig szüneteltek,
illetve Pozsonyban, az állami jellegű papnevelő-intézetben tartattak.
1786-ban ily intézet Pesten is létesült, minek következtében a theologiai
kar is visszakerült.
Az egyetem szarvezete az 1777, illetve 1806-~ Ratio Edu-
cationisban gyökerezik; mint magyar egyetemről pedig az 1848. évi
XIX. törvénycikkben tétetik róla említés, midőn is az egyetem a ·köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá rendeltetett.
Mai szervezete visszanyúlik az osztrák vallas- és közoktatásügyi
minisztérium részéről 1849 szeptember. 30-án kiadott ideiglenes
szabályozásra.
Az 1921/22. tanév kezdetétől az egyetem neve:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABu d a p e s ti kir .
m a g ya r P á em á n y P é te r tu d om á n ye g ye tem .
AZ 1930 - 31. TANÉVRE.
1848. ÉVI
XIX. TÖRVÉNYCII{K.
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
Vallas- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
1922 június 16-tól 1931 aug. 24-ig
Nagymélt6ságú
Gróf KLEBELSBERG KUNO úr;
1931 aug. 24-Ml
Nagymélt6ságú és Főtisztelendő
Dr. ERNSZrr SÁNDOR úro
.•
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R E K T O R O K N É V S O R .A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1860. év óta, amely évben nyerte vissza az egyetem azt a jogát, hogy
rektorait választja.
" I I
Tudo-
I IUJ Jegyzet'" ' N é v mány- TanévofedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta kar
1 Dr. Márkfy Sámuel hitt. 1860-1861 t
2 Dr. Pauler Tivadar jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác orvost. 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Ányos bölcst. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György hitt. 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv jogt, 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János orvost. 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alajos bölcst, 1867 - 1868 t
9 Dr. PolUk János. hitt. 1868 -1869 t
10 Dr. Konek Sándor jogt. 1869-1870 t
11 Dr. Stockinger Tamás orvost. 18~0-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc bölcst, 1871-1872 t
13 Dr. HiLtala Péter hitt. 1872-1873 t
14 Dr. Kautz Gyula .. josrt. 1873-187·1 t
15 Dr. Kováts József orvost. 1874-1875 t
16 Dr. Than Károly bölcst, 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann P,íJ jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József. orvost. 1878-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar. bölcst. 18í9-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István jogt. 1881-1882 t
23 Dr. Jendrassik Jenő orvost. 1882-1883 t
24 Dr. Szabo József. bölcst. 188:3-1884 t
25 Dr. Bita Dezső . '. hitt . 1884-1885 t
26 Dr. leehner Ágost. jogt. 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes orvost. 1886-1887 t
28 Dr. Hunfalvy János bölcst. 1887-1888 t
29 Dr. Klinger István. hitt. 1888-1889 t
30 Dr. Hajnik Imre . jogt. 1889--1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Loránd báró bölcst. 1891-1892 t
33 Dr. Breznay Béla hitt. 1892-1893 t
34 Dr. Schnierer Aladár jogt. 1893- 1894 t
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35 Dr. Fodor J6zsef orvost. 1894-1895 t
36 Dr. Lengyel Béla bölost, 1895-1896 t
37 Dr. Bognár István hitt. 1896-1897 t
38 Dr. Herczegh Mihály . jogt. 1897-1898 t
39 Dr. Mihálkovics Géza orvost. 1898-1899 t
40 Dr. Pon ori Thewrewk Emil . bölcst. 1899-1900 t
41
lDl'. Rapaics Rajmund, majd I hitt. 1900-1901 tDr. Kisfaludy Á. Béla . . t
42 Dr. Vécsey Tamás jogt. 1901-1902 t
43 Dr. Kétly Károly orvost. 1902-1903 t
44 Dr. Heinrich Gusztáv bölcst. 1903-1904 t
45 Dr. Demk6 György hitt. 1904-1905 t
46 Dr. Láng Lajos jogt .. 1905-1906 t
47 Dr. Ajtay Kovács Sándor. orvost. 1906-1907 t
48 Dr. Ponori Török Aurél bölcst. 1907-1908 t
49 Dr. Székely István . , hitt. 1908-1909 t
50 Dr. Ságby Gyula jogt. 1909-1910 t
51 Dr. Genersich Antal orvost. 1910-1911 t
52 Dr. Fröblich Tzidor bölcst. 1911-1912 t
53 Dr. Kiss János. hitt. 1912-1913 t
54 Dr. K. Kováts Gyula. . jogt. 1913-1114
55 Dr. Lenbossék Mibály orvost. 1914-1915
56 Dr. BeötbyZsolt bölcst. 1915-1916 t
57 Dr. Mihályfi Ákos . hitt. 1916-1917
58 Dr. Grosschmid Bé,;i . . jogt. 1917-1918
59 Dr. Moravcsik Ernő Emil . orvost. 1918-1919 t
60 Dr. Ballagi Aladár . bölcst, 1919-1920 t
61 Dr. Hanuy Ferenc hitt. 1920-1921 .
62 Dr. Timon Ákos . jogt. 1921-1922 t
63 Dr. Bársony János orvost. 1922-1923 t
64 Dr. Szinnyei J 6zsef bölcst. 1923-1924
65 Dr. Zubriczky Aladár
-
hitt. 1924-1925 t
66 Dr. Szentmikl6si Márton jogt. 1925-192li
67 Dr. Pre isz Hug6 . orvost. 1926-1927
68 Dr. Fináczy Ernő bölcst. 1927-199.8
69 Dr. W olkenberg Alajos. hitt. 1928-1929
70 Dr. Doleschall Alfréd jogt. 1929-1930 t,
71 Dr. Nékám Lajos orvost. 1930-1931
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1860-1861 Schopper György t Pauler Tivadar t Sauer Ignác t Petzval Ottó t
1861-1862 Palásthy Pál t Konek Sándor t Rupp Nep. Jánoe t
" "1862-1863 Pollák János t
" " " " " " "1863-1864 Ruzsicska János t
" "
Stockinger Tamás t Toldy Ferenc t
1864-1865 Laubhaimer Ferenc t Karvasy Ágoston t Líppay Gáspár t
" "1865-1866 Samassa József t Paul er Tivadar t
" "
Margó Tivadar t
1866-1867 Dulűnszky Ferdinánd t Cherny József t
" "
Than Károly t
1867-1868 Ruzsicska János t
" "
Jendrassik Jenő t Szabó József t
1868-1869 Laubhaimer Ferenc t
" " " "
Nékám Sándor t
1869-1870 Dulánszky Fcrilinánd t Wenzel Gusztáv t Rupp Nep. János t
" "1870-1871
" "
Baintner János t
" " "
Télfy Iván t
1871-1872 Bita Dezső t .Hoffmann Pál t
" " " " "1872-1873
" "
Kautz Gyula t
" " " " "1873-1874
" "
Lechner Ágost t
" " " " "1874-1875 Hornig Károly br. t Apáthy István t
" " " " "1875-1876 Stanczel Ferenc t Hajnik Imre t
" " "
Hunfalvy János t
1876-1877 Berger Ev. János t Schnierer Alfréd t
" " "
Kerékgyártó A. Árpád t
1877-1878 Hornig Károly ur. t Herczegh Mihály t
" " " " " "1878-1879 Klinger István t Sághy Gyula t
" " " " " "1879-1880 Breznay Béla t Szilágyi Dezső t
" " "
Gregusa Ágost t
I
1880-1881 Stanczel Ferenc t Kerkápoly Károly t Balogh Kálmán t Kondor Gusztáv t I
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Kondor Gusztáv t1.881-1882
1882-1883
1883-1884
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-;-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894~1895
1895-1896
1896-1897
1897'-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902.
1902-1903
1903-1904
1904-1905
UJ05-i906
Stanczel Ferenc t
Klinger István t
Bognár István t
Rapaics Rajmund t
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Rapaics Rajmund t
Kisfaludy Á. Béla t
Berger Ev. János t
Bita Dezső t
Klinger István t
Rapaics Rajmund t
Bognár István t
Kisfaludy Á. Béla t
Rapaics Rajmund t
Breznay Béla t
Berger Ev. János t
Breznay Béla t
Demkó György t
Székely István' t
llr~znay Béla t
Kiss János t
Székely István t
V écsey Tamás t
Plósz Sándor t
Pulszky Ágost t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Hoffmann Pál t
Apáthy István t
Hajnik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
Vécsey Tamás t
Plösz Sándor t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Kováts Gyula
Földes Béla
Zsögöd Benő
Nagy Ferenc t
Timon Ákos t
Mariska Vilmos t
Concha Győző
Schwarz Gusztáv t
Balogh Jenő
Szentmiklósi Márton
Király János t
_Orvostudomány
Balogh Kálmán t
" ~
" "
" "
" "
" "
" "Fodor József t
" "
" "
" "Mihálkovics Géza t
" "Hőgyes Endre t
" "Ajtay K. Sándor t
" " "Klug Nándor t
" "Bókay Árpád t
" "Thanhoffer Lajos t
" "Genérsich Antal t
Genersich Antal t
Bölcsészettudomány
" "Lengyel Béla t
"
" "
" "Heinrich Gusztáv t
" "
" "Beöthy Zsolt t
"
"
» "
Ponori Thewrewk Emil t
" " "Fröhlich Isidor t
" "
" "Medveczky Frigyes t
" ~
Pauer Imre t
Ballagi Aladár t
Lóczy Lajos t
I'asteíner Gyula t
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Demkó György t
Kiss János t
Dudek János t
Mihályfi Akos
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics József
Dudek János t
Mihályfi Áko~
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics József
Kmoskó Mihály t
Wolkenberg Alajos
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
19l1l-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-191tJ
191G-1917
1917 -1918
1918-19.19
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
192i:l-1924
1924-1925
1925-l92G
1926-1927
J927-1928
1928--1929
1929-1930
1930-193lfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n
Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Wolkenberg Alajos
Trikál József
Pataky Arnold
Martin Aurél
Aistleitner József
Baranyay Jusztin
Trikal József
Kmety Kiiroly t
Csarada János t
Katona Mór t
Mngyary Géza t
Doleschall Alfréd t
K. Kováts Gyula
Földes Béla
Grosschmid Béní
Nagy Ferenc t
COIJcha Győző
Szászy-Schwarz Gusetáv t
Szent miklösi Márton
Király János t
Doleschall Alfrél t
Angyal Plt!
"Notter Antal
Illés József
n
Kenéz Béla
Navratil Ákos
Tomcsányi Móric
Balás Károly
Lenhossék Mihály
n
Liebennann Leó t
Tangl Ferenc t
Preisz Hugó
"Grósz Emil
Hoor Károly t
" "Buday Kálmán
Krompecher Ödön t
Kenyeres Balázs
"
"Vámossy Zoltán
" "Jakabházy Zsigmond
" n
Tellyesniczky IGdmán
Kétly László báró
"Farkas Géza
Hegedüs István t
Lánezy Gyula t
Asbóth Oszkár t
Szinnyei József
Békefi Remig t
Beke Manó
Fimíczy Ernő
Mágocsy-Dietz Sándor
Alexander Bernát t
Petz Gedeon
Kövesligethy Radó
Goldziher Ignác t
Angyal Dávid
" n
Haraszti Gyula t
Siegescu József
n "
Kuzsinszky Bálint
Áldásy Antal
Yolland Arthur
Domanovszky Sándor
Méhely Lajos
Hekler Antal
Maurits Béla
Papp Károly
AZ 1930-31. TANÉVRE.LKJIHGFEDCBAI IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E M I TANÁCS.
Rector Magnificus:
Dr. NÉKÁM LAJOS (1. orvosi kar).
Prorektor:
Dr. DOLESCHALLALFRÉD 1931. JI. 21-ig (1. Jogi kar).
Dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON1931. If. 22-töI.
Dékánok:
Hittudományi kar: Dr. TRIKÁL JÓZSEF (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. BALAs KÁROLY (1 . Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. FARKAS GÉZA (1. Orvosi kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. PAPP KÁROLY (1 . Bölcs. kal).
Prodékánok :
Hittudományi kar: Dr. BARANYAYJUSZTIN (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. TOMCSÁNYIMÓRIC (1. Jogi kar).
Orvostudományi kar: Dr. báró KÉTLY LÁSZLÓ(1. Orvosi kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. MAURITZBÉLA (1 . Bölcs. kar).
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TUDOMÁNYI{AROK.
1. Hittudományi kar.
Dékán és elnök.
Dr. TRIKÁL JÓZSEF (1. alább).
Kari jegyző: Dr. KECSKÉS PÁL (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
MIHÁLYFIÁKOS, a hittudományok bekebelezett doktora, a lelki-
pásztorkodástan nyilvános rendes tanára, ciszterci-rendi áldozópap,
villersi apát, sztrázsai c. prépost, a Ill. oszt. vaskoronarendnek, a II.
oszt. hadiéremrendnek, a Ferenc József rend csillaggal ékített közép-
keresztjének tulajdonosa, az egyetem volt rektora, két ízben prorek-
tora, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja. A Szent István ./
Akadémia 1. osztályának elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1906 február 2-án.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII! ., Sze n tlc ir r i lyi-u tc a 28. s z.
W OLKENBERGALAJOS, a hittudományok bekebelezett doktora, a
keresztényerkölcstudománynak nyilvános rendes tanára, a missiologia
megbízott tanára, szatmár-egyházmegyei áldozópap és szentszéki ülnök,
apostoli protonotarius, a Felsőház tagja és a Közoktatáüsgyi Tanács
rendes tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a hit-
tudományi karnak három ízben volt dékánja és az egyetemnek volt
rectora és prorectora. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1912
május 9-én, nyilvános rendes tanárrá 1915 szeptember 3-án.) IV., Vá c i-
u tc a 88. s z.
TRIKÁLJÓZSEF, a hittudományok bekebelezett doktora, bölcsészet-
doktor, a hittudományra előkészítő bölcseleti propedeutika nyilvános
rendes tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai prelátus,
a Felsőház póttagja, a hittudományi karn ak két Ízben volt és e. i.
dékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1914 január
21-én, nyilvános rendes tanárrá 1915 október 3-án.) L , H o r th y
M ikló s -ú ,t 15. s z.
PATAKYARNOLD,a hittudományok bekebelezett doktora, az újszövet-
ségi szentírástudomány nyilvános rendes tanára, nagyvárad-egyház-
megyei áldozópap, pápai prelátus, Szt. Györgyről nevezett szerepi c.
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apát, a hittudományi karn ak két Ízben volt dékánja. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kineveztetett 1915 október 2-án, nyilvános rendes
tanárrá 1919 február 1S-án.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII ., D a m ja n ic h -u tc a 44. s z.
SCHÜTZANTAL, a hittudományok bekebelezett doktora, a böl-
cselettudományok würzburgi doktora, a dogmatika nyilvános rendes
tanára, a keresztény természetbölcseletnek és lélektannak jogosított
tanára, kegyesrendi áldozópap. a Magyar Tudományos Akadémia 1. tagja,
az Aquinói Szent Tamás Társaság elnöke, a Magyar Pszichologiai
Társaság társelnöke. a Szent István Akadémia, a Filozófiai, Pedagógiai
'I'ársaság, a Közoktatásügyi Tanács és az Ösztöndíj Tanács r. tagja,
a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja és prodékánja. (Nyil-
vános rendkivüli tanárrá kineveztetett 1916 november 12-én, nyilvános
rendes tanárrá 1919 február 1S-án.) IV., J (e g ye s r e n d ie k h á za .
MARTIN AURÉL, a hittudományok bekeb~lezett doktora, pápai
prelátus, csanád-egyházmegyei áldozópap, a Bold. Szűzről nevezett
tömpösi c. apát, az egyháztörténelem nyilvános rendes tanára, a hit-
tudományi karnak egy ízben volt dékánja és prodékánja, tanár-
tanácsjegyző, az Országos Egyházművészeti Tanács tagja, a Schle-
sische Gesellschaft fül' vaterl, Cultur lev. tagja. (Nyilvános rendkivüli
tanári cimet és jelleget ny~rt 1922-ben. Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1923 szeptember 21-én.)LKJIHGFEDCBA1 ., H o r th y M ikló s~ ú t .19. s z.
AISTLEITNERJÓZSEF, a hittudományok bekebelezett doktora, pápai
prelátus, tb. szentszéki bíró, győr~egyházmegyei áldozópap, a keleti nyelvek
nyilvános rendes tanára, a, hittudományi karnak egy ízben volt
dékánja és prodékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1925
augusztus 6-án.) 1 ., O sö r s z-u tc a 1-$. s z.
BARANYAYJUSZTIN,a hittudományok bekebelezett doktora, ciszterci-
rendi áldozópap, az egyházjog nyilvános rendes tanára, a hittudományi
karnak e. i. prodékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1925
augusztus 6-án.) VIlI . , H o r á n s zkY-1 ltc a 6. s z.
TÓTH TIHAMÉR, a hittudományok bekebelezett do~tora, pápai
tb. kamarás, S zű z Máriáról nevezett beheli c. apát, egerfőegyházmegyei
áldozópap, a Szent István· Akadémia 1. o. titkárja, a Magyar Pedagó-
giai Társa~ág, az Orsz. Ifjúsági Irodalmi Tanács és az Aq uinöi Szt.
Tamás Társaság r, tagja, a homiletika-katechetika-pedagógia nyilv. r.
tanára, egyetemi hitszónok. (Nyilvános rendes tanárrá kinevezbetett
1925 augusztus 6-án.) IX., K in izs i-1 l tc a 1 0 . s z.
SZABÓVENDEL, a hittudományok bekebelezett doktora, pápai
prelátus, nagyváradi l. szert. egyházmegyei áldozópap, az alapvető
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hittan nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1926 október hó 14-én.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., H á d a y-u tc a 45. s z.
IVÁNYIJÁNOS,a hittudományok bekebelezett doktora, pécs-egyház-
megyei áldozópap, pápai tb. káplán, az ószövetségi szentírástudomány
nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineyeztetett
1928 május hó 29-én, nyilvános rendes tanárrá ] 929 december
hó l8-án.) L, C sö r s z-1 J ,tc a 1-3. s z.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv lÍ n o s r e n d k ív ü l i tanár.
KECSKÉSPÁL, a hittudományok bekebelezett doktora, bölcsészet-
doktor, esztergom-főegyházmegyei áldozőpap, pápai t. kamarás, a hit-
tudományra előkészítő bölcselet ny. rk. tanára. (Nyilvános rendkivüli ta-
nárrá kineveztetett 1928 október hó 6-án.) L , Na g yb o ld o g a s s zo n y-ú t 35. s z.
C ím m e l és j e l le g g e l f e lr u h á z o t t n y i lv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
HANUY FERENC, a hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
hazjognak címmel és jellegeI felruházott nyilvános rendes tanára, pécs-
egyházmegyei áldozópap s papnevelő-intézeti rektor, pápai prelátus, a
BoldogságosLKJIHGFEDCBAS zű z Máriáról nevezett gyerőmonostori c. apát, pécsi kano-
nok, a hittudományi karnak két Ízben volt dékánja, az egyetem volt rek-
tora. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 190ti február 2-án az
egyháztörténelmi tanszékre, majd 1908 március 4-én az egyházjogi
tanszékre. 1923 augusztus l5-én pécsi kanonokká neveztetvén ki, egye-
temi tanári állásáról lemondott s részére az egyetemi ny. rendes
tanári cím : és jelleg adományoztatott.) P é c s .
LUKCSICSJÖZSEF, a hittudományok bekebelezett doktora, az egy-
háztörténelemnek címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanára,
veszprém-egyházmegyei áldozópap, egyházmegyei főtanfelügyelő, pápai
titkos kamarás, veszprémi kanonok, kapornaki apát, a hittudományi kar-
nak két Ízben volt dékánja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1909
február 8-án. 1922 november 16-án veszprémi kanonvkká neveztetvén
ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s részére az egyetemi nyil-
vános rendes tanári cím és jelleg adományoztatott.) Ve szp r ém .
M a g á n ta n á r o k .
ARTNER EDGÁR, a hittudományok bekebelezett doktora, eszter-
gom-főegyházmegyei áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet
tanulmányi felügyelője. "Róma egyházi régiségei" c ím ű tárgykör
magántanára. (Képesíttetett 1925 július l1-én. 52.400/1925. IV. ü, o.
vkm. szám.) IV., a kö zp o n ti p a p n e ve lő - in té ze tb e n .
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MARCZELLMIH..ú.y, a hittudományok bekebelezett doktora, eszter-
gom-föegyházmegyei áldozópap, pápai t. kamarás, a pesti Szt. Imre
Collégium igazgatója. nA neveléstan újabb útjai"LKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magán-
tanára. (Képesíttetett 1928 július 18-án. 51.964. vkrn, szám.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX.,
R á d a y-u . 43-45. s z.
KÚHÁRFLÓRIS, a hittudományok bekebelezett doktora, Rómában,
a San Anselmo pápai egyeteInen a dogmatika r. tanára. nA vallás-
bölcselet" címü tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1929 június 14-én
410 -11/572-1929. vkm. szám.) Róm a 114. Aven tin o ,Sa n t ' An se lm o ,
SALV LÁSZLÓ, a hittudományok bekebelezett doktora, pápai tb.
kamarás, c. apát, győr-egyházmegyei áldozópap, a budapesti központi
papnevelő-intézet tanulmányi felügyelője. nLelkipásztorságtan törté-
nete" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1930 július hó 10-én
410-11;556-1930 .. vkm. sz.) IV., kö zp o n ti p a p n e ve ló - in té ze tb e n .
ERDEY FERENC, a hittudományok bekebelezett doktora, pápai
tb. káplán, kalocsa-föegyhazmegyei áldozópap, a kalocsai Katholikus
Tanítókháza igazgatója. nA középkor bölcseletének története a XI!.,
XII. és XIV. században különös tekintettel Aquinói Szent Tamás
Summájára " c ím ű tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1931 február
hó 18-án 1207/1931. IV. vkm. sz.) Ka lo c s a .
•
Tanárhelyettesek.
SALVLÁSZLÓ. (L. magántanárok.)
ARTNER EDGÁR. (L. magántanárok.)
II. Jog'- és államtudomanyi kar.
Dékán és elnök.
Dr. BALÁS KAROLY.(1. alább).
Kari jegyzö,
Dr. ECKHARTFERENC (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
SZENTMIKLÓSIMÁRTON, a jogtudományok doktora, okl. ügyvéd.
a római jog nyilvános rendes tanára, az egyetem volt rektora és pro-
rektora, a jog- és államtudományi karnak volt dékánja és prodékánja,
az I. alapvizsgálati bizottság tagja, az Egyetem e. i. prorectora,
(Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett 1894 szeptember l-én,
nyilvános rendes tanárrá 1902 július 24-én.) I I . , M a r g it-k 'ö r ú t 95. s z.
Te le fo n : 54- 8-85.
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DOLESCHALLALFRÉD, a jogtudományok doktora, voit kir. ítélő-
táblai bíró, a magyar büntetőjog és bűnvádi petjog nyilvános rendes
tanára, a IlL alap vizsgálati bizottság másodelnöke, a jogtudományi
államvizsgálati bizottságnak tagja, a jog- és államtudományi karnak
két ízben volt dékánja és prodékánja, az Egyetemnek volt rectora
és e. idén prorectora, (Címzetes rendkivüli tanárrá kineveztetett 1906-ban,
nyilvános rendes tanárrá 1907 augusztus 19-énJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVl., Bajza-utca 34/a . sz.
(Meghalt 1931 II. 21-én.)
Sikabonyi ANGYALPÁL, m. kir. udvari és kir. tanácsos, a jog- és
államtudományok doktora, a M. Tud. Akadémia, a Szent István
Akadémia és az Aquinói Szt. Tamás Társaság rendes tagja, a Magyar
Jogászegylet büntetőjogi szakosztályának elnöke, a Société Belge
d'Etudes et d'Expansion patronázs bizottságának tagja, a büntetőjog
és büntető perjognyilvános rendes és a jogbölcsészet jogosított
tanára, a kánonjogi szigorlatoknál vizsgáló érseki biztos, a jog- és
államtudományi karn ak két ízben volt dékánja és prodékánja, a Ill.
alapvizsgálati bizottság, a jogtudományi állam vizsgálati bizottság
s az egységes ügyvédi és bíröi vizsgáló-bizottság tagja, a Magyar Jogi
Szemle főszerkesztője, (Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiá-
hoz 1898 szeptember 1-énCBAj a budapesti egyetemhez 1912 március
7-én.) 1 . , Karácsonyi-utca .9. sz. Telefon: 538-83.
NOTTER ANTAL, a jog- és államtudományok doktora, a Szent
István Akadémia tagja, az Aquinói Szt. Tamás Társaság volt elnöke, ·az
egyhézjog nyilvános rendes, a magyar alkotmány- és jogtörténet. vala-
mint a római jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karn ak
két ízben volt dékánja és prodékánja, az 1.. alapvizsgálati, a jogtudo-
manyi és az államtudomanyi államvizsgálati bizottság tagja. (Nyilvános
rendkivüli tanárrá kineveztetett a nagyváradi jogakadémiához 1907-ben,
a budapesti egyetemhez 1909 október ll-én, nyilvános rendes tanárrá
1912 augusztus 9-én.) IV:, Ferenc József rakpart 1L
REINER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, a
Magyal' Tudományos Akadémia levelezö tagja, a Szerit István Aka-
démia s a Magyar Katholikus Dante-Bizottság fötitkára, az egyházjog
nyilvános rendes tanára, az államtudományi, valamint a jogtudo-
mányi államvizsgálati Jizottság s az egységes ügyvédi és bírói
vizsgáló-bizottságnak tagja. (Rendkívüli tanárrá kineveztetett 1913
május Tl-én, nyilvános rendes tanárrá 1915 október Lő-én.) IV.,
Kecskeméti-uica. 9. sz. Telefon: 844-64.
SZLADITSKÁROú, a jogtudományok doktora, a magyar és az
ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára, hites ügyvéd, a Magyar-
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Csehszlovák és a Magyar-Angol Vegyes Döntőbírösag tagja, miniszteri
tanácsos, a csillagos II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság, a IlI. alapvizsgálati és az egy-
éges ügyvédi és bírói vizsgáló-bizottság tagja. (Nyilvános rendes
tanáná kineveztetett 1917 január 5-én.) Il.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~rmelléki-utca 7. sz.
Telefon: 534-24.
Viski ILLÉSJÓZSEF,a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet nyilvános rendes tanára, az I. alapvizsgálati bizottság
másodelnöke és az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a
jog- és államtudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, országgyűlési képviselő,
volt kir. ítélőtáblai bíró, a Magyar Jogászegylet és a Magyar Törté-
nelmi Társulat igazgatö-valasztmányának tagja, az Interparlamentáris
Unió magyal' csoportja kisebbségi osztályának h. elnöke, a Társadalmi
Egyesületek Szövetsége társelnöke, a Magyal' Görögkatholikusok
Országos Szövetségének elnöke, az Országos Katholikus Congrua-
Tanács tagja. (Nyilvános rendes tanárrá Icineveztetett 1917-ben.)
tv; Ferenc József 'rakpart ; l3-15 sz. Telefon: 803-99.
KENÉZBÉLA,az állam\udományok doktora, a statisztika nyilvános
rendes tanára, m. kir, kereskedelemügyi miniszter, m. kir. udvari tana-
csos, a II. alapvizsgálati bizottság és az államtudományi államvizsgálati
, bizottság tagja, a jog- és államtudományi karnak 1927 - 28. tanévi dékánja
és 1928-29. tanévi prodékánja, a Statisztikai Szeminárium igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia
tagja, a nemzetgyűlés volt alelnöke, országgyűlési képviselő, a magyar
képviselőház pénzügyi bizottságának elnöke, az Országos Ipartanács
állandó bizottságának tagja, a Magyar Statisztikai Társaság alelnöke,
.az Országos Statisztikai Tanács elnöke, a Budapest- Krisztina-
városi róm. kath. egyházközség világi alelnöke, Jász-Nagykún-Szolnok
vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja. (Nyilvános ren-
des tanárrá kineveztetett 1917 július 31-én, előbb, 1907-001 1917-ig,
.a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek volt tanára.)
L, Vára~ja-utca 4. sz. Telefon: 521-88. Nyáron: 662-89.
NAVRATILÁKOS, az államtudomány ok sub auspiciis Regis dok-
tora, a nemzetgazdaságtan és pénzügy tanCBA'1 nyilvános rendes és a
magyar pénzügyi jog jogosított tanára, az államtudományi áll am-
vizsgálati bizottság tagja, a II. alapvizsgálati bizottság e. i. elnöke, ,a
jog- és államtudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Közgazda-
ságtani Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület igazgatótanácsának
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tagja, valamint jog- és államtudományi szakosztályának titkára, a
Magyar Közgazdasági Társaság választmányának és a Magyar Tár-
sadalompolitikai Egyesület elnöki tanácsának tagja, az Országos
Ősztöndíjtanács, az Országos Ipartanács tagja, Pest- Pilis-Solt-Kiskun
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja. (Kassai jogakadémieá
tanár 1904-től, nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett a kolozsvári
egyetemhez 1905 szeptember l-én, nyilvános rendes tanárrá ugyanott
1909 január 15-én; nyilvános rendes tanárrá a budapesti egyetemhe?
1918 augusztus 24-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: 834-08.
Sipeki BALÁSlUROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar
pénzügyi jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak
e. i. dékánja, a II. alapvizsgálati bizottság és az államtudományi
államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Magyar-Csehszlovák vegyes Döntőbíróság tagja
és a Magyar- Román Döntőbíróság helyettes tagja. (Kassai jogakadé-
miai tanár 1906 -1914; nyil vános rendes tanárrá kineveztetett a
pozsonyi tudományegyetemhez 1914-ben;. a budapesti tudomány-
egyetemhez 1918 augusztus 24-én.) IV., Kecskeméti-utca 9. sz.
Telefon: 844-60.
Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományok doktora.
a jog- és államtudományi karnak volt dékánja és e. i. prodékánja,
oki. ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes
tanára, a Felsőház tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
a jogtudományi és az államtudományi államvizsgálati bizottság beltagja,
a II. alapvizsgálati bizottság másod elnöke, a Comité Juridique Internatio-
nale de l'Aviation magyar csoportjának elnöke; a Nemzetek Szövetsége
genfi közigazgatási bíróságán ak bírája; a Felső Oktatásügyi Egyesület
jog- és államtudományi osztáJyának elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1922 augusztus 26-án.) IX., Vámház-kőrút 15. sz. Telefon:
853-47. Nyáron: 641-U6.
Kolozsvári KOLOSVÁRYBÁLINT,ajogtudományok doktora, a magyar
magánjog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi államvizsgálati
bizottság tagja, a Ill. alapvizsgálati bizottság elnöke, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a "Magyar Társadalomtudományi
Társaság" alelnöke, a n Protestáns Irodalmi Társaság" és a szegedi
"Mikes Irodalmi Társaság" központi választmányának, a "Dugonics-
Társaságnak" és a D. M. K. E. elnöki tanácsának tagja, a m. kir,
Ferenc József tudományegyetem volt felsőházi képviselője, ugyanezen
egyetemnek az 1919 20. és 1920/21. tanévekben volt rektora s jog-
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és államtudományi karának két ízben volt dékánja, illetőleg prodékánja.
(A kassai kir. jogakadémián a magyar és osztrák magánjognak 1899-
től 1900-ig volt nyilvános rendkivüli, 1900-tól 1906-ig nyilvános
rendes tanára; a m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek 1906-tól
nyilvános rendkivüli, 1909-től pedig nyilvános rendes tanára. A buda-
pesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemhez kineveztetett 1928
augusztus 7-én.)CBA1 . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABoszorményi-út 33. sz.
KUNcz ÖDON,a jogtudományok sub Auspiciis Maiestatis Aposto-
lici Regis doktora, államtudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog
nyilvános rendes tanára, okleveles ügyvéd, a Magyar Tudományos
Akadémia s a Schlesische Gesellschaft fül' die vaterlándische Oultur
levelező tagja, a budapesti közgazdaságtp.dományi kal' volt dékánja,
a Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a Magyar
Szövetkezetek Szövetségének alelnöke, a Magyar Jogászegylet hitel-
jogi szakosztályának elnökhelyettese, a Külügyi társaság rendes
tagja, a kereskedelemügyi minisztériumban felállított Szoeiálpolitikai
Törvényelőkészítő Bizottság beltagja, a budapesti keresk. és iparkamara
levelező tagja, az Országos Széchenyi-Szövetség tiszteletbeli tagja,
az "IpaIjogvédelmi Egyesület" alelnöke, a Német-Magyar Keres-
kedelmi Kamara választott bíróságának elnöke, az International Law
Association és az Internationale Vereinigung fül' Rechts- und Wirt-
schaftsphilosophie tagja, a "Kereskedelmi Jog" és a "Szővetkezeti
Szemle" c. folyóiratok főszerkesztője, a Biztosítási Szaktanács tagja.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemhez
1914-ben, nyilvános rendes tanárrá ugyanott 1916-ban j nyilvános
rendes tanárrá a budapesti kir. magyar közgazdaságtudományi karhoz
1920-ban; nyilvános rendes tanárrá a budapesti kir, m. Pázmány
Péter tudományegyetemhez 1928 augusztus 7-én.) V., Gróf Tisza István-
út 18. sz. Telefon: B02-17.
SZANDTNERPÁL, az államtudományok doktora, a politika nyil-
vános rendes tanára, a Szent István Akadémia tagjar. Előbb a nagy-
váradi kir. jogakadémián, majd a kolozsvári m. kir, Ferenc József
tudományegyetemen a magyar közjognak s a politikának nyilvános
rendes, illetőleg a magyar közjognak jogosított tanára, a nagy-
váradi kir, jogakadémiának az 1915-16. és az 1916-17. tanévekben,
a m. kir. Ferenc József tudományegyetem jog- és államtudományi
karának pedig az 1922-23. tanévben dékánja s az 1921-22. és
1923-24. tanév ekben prodékánja, a magyar országgyűlés felsőházá-
nak volt tagja, a m , kir. Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási
Intézet igazgatója. (Kineveztetett : a nagyváradi kir. jogakadémiahoz
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a magyar közjog és a politika tanárává 1911. évi december hó 21-én,
a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemhez a magyal'
közjog nyilvános rendes tanárává 1917. évi január hó 13-án, a politika
nyilvános rendes tanárává 1921. évi szepternber hó 22-én, a budapesti
királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemhez a politika nyil-
vános rendes tanárává 1928. évi december hó l1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. Havas-
utca 2. sz.
Vitéz Mo6R GYULA, a jogtudományok doktora, a jogfilozófia
nyilvános rendes tanára, a szegedi jog- és államtudományi karnak
1924-:-25. tanévben volt dékánja, 1925-26. tanévben volt pro-
dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar
Filozófiai Társaság és a Magyar Társadalomtudományi Társulat választ-
mányi tagja, a Ill. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt (a kar-
dokkal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz Signum
Laudis (a kardokkal), a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-
csapatkereszt és a II. oszt. porosz ~ir. vaskereszt tulajdonosa. (Eper-
jesi jogakadémiai tanár 1914-től; a nemzetközi jog ny.CBA1 ' . tanárává
a kolozsvári egyetemre kineveztetett 1918. évi november 21-én,
a jogfilozófia nyilvános rendes tanárává a szegedi egye emre 1921.
évi szeptember hó 5-én, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter
Tudományegyetemre 1928. december 13-án.) IV., Váci-utca 40. sz.
Telefon: 836-67.
ECKHART FERENC bölcsészetdoktor, a magyar alkotmány- és
jogtörténet nyilvános rendes tanára, az I. alapvizsgálati bizottság
elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, volt külügy-
miniszteri osztály tanácsos és kormánymegbízott a bécsi közös levél-
táraknál, a Bécsi Magyar Történeti Intézet volt igazgatója. (Nyilvános
rendes tanárrá kinevezték 1929 augusztus 21-én.) 1., Maros-utca 23.
Telefon 579-33.
Kis-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és államtudomány ok dok-
tora, a magyar közigazgatási és pénzügyi jog nyilvános rendes tanára,
a II. oszt. magyal' érdemkereszt, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt,
a koronás arany érdemkereszt, a polgári Signum Laudis, a hadi-
ékítményes II. oszt. Vöröskereszt díszjelvény, az olasz kir. korona-
rend commendatorei keresztje, az osztrák arany díszjelvény, a lengyel
Polonia Restituta-rend, a görög Megváltórend és a finn Fehér Rózsa-
rend középkeresztje és a francia Officier de l'Instruction Publique
jelvény tulajdonosa, volt vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos,
a magyal' közigazgatás racionalizálásának kormánybiztosa, a Párisban
székelő Institut International de Coopération Intellectuelle mellett
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Magyarország állandó képviselője, az Orsz. Takarékossági Bizottság-
nak és elnöki Tanácsának, az Orsz. Statisztikai Tanácsnak, az Orsz.
Ösztöndíjtan:icsnak és az Orsz. Természettudományi Tanácsnak tagja.
(Kineveztetett 1930 június 28-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Közraktá1'-utca 24. sz. Tele-
fon: 875-40.
Magálltanárok képviselői,
Dr. EXNElt KORNÉL (1. alább).
Dr. FABINYITIHAMÉR(1. alább).
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Keveházi KOVÁTS GYULA az összes jogi tudományok doktora,
okleveles köz- és váltó-ügyvéd, a Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovagrend-
jének parancsnoka, m. kir. udvari tanácsos, a pesti kir. itélőtábla
volt rendes bírája, az egyházi jog nyugalmazott ny. r. tanára,
az országos levéltári fogalmazói szakvizsgálati bizottségnak tagja,
a Pázmány Péter tudományegyetem volt rektora és prorektora, ez
egyetemen a jog- és államtudományi karnak két ízben volt dékánja
és pro dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja s a
fővárosi belső józsefvárosi Krisztus-Király-plébánia egyházközségének
tiszteletbeli elnöke, a Signum Laudis (1922) tulajdonosa. (Magán-
tanári képesítést nyert a Pázmány Péter tudományegyetemen 1883-ban
S nyilvános rendes tanárrá ugyanehhez az egyetemhez l888 április
15-én nevezték ki. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.) VIIL,
Reviczky-utca 7. sz.
GROSSCHMIDBÉNI, az összes jogi tudományok doktora, oki. köz-
és válto-ügyvéd, a magyar magánjog nyilvános rendes tanára, a jog- és
állam tudomán yi karnak két ízben volt dékánj a, az egyetemnek volt rektora,
a Magyar Tudományos Akadémia 1. tagja, m. kir. udvari tanácsos.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kinevezték a kolozsvári egyetemhez
1887-ben, nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez 1890 június
28-án. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.) Visegrád (Pest m.),
Széchenyi-utca 153. sz.
CONCHAGyŐZÖ m. kir. udvari tanácsos, a magyar Főrendiház
élethossziglan kinevezett tagja, a felsőház tagja, a jogi tudományok
doktora, oki. ügyvéd, az államtudományok honoris causa doktora, a poli-
tikai tudományok nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi kar
két izben volt dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és
igazgató tagja, a Szent István Akadémia alelnöke. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá kineveztetettCBAI I kolozsvári egyetemhez 1872 október
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5-én, nyilvános rendes tanárrá 1874 január 23-án; a budapesti egye-
temhez 1892 július l1-én. Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII1., Múzeum-utca 19. sz.
Nyilvános rendkívüli ta-nári címmel és jelleggel felruházott
magántanár •
PAP J ÖZSEF,m. kir. udvari tanácsos, a jogi tudományok doktora,
hites ügyvéd, a magyar polgári perrendtartás nyilvános rendkívüli
tanára címmel és jelleggel, a Budapesti Ügyvédi Kamaranak az elnöke,
az Országos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet elnöke, a Magyar
Jogászegylet alelnöke, az egységes bírói és ügyvédi vizsgáló-bizottság
helyettes elnöke, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának
tagja, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye tiszteletbeli tiszti föügyésze,
a magyar országgyűlés Felsöházának tagja. (Nyilvános rendkivüli tanári
eímet és jelleget nyert 1903 augusztus 23-án.) IV., Kossuth Lajos
utca 13. sz. Telefon: 850-31.
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
Hernádszurdoki MELICHÁRKÁLMÁN,a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog címzetes
nyilvános rendkivüli tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt tulaj-
donosa, a Lipót-rend, a Ill. oszt. vaskorona-rend és a Ferenc József-
rend lovagja, az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja.
(Habilitáltatott 1882 december 17-én, megerősíttetett 1882 december
22-én a 40.843/1882. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. RendkÍvüli tanári címét nyerte 1900-ban.) IV., Ferenc József
rakpart 27. sz.
EXNERKORNÉL,az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügytan címzetes nyil-
vános rendkivüli tanára, al' államtudományi államvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1899-ben, megerösíttetett a 41.413/1899. számú
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. Egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanári cimet nyert 1907- ben.) IL, Zsigmond-utca 9. sz. Telefon:
516-69.
BAUMGARTENNÁNDOR,a jogtudományok doktora, a kereskedelmi
és váltójog címzetes nyilvános rendkívüli tanára, a m. kir. közigazgatási
bíróság nyug. ítélőbírája, a hágai állandó választott bíróság tagja, a jog-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, hites ügyvéd. (Habilitáltatott
1905 június 16-án, megerösíttetett 1905. évi július hó 15-én, az 55.499/
1905. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. Rendkívüli
tanári címet nyert 1915 március 31-én.) V. ker., Zoltán-1,ttca 18. sz.
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HEGEDÜSLORÁNT,az államtudományok doktora, volt m. kir.
pénzügyminiszter, a pénzügy tan címzetes nyilvános rendkivüli tanára,
az államtudomanyi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi-
Társaság tiszteletbeli tagja, a Takarékpénztárak és Bankok Egyletének
elnöke, a Takarékpénztárak és Bankok Nyugdíjegyletének elnöke,
a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, a Szabad
Lyceum alelnöke. (Habilitáltatotb 1904 május 16-án, megerősíttetett
1904 július 7-én az 53.486/1904. számú vallas- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel. Egyetemi nyilvános rendkivüli tanári címet nyert
1916 június 24-én.)CBA! . , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrom-utca 8. sz. Tel fon: 507-58.
ZACHÁRGYULA,a jogi tudományok doktora, a magyar magánjog
címzetes nyilvános rendkívüli tanára, a IlI. alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1908 május 19-én, megerősíttetett 1908 június
13-án a 69.70111908. szárnú vallas- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. Nyilvános rendkivüli tanári címet nyert 1919 december
havában.) VI!., Wesselényi-utca 59. sz. Telefon: 390-73.
Verseghi és lenoi MARFFY-MANTUANOREZSŐ,a jog- és állam-
tudományok doktora, a páduai egyetem tiszteletbeli doktora, m. kir.
rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter, a csillagos II. oszt. érdem-
kereszt tulajdonosa, az olasz koronarend nagy tiszti keresztese. a török
vasfélhold tulajdonosa stb., megbízott előadó a műegyetemen, a magyar
közjog címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a nemzetközi jog magán-
tanára, a II. alap vizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1911 május
12-én, megerősíttetett 1911 július 15-én a 86.276/HI11. számú vallés-
ésközoktatásügyi miniszteri rendelettel, illetve habilitáltatott 1929 május
29-éll,megerősítt~tett 1929 július 17-én a 410-11í1097-1929.számú
vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. Nyilvános rendkivüli
tanári címet nyert 1928 augusztus 31-én.) V I1I., Horánsz7cy-utca 4 .
.$Z. Telefon: 312-65.
HANTOSELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, volt
kereskedelemügyi m. kir. államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a m.
kir, postatakarékpénztár volt elnöke, a Pénzintézetek Országos Egye-
sülete és a Központi Leszámolóbank elnöke,' a pénzügy tan címzetes
nyilvános rendkivüli tanára. (Habilitáltatott 1917 június 16-án, meg-
erősittete.t 1917 július l O-én a 95.678/1917. számú vallás- és
közoktatásügyi miniszteri rendelettel. Nyilvános rendkívüli tanári
cimet nyert 1929 augusztus havában.) V., Arpád-utca 6. sz. Telefon:
200-04. Nyáron: 600-66.
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Magálltanárok.
Monori Kovrcs GYULA, a jogtudományok doktora, a közgazda-
ságtan magántanára, m. kir. udvari tanácsos, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkeresztnek. a román csillagrend II. osztályának, a tuuisi Iftikár-
rend l. osztályának, a görög Megválto-rend arany tiszti keresztjének,
a török Osmanie-rend Ill. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-rend
főtiszt je, a portugál Szent Jago-rend lovagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL, Ervin-utca 3. se:
MINICH KÁROLY,egyetemes orvosdoktor. a budapesti kir, büntető-
törvényszék és a budapesti királyi törvényszék orvosszakértője, székes-
fővárosi közkórházi főorvos, c. rendkivüli tanár az orvostudományi karon.
a törvényszéki orvostan jogkari magántanára, egészségügyi főtanácsos.
az Igazságügyi Orvosi Tanács és a törvényszéki orvosi vizsgáló-bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1906 október 16-án, megerősíttetett 1907 április
2-án a 30.180. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.)
VL, Benceur-uica 12. sz. Telefon: 284-5.9.
Haraszti BERNOLÁKNÁNDOR, a jogtudományok doktora, ügyvéd.
a büntetőjog magántanára, a Ill. alapvizsgálati bizottság tagja, a kassai
kir, jogakadémián a büntetőjog, bűnvádi eljárási jog és jogbölcselet
volt ny. r. tanára, a m, kir, igazságügyminisztérium törvényelőkészítő
osztályába beosztva volt kir. ítélötáblai bíró, a debreceni m. kir,
tudományegyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárási jog volt nyil-
vános rendes tanára, ugyanezen tudományegyetemnek volt rektora s
jog- és államtudományi karának volt dékánja, nyug. m. kir. népjóléti és
munkaügyi miniszter. (Habilitáltatott 1910 december 3-án, megerősít-
tetett 1911 február 28-án a 27.179/1911. számú vallas- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelettel.) 1., Casinó-utca 1. sz. Telefon:
603-88.
MATTYASOVSZKYMIKLÓS, a jog- és államtudományok doktora,
az agrárpolitika magántanára, az államtudományi államvizsgálati bizott-
ság és a ll. alapvizsgálati bizo'ttság tagja, okl, ügyvéd, az Országos
Földbirtokrendező Bíróság tanácselnöke, a Vitézi Szék, az Állami
Földmérési Bizottság, a Hatásköri Bíróság tagja, műegyetemi c. ny. rk.
tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Társadalom-
tudományi Társaság választmányi tagja, Heves vármegye törvényhatósági
bizottsági tagja. (Habilitáltatott 1911 június 2-án, megerősíttetett 1911
július 19-én, a 86.278/1911. számú vallás- és közoktatásügyi minisz-
teri rendelettel.) VIII., Fáherceq Sándor utca 27. sz.
TOMCSÁNYIVILMOS PÁL, a jog- és állanitudományok doktora.
nyug. m. kir, igazságügyminiszter, a politika magántanára, az állam-
tudomanyi államvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1914 már-
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eius 27-én, megerősíttetett 1914 május 17-én az 59.274/1914.
számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Rezső:"
tér 11-12. sz.
LUTTER JÁNOS, a jogtudományok doktora; kir, kath. jogakadémiai
nyilvános rendes tanár, a Magyar Külügyi Társaság igazgatója, az
egyházjog magántanára. (Habilitáltatott 1916 szeptember 19-én, meg-
erősíttetett 1P16 november 23-án, a 11>2.420/1916. számú vallas- és
közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) 1., Kr.isztina-körvt 59. sz.
BUDAY GYULA,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
nyug. nagyvaradi kir. kath. jogakadémiai tanár, Rab-Bihar vármegye
követe,·a Bihar-vármegyeiek és Nagyváradiak Szövetsége történetíró
szakosztályának elnöke, a nagyváradi lat.vszertart. egyházmegye taná-
csosa, a Deutsche Vereinigung fül' vergleiehende Rechts- Wissenschaft
tagja, a kereskedelmi jog magántanára. (Habilitáltatott 1916 decem-
ber l1-én, megerősíttetett 1917 február 7-én a 15.106/1917. számú
vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) VII.; Wesselényi-utca
41. sz. Telefon: 383--97 .
. TEMPIS-PLOSKÁLRUDOLF,a kánonjog és a jogtudományok doktora,
nyug. á. ezredes lelkész, a magyar közjog magántanára, (Habilitáltatott
1917 december 19-én, megerősíttetett 1918 február 22-én a 28.383/19] 8.
számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.] 11., Marg'it-
körút 5/b. sz. (Meghalt: 1931 augusztus l5-én.)
SZEMÉLYI KÚMÁN, a jogtudományok doktora, ügyvéd, nyug.
nagyváradi kir. jogakadémiai tanár, a római jog magántanára, az I.
alapvizsgálati bizott~,ág tagja. (Habilitéltatott 1921 május 25-én, meg-
erősíttetett 1921 július 8-án a 120.849/1921. számú vallés- és közokta-
tásügyi miniszteri rendelettel.) Albertfalva Kertváros 111. 29.
Ifj. RUBER JÓZSEF, a jogtudományok sub auspieiís Regis doktora,
kir. ítélőtáblai bíró, a jogbölcselet magántanára. (Habilitáltatott.
1922 március 17-én, megerősíttetett 1922 május 12~én az 53.014/
1922. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) II.; Nyúl-
'utca 4. sz.CBA
F ABINYI TIHAMÉR, a jogtudományok doktora, ügyvéd. a Ganz-
Danubius r.-t. igazgatója, nyug. igazságügyminiszteri titkár, a II. oszt.
polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az egységes bírói és ügyvédi
vizsgáló-bizottság' tagja, országgyűlési képviselő, a polgári törvényke-
zési jog magántanára. (Habilitáltatott 1924 november 27 -én, megerősít-
tetett 1924 december 31-én a 11.993/1924. számú vallas- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelettel.) lV, Ferenc Josse] rakpart 16. sz.
Telefon: 84-5-52.
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ATZÉL ELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, gyógyszerész,
egyetemes orvosdoktor, képesített tisztiorvos, okleveles középiskolai
egészségtantanár, v. kórházi főorvos, népjóléti és munkaügyi miniszteri
o. tanácsos, a budapesti tisztiorvosi vizsgáló-bizottság rendes tagja,
a magyar közegészségügyi közigazgatási jog magántanára. (Habilitál-
tatott 1926 június 16-án, megerősíttetett 1926 július 1-én 317635/1926.
számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV1., Andrássy-út
72. sz. Telefon: 280-41.
TEGHZE-GERBERFERENC, az államtudományok doktora, a m. kir.
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanácselnöke, a II. oszt. magyar
érdemkereszt, a Signum laudis a kardokkal és a Károly- csapatkereszt
tulajdonosa,CBAI I pénzügyi jognak a költségvetési és zárószámadási jogot
tárgyaló részéből képesített magán tanár. (Habilitáltatott 1926 október
12-én, megerősíttetett 1927 február 23-án a 96.629/1927. szánni
vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel.) 1., Jolán-utca 6. sz.
Telefon: 507-41-
Felső-ozoróczi és kohanóczi OTTLIK LÁSZLÓ,az államtudományok
és a bölcsészet doktora, a társadalomtan magán tanára, a jog- és
állambölcsészet meghívott előadótanára a kecskeméti ref. jogakadémián,
m. kir, miniszterelnökségi miniszteri titkár, a kardokkal díszített·
ezüst és bronz katonai érdemérmeknek, az I. oszt. ezüst vitéz-
ségi . éremnek, a Károly-csapatkeresztnek s a sebesültek érménele
tulajdonosa. (Habilitáltatott 1927 április 29-én, megerősíttetett
1927 június 28-án a 40.982/1927. számú vallés- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel.) 1., Bíró-utca 3. sz. Telefon: 503-90.
ALMÁSIANTAL, a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a m.
kir. kúria bírája, a magyar magánjog magántanára, a jogtudományi
államvizsgálati bizottság és a III.alapvizsgálati bizottság, továbbá
az egységes bírói és ügyvédi vizsgáló-bizottság tagja. (Képesíttetett
a kolozsvári m. kir. Ferencz József tudományegyetemen 1910-ben,
ugyanott egyetemi rendkivüli tanári cimet kapott 1926 június 27-én
53.IlO/IV. vkm, sz. a.; a kir. m, Pázmány Péter tudományegyetemen
a magyar magánjogból magántanárrá képesíttetett 1927 június 9-én,
megerősíttetett 1927 szeptember 21-én a 66.600/1927. számú vkm.
rendelettel.) 1 1 . , Hetek-utca 53. sz.
MAROSSOLYMOSIMENGELE FERENC, a jogtudományok doktora,
ID. kir, követségi titkár, a nemzetközi jognak következő részeiből
képesített magántanár : "Államközi kapcsolatok, a Nemzetek Szővetsé-
gének szervezete és funkciói, a kisebbségi védelem, diplomáciai ügy-
vitel". (Habilitáltatott 1929 április 29-én, megerősíttetett 1929 szep-
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tember 10-én, a 410-11/1098-1929. számú vallés- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel.)CBA1 . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABertalan-utca .20. sz.
Szászi SZÁSZYISTVÁN,a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd,
a m. kir. Igazságügyminisztériumban alkalmazott budapesti kir. törvény-
széki bíró, a magyar magánjognak "A magánjog nemzetközi vonatkozásai"
részéből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1931 március 19-én,
megerősíttetett 1931 június 27-én a' 6664/1931. számú vallas- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelettel.) IV., Egyetem-utca 2. sz. Telefon:
85-0-05.
Megbízott előadók.
TEGHZE-GERBER FERENC, az államszámviteltan előadója (1. a
magántanároknál).
SZÁSZ LAJOS, a jog- és államtudományok doktora, m. kir,
pénzügyminiszteri osztály tanácsos, az államszámviteltan előadója. 1 . ,
Németvölgyi-út 50. sz. Telefon: 54- .2-50.
Ill. Orvostudományi kar.
Dékán és elnök.
Dr. FARKAS GÉZA (1. alább).
Kari jegyző: Dr. SZABÓJÓZSEF (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
LENHOSSÉKMIHÁLYorvos doktor, m. kir, udvari tanácsos, felsőházi
tag, a Ferenc József-rend középkeresztese, a magyal' Corvin-koszorú
tulajdonosa, az "anatómia" ny. r. tanára, az 1. sz. anatómiai intézet
igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a würzburgi egyetem
volt magántanára, a baseli és tübingeni egyetemek volt rendkivüli
tanára, a bécsi és a stockholmi orvosegylet s a würzburgi Physikalisch-
Medicinische Gesellschaft levelező tagja, a hallei Academia Caes-
Leopoldino-Carolina rendes tagja, a debreceni Tisza István Társaság
t. b. tagja, az orvostudományi kal' volt dékánjaés prodékánja, az
egyetem volt rektora és prorektora. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
teteti 1900 január l-én 601/1899. vkm. sz. alatt.) IX., Ferenc-korút 37. sz.
GRÓSZ EMIL orvosdoktor, m.kir. udvari tanácsos, az "elméleti és
gyakorlati szemészet" nyilvános rendes tanára, az 1. sz. egyetemi
szemklinika igazgatója, a háború tartamára kinevezett m. kir. I. oszt.
honvéd-főtörzsorvos, a Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc József
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rend csillagos középkeresztjének és badiékítményes tiszti keresztjének, a
Signumlaudis(bronz katonai érdemérem a katonai érdemkereszt szalagján),
a Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének, a Corvin-koszorúnak,
a szász kir. Albrecht-rend csillagos középkeresztjének, a porosz katona-
rendjel II. osztályának tulajdonosa, a németalföldi Oranje-Nassau-rendjel
commandeurje, a francia Légion d'Honneur tisztje, a porosz vöröskereszt
II. és Ill. osztályának, a török Medshidie-rendjel csillagos II. oszt.
tulajdonosa, az orvostudományi kar volt dékánja, az orvosi tovább-
képzés központi bizottságának elnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület
orvosi szakosztályának elnöke, az Országos Kőzegészségi Tanács rendes
tagja, a budapesti kir. Orvosegyesület volt alelnöke, a magyar szem-
orvos-társaság volt elnöke s jelenleg tisztele.ti tagja, a bécsi Orvos-
egyesület tiszteleti tagja, az egyiptomi Szemészegyesület tiszteleti tagja,
az American College of Surgeon Honorary fellowja, az American Academy
of ophthalmology and otolaryngology tiszteleti tagja, a Scblesische
Gesellscbaft fül' Vaterlándische Kultur levelező tagja, az angol, a belga,
a német, a francia és az angol Szemészegyesületek levelező tagja, a
nemzetközi trachoma-liga elnöke, a vakságellenes küzdelem nemzetközi
egyesületének végrebajtóbizottsági tagja, a Szemészet, az Orvosképzés.
az Archiv fül' Augenheilkunde, a Klinische Monatsblátter fül' Augen-
heilkunde társszerkesztője. (Nyilvános rendkívüli tanárrá kineveztetett
1900 június hó 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1905 augusztus hó
12-én 71.746/1905. vkm. sz. alatt.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIll., Baross-utca 10. sz.
PREISZ RUGó, az összes orvostudományok doktora, okleveles műtő,
az "általános kör- és gyógytan " és a "bakteriológia" nyilvános rendes
tanára, az általános kör- és gyógytani és a bakteriológiai intézet
igazgatója, az egyetem orvosi karának volt dékánja, 1926-27-ben a
Pázmány Péter egyetem rektora, majd prorektora, a M. Tud. Akadémia,
az Igazságügyi Orvosi és az Orsz. Közegészségi Tanács rendes,
a Szent István Akadémia tiszteleti, a M. Kir. Orvosegyesület és a
M. Orsz. Állatorvosegyesület alapító, a Kir. Természettudományi Tár-
sulat választmányi, a Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie levelező
tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt hadiékít-
ményes tiszti díszjelvényének tulajdonosa, a francia nMérite agricole"
tiszti keresztese. (Rendes tanárrá kineveztetett 1906-ban 74.684/1906.
vkm. sz. alatt.) Nyugalomba vonult 1931 június hó 30-án. VIlI., Vas-
utca 19. ee., Il. em.
Báró KORÁNYISÁNDORorvosdoktor. a breslaui egyetem philosophiai
fakultásának tiszteletbeli doktora, a n belgyógyászat" nyilvános rendes
tanára, a Ill. sz. belklinika igazgatója, a Felsőház élethossziglan ki-
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nevezett tagja, a Oorvin-lánc és a II. oszt. csillagos érdemkereszt, a
Lipót-rend kiskeresztjének, a hadiékítményes Ferenc József-rend tiszti
keresztjének, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt, a Signum laudis, a
magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének és a porosz
Vöröskereszt II. és III. oszt. díszjelvényének, tulajdonosa, a Budapesti Kir.
Orvosegyesületnek, a Magyal' Orvosok Tuberkolózis Egyesületének elnöke,
a Természettudományi Tanácsnak, a Szegénysorsú Tüdöbetegek Szana-
tórium Egyesületének alelnöke, az Országos Közegészségügyi Tanács
tagja, számos magyar és külföldi tudományos egyesület tiszteletbeli,
igazgatósági és rendes tagja, a hallei császári természettudományi
akadémia tagja, stb. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett
1900 június 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1907-ben 68.457/1907.
vkm. sz. alatt.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váczi-utca 42. sz..
NÉKÁMLAJOS orvosdoktor, a "bör- és nemi kórtan" nyilvános
rendes tanára, a bőr- és nemi kértani klinika igazgatója, az egyetem
e. i. rektora, az Országos Közegészségügyi, Igazságügyi, Ösztöndíjügyi
BS 'I'ermészettudományi Tanácsok, a Szent István Akadémia tagja, a
lVhgyar Orvosi Könyvkiadó-Társulat, a Magyar Dermatológiai Társulat,
a belvárosi róm. kath. li:gyházközség elnöke, az Országos Képzőművé-
szeti Társulat alelnöke, a budapesti központi növendékpapság Magyar
Egyházirodn.lmi Iskolájának, az Angol, Olasz és Osztrák Dermatológiai
Társulatok, a "Teleia nemibetegségek leküzdésére alakult Egyesület"
tiszteletbeli, a Nemzetközi Dermatológiai Bizottság, a Dán, Francia,
Holland, Montevideoi és N émet Dermatológiai Társulatok Ievelező,
szarnos magyar tudományos társaság rendes tagja, a Ferenc József-rend
és a Vöröskereszt hadiékítményes 'tiszti és a németbirodalmi Vörös-
kereszt II. oszt. keresztjének tulajdonosa. (Nyilvános rendes tanárrá
kineveztetett 1910 május 26-án 58.290/1910. vkm. sz. alatt.) IV., Kossuth
Lajos-utca 2. sz.
BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor. műtőorvos, a ~kórbonctan és kérszövet-
tan " nyilvános rendes tanára, az I. sz. kőrbonctani és kórszövettani intézet
igazgatója, az orvostudományi kar volt dékánja, a kolozsvári m. kir. Ferenc
József tudományegyetem orvosi karának volt dékánja, a M. Tud. Aka-
démia levelező tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja. (Kinevezte-
tett a kolozsvari m. kir, Ferenc József tudományegyetem nyilvános
rendes tanárává 1896 június 6-án, a budapesti kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetem nyilvános rendes tanárává 1913 december 17-én
200.000/1913. vkm. sz. alatt.)CBA1 . , Krisztina-körút 91. sz.
Csurgöi báró KÉTLYLÁSZLÓorvosdoktor. a belgyógyászat nyil-
vános rendes tanára, a II. sz, belgyógyászati klinika igazgatója, az
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orvostudományi kar volt dékánja és e. i. prodékánja, a hadiékítmé-
nyes Ferenc József rend tiszti keresztjének és a magyar Vöröskereszt
hadiékitményes tiszti jelvényének birtokosa. (Kineveztetett ülésjognélküli
nyilvános rendkivüli tanárrá 1912 május 2-áll, nyilvános rendes tanárrá
1914 május 30-án 11 1.552/1914. sz. alatt.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Szentkirályi-utca
13. sz.
Verebélyi VEREBÉLYTIBOR orvosdoktor. a"sebészet" nyilvános
rendes tanára, az 1. sz. sebészeti klinika igazgatója, a M. Tud. Aka-
démia levelező tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, a Köz-
egészségügyi Tanács rk. tagja, a magyar Corvin-koszorű tulajdonosa.
(Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1914 július 4-én 93.620/1914.
vkm. sz. alatt.) IV., Petőfi Sándor-utca 18.
KENYERESBALÁZSorvosdoktor. a "törvényszéki orvostan" nyil-
vános rendes tanára, az orvostudományi kar volt jegyzöje s volt
dékánja, az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a kolozsvári
egyetem volt rektora és orvosi karának volt dékánja, a M. Tud. Aka-
démia levelező és a Szent István Akadémia rendes tagja, a törvény-
széki orvosi vizsgáló-bizottság elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács
tagja, a budapestiCBAé s pestvidéki kir. törvényszék orvosszakértője és.
az államrendörség boncnoka, (Kolozsvárra nyilvános rendkivüli tanárnak
kineveztetett 1894 augusztus 27-én, nyilvános rendes tanárrá 1896
március 15-én. Budapestre nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1915 szeptember 1-én 96.993/1915 vkm. sz. alatt.) IX., Üllői-út 93. sz.
VÁMOSSYZOLTÁNorvosdoktor. a "gyógyszertan" nyilvános rendes
tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója, az orvostudományi kar volt
dékánja és volt jegyzöje, az Orsz. Közegészségügyi Tanács és az Igazság-
ügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz. Balneol. Egyesület elnöke,
az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archívum" szerkesztöje.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1913 július 4-én, nyilvános
rendes tanárrá 1917 február 2-án 19.253/1917. vkm, sz. alatt.)
L, Mányoki-út 8. sz.
SCHAFFERKÁROLY orvosdoktor, az "elme- és idegkórtan" nyil-
vános rendes tanára, az elme és idegkórtani klinika igazgatója, a M. Tud.
Akadémia r. tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács, a Közegészségügyi
Tanács r. tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1912
április 15-én, rendes tanárrá 1918 december 31-én 1752/1919 vkm,
sz. alatt.) IV., Kálvin-tér 4. sz. .
KREPUSKAGÉZA orvosdoktor, a "fülgyógyászat" nyilvános rendes
tanára, az Igazságügyi Orvosi Tanács, a Közegészségügyi Orvosi
Tanács, több tudományos egyesület, Munkásbiztosítási Felsö Bíróság-
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Orvosi Tanácsának tagja, a Vöröskereszt hadiékítményes és tiszti jel-
vényének tulajdonosa. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1918
december 31-én 17.526/1919. vkm. sz. alatt.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Reviczky-utca 4. sz.
HÁRI PÁL orvosdoktor, az "élet- és kórvegytan " nyilvános rendes
tanára. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én
57.421/919. vkm. sz. alatt.) V., Set, István-tér 10. sz.
TÓTHISTVÁNorvosdoktor. a "szülészet és nőgyógyászat" nyilvános
rendes tanára, .? II. sz. női klinika igazgatója. (Mint helyettes tanár
működött 1917 szeptember 13-tól, rendes tanárrá kineveztetett 1919
november hóban 192.823/919. vkm. sz. alatt.) VI II., József-körút
37-39. sz.
Sófalvi ILLYÉSGÉZAorvosdoktor, az "urológia" nyilvános rendes
tanára, az urológiai klinika igazgatója, a Magyar Urologiai Társaság
elnöke, a Munkásbiztosítási Felső Bírósági Orvosi Tanács tagja, több
külföldi tudományos társaság levelezé, illetve rendes tagja, több háborús
katonaorvosi kitüntetés tulajdonosa. (Kineveztetett 1920 július 16-án
7007/1910. vkm. sz. alatt.) V., Zrínyi-utca 1. sz.
JAKA.BHÁZYSIGMO~l)orvosdoktor, a "gyógyszerismeret" nyilvános
rendes tanára, a gyógyszerismereti intézet igazgatója. Az orvos-
tudományi kar volt jegyzője, dékánja és prodékánja. (Kineveztetett
nyilvános rendes tanárrá a kolozsvári egyetemhez 1913 július
ll-én, a budapesti egyetemhez 1920 november l·én 138.298/920.
vkm. sz. alatt.) VIlI., Űllői-út 36. sz.
SZABÓJÓZSEForvosdoktor, a nstomatológia" ny. r. tanára, a sto-
matológiai klinika igazgatója, az orvostudományi kar e. i. jegyzője,
az Országos Közegészségügyi Tanács rendkivüli, az Igazságügyi Orvosi
Tanács és a m. kir. felsőbírósági Orvosi Tanács rendes tagja, a Szent
István Akadémia rendes tagja, a n Federazione Stomatologica Italiana ",
an Verband Oest. Zahnárzte", az "American Stomatological Association"
tiszteleti, a "Société d'Odontologie de France", a "Société Belge de
Stomatologie", a "Verein Oest. Zahnarzte" levelező, F.CBAr . C. D.
(Fellow of the Intern. College of Dentist) tagja, a "Magyar Fog-
orvosok Egyesületének" tiszteleti örökös elnöke. (A stomatolögia
nyilvános rendes tanárává kineveztetett 1921 november hó 1-én
179.643/921. vkm. sz. alatt.) VIlI., József-körút 37. sz.
FARKASGÉZAorvosdoktor. az "élettan" nyilvános rendes tanára,
az élettani intézet igazgatója, az orvostudományi kar volt jegyzője
és e. i. dékánja. (Kineveztetett 1922 január 12-én 6906/1922. vkm.
sz. alatt.) VIII., József-utca 25. sz.
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Dr. HERZOG FERENC orvosdoktor. a belgyógyászat nyilvános ren-
des tanára, az I. sz. belklinika igazgatója, a pozsonyi egyetemen
a "belorvostan " nyilvánosCBAr , tanára volt, hova 1914- ben neveztetett
ki, a budapesti egyetemre ny. r. tanárrá 1922-ben 70.572/1922zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vkm. sz. alatt nevezetetett ki. IL, Lórántffy Zsuzsánna út 10. sz.
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor, műtőorvos, m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, az ,,01'1'- és gégegyógyászat" nyilvános rendes
tanára. (Kinevezte tett nyilvános rendkivüli tanárrá 1925 április 4-én,
nyilvános rendes tanárrá 1926 március ll-én 22.626/926. vkm, sz.
alatt.) IV., Ferenc József-rakpart 25. sz.
BAKAYLAJOS orvosdoktor, a "sebészet" nyilvános rendes tanára,
a II. sz. sebészéti klinika igazgatója, a hadiékítményes Ferenc J ózsef-
rend tiszti keresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti
jelvényének s a polgári hadiérdemrend II. osztályának, a porosz
Vöröskereszt IlI. osztályának s a Corvin-koszorűnak birtokosa. A pécsi
Erzsébet-tudományegyetem volt rektora, a Magyar Sebésztársaság
volt elnöke, az Orsz. Közegészségügyi Tanács kormányelőadója, az
Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja. (Pozsonyi ny. r, tanárrá
1914 januárban nevezték ki; budapesti ny. r. tanár lett 1926 júliusában
53.111/926. vkm. sz. alatt.) lV., Veres Pálné utca 9. sz.
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktor. a "kórbonctan és kórszövettan"
nyilvános rendes tanára, a II. sz. kórbonctani intézet igazgatója,
az orvosi kar e. i. könyvtárosa és könyvtárbizottságának elnöke,
a m. kir. Ferenc József tudományegyetemen a "kórbonctan és kör-
szövettan" volt nyilvános rendkivüli, majd nyilvános rendes tanára, a
katonai érdemkereszt szalagjín adományozott Signum laudis, a vitéz-
ségi érem szalagjan nyert koronás arany érdemkereszt és a Vörös-
kereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti díszjelvényének tulajdonosa, a
budapesti kir, Orvosegyesület és a Magyar Orvosok Tuberculosis
Egyesületének igazgató tanácsi, a boroszlói Schlesische Gesellschaft
für vaterlündische Kultur levelező, a Deutsche Pathologische
Gesellschaft rendes tagja (a m. kir. Ferenc József tud.-egyetem ny.
rk. tanárává kineveztetett 1925 augusztus 19-én (67.180;1925. IV.
vkm. sz.), ugyanazon egyetem ny. r. tanárává 1926 október 6-án
(74.910/1926. IV. vkm. sz.), a budapesti kir. m.Pázmány Péter tudomány-
egyetem ny. r. tanárává 1927 szeptember 14-én (70.289. IV. vkm.
sz.). IV., Ferenc József-rakpart 26. sz.
BLASKOVICSLÁSZLÓ orvosdoktor, a "szemészet" nyilvános rendes
tanára, a II. sz. szemklinika igazgatója, m. kir. egészségügyi főtanácsos,
a Munkásbiztosítási Felsőbíróság Orvosszakértői Tanácsának és az Igaz-
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ságügyi Orvosi Tanács tagja. Kineveztetett nyilv. rendes tanárrá 1928
április 24-én 30.850/1928. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Gróf Ká1'olyi-utca .2.2. sz.
ll. Telefon: 853-06.
KELEN BÉLAorvosdoktor, a röntgenológia nyilvános rendes tanára,
a röntgen-intézet igazgat~ia. Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1929 július 29-én (410-11-1307/1929. vkm. sz.). VII!., Horánszky-
utca 3. sz. Tel. ,1. 34'0-67.
FRIGYESYJÖZSEF orvosdoktor. egészségügyi főtanácsos, a szülészet-
és a nőgyógyászat nyilvános rendes tanára, az 1. sz. szülészeti és
nőgyógyászati klinika igazgatója. Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1929 július 29-én (410-11-1309/1929. vkm. sz.). IV., Váci-
utca 40. .•.
HAINISS ELEMÉR orvosdoktor, a gyermekgyógyászat nyilvános
rendes tan (tra, az egyetemi gyennekgyógyászati klinika igazgatója,
a Stefánia Gyermekkorház ignzgató-föorvosa, a Magyar Gyermekorvosok
Társaságának elnöke, az Országos Természettudományi Tanács tagja,
a Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde Vorstand-janak. és az
Archiv für Kinderheilkunde szerkesztőbizottságának tagja. Kineveztetett
egyetemi nyilvános rendes tanárrá a szegedi Ferenc József tud.-
egyetemre 1924. évi május hó 31-én, a budapesti egyetemre 1930. évi
május hó 27-én 410-11-1028/19;.\0. vkm. sz. alatt. IV., Kecskeméti-
utca 19. sz. Telefon: Aut. 848-.23.
ÁDAMLAJOS orvosdoktor, egyetemi nyilvános rendes tanár, a Ill.
sz. sebészeti klinika igazgatója. Volt közkórházi sebész-főorvos, egész-
ségüg'yi főtanácsos. A bolgár pour le merite ci vile tiszti kereszt,
a bolgár és a magyar Vöröskereszt tiszti diszjelvényének tulajdonosa.
Kineveztetett nyilv. rendkivüli tanárrá 1926 július 27 -én, rendes tanárrá
1930 július 28-án 410-11-1132/930 vkm. sz. alatt, VI!., Vilma
királyné-út 35. sz. Telefon: J. 30.2-64.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
TAUFFER VILMOS m. kir. udvari tanácsos, orvos-sebészdoktor
•szülész mester, a szülészet és nőgyógyászat" nyug. nyilvános rendes
tanára, a II.CBAS 2 " . női klinika volt igazgatója. (Nyilvénos rendes tanárrá
kineveztetett 1881-ben, nyugalomba vonult 1918 szeptember 1-én.)
VIlI., Sándor-utca 10. sz. Telefon: ' J. 304-85.
DOLLINGERGYULAm. kir. udvari tanácsos, orvosdoktor. a .gyakor-
lati sebészet" nyug. nyilvános rendes tanára, a Ferenc József rend hadi-
ékitményes középkeresztjének, a Signum laudis, a magyar Vöröskereszt
hadiékítményes I. oszt. díszjelvényének, a porosz ll. és m . oszt.
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vöröskeresztes jelvénynek, a Szent Száva-rend középkereszt jének
birtokosa. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1898 február 16-án.
Nyugalomba vonult 1919 november 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rákóczi-út 52. -s»,
NyáronCBA1 . , Béla király 'Út 36. sz. Telefon: J. 330-03.
Bókai BÓKAYJÁNOS orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a.
Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt IL osztályának birtokosa.
a "gyermekorvostan " nyug. nyilvános rendes tanára, a Stefánia-gyermek-
kórház igazgató-főorvosa, a Budapesti Kir. Orvosegylet volt elnöke, a.
Magyar Gyermekorvos Társaság tiszteletbeli elnöke, az Orsz. Közegészségi
Tanács alelnöke, a Moszkvai Gyermekorvos Társulat, az Union inter-
nationale pour la protection de l'enfance,' a délamerikai Sociedad
Argentina di Pediatria, a párisi Soc, de Pediatrie, az Internationale
Vereinigung gegen die Tuberculose, a kaiserliche deutsche Akademie
der Naturforscher zu Halle, a Római Orvosakadémia, a dán Societas-
medica Havriensis s a Magyar Tud. Akadémia levelező tagja, a bécsi
Gesellschaft f. innere Medicin und Kinderheilkunde s a deutsche
Gesellsch. f . Kinderheilk. tiszteletbeli tagja, a Jahrb. f. Kinderheilk,
négyes szerkesztőségének tagja, a Budapesti Orvosok Kamarazene
Egyesületének tiszteletbeli elnöke, s az Orsz, Stefánia-Szövetség társ-
elnöke. (Rendkívüli tanárrá kineveztetett 1901-ben, rendes tanárrá
1907-ben 68.457;1907. vkm, sz. alatt. Nyugalomba vonult 1929 aug.
31-én.) V111., Szentkirályi-utca 2. sz. Tel.: J. 305-26.
TELLYESNICZKYÁLMÁNorvosdoktor. az "anatómia" nyug. nyilv.
rendes tanára, a II. sz. anatómiai intézet igazgatója, az orvostudományi
kar volt dékánja és prodékánja, az "Encyklopadie d. Mikroskopischen
Technik" állandó munkatársa. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
1911 január 4-én 3573;1911. vkm. sz. alatt. Nyugalomba vonult.
1930. évi szeptember hó 1-én.) Seeniendre, Kígyó-utca 8.
Címzetes rendkívüli tanárok.
Szepeshelyi HUTYRAFERENCm. kir, udvari tanácsos, az Ország-
gyűlés Felsőházának tagja, a II. oszt. Magyar Érdemkereszt és a.
Korvin-Koszorű tulajdonosa, a Ferencz József rend köz~pkeresztese és·
a Ill. oszt. vaskoróna rend tulajdonosa, a porosz királyi koronarend,
a szász kir, Albrecht rend, a dániai Danebrog-lovagreng és a francia.
Pour le Mérite agricole-rend középkeresztese, 11 rumániai korona rend
nagy tiszti-keresztese, orvosdoktor, a bécsi es a berlini állatorvosi
főiskolák tiszteletbeli doktora, okleveles állatorvos, az Állatorvosí
Főiskolának 1899-től 1931-ig volt rektora, ugyanott a járványtan volt
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és a törvényszéki állatorvostan e. i. nyilv. r. tanára, pecsi egyetemi
tiszteleti tanár és budapesti egyetemi c. ny. rk. tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia rendes· tagjai
a Felső Oktatásügyi Egyesület alelnöke, az Orsz. Állategészségügyi
Tanács elnöke, az Orsz. Közegészségi Tanács rendes tagja, az állat-
orvosi tiszti vizsga bizottságának és al; Orsz, Gazdasági Szakoktatás,
Tanács tagja, Magyar Orsz. Állatorvos-Egyesület volt elnöke,
a Nemzetközi Állategészségügyi Bizottság elnöke, a Royal Society
of Medicine, a Royal College of Veterinary Surgeous, az Aeademie
de médecine de Belgique, az Academie vétérinaire de France és a
turini Academia di AgricoJtum külföldi Ievelező, a kazáni állatorvosi
intézet, a horvát, a szvéd és a badeni állatorvos-egyesületek tiszteleti
tagja, az Országos Magyar Gazdasági ~'yesület tiszteleti tagja, igaz-
gató választmányának tagja és állattenyésztési és állategészségügyi
szakosztályának ~lelnöke, a VIlI. Nemzetközi Állatorvosi Kongresszus
volt ügyvezető alelnöke és a nemzetközi állatorvosi kongresszusok
álla~dó bizottságának elnöke, a magyar királyi Természettudományi
Társulat ale ke és alapító tagja, az Országos Közegészségügy
Egyesület, Budapesti kir. Orvos-egyetálet rendes tagja és volt'
alelnöke, az llalla~járványtan, állategészségügyi rendészeb és hűsszemle"
magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1899-ben 25,392
vkm. sz. alatt Magántanárrá képesíttetett 1889-ben 23,805 vkm. sz.
alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIL, Rotte bi ler-utca 23-25. sz. Telefon: J. 310-56.
TÖROKLAJOSorvosdoktor, a "bőr- és nemi kőrtan" magántanára,
nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá képesít-
tetett 1895-ben 19.120. vkm. sz. alatt. V., Alkotmány-utca ~. sz. Telefo n
A. 244~67.
DONATHGYULAorvosdoktor, az nElektrotherapia", később az
"ideg-, kór- és gyógytan" magántanára, rendkivüli tanári címmel
kitüntetve, Magántanárrá képesítietett 1894-ben 32.276/1894, illetve
1902-ben 19.576/1901. vkm. sz. rendelettel. V., Bálvány-utca 4. se.
Telefon: A. 804-54.
Szepesváraljai SARBÓARTUR orvosdoktor, az "idegkórtani dia-
gnosztika és vizsgálati mödszerek" magántanára, rendkivüli tanári cím-
mel kitüntetve. Magántanárrá képesíttetott 1898-ban 13.601/1897.
vkm. sz. alatt. v., Aulich-utca 7. sz. Telefon: A. 235-11.
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor. a nhevenyes fer-
töző betegségek kór- és gyógytana" magántanára, az országgyűlés
felsőházának tagja, m. kir. egészségügyi főtanácsos, a sz.-főv. köz-
kórháZak központi igazgatója, a sz.-főv. Szent Lás:,dó közkórbáz
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igazgató-főorvosa, a kir. József-műegyetemen az építési egészségtan
é;; a szociális egészségtan meghívott előadója. 71.849/1001. vkm. sz.,
a Budapesti Orvosok Szövetsége és az Országos Közegészségi Egyesület
elnöke, a II. oszt. magyar érdemkeresztnek, a magyar Vöröskereszt
II. oszt. hadiékítrnényes díszjelvényének, a porosz Vöröskereszt II. és In.
oszt. diszjelvényének és a német lovagrend Marianer keresztjének tulaj-
donosa, nyilv. rendkívüli tanári címmel kitüntetve 1912 október l ő-én
133.047 vkm, sz. a. Magántanárrá képesíttetett 1898 november 3-án
69.753. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., A.pponyi-tér 1. sz. T lefon: A.. 833-22.
BORSZÉKY KÁROLY orvosdoktor, közkórházi sebész-főorvos, a
"sebészeti műtéttan" magántanára. rendkivüli tanári címmel kitüntetve.
Magántanárrá képesíttetett 1908- ban 82.919/1908. vkm. sz. alatt.
VIIl., József-körút 53. sz. Telefon: J. 312-28.
ÁLAPY HENRIK orvosdoktor. a pesti zsidó hitközség kórházainak
igazgató főorvosa, a "húgyszervek sebészetének" magáutanara, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá képesíttetett 1898-ban
69.750. vkm. sz. alatt. V., Honvéd-utca 3. sz. Telefon: A.. 213-77.
PÓLYA JENŐ orvosdoktor. a Szent István kérház főorvosu .
. V., Bálvány-utca 13. sz. .
VAS BERNÁT orvosdoktor. egészségügyi főtanácsos, a fővárosi
közegészségügyi és bakteriológiai intézet igazgatója, a "mikroszkópiai
és kémiai diagnosztika" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitün-
tetve, Magántanárrá képesíttetett 1899-ben 86.013. vkm. sz. alatt.
V., Lipót-lcörút11. sz. Telefon: A..242-41. (Meghalt, 1930. szept, 22-én.)
HÜLTLHÜMÉRorvosdoktor. a "gyakorlati sebészet" magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Magántanán-á képesíttetett Iűüz-ben
91.9;)2. vkm. sz. alatt. IV., Ferenc József-rakpart 23.sz. Telefon: A.832-00.
WINTERNITZ ÁRNOLD orvosdoktor. a "sebészeti kértan és dia-
gnosztika" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Magán-
tanárrá képesíttetett 1906-ban 26.208. vkm. sz. alatt. VII., J.áoor-
utca 6. sz. Telefon: J. 311-63.
KOROSYKORNÉLorvosdoktor, az "általáno,; élettan" magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Képesítve 1911-ben 86.244. vkm.
sz. alatt. Vl., Délibáb-utca 30. sz. Telefon: 2:21-09.
RANSCHBURGPÁL orvosdoktor. a gr r Apponyi Albert Poliklinika
ideggyóg,yászati rendelésének és kórházi osztályának főorvosa, a m. kir,
gyógypedagógiai laboratoriumnak tudományos Iőfelügyelője, a NI.
Psychologiui Társasá~ elnöke, több külföldi és magyar tudományos
társaság rendes, tb. illetve levelező tagja, több kitüntetés (magy. vör-
ker. II. o. hadiékítményes díszjelvénye, a II. oszt. polgári hadiérdem-
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rend, a Kormányzói elismerés, Signum laudis) tulajdonosa, m. kir,
egészségügyi főtanácsos, az "orvosi pszichológia" magántanára, rend-
kivüli tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá képesíttetett 1909-ben
143.49111909. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV~, Bécsi-utca 1. sz. Telefon: A. 817 -04.
Nádudvari GYŐRYTIBORorvosdoktor. h. államtitkár, az "orvos-
történelem" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Magán-
tanarra képesíttetett 1902 április 17-én 19.575/1902. vkm. sz. alatt.
VII!., Főherceg Sándor-tér 8. sz. Telefon: J. 399-77.
SCHQLTZKORNÉLorvosdoktor, államtitkár, a ,,~zemészeti diagnosz-
tika" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Magántanárrá
képesíttetett 1907-ben 126.539. vkm. sz. alatt. VIII., Mária-utca 46. sz.
HORVATHMIHÁLYorvosdoktor. . m. kir, egészségügyi főtanácsos,
az "orthopadia" magán tanára, rend kívüli tanári címmel kitüntetve
Magántanárrá képesíttetett 1907-ben 145.068. vkm, sz. alatt. VIII.
Baross-utca 28. sz. Telefon: J. 339-55 és J. 388-70.
KOPITSJENŐ orvosdoktor, m. kir. egészségügyi főtanácsos, az
"orthopadia" magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve. Magán-
tanárrá képesíttetett 1908-ban 69.997/1907. vkm. sz. alatt. VII.
Nyár-utca 22.CBAM . Telefon: J. 332-29.
MAGY~RYKOSSAGYULAorvosdoktor, állatorvosi főiskolai ny. r.
tanár, a "méregtan" magántanám, rendkívüli tanári címmel kitüntetve
1921 december 17-én 192.735. vkm. sz. alatt. Magántanárrá képesít-
tetett 1894-ben 54.437/1894. sz. vkm. rendelet alapján. VII., Rotten-
biller-utca 23. sz. Telefon: J. 435-85.
lYL"TOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor, az egyetemi
gyógyszertár vezetője, a "gyógyszerészet" magántanára, rendkivüli tanári
címmel kitüntetve 1922 január 12-én 198.934. vkm. sz. alatt. Magán-
tanárrá képesíttetett 1905 június 20-án 55.057/1905. vkm. sz. alatt.
IX., Soroksá1'i-út 8-10. sz.
LOVRICHJÓZSEForvosdoktor, a szülészeti , műtéttan" magán tanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1922 március 16-án 31.808.
vkm. sz. alatt. Magántanárrá képesíttetett 1906-ban 26.200. vkm. sz.
alatt. IV., Kecskeméti-utca 2. sz. Tel.: A. 842-8J.
HABERERNJ. P Á L orvosdoktor, m. kir. u d v , tanácsos, a "csont- és
izületi sebészeti bántalmak és urológiai sebészet" magántanára, rendkivüli
tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá képesíttetett 1892-ben 19.166.
vkm. sz. alatt. IV., Mária Valéria-utca 5. sz. Tei.: A. 814-27.
Granasztói RIHMERBÉLAorvosdoktor. egészségügyi főtanácsos,
korházi főorvos, a "húgy- és ivarszervek sebészetének " magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitünetvet 1922-ben 76.579. vkm. sz;
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alatt. Magáiltanárrá képesíttetett 1911-ben 27.178. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Egyetem-utca 3. sz. Telefon: Á. 864-46.
TORDAYFERE JCorvosdoktor. az állami gyermekmenhely főorvosa,
a "gyermekgyógyászat, különös tekintette] a csecsemők kór- és gyógy-
tanára" magántanára, rendkivüli tanári «immel kitüntetve 1923 augusz-
tus 23 -án 111800. vkrn. sz alatt. Magántanárrá képesíttetett 1908-ban
82.925. vkm. sz. alatt. VII!., Üllói-út 14. sz. Telefon: J. 3.98-50.
Szentlőrinczi LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor, a székes fővárosi Szent
Rókus Központi Közkórház szemész-főorvosa, az Orsz. Közegészségi
Tanács rk. tagja, a budapesti kir, Törvényszék hites szemorvosszak-
értője, a Ferenc József-rend lovagja, a hadiékítményes ll. oszt. Vörös-
kereszt diszjelvény tulajdonosa, a Magyar Szemorvostársaság elnöke,
a Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft tagja, a Budapesti Orvosi
Újság szemészéti rovatának szerkesztője, a Zentralblatt für die gesamte
Ophthalmologie magyarországi referense, a "szemészet" magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1923 november 26-án 149.839
vkm. sz alatt. Magántanárrá képesíttetett 1914-ben 94.363. vkm.
sz. alatt. IV., Veres Pálné-utca 34. >:.<1. Telefon: Á. 853-73.
DOLLINGERBÉLA orvosdoktor. m. kir, egészségügyi főtanácsos,
az 1. sz. sebészéti klinika testegyenészeti rendelésének vezetője, a "test-
egyenészet" magán tan ára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1925
április 23-án 38.131. vkm, sz. alatt. Magántanárrá képesíttetett 1915
március 13-án 23.959/1\115. vkm. sz. alatt. VIIL, Má1'ia-utca 34. sz.
Telefon: J. 303-.93.
FRIEDRICHVILMOS orvosdoktor. a budapesti Ker. Munkásbiztositó
Pénztár főorvosa, az "ipari megbetegedések: belső megbetegedés és
baleset közötti összefüggés" magántanára, rendkivüli tanári címmel
kitüntetve. Magántanárrá képesíttetett ] 900-ban 13.132/1900. vkm. sz.
alatt. IV., Kossutl~ Lajos-utca. 4. sz. Telefon: Á. 891-14.
PAUNZ MÁRK orvosdoktor. az "OlT-, torok- és gégebetegségek"
magán tanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1926 május Lő-én
36.310 vkm. sz. alatt. Képesítve 1910-ben 66.672/1910. vkm, sz.
alatt. V., Vörösmat·ty-té1" 3. sz. Telefon: Á. 801- 66.
. KOLLARITSJ ENÓor vosdoktor, az "idegkórtan " magántanára, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve. Képesítve 1907-ben 77.254/1907.
vkm. sz. alatt. VIlI. Főherceg Sándor-utca 17. sz. Daoos-Plai».
Villa- Letta .
MANNINGERVILMOSorvosdoktor. a "sebészeti propedeutika" magán-
tanára, rendkivüli tanári címmel k itüntetve. Képesítve 1908-ban 82.763.
vkm. sz. alatt. 1., Kuruclesi-út 15/b. Telefon: Á. 640-09.
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MINICH KÁROLYorvosdoktor, az "erőszakos halálnemek törvény-
széki orvostan ának " magántanára, rendkivüli tanári címmel kitün-
tetve. Képesítve 1906-ban 26.205. vkrn. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Benceur-uica 12.
Tel.: Á. 284-59.
NÉMETR ÖDÖN orvosdoktor. egészségügyi főtanácsos, az igazság-
ügyi orsz, megfigyelő- és elmegyógyító intézet igazgatója, a "törvény-
széki elmekértan és lélektan" magán tanára, rendkivüli tanári címmel
kitüntetve, a Ferenc József-rend lovagja. Képesítve 1909-ben 57.047.
vkm. sz. alatt. V1., Izabella-utca 84. sz. Telefon: J. 389-41.
JOHAN BÉLA orvosdoktor. a M. Kir. Orsz, Közegészségügyi
Intézet igazgatója, a "kórszövettan " maguntanára, rendkivüli tanári
címmel kitüntetve. Képesítve 1919-ben 177.557 vkm. sz. alatt. 1.,
Kelenhegyi-út 33. sz. Telefon: J. 388-46.
KOvÁCS JÓZSEF orvosdoktor. m. kir. egészségügyi főtanácsos,
közkórházi főorvos, a "mellkasi szervek betegségei kőr- és győgytana"
magántanára, rendkivüli tanári címmel kitün+etve 14.926/1928. vkm.
sz. alatt. VIn., Józs?f-utca 27. sz. Telefon: J. 316-27.
To IWAYARPÁDorvosdoktor. a "vér- és anyagforgalom betegségei"
magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm.
sz. alatt. IX., Üllői-út 3. sz. Telefon: J. 399-49.
SAFRANEKJÁNOS orvosdoktor. közkórbázi főorvos, azCBA, , 0 1 " 1 ' - , garat-
és gégebajok kór- és gyógytana" magántanára, rendkivüli tanári cím-
mel kitüutetve 14.92611928. vkm. sz. alatt. VIlI., József-körút 52. sz.
Telefon: J. 323--68.
SALAMONHENRIK orvosdoktor, az "odontotecbnika" magántanára,
rendkivüli tanári címmel kitüntetve 14.926/1928. vkm. sz. alatt.
IV., Eskü-út 6. sz. Telefon: Á. 886-50.
BENCEGYULAorvosdoktor, m. kir. e~észségügyi főtanácsos, székes-
fővárosi közkérhazi főorvos, a "belorvosi diagnosztika" magántanára,
a hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének és a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékitményes tiszteletjelvényénektulajdonosa, rend-
kívüli tanári címmel kitüntetve 14.92('i/1928. vkm. sz. alatt. V., Zrínyi-
«tea 1. sz. Telefon: Á. 813-OL
Kövesdi WENCZEL TIVADAR orvosdoktor. m. kir, egészségügyi
főtanácsos, Szent Rókus kórházi főorvos, 11 "szülészet pathológiája,
különös tekintettel a szűk medencék tana és therápiaje" című tárgy-
kör magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve 50.934f1928.
vkm. sz. alatt. IV., Petőfi Sándor-u. 17. sz. Telefon: A. 880-16.
DALMADYZOLTÁNorvosdoktor. m. kir, egészségügyi főtanácsos, a
M. Kir. Munkásbiztosítási FeJsőbíróság Orvosszakértői Tanácsának r. tagja.
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A "fizikai gyógymódok, majd az orvosi éghajlattan, fürdőtan és ásvány-
víztan " magántanára, rendkivüli tanári címmel kitüntetve, Magántanárrá
képesítve 1913-ban 116.2::l7. és 1925-ben 88.922. vkm. sz. a. Rendkívüli
tanári címmel kitüntetve 50.934/1928. vkm. sz. alatt. IV., Prohászka
Ottokár-utca 10. sz. Telefon: A. 834-68.
IlASENFELOARTUR orvosdoktor. m. kir, egészségügyi főtanácsos.
székesfővárosi kórházi főorvos, a "vérkeringési szervek megbetegedései
kór- és gyógytanának" magántanára. rendkivüli tanári címmel kitün-
tetve. Magántanárrá képesítve 1906-ban 25.932/1906. vkm. sz. alatt.
Rendkívüli tanári címmel kitüntetve 50.934/1928. vkm. szám alatt.
V., Honvéd-utca 18. sz. Telefon: A. .246-510
GUSZMANJÓZSEF orvosdoktor, székesfővárosi korházi főorvos, a
"bőr- és nemi kértani diagnosztika" magán tanára, rendkí vüli tanári
címmel kitüntetve 66.115/1928. vkm. sz. alatt. VIII., József-körút 65. sz.
Telefon: J. 348--59.
ENGEL KÁROLYorvos doktor, a "vér és anyagcsere betegségeinek
és a belgyógyászati diagnosztika" magántanára, rendkivüli tanári címmel
kitüntetve 41.011-308/1929. vkm. sz. alatt. IV., Kígyó-utca 4. sz.
Telefon: A. 881- 54.
REJTŐ SÁNDOl~orvosdoktor, m. kir, egészségügyi főtanácsos, az.
Új Szent János kórház fülészeti főorvosa, a Szent István Akadémia
és a Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum A. S. választott rendes
tagja a vitézségi érem szalagján adományozott koronás arany érdem-
kereszt és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti díszjelvényének
tulajdonosa, "a fülgyógyászat. különös tekintettel a vizsgáló mód-
szerekre" című tárgykör magántanára, rendkivüli tanári címmel ki-
tüntetve 410-11/1913. vkm. sz. alatt. VII!., Reviczky-utca 3. sz.
Telefon J. 3.28- 8.2.
Alsóviszokai GERLÓCZYGÉZA orvosdoktor. a "vér- és anyagcsere-
betegségek" és a "belgyógyászati diagnosztika" magántanára, a II. sz.
belklinika adjunktusa, a hadiékítményes Signum laudis a kardokkal és
a magyar Vöröskereszt II. oszt. hadiékítmény es diszjelvényének tulaj-
donosa. Képesítve 1925-ben 842 vkm. sz. a. Nyilvános rendkivüli
tanári címmel kitüntetve 1929. nov. 15. 41.011íl649. vkm. sz. alatt.
IV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: A. 83.2-49 .CBA
•
liegbízott előadó.
Dr. FÁY ALADÁRni. kir. munkaügyi és népjóléti minisztériumi
nyug. államtitkár, a szociális higiénia megbízott előadója
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Dr. MOZSONYISÁNDORm. kir. munkaügyi és népjóléti miniszteri
osztály tanácsos, a gyógyszerészetre vonatkozó egészségügyi közigazgatási
jogszabályok megbízott elöadója.
Magántanári képviselők.
Dr. Koós AURÉL és dr. KERN TIBOR.
Magántanárok.
Mindszenti LrcHTENBERGKORNÉL orvosdoktor, az »elméleti és
gyakorlati fülgyógyászat" magántanára. Képesítve 1883-ban. V.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKossuih.
Lajos-tér 16-17. sz. Telefon: A.138-52.
BARTHAGÁBOR orvosdoktor. a »csont- és izületi sebészeti bán-
talmak kór- és gyógytanának" magántanára. Képesítve 1890-ben
47.753. vkm. sz. alatt. IV., Kecskeméti-utca 4. sz.
NÉMA! JÓZSEF orvosdoktor. a "gyakorlati orr- és gégetükrözés"
magántanára. Képesítve 1894-ben 52.437. vkm. sz. alatt. VL, Anker-
ka» 2. sz. Telefon: A. 159-09:
Magyarfeleki FELEKY RUGÓ orvosdoktor. poliklinikai főorvos, az
Orsz, Közegészségügyi Tanács k. tagja, a »férfi ivar- és húgyszervek
bántalmainak kór- és gyógytaua" magántanára. Képesítve 1898-ban
36.240. vkm. sz. alatt. VL, Andrássy-út 45. sz. Telefon: A. 290-37.
ŰKOLICSÁNYI-KUTHY DEZSŐ orvosdoktor, közkórházi főorvos, a
»tüdövész kör- és gyógytana" magán tanára. Képesítve 1911-ben. VIL,
Kertész-utca 6. sz. Telefon: J. 408-20.
ANTAL JANOS orvosdoktor. udvari tanácsos, a "fogászat.i kór- és
gyógytan" magántanára. Képesítve 1Ú03-ban 34.134. vkm. sz. alatt.
IV., Kossuth Lajos-utca 6. sz.
TEMESvARYREZSŐ orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a "szülé-
szeti propedeutika" magántanára, a Vöröskereszt II. oszt. hadi ékít-
ményes diszjelvényének és a Oorona d'Italia tisz~i keresztjének tulaj-
donosa. Képesítve 1903-ban 39.487. vkm. sz. alatt. VII., Erzsébet-
körút 32. sz. Telefon: J. 416-68.
WENHARDTJANOS orvosdoktor, a székesfővárosi kórházak köz-
ponti igazgatója, a Szt. Rókus kórház igazgató-föorvosa, a "belső
betegségek általános kórtanának " magántanara. Képesítve 1905-ben
534/1905. vkm. sz. alatt. VIIL, József-körút 43. sz. Telefon: J. 302-33.
RÁSKAI DEZSŐ orvos doktor, közkórházi rendelő főorvos, az
»urológiai diagnosztika" magántanára. Képesítve 1908-ban 82.922/1908.
vkm. sz. alatt. v., Arany János-utca 9. sz. Telefon: A. 251-00.
Szalöki N AVRATILDEZSŐ orvosdoktor. azCBA, , 0 1 ' 1 ' - és gégesebészet «
magántanám, a hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztese,
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a hadiékítményes Vöröskereszt tiszti jelvény tulajdonosa. Képesítve
1910-ben 7;3.317. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váci-uico. 40. sz. Telefon:
Á. 824-24.
RITOÓKZSIGMONDorvosdoktor. a "szív- és véredényrendszer beteg-
ségei" magántanára. Képesitve 1910-ben 73.321. vkm. sz. alatt. VII!.,
Baross-utca 59.. s», Telefon': J . .'108-.95.
Körmendi GERGŐ JMRE orvosdoktor. a "sebészeti diagnosztika és
vizsgálati mődszerek" magán tanára. Képesítve 1913-ban 116.228. vkm.
sz. alatt. vur; Baross-utca 10. sz. Telefon: J. 482-21.
FLESCll AIDIIN orvosdoktor, a ,,~secsemők betegségei kór- és gyógy-
tanának" magántanára. Képesítve 1913-ban 116.280. vkm. sz. alatt.
V., Vilmos csás< ár-'Út 3G. sz. Telefon,' A. 265-75.
SCBMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor. gyógyszerészmester, gyógy-
szerészdoktor, egészségügyi főtanácsos, 11 székesfőváros "gyöngyösi-
úti u szülő és nőbeteg kórházának vezető főorvosa, a magyar
Vöröskereszt hadiékítményes 1. és II. oszt. díszjelvényeknek
BS a II. oszt. polgári hadiérdemrend tulajdonosa, a "nőgyó-
gyászati és szülészeti diagnosztika" magántanára. Képesítve 1914-ben
94.36l. vkm. sz. alatt. IV., Kecskeméti-utca 11. sz. Telefon: A. 844-67.
LOBlI1AYERGÉZA orvosdoktor. műtőorvos, a gróf Apponyi Albert
Poliklinika igazgató sebész-főorvosa, a budakeszi Erzsébet és Weiss
Manfréd Szanatöriumok, valamint a Korányi Frigyes üdülőtelep sebész-
főorvosa, a Budapesti Gyakorloorvosok Segélyző Egyesületének és
a Budapesti 01'1'0501\ Turista Egyesületének elnöke, 11 Budapesti
Orvosi Casino alelnöke, az Országos Közoktatésügyi Tanács rendes
tagja, a badiékítményes legfelsőbb elismerés, a magyar Vöröskereszt
hadiékítményes II. oszt. tiszti kereszt, a török Liakat-érem és a vas-
félhold birtokosa, az olasz Korona-rend lovagja, a német lovagrend
Marianer keresztj én~k tulajdonosa,· a "sebészeti műtéttan" magán-
tanára. Képesítve 19l4-ben 25.363. vkm. sz. alatt. IV., Múzeum-körút
31. sz. Telefon: A. 857-05.
FREY ERNŐ orvosdolrtor, az "agybetegségek kértana és körbonco-
lástana" magántanara, Képesítve1915-ben 97.982. vkm. sz. alatt. Vl.,
Liszt Ferenc-tér 4. sz. Telefon: A. 26'5-93.
GOZONYLAJOS orvosdoktor. a "bakteriológia váltogatott fejeze-
tekben" magántanára. Képesítve 1915-ben 98.J10. vkm. sz. alatt. IV.,
Semmelweis-utca 4. sz. Telefon: A. 8.94-30.
TÓVOLGYIELEMÉRorvosdoktor. egészségügyi főtanácsos, az ,,01'1'-
és gégegy'ógyászat" magán tanára. Képesítve lal5-ben. VIII., József~
körút 311b.sz. II. 2. Telefon: J. 341-42.
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FISCHER ALADÁRorvosdoktor. kórházi sebészfőorvos, :1 "sebészeti
megbetegedések a gyermekkorban" cimű tárgykör magántanára. Képe-
sítve 191ti-ban 1385. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Benceur-uica 39/ . sz.
Telefon: J. 420-46.
POLLATSCHEKELEMÉRorvosdolrtor, a "felső légútak diagnosztikája
és gyógytana "CBAc í m ű tárgykör magántanára. Képesítve 1916-ban
65.991. vkm. sz. alatt. VI., Eötvös-utca 6. sz.
UNTERBERGRUGÓ orvos doktor, a "húgy- és férfiivarszervi bántal-
inak kór- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1916-ban 67.319.
vkm, sz. alatt. V., Vadász-ntca 33. sz. Tele/on: A. 2.97-01.
GRósz GYULAorvosdoktor. a "gyermekgyógyászat" magántanara.
Képesítve 1917-ben 15.105. vkm. sz. nlatt, V., Rudolf-rakpart 3. sz.
Telefon: A. 235-14.
BE~CZUR GYULA orvosdoktor. l l . Szent GeZlé1·tgyógyfiit'do vezető
főorvosa, a "belső betegségek physikalis és diaetas gyógykezelése"
c í m ű tárgykör magántariára. Képesítve 1916-ban 2853. vkm. sz. alatt.
Szent Gellért gyógyfiircló'.
Meisseni MUTSCHENBACHERTIVADAR orvosdoktor. m. kir, egész-
ségligyi főtanácsos, kerházi igazgató-főorvos a _sebészeti műtéttan"
magántanára. Képesítve 1917-ben 91.059. vkm. sz. alatt. VIII., Baress-
utca 21. sz. Telefon: J. 36G-32.
PÉTERI IGNAcorvosdoktor. a "csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magantanára,
Képesítve 1918-ban 10.165. vkm. sz. alatt. VIII., József-körút 35. sz.
Telefon: J. 805-64.
OBÁL FERENC orvosdoktor. a székesfőváros Szent Margit kórház
sebész-főorvosa, a "sérülések sebészete" magántanara. Képesítve 1918-
ban 10.164. vkm. sz. alatt. VIlI., Üllői-út 34. sz. Telefon: J. 349-97.
MOLNÁRBÉLA orvosdoktor. az "emésztőszervek és az anyagcsere
pathológiája és klinikája" című tárgy kör magántanáru. Képesítve
1918-ban 139.773. vkm. sz. alatt. VJ., Vilma ki? 'á lynö-út 24. sz.
Telefon: A. 254-Ol.
Simai MEZŐBÉLA.orvosdoktor, közkórházi főorvos, a "húgyivar-
szervek sebészeti megbetegedése" c í m ű tárgykör magántanára. Képe-
sítve 1919-ben 177.559. vkm. sz. alatt. IV, Kecskeméti-utca 14. se:
Telefon: A. 851-16.
PFANN JÓZSEF orvosdoktor, nyug. orvostábornok. a "hadisebészet"
magántanára. Képesítve 1919-ben 177.558. vkm. sz. alatt. X., Szabóky-
utca 34. sz. Telefon: J. 413-17.
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UDVARHELYIKÁROLYorvosdoktor. m. kir. egészs8gügyi főtanacsos,
klinikai rendelő fülorvos. m. kir, állam rendőrségi orvostanácsos, a "fül-
betegségek kör- és gyógytana" magántanára. Képesítve 1921--ben
120.826. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: J. 3.26-6.2.
HENSZELMANNALADÁR orvosdoktor, a "Röntgen-din.gnosztika"
magántanára. Képesítve 1921-ben 120.850. vkm. sz. alatt. Miskolc,
Rácz György-utca 5. sz. Telefon: ]Jliskolc .9.20.
ERTL JÁNOS orvosdoktor. a "képlőmütétek tana" magántanára.
Képesítve 1922-ben 27.932. vkm. sz. alatt. VIII., József-körút 70. sz.
Telefon: J. 3.28-00.
LIPTÁKCBAP Á L orvosdoktor. a gyógyszerismereti intézet adjunktusa,
a "gyógyszerismereti vizsgálatok" magántanára. Képesítve 1922-ben
119.823. vkm. sz. alatt. X., Elnök-utca .2.2. sz.
SCHMIDTFERENCorvosdoktor. közegészségügyi főtanácsos,igazgató-
főorvos, a "szív és vérereknek bajai és ezek orvoslástana, leülönős
tekintettel a fizikai orvoslási mödokra" magántanára. Képesítve 1922-
ben 119.820. vkm. sz. alatt. 1., Nagyboldogasszony-út 37. sz. és Balatonfiired.
FEKETE S.lNDOR orvosdcktor, a gróf Apponyi Poliklinika főor-
vosa, a "terhesség és szülés physiológiájának" magantnnára. Képesítve
1922-ben. VIII., Múzeum-utca 9. sz. Telefon. J . 313-18.
CSÉPAI KAROLYorvosdoktor. a "belső secretiós és anyagcsere-
megbetegedések" mn.gántanára. Képesítve 1922-ben 119.816. vkm.
sz. alatt. J., Süveg-utca 10. sz. Telefon: A. 514-1.9.
MÁTHÉ DÉNES orvosdoktor. a stomatológiai klinika technikai
osztályának vezetője, az "odontotechnika" magántanára. Képesítve
1922-ben 119.817. vkm. sz. alatt. VII1., József-körút 45. BZ. Telefon:
J. 401-9.2.
Ákosi TÓTHFALUSSYIMRE orvos doktor, a "hasüreg sebészete"
magán tanára. Képesítve 1922-ben 119.822. vkm. sz. alatt. VIII.,
Mikszáth Kálmán-tér 4. sz. Telefon: J. 456-57.
Koós AURÉL orvos doktor, 111. kir. egészségügyi főtanácsos, kőr-
házi főorvos, a "gyermeksebészet" magántanára. Képesítve 1922-ben
119.818. vkm. sz. alatt. x . , Villám-utca 18. sz. Telefon: J. 3.26-.28.
BAKODY AURÉL orvosdoktor. áll. elme- és ideggyógyintézeti
főorvos, kir. törvényszéki elmeorvos, az "elmekórtani diagnosztika"
magántanára. Képesítve 1922-ben 119.821. vkm. sz. alatt. 1., Hideg-
kuti-út 7.2. sz. Telefon: L. 644-3.2-33.
WINDISCHÖDÖN orvos doktor, kórházi főorvos, a "nőgyógyászati
propaedeutika" magántanára. Képesítve 1923-ban 51.747. vkm. sz.
alatt. VIII, Józserkö~'út 35. sz. Telefon: J. 33.2-97.
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MORELLl GUSZTÁVorvosdoktor. a "szájbetegségek diagnosztikája
kőr- és gyógytana" mugantanára, egészségügyi főtanácsos. Képesítve
1923-ban 114.931. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.,· Váci-utca 46. sz. Telefon:
A. 837-4.9.
KERN TJBOR orvosdoktor. az "emésztő rendszer megbetegedé-
seinek kór- és gyögytana " magántanára. Képesítve 1924-ben 37.417.
vkm. sz. alatt. VIlI., Józse{-könU 55-57. sz. Telefon: J. 861- 66.
ROSENTHALJENŐ orvosdoktor. a "belgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesítve 1924-ben 37.399. vkm. sz. alatt. V., Sas-uo 19. sz.
ANDlUSKAVIKTOR orvos doktor és gyógyszeré~zdoktor, egyetemi
:közegészségtani intézeti adjunktus, az "egészségtani vizsgáló möd-
szerek " magántanára. Képesítve 1923-ban 37.398. vkm. sz. alatt. VIIL,
Baross-utca 91. sz.
FABINYIRUDOLF orvosdoktor, a lipótmezei m.CBAk i r , áll. elme- és
ideggyógyintézet igazgatója, a "gyakorlati elmekórtan " magántanára.
Képesítve 1924-ben 839. vkm. sz. alatt. Lipótrnező.
SZABO INCE orvosdoktor, a "sebészeti vizsgáló mödszerek"
mag,illtanára. Képesítve 1924-ben 22.987/1925. vkm. sz. alatt. IX.,
Ráday-utca 18. sz. Telefon: A. 860 - 08.
HORVÁTHBÉLA orvosdoktor. n. "szemészeti diagnosztika" magán-
tanára. Képesítve 1924-ben 22.988/1925. vkm, sz. alatt. VIlI., Szigony-
utca 36. sz. Telefon: J. 302~ 10.
SZABOKYJ:Í.NOSorvosdoktor.a "belső gümőkór-megbetegedések kér-
és gyógytana" magán tanára. Képesítve 1925-ben 22.990. vkm. sz. alatt.
Gleichenberg. (Budapest, Erzsébet-körút 20. se.)
MILKOVILMOS orvosdoktor. kórházi főorvos, a "sérüléRek sebe-
szete " magántanáru. Képesítve 1925-ben 22.989. vkm. sz. alatt.
Vl Il., József-körút 63. sz. Telefon: J. 412-06.
So o s ALADÁRorvosdoktor. a "belső betegségek diaetás kezelése
és annak technikája" című tárgykör magántanára, a diaetetikai intélet
igazgatója. :\1agántanárrá képesítve 1925-ben 88.t)61. vkm. sz. alatt.
vtu; Ludooiceum-uica 2. sz. Telefon: J. 388-59.
Dr. phiL et med. KARCZAGLÁSZLO adjunktus, a "belső beteg-
ségek therápiéja, különös tekintettel a kísérleti orvostanra" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1925 ..ben 88.862. vkm. sz. alatt,
IV., Bécsi-utca 5. sz. Telefon: A. 861-11.
Bossxxn ANDOR orvosdoktor, a "gyermekkor alkati rend-
ellenességei és a rendszer megbetegedései" c í m ű tárgykör magán-
tanára. Képesítve 1926-ban 24.188. vkm. sz. alatt. 1., H O1-thyJJfiklós-út
15/a. sz. Telefon: J. 381-07.
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Nov ÁK MIKLÓS orvosdoktor, a "sebkezelés és kőtéstan gya-
korlatokkal", illetve az "általános propedeutika" cimű tárgykör ruagán-
tanára. Képesítve 1926-ban 24.189. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASeeksoird; Beeerédq-
utca 11. sz.
RUSZNYÁKISTVÁNorvosdoktor, a "vese és a vérkeringési szervek
betegségeinek kör- és gyógytana" című tárgykör magán tanára. Képe-
sítve 1926-ban 24.190. vkm. sz. alatt. V1., Benceur-uica 3. sz. Telefon:
A. 199-3.2.
RATKÓCZINANDORorvosdoktor. a "Röntgen-diagnosztika és the-
rápia" magán tanára. Képesítve 1926-ban 24.191. vkm. sz. alatt.
1., HO?,thyMiklós-út 65. sz. Telefon: La. 57.
LICSKÓANDORorvosdoktor. a "szemészet" magántanára. Képesítve
1926-ban 48.671. vkm, sz. alatt. IV., Veres Polné-utca 8. sz.
LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLM,\N orvosdoktor. kérházi főorvos, a
"szülészeti és nőgyógyászati diagnosztika" magántanára. Képesítve 1926-
ban 48.676. vkm. sz. alatt. VIlI, József-utca 20. sz. Telefon: J.389-33.
MELLY J ÓI.:"EF orvos doktor, az "egészségügyi közigazgatás"
magántanára. Képesítve 1926-ban 48.677. vkm, sz. alatt. VII, Károly-
király-út 15. sz.
FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor, a "kisérleti gyógyszertan" magán-
tanára. Képesítve 1926-ban 48.672. vkm. sz. alatt. VII!., József-körút
59-61. sz.
SIMONBÉLA orvosdoktor. a "fogászati diagnosztika és műtéttan"
magántanára. Képesítve 1926-ban 48.675. vkm. sz. alatt. VI!., Erzsébet-
körút 1. sz. Telefon: J. 303-83.
BOROS JÓZSEF orvosdoktor. a "szív és vér betegségei" címü
tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 19.261. vkm. sz. alatt.
IV., Fővám-tér 3. sz. Telefon: A. 84.2-39.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor. a "törzs sebészete" magántanára.
Képesítve 1927-ben 19.367. vkm, sz. alatt. VIlI., Horánszky-utca .25. sz.
Telefon: J. 403-38.
MANSFELDOTTÓ orvosdoktor. a Budapest székesfővárosi Bakats-
téri nőgyógykórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája
és theráphiaja" című tárgykör magántanára.Képesítve 1927-ben 19.699.
vkm, sz. alatt. IV., Eskii-út 6. sz. Telefon: A. 887-03.
BORZA J ENÓ orvosdoktor, az "urológia, különös tekintettel a
vizsgáló módszerekre"CBAc í m ű tárgykör magántanára. Képesítve 1927- ben
19.700. vkm. sz. alatt. VII1., Baroes-utca 77. sz. Telefon: J. 314-78.
STRösZNER ÖDÖN orvosdoktor, a "heveny fertöző betegségek
bakteriológiai és serológiai diagnosztikája" című tárgykör magántanára.
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Képesítve 1927-ben 19.701. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIl., Kálvária-tér 18.sz.
Telefon: J. 371-07.
PUHR LAJOS orvosdoktor. a "fejezetek a kórbonctan köréből"CBAc ím ű
tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 19.702. vkm. sz. alatt.
VIll., Futó-utca 42, sz. Telefon: J. 349-32.
GORTVAYGYÖRGYorvosdoktor. miniszteri osztály tanácsos a "tár-
sadalom-egészségtan" magántanára. Képesítve 1927 -ben 65.836. vkm,
sz. alatt. Vl., Eötvös-utca 3. sz.
BODONKÁROLY.orvosdoktor, magyar kir, egészségügyi főtanácsos,
kir. tanácsos, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján,
a magyar Vöröskereszt II. oszt. hadiékítmény es díszjelvényének, a
porosz Vöröskereszt lU. oszt. díszjelvényének, a bolgár katonai érdem-
kereszt tiszti keresztjének a kardokkal' és a francia "palmes acadé-
miques" rendjelének tulajdonosa, a "szív- és vérerek betegségei" eímü
tárgykör magántanára. Képesítve 1927-ben 66.557. vkm, sz. alatt.
Vl., Révay-utca 12. sz. Telefon: A. 226-56.
HEREPEy-CSÁKÁNYI.GyŐZŐ orvosdoktor. a "nyak és a mellkas
sebészete" címu tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 13.547.
vkm. sz. alatt. IX., Ráday-utca 32. sz.
BÉZl ISTVÁNorvosdoktor, a "fertőző betegségek kérbonctana és
kérszövettana " címü tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 14.509.
vkm. sz. alatt. IX, Bakáts-uica 1/3.
SCHAFFLERJÓZSEF orvosdoktor. az "emésztő rendszer megbete-
gedéseinek kér- és gyógytana " című tárgykör magántanára. Képesítve
1928-ban 66.725/1928. vkm. sz. alatt. ·VIIl., Szentkirályi-utca 46. sz.
Telefon: J. 314-19.
SURÁNYI LAJOS orvosdoktor. a "fertöző betegségek fajlagos
diagnosztikájának mödszerei" című tárgykör magán tanára. Képesííve
1928-ban. 67.705. vkm. sz. alatt. V., Falk Miksa-utra 22. sz. Telefon:
288-55.
KUBÁNYIENDHEorvos doktor, a "sebészeti műtéttan" magántanára.
Képesítve 1928-ban 66.726. vkm. sz. alatt. IX., Bakács-utca 8. se.,
Telefon: Aut. 876-53.
DEsEő DEZSŐ orvosdoktor, az "anorganikus anyagok jelentősége
a szervezetben és szerepük az anyagforgalomban " c í m ű tárgykör
magáutanára. Képesítve 1928-ban 67.706. vkm. sz. alatt. VII., Botten-
biller-utca 23-25. sz.
BRANA JÁNOS orvosdoktor, a "szem külső betegségeinek kör- és
gyógytana" c í m ű tárgykör magán tanára. 1. oszt. főtörzsorvos, a 3. sz.
honvéd és közrendészeti kórház igazgatója, a magyar királyi honvéd
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egészségügyi tanács elnöke, aCBAI l l . oszt. magya' érdemkereszt, a
Ferenc József rend kardokkal, Signum Laudis kardokkal stb.
tulajdosa, Képesítve 1928-ban U7.709. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV!., Révay-
utca 22. sz.
SCHILL hIRE orvosdoktor. a "mellkasi szervek megbetegedései"
círnű tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 707. vkm. sz. alatt.
VII!., Sándor-tér 3. sz.
TÜDÖSENDRE orvosdoktor, a "gyermekkor heveny' és idült fer-
tőző megbetegedései" c í m ű tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban
67.708. vkm. sz. alatt. IV., Váci-utca 70. sz.
ASZÓDI ZOLTÁNorvos doktor, az "anyagcsere vizsgálati módszere"
címü tárgykör magántanára. Képesítve 1928-ban 82.546. vlm.l. sz. alatt.
VIlI., Esztedtázy-utca 9. sz.
ZALKA ÖDON orvosdoktor. székesfővárosi közkórházi főorvos,
egyetemi adjunctus, a "sejtkórtan " című tárgykör magántanára.
Képesítve 1928-ban 67.711. vkm. sz. alatt. VIII., Üllői-út 40. II., 2.
:l'elefon: J. 412-39. sz. .
WEIN ZOLTÁNorvosdoktor. "az orr- és gégebajok kór- és gyógy-
tana " c í m ű tárgykör magántanára. Képesítve 1929 június 8-án 410-
11/566-1929. vkm. sz. alatt. Iv', Egyetem-tér 5. Telefon: A.847-57.
OZIRER LÁSZLÓ orvosdoktor, "Inűtéti javalatok (indicatiók)" eímű
tárgykör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/574-
1929. vkm. sz. alatt. VIlI., Szentkirályi-utca 29-31. sz.
Kovxos FERENC orvosdoktor, "szülészeti műtéttan" című tárgy-
kör magántanára. Képesííve 1929 június l4-én 410-11/563-1920.
vkm. sz alatt. I I . sz. női klinika.
KALOCSAYKALMÁNorvosdoktor, ,,:1 járványos betegségek klini-
kája" címü tárgykör magán tan ára, KépesÍtve 1929 június 14-én 410-
11/570-1929. vkm. sz. alatt; VIlI., Szentkirályi-utca 3., I. 10.
MOSOXYIJÁNOS orvosdoktor. "a secretiók élettana" című tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410--11/564-1929.
vkm. sz. alatt. VII I., Esztet'házy-utca 9.
PEKANOVICHISTVÁN orvosdoktor. m. kir. e. ü. főtanácsos, az
O. T. 1. pestújhelyi tbc. kórhá:r,ának igazgatófőorvosa, a ~gümőkór
kor- és vegy tana " eímű tárgykör magántanára. Képesítve 1929 június
14-én 410-111576-1929. vkm, sz. alatt. II. Pasaréti-utca 5/a . Tele-
fon: A. 512-93.
l:ÜCHTERHUGÓ orvosdoktor. "az ideghetegségek kór- és gyógy-
tana" című tárgykör magántanára. Képesítve }929-ben 410-11/G65-
Hi29. vkm. sz. ala+t. V, Lipút-körút 30. sz.
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SAlLERKÁROLYorvosdoktor, "a sebészeti diagnostica" című tárgy-
.kör magántanára. Képesítve 1929 június 14-én 410-11/573-1929.
vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Üllői-út 16. sz.
SOMOGYIISTVÁNorvosdoktor, "az elmebetegségek kór- és gyógy-
tana"CBAc í m ű tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben 410-11/571-
] 929. vkm. sz. alatt. VII!., Balassa-utca 6. sz.
HORAY GUSZTÁVorvosdoktor, "a szemészet váltogatott fejezetei"
című tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben. 410-11/1424-
1929. vkm. sz. alatt. 1. sz. szemklinika. .
ROHRBÖCKFERENCorvosdoktor. "a csecsemő- és gyermekkor beteg-
ségeinek diaetetikaja és therápiája" című tárgykör magántanára.
Képesítve 1929-ben 410-1111425-1929 vkm. sz. alatt. VII., Ilotien-
biller-utca 6/h. sz. .
Fejéregyházi CSAPODYISTVÁNorvosdoktor. az Új Szent János
közkórház szemész-főorvosa, a "szemészet" című tárgykör magántanára.
Képesítve 1929-ben 410-11/1427-1929. vkm. sz. alatt. I, Krisztina-
kör 'Út 141. sz. Telefon: 509-21.
BALLAGISTVÁNorvosdoktor. a "bőrgyógyászati mykológia" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben 410-11/l429-1929.
vkm. sz. alatt. VIlI., József-lcörút 74/76. sz.
DOROSGÁBORorvosdoktor. "küzdelem a nemibetegségek ellen"
című tárgykör magántanára. Képesítve 1929-ben 410-11/1432-
1929. vkm. sz. alatt. VIlI, Józse{-kMút 23. sz.
BOCHKORÁDÁMorvosdoktor, "válogatott fejezetek a törvényszéki
orvostanból " című tárgykör magántanára. Képesítve 410-11/1438-
1929. vkm. sz. alatt. x . , Belső Jászberényi-út 15. sz.
BARABÁSZOLTÁNorvosdoktor, m. kir. áll. gyermekmenhely
igazgatófőorvosa, "a gyermekgyógyászat népegészségügyi vonat-
kozásban" című tárgykör magántanára. Képesítve 410-11/1439-
1929. vkm. sz. alatt. x . , tms-« 86. sz. Télefon: J. 439-10.
HAJÓS KÁROLYorvosdoktor. "a belső secretiós és vegetatív
rendszer klinikája" című tárgy kör magántanára. Képesítve 1929-ben
410-11/1931-1929. vkm. sz. alatt. IV., Múzeum-körút 39. sz.
Telefon: .A. 837-78.
ERDÉLYI JÓZSEF orvosdoktor, a "belorvosi röntgenologia" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1930-ban, 410-11-178/1930.
vkm. sz. a. 1. sz. belklinika, VII!., Üllői-út 78/b.
HOLLAENDERLEÓ orvosdoktor. a "belgyógyászati röntgenologia"
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítve 1930-ban, 410--11-181/1930.
vkm. sz. alatt. IV., Gróf Károlyi-utca 5. sz.
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SZÉKELYHIDIHAMMERDEZSŐ orvosdoktor á "fertőző betegségek
elleni védekezés és a fertőtlenítés" című tárgykör magán tan ára.
Képesítve 1930-ban, 410-11-183/1930. vkm. sz. alatt. 1.,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASer leg-
utca 4. sz.
MATUSOVSZKYANDRÁS orvos doktor, a ."női betegségek vizsgáló
módszere" című tárgykör magántanára. Képesítve 1930-ban, 470-
53 - 24/1930. vkm. sz. a. VI II., József-körút 55. sz. Telefon:
J .303-60.
PÁKOZDYKÁROLY orvosdoktor, az "idegbetegségek " című tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1930-ban, 410-11-1508/1930. vkm. sz.
alatt. I. sz. belklinika. VII1., Üllői-tit 78/b.
SKROP FERENC orvosdoktor, a "válogatott fejezetek a kísérleti
kértan köréből " oímű tárgykör magán tanára. Képesítve 1930-ban,
410-11-1519/1930. vkm. sz. alatt. 1., Fehérvá r i-út 6. sz.
HORVÁTH LAJOS orvosdoktor, az "odontotechnika" című tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1930-ban, 410-] 1-1647/1930. vkm
sz. alatt. VIlI, Mikszá th Ká lmán-tér 2. sz. Telefon: J . 300-59.
BÚKI FEJÉR ÁRPÁD orvosdoktor, a "sbelső betegségek specifikus
diagnosztikája és therapiája" című tárgykör magántanára. Képesítve
1930-ban, 410-11-1648/1930 vkm. sz. alatt. ITI. sz. belklinika.
HERCZEG ÁRPÁD orvosdoktor, az "Ol'vostudományok történelme ,
különös tekintettel az újkorra" címü tárgykör magántanára, Képesítve
1930-ban, 410-11-1649/1930. vkm. sz. alatt. VIII., Gólya -utca
50. sz. II. 36.
WENT ISTVÁN orvosdoktor. a "válogatott fejezetek a kórélettan
köréből" című tárgykör magéntanára, Képesítve 1930-ban, 410-11-
1518/1930. vkm, sz. alatt. IX., Iiakos-uiea 9. sz.
KAROLINYLAJOS orvosdoktor. az .anyagcserebetegségek kérbonc-
tana" ~ímű tárgykör magántanára. Képesítve 1931-ben, 1208/1931.
vkm. sz. alatt.
NACHTNEBELŐDÖN orvos doktor, a "kórbonctani diagnosztika"
című tárgykör magántanára. Képesítve 1931-ben, 1209/1931. vkm
sz. alatt.
OZUNFTVI~MOSorvosdoktor. a "röntgentherapia és dozimetria"
címü tárgykör magántanára. Képesítve 1931-ben, 1212/1931. vkm,
sz. alatt.
DÓZSA JENŐ orvosdoktor. a "nőgyógyászati urologia" című tárgy-
kör magántanára. KépesÍ~ve 1931-ben 1210/1931. vkm. sz. alatt.
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SÁGHY FERENC orvosdoktor. a "bevezetés a járvány tanba " cimu
tárgykör magántanára. Képesítve 1931-ben,7791/1931. vkm. sz. alatt-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VII.. Damjanich-utca 44., III. 8.
RAISZ REZSŐ orvosdoktor, a "szülészeti propedeutika" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1931-ben, 779211931. vkm. sz. alatt .
VIl.I; Ba ross-idea 27. sz.
váradi HAYNALbIRE "a szív és vérerek betegségei" című tárgy-
kör magántanára. Képesítve 1931-ben, 7793/1931. vkm. sz. alatt.
IV., Váci-utCCL52. sz.
kövesligeti BÚBEN IVÁN "a nőgyógyászati physikalis therapia.
különös tekintettel a sugaras kezelésre" című tárgykör magántanára.
VIII., Baross-utca 27. Tel.: J . 37-6-02.
HETÉNYI GÉZA orvosdoktor, "az anyagcsere-betegségek" című
tárgykör magántanára. Képesítve 1931-ben, 7796/1931. vkm. sz. alatt,
VI., Andrássy-út 27. Tel. 18-9-28.
MINDER GYULA orvosdoktor. az " urológia, különös tekintettel
a gonorrheáia" című tárgykör magántanára. Képesítve 1931-ben,
7797/1931. vkm. sz. alatt.
JÁRMAIKÁROLYorvosdoktor. az állatorvosi főiskola ny. r. tanára,
az "összehasonlító kérbonctan " címü tárgykör magántanára. Képesítve
1931-ben, 7798/1931. vkm. sz. alatt. II., Zsigmond-utca 7. sz. Tel .
.A. 57-1-20.
TOMCSIKJÓZSEF orvosdoktor. "az immunitástan" című tárgykör
magántanára. Képesítve 1931-ben, 7799/1931. vkm. sz. alatt. IX.,
Gyá li-út 4. sz.
GÁL FÉLIX .orvos doktor, "a ~őorvoslás physikalis therapiája,
különös tekintettel a sugaras kezelésre" címü tárgy kör magántanára.
Képesítve 1931-ben, 7908/1931. vkm. sz. alatt. VII., Erzsébet-körút
56.sz.
Adjunktusol r.
LIPTÁK PÁL orvosdoktor, a gyógyszerismereti tanszéknél.
BARTA ÖDÖN orvosdoktor, a II-es sz. anatómiai tanszéknél.
ANDRISKAVIKTORorvosdoktor, a közegészségtani tanszéknél.
FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor, a gyógyszertani tanszéknél.
BOCHKORÁDÁMorvosdoktor, a törvényszéki orvostani tanszéknél.
GERLÓCZYGÉZAorvosdoktor, a II. sz. belgyógyászati tanszéknél.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor. az 1. sz. sebészeti tanszéknél.
NACHTNEBELŐDÖNorvosdoktor, az 1. sz. kórbonctani tanszéknél.
RUSZNYÁKISTVÁNorvosdoktor, a Ill. sz. belgyógyászati tanszéknél.
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HORAY GUSZTÁVorvosdoktor. az 1. sz. szemészeti tanszéknél.
MOSONYIJÁNOS orvosdoktor. az élettani tanszéknél.
VALTER LÁSZLÓ orvosdoktor, az 1. sz. anatómiai tanszéknél.
(t 1931. VII. 12.)
BATISWEILERJÁNOSorvosdoktor, a II. sz. nögyógyászati tanszék nél.
ASZÓDI ZOLTÁNorvosdoktor, az élet- és kórvegytani tanszéknél.
SOMOGYIISTVÁNorvosdoktor. az elme- és idegkórtani tanszéknéL
ZALKAŐDÖN orvosdoktor. az 1. sz. kerbonctani tanszéknél.
BÉZI ISTVÁN orvosdoktor. az 1. sz. kórbonctani tanszéknél.
SKROP FERENC orvosdoktor. a kértani tanszéknél.
BOROS JÓZSEF orvosdoktor, az 1. sz. belgyógyászati tanszéknél.
KUBÁNYIENDRE orvosdoktor. a II. sz. sebészeti tanszéknél.
csegezi CSEGEZYGÉZA a közegészségtani tanszéknél.
IV. Bölcsészettudományi kar.
Dékán és elnök.
PAPP KÁROLY (1. alább).
Kari jegyzö.
HAJNAL ISTVÁN(1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
PETZ GEDEONbölcsészetdoktor, az országgyűlés Felsöházának tagja,
anémet nyelvészet nyilvános rendes tanára, a Német Nyelvtudományi
és Irodalomtörténeti Intézet vezetötanára, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és jegyzöje, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a m. kir.
Középiskolai Tanárképző-Intézet elnöke. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1896-ban, nyilvános rendes tanarra 1904-ben.) 1., Vá~',rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Úr i-utca 42. sz.
KÖVESLIGETH"Y'RADÓ bölcsészetdoktor, a kozmográfia nyilvános
rendes tanára, az egyetemi kozmográfiai observatoriumnak, a föld-
rengési observatoriumnak és a kozmográfiai szemináriumnak igaz-
gatója, az olasz Korona-rend commendatoreje, a bölcsészeti kar volt
dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes, a mexikói "Antonio Alzate"
Tud. Társ. levelező és az Aci Reale-i Accademia de'Zelanti tiszte-
leti tagja, a Lóczy-érem tulajdonosa, a Természettudományi Tanács
Intézöbizottsági tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat választ-
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mányi tagja, a Magyar Adria-Egyesület társelnöke, a Gyorsírás-,
szépírás- és gépírástanítókat Vizsgáló Országos Bizottság ügyvezető
alelnöke. (Kineveztetett nyilvános rendkívü li tanárrá 1897-ben, nyil-
vános rendes tanárrá 1904-ben.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Damjanich-utca 42. sz.
WINKLERLAJOS gyógyszerészdoktor, az analytikai és gyógy-
szerészi chemia nyilvános rendes tanára, az I. sz. chemiai intézet
igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyil-
vános rendkivüli tanárrá 1902 július 10-én, nyilvános rendes tanárrá
1909 augusztus 21-én.) VIII., Múzeum-körút 4/b. sz.
NÉGYESYLAsZLÓ bölcsészetdoktor, az aesthetika nyilvános ren-
des tanára, a' Ferenc József-rend középkeresztese, a Corvin-koszorű
tulajdonosa, az esztétikai gyűjtemény igazgatója, a budapesti Közép-
iskolai Tanárképző-Intézet igazgatótanácsának tagja, a Magyar Iro-
dalomtörténeti Intézet vezető tanára, a M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-
Társaság rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja és
másodelnöke, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó-tanácsosa, a Magyar
Irodalomtörténeti Tanács elnöke, Csongrád vármegye örökös törvény-
hatósági bizottsági tagja. (Kineveztetett 1911 február 19-én.) VIIL,
Sándor-tér 4. sz.
FEJÉR LIPÓTbölcséezetdoktor, a matematika nyilvános rendes
tanára, a kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem volt
magántanára és nyilvános rendkívü li tanára, a Corvin-koszorű tulaj-
donosa, a M: Tud. Akadémia rendes tagja, a "Circolo Matematico di
Palermo" -nak igazgatósági (és folyóiratának 1909 óta szerkesztőségi)
tagja, az V. nemzetközi matematikai kongresszus (Cambridge, 1912)
alelnöke, az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat titkára
és folyóirata matematikai részének 1913 óta szerkesztője, a "Mathema-
tische Zeitschrift" szerkesztőbizottságának tagja, a Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen levelező tagja, a Calcutta Mathematical
Society tiszteleti tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá a
kolozsvári egyetemre 1911 márci us 10-én, nyilvános rendes tanárrá
a budapesti egyetemre 1911 szeptember 6-án.) L, Krisztina -körút
165. sz.
SUTÁKJÓZSEF,a matematika és természettudományok doktora,
a matematika nyilvános rendes tanára, a Szent István Akadémia
tiszt. tagja. (Kineveztetett 1912 március 21-én.) L, Horthy Miklós-út
65. sz.
ÁLDÁSYANTALbölcsészetdoktor, a középkori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt.
díszjelvényének és a "Pro Ecclesia et Pontifice" pápai diszkeresztnek
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tulajdonosa, a történelmi szeminárium igazgatója, a bölcsészettudo-
mányi kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadé-
mia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá 1912 április
15-én.) 1.,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKrisztina -körút 123. sz.
NÉMETHYGÉZAbölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és 1. osztályának
elnöke. (Kineveztetett a kolozsvári tudományegyetemre ny. r. tanárrá
1909 augusztus 25-én, a budapesti kir. magyar tudományegyetemre
1912 május hó 22-én.) IX., F erenc-körút 4. sz.
BUGARSZKYISTVÁNbölcsészetdoktor, a chemia nyilvános rendes
tanára, az egyetemi II. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1913 augusztus 8-án.) IX., Lónyay-utca 7. sz.
YOLLANDARTHURBATTISffiLLB. A. Oantab. bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság
levelező tagja, a La Fontaine Irodalmi Társaság tiszteleti tagja, a
II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1908 január
29-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 május 18-án.) V1., Munkácsy-
utca 23. sz.
DOMANOVSZKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a művelődéstörténelem
nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és
prodékánja, a Magyar Müvelődéstörténeti Intézet igazgatója, a történelmi
szeminárium vezetötanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, az
Orsz. Ősztőndíjtanács ügyvezető-igazgatója, a Comité International
des Sciences Historique tagja, a Magyar Történelmi Társulat másod-
alelnöke és a Századok szerkesztője, a Oorvin-koszorú és a II. oszt.
magyar érdemkereszt tulajdonosa. (Kineveztetett nyilvános rendes
tanárrá 1914 július 16-án.).1., Attila -utca 13. sz.
BUCHBÖCKGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a chemia nyilvános rendes
tanára, az egyetemi Ill. sz. chemiai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá
1909 augusztus 21-én, nyilvános rendes tanárrá 1914 augusztus 3-án.)
VII1., Üllői-út 42. sz.
Kisapsai MÉHELYLAJOSbölcsészetdoktor, az általános állattan s
összehasonlító bonc- és szövettan nyilvános rendes tanára, a bölcsészet-
tudományi kar volt dékánja, az egyetemi állattani intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a kolozsvári egyetem tiszteletbeli
doktora, a londoni Zoological Society, a majna-frankfurti Senckenber·
gische Naturforsch. Ges., a magdeburgi Természettud. Társ. levelező
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tagja, a Magyar Stomatologusok társulatának tiszteleti tagja, a Magyar
Nemzeti Múzeum volt osztályigazgatója, a Deutsche Gesellschaft für
Blutgruppenforschung tiszteleti tagja, stb. (Kineveztetett 1915 szep-
teruber 17-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., Fő-utca 17. Sz.
PAULER ÁKOS bölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a
pedagógia jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a
Corvin-koszorű tulajdonosa. (Kineveztetett 1915-ben.) 1., Vár,
Országház-utca 12. sz.
HEKLER AKTAL bölcsészetdoktor, a művészettörténet nyilvános
rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja,
a Művészettörténeti Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező
tagja, anémet és osztrák Archaeologiai Intézet rendes, a holland és
bolgár Archaeologiai Intézet levelező t~gja, a breslaui egyetem tisz-
teletbeli szenátora, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a magyar
Corvin-koszorű és a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa.
(Kineveztetett 1918 szeptember 18-án.) 11., P á lfy-tér 5. sz.
Polyáni TUZSON JÁNOS bölcsészetdoktor, a növényrendszertan
és növényföldrajz nyilvános rendes tanára, az egyetemi növényrendszer-
tani és növényföldrajzi intézet és a növénykert igazgatója, a M. Tud.
Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá
1914 január 28-án, nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én.)
VIll., Romanelli-utca 25. sz.
MAURITZBÉLA bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan nyilvános
rendes tanára, a bölcsészettudományi kar e. i. prodékánja, a M. Tud.
Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkívüli tanárrá
1914 május 18-án, nyilvános rendes tanárrá 1918 december 31-én.)
VIl., Thököly-út 79. sz.
PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, az általános és történeti földtan
nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar e. i. dékánja, az
egyetemi földtani és őslénytani intézet igazgatója, volt m. kir. osztály-
geológus, a M. 'Tud. Akadémia lev elező tagja, a Szent István Akadémia
rendes tagja és IV. osztályának titkára, a Ferenc József-rend lovagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1915 augusztus 31-én, nyil-
vános rendes tanárrá 1918 december 31-én.) VI1., Semsey Andor-
utca 7. sz.
HEINLEIN ISTVÁN bölcsészetdoktor, az 'ókori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a M.Tud. Akadémia lev elező tagja. (Kinevez-
tetett nyilvános renkívüli tanárrá 1915 szeptember 21-én, nyilvános
rendes tanárrá 1918 december 31-én.) 1., Hat·thy Miklós-ú,t 76. sz.
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NÉMETH GYULA bölcsészetdoktor, a török filológia nyilvános
rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett nyil-
vános rendkívüli tanárrá 1916 június 27-én, nyilvános rendes tanárrá
1918 december 31-én.) 1.,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABercsényi-utca 10. sz.
KORNIS GYULAbölcsészetdoktor, a filozófia nyilvános rendes és a
pedagógia jogosított tanára, államtitkár, országgyűlési képviselő, a
magyar kegyestanítórend tagja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, az
Orsz. Közoktatási Tanács alelnöke, a budapesti Orsz. Középiskolai
Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke,
a Corvin-koszorű tulajdonosa, (Kineveztetebt nyilvános rendkívü li
tanárrá a pozsonyi egyetemre 1914 augusztus 26-án, nyiÍvános rendes
tanárrá ugyanoda 1916 május 21-én, a budapesti egyetemre 1920
október 30-án.) IV., Semmelweis-utca 2. sz.
Osolnokossi OHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okl. mérnök, az
egyetemes földrajz nyilvános rendes tanára, az egyetemi földrajzi
intézet igazgatója, aM. Tud. Akadémia levelező tagja, a Royal
Geographical Society tiszteletbeli tagja, a Geogr. Gesellschaft in Wien
levelező tagja. (Kineveztetett a kolozsvári Ferenc József tudomány-
egyetem bölcsészeti karán' nyilvános rendes tanárnak 1905 február
15-én, a budapesti egyetemre '1921 március 8-án.) VII1., Gyula i
Pá l-utca 1. sz.
GOMBOCZ ZOLTAN bölcsészetdoktor, a magyar nyelvtudomány
nyilvános rendes tanára, a M. Nyelvtudományi Intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia rendes tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt,
a Corvin-koszorrí és a Finn Fehér Rózsarend tulajdonosa. (Kinevez-
tetett 1921 március 12-én.) 1.,Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz.
BLEYER JAKAB bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, a Nemet Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti
Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, országgyűlési
képviselő, volt m. kir. miniszter. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre
1908 augusztus 25-én, a budapesti egyetemre 1911 április 30-án,
miniszteri állásából egyetemi tanári állásába visszahelyeztetett 1921
március 15-én.) VIlI., Mikszá th Ká lmán-tér 4. sz.
MELICH JÁNOS bölcsészetdoktor, a szláv filológia nyilvános rendes
s a magyar nyelvtudomány jogosított tanára, a M. Tud. Akadémia
rendes s a krakkói Polska Akademja Umiejetnoéci levelező tagja,
a Corvin-koszorrí tulajdonosa, a budapesti m. kir, Középiskolai Tanár-
képző-Intézet elnökhelyettese és igazgatótanácsának tagja, a budapesti
Állami Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság ügyvezető-alelnöke, a
szarvasi ágo ev. gimnázium felügyelője, a Magyar Nyelvtud. Társaság
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alelnöke és a Magyar Nyelv című folyóiratának egyik szerkesztője.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1921 júnins 27-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI.,
Ba ross-utca 77. sz.
TANGLKÁROLYbölcsészetdoktor, a kísérleti természettan nyilvános
rendes tanára, az egyetem kísérle ti fizikai intézetének igazgatója, a l\-1:
Tnd. Akadémia rendes tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja,
a br. Eötvös Loránd Math. és Phys. Társnlat alelnöke, az Orsz.
Természettud. Tanács ügyvezető igazgatója. (Kineveztetett a kolozsvári
kir. m. Ferenc József tud.-egyetem rendes tanárává 1903 augusztus
24-én, a kir. m. József-müegyetem rendes tanárává 1917 január 27-én,
a budapesti kir. m. Pázmány Péter tud.-egyetem rendes tanárává
• 1921 augusztus 29-én.) VII1., Eseterháeu-uica 7. sz.
RYBÁRISTVÁNbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyil-
vános rendes tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a M. Tud.
'Akadémia levelező, a Szent István Akadémia rendes tagja. (Kinevez-
tetett 1922 április 22-én.) Ll.L, Aldás-utca 5. sz. .
CSÁSZJÍ.RELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, az Erzsébet-tudományegyetem bölcsészeti
karának volt dékánja, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet igazgatója,
a M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi-
Társaság alelnöke, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a boroszlói Friedrich
Wilhelm egyetem tanácsának tiszteleti tagja. (Kinevezte tett az Erzsé-
bet-tudományegyetemre 1918 március 14-én, a budapesti egyetemre
1~:23 május 12-én.) 1., Pauler-utca 4. sz.
BAJZAJÓZSEFbölesészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező, a Szent István
Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett 1923 május 12-én.) IX.
Lónyay-utca 16. sz.
ECKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára, az Egyetemi Francia Intézet igazgatója.
(Kineveztetett 1923 május Lő-én.) 1., Gyóri-út 24. sz.
HORVÁTHJÁNOS bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet
nyilvános rendes tanára, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet vezető-
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-Társaság
rendes tagja. (Kineveztetett 1923 augusztus 13-án.) X., Szapá ry-
utca 11. sz.
KMOSKÓMIHÁLY,a hittudományok bekebelezett doktora, esztergom-
főegyházmegyei áldozópap, a sémi filológia nyilvános rendes tanára,
a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia rendes tagja.
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(Kineveztetett a hittudományi karra 1910 május 18-án, a bölcsészeti
karra 1923 augusztus 21-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPuseta sámor , Fejér megye. Meghalt
1931 április 8-án.
SZENTPÉTERYIMRE bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan nyil-
vános rendes tanára, a történelmi szeminárium vezető tanára, a M.
Tud. Akadémia rendes tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai
Társaság másodelnöke. (Kineveztetett a debreceni egyetemre 1918
szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923 augusztus 21-én.)
IX., Üllői-út 121. sz.
VARI REZSŐ bölcsészetdoktor, a classica-philologia nyilv. rendes
tanára, a classica-phiolologiai szeminárium és a görög philologiai mű-
zeum igazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, volt Erzsébet-
tudományegyetemi bölcsészetkari dékán (két ízben) és prodékán.
(Kinevezte tett az Erzsébet- tudományegyetemre 1918 március 10-én
a budapesti tudományegyetemre 1923 augusztus 23-án.) Seeniendre
. Fd-utca 22. sz.
PROHLE VILMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és iro-
dabnak nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1923 szeptember
28-án.) 1., Horthy Miklós út 106. sz.
GEREVICH TlBOR bölcsészetdoktor, a művészettörténet nyilvános
rendes tanára, a Művészettörténeti és keresztény régészeti Intézet
igazgatója, a Római Magyar Intézet kuratora, a M. Tud. Akadémia
levelezö tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja, a romagnai kir,
történeti társulat tagja, a II. oszt. magyar érdemkeresztnek. az olasz
Koronarend parancsnoki keresztjének, a pápai jubileumi arany érdem-
keresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett 1924 november 28-án.) L, Attila -
utca 10. sz.
ZAMBRAALAJOS jogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
nyilvános rendes tanára, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa,
az olasz Korona-rend Commendatore-ja, az egyetemi francia intézet
vezetőtanára. (Kineveztetett . nyilvános rendkivüli tanárrá 1920 októ-
ber 23-án, nyilvános rendes tanárrá 1925 március 18-án.) 1., Horthy
Miklós-út 49. sz.
HÓi\IANBÁLINT bölcsészetdoktor, az 1526-ig terjedő régebbi kor-
szakra vonatkozó magyar történet nyilvános rendes tanára, a történelmi
szeminárium vezetötanára, a M. Történeti Intézet tarsigazgatöja, a
Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, a M. Tud. Akadémia rendes
tagja, a Szent István Akadémia rendes tagja, a székesfővárosi tör-
vényhatósági bizottság tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulaj-
donosa. (Kineveztetett 1925 július 2-án.) VIIL, Múzeum-körút 14. sz.
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SZEKFÜGYULAbölcsészetdoktor, az újabb - l526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet nyilvános rendes tanára, a tör-
ténelmi szeminarium vezetőtanára, a Magyar Történeti Intézet társ-
igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Szent-István Aka-
démia rendes tagja, a Corvin-koszorű tulajdonosa. (Kineveztetett 1925
július 2-án.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11., End1-ő y Sándor út 32. sz.
HORNYÁ.J.~SZKYGYULAbölcsészetdoktor, a classica philologia nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Magyar
Társadalomtudományi Társulat elnöke, a kolozsvári Ferenc József
tudományegyetem és a szegedi Ferenc József tudományegyetem volt
dékánja. (Kineveztetett a kolozsvári Ferenc József tudományegyetemre
1913 szeptember l-én, a budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány-
egyetemre 1925 december 9-én.) IX.", Ráday-utca 32. sz.
ÜRTVAYRUDOLFbölcsészetdoktor, az elméleti fizika nyilvános
rendes tanára és az elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud.
Akadémia leve.lezö tagja, a szegedi, előbb kolozsvári Ferenc József
tudományegyetem volt tanára és mathematikai és természettudományi
karának volt dékánja és prodékánja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli
tanárrá a kolozsvári egyetemre 1916 augusztus l6-án, nyilvános rendes
tanárrá a szegedi egyetemre 1920 október 30-án, nyilvános rendes
tanárrá a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemre 1928 szep-
teruber 28-án.) ll., Pasa réti-út 51. sz.
P.'\ÁL ÁRPÁD hölcsészetdoktor, az általános növénytan nyil-
vános rendes tanára, a növényélettani intézet igazgatója. (Kineveztetett
1929 január 5-én.) 1., Verpeléti-út 5. sz.
LUKINICHIMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem nyil-
vános rendes tanára,· a M. Tud. Akadémia levelező tagja, a Magyar
Történelmi Társulat főtitkára, a Szent István Akadémia rendes tagja,
a lengyel történelmi társulat tiszteletbeli tagja. (Kineveztetett a
pozsonyi Erzsébet-tudom'ányegyetemre 1918 március l3-án, a buda-
pesti tudományegyetemre 1929 január 24-én.) IV., Havas-utca .2. sz.
llL 26.
HAJNALISTVÁNbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet
nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. (Kine-
veztetett 1930 október 30-án.) 1., Városmajor-utca 33. sz.
ALFÖLDIANDRÁSbölcsészetdoktor, a magyar föld archaeológia
nyilvános rendes tanára, az érem- és régiségtani intézet igazgatója, az
angol királyi numizmatikai társulat tiszteleti tagja, anémet és osztrák
archeológiai intézetek rendes, a bécsi numizmatikai társulat, a horvát
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régészeti társulat levelezö tagja, a II. o. ezüst és bronz vitézségi
érmek, a K:iroly csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa.
(Kineveztetett 1930 dec. 31-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Baross-ut a 15. sz.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
TAGLIAVINIIUROLY bölcsészetdoktor, a román nyelv- és irodalom-
történet és az általános romanisztika nyilvános rendkivüli tanára,
a bolognai egyetem magántanára, a román Akadémia levelezö tagja
(Szerződéssei kineveztetett 1928 december 14-én.) 1., Nagyboldogasszony-
Ú,t 11-13.
Báró BRANDENSTEINBÉLA bölcsészetdoktor, a filozofia nyilvános
rendkivüli tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. (Kineveztetett
1929 július 23-án.) VII., Károly-körút 1. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
MARGALITSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyug.
nyilvános rendes tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a pápai
Szent Gergely-rend lovagja, a vaskoronarend lovagja, '1 szerb királyi
Szerit Száva-rend nagykeresztese, a Szent István Akadémia rendes tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1895 június 15-én, nyilvá-
nos rendes tanárrá 1899 szeptember 20-án.) Zombor , Bács vá rmegye.
KLUPATHYJENŐ bölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan nyug.
nyilvános rendes tanára, a II. sz. fizikai intézet volt igazgatója, a
Ill. oszt. vaskorónarend lovagja, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
(Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1903 október 6-án, nyil-
vános rendes tanárrá 1908 január 7-én, nyugalomba vonult 1921
március 31-én.) VII., Rottenbiller -utca 33. sz. Meghalt 1931 már-
cius 2-án.
SCHMIDTJ ÓZSEF bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvé szet nyllg. nyilvános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia leve-
lező tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 19l0-ben,
nyilvános rendes tanárrá 1914-ben, nyugdíjaztatott 1924 december
31-éo.) VIlI., Mátyás-tér 5ib. sz..
BONKÁLÓ SÁNDOR bölcsészetdoktor, a rutén nyelv és iroda-
lom nyug. nyilvános rendes tanára. (Kineveztetett 1919 március
19-én, nyugdíjaztatott 1924 december 31-én.) VIlJ ., Fó'herceg Sándor-
utca 22. sz.
Krassószékási SIEGESCUJÓZSEF m. kir. udvari tanácsos, pápai
prelátus, a hittudományok, bölcsészet és kanonjog doktora, a román
nyelv és irodalom nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi
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karn ak két ízben volt dékánja és prodékánja, három ízben volt jegy-
zője, püspöki helynök, lugosegyházmegyei áldozópap, a lugosi gör.
kath. püspöki szeutazék tanácsosa, Ö Császári és Apostoli Királyi
Felséze leo-mao-asabbelhatározása folytán, az 1918. évi gyulafehérvár-
o o o "
fogatasi gör. kath. érseki választás vezetésével megbízott és O Felsége
legmagasabb személyét képviselő volt királyi biztos, volt országgyűlési
képviselő és Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának
tagja, 20 község díszpolgára, (Kineveztetett nyilvános rendkívüli
tanárrá 1910-ben, nyilvános rendes tanárrá. 1911 július 8-án.)
Nyugalomba vonult 1927. évi augusztus 31-én. (58.382/1927. Vkm.
sz.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Szemere-ut a 19.
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének
nyug. nyilvános rendes tanára, az egyiptologiai gyűjtemény és a keleti
szeminárium volt igazgatója, a M. Tud. Akadémia levelező tagja,
~ a damaszkuszi Arab Tudományos Akadémia tb. tagja, officer de l'Aca-
démie Francaise s több külföldi és belföldi tudományos társulat rendes
tagja; a "Pro literis et artibus" c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa,
stb. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 19I0-ben, nyilvános
rendes tanárrá 1914 április 28-án.) Nyugalomba vonult 1928 július
l-én. (22.019/1928. vkm. sz.) V., Széchenyi-utca 1. sz.
FROHLICHIZIDoR,a bölcsészeti tudományok doktora, az elméleti
természettan nyug. nyilvános rendes, a kísérleti természettan jogosított
tanára, m. kir. udvari tanácsos, hadiérmek tul a:jdonosa, a glasgowi
egyetem tiszteletbeli doktora, a M. Tud. Akadémia ig. és rendes tagja,
nagy díjának laureatusa, III. osztályának titkára, az egyetem volt
rektora és jubiláris doktora; a bölcsészettudományi karnak három
ízben volt dékánja és prodékánja és öt éven át volt jegyzője. (Kine-
veztetett nyilvános rendkívüli tanárrá 1878-ban, nyilvános rendes tanárrá
1885-ben, nyugalomba vonult 1928 szeptember l-én.) VI., Eötvös-
utca 26/ c. sz. Meghalt 1931 január 24-én.
SZJNNYEIJÓZSEFbölcsészetdoktor, az országgyűlés Felsőházának
tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, az urál-altaji
összehasonlítá nyelvészet nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészet-
tudomáuyi karnak volt dékánja, az egyetemnek volt rektora, volt
kolozsvári egyetemi nyilvános rendes tanár és ugyanott a bölcsészet-,
nyelv- és törtenettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud. Akadémiá-
nak ig. és rendes tagja, főkönyvtárnoka és I. osztályának titkára,
a Szent István Akadémia ig. és rendes tagja. (Kineveztetett nyilvános
rendkivüli tanárrá a kolozsvári egyetemre 1886-ban, nyilvános rendes
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tanárrá 1888-ban, a budapesti egyetemre 1893-ban, nyugalomba
vonult 1928 szeptember l-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., A.t·any János-utca 1. sz.
fiHGocsY-DIETZ SÁNDOR bölcsészetdoktor, a növényalaktan és
élettan n)ug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és három ízben prodékánja, a M. Tud. Akadémia rendes
tagja. (Kineveztetett nyilvános rendkivüli tanárrá 1897 szeptember
15-én, nyilvános rendes tanárrá 1901 október 7-én, nyugalomba vonult
1928 szeptember J-én.) 1., Attila -tdca 95 - 99. sz.
ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
nyug. nyilvános rendes tanára, a történelemi szeminárium vezető-tanára,
a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud. Akadémia, a
Kisfaludy- Társaság és a debrec.eni Tisza István Tudós Társaság rendes
tagja. (Kinevezte tett nyilvános rendes tanárrá 1909 január 28-án, nyuga-
lomba Vtlnult 1929 szeptember 1-én.) Bécs, VII., Museumgasse 7.
KUZSINSZKYBALINTbölcsészetdoktor, az ókori történelem volt és az
érem- és régiségtan nyug. nyilvános rendes tanára, a bölcsészettudományi
kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, az Orsz. Magyar
Régészeti Társulat elnöke, a Gyűjteményegyetem tanácstagja, anémet
és osztrák Archaeologiai Intézet r. tagja. (Kineveztetett nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1901 október 25-én, nyilvános rendes tanárrá 1911
október 3-án, az V. fizetési osztályba 1918-ban.) Nyugalomba vonult
1930 május 1-én. VI1l., Csepreghy-utca 2. sz.
Felső-visci FINÁCZY ERNŐ bölcsészetdoktor, a pedagógia nyug.
nyilvános rendes tanára, m, kir. udvari tanácsos, a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-rend és a III. oszt. vaskoronarend
lovagja, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, az egyetem
volt rektora, a bölcsészeti kar volt dékánja, a M. Tud. Akadémia
igazgató rendes tagja és II. osztályának titkára, az Orsz, Közokta-
tási Tanács másodelnöke.' (Kineveztetett nyilvános rendes tanárrá
1901 szeptember 27-én.) Nyugalomba vonult 1930 szeptember I-én.
V., Sziget-utca 38. sz)
Helyettes tanárok.
MÉHELYLAJOS, az embertan helyettes tanára (1. nyilv. r. tanárok).
PAULER ÁKOS, a pedagogia helyettes tanára (1.nyilv. r. tanárok).
HEKLER ANTAL,aciassica archaeologia helyettes tanára (1. nyilv.
r. tanárok).
HORNYÁNSZKYGYULA, a latin philologia helyettes tanára (1. nyilv.
1'. tanárok).
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VARI REZSŐ, a latin philológia helyettes tanára (1. nyilv. r.
tanárok).
PAPP KÁROLY,az őslénytan helyettes tanára (1. nyilv. r. tanárok).
KADIO OTTOKÁR, az őslénytan helyettes tanára (1. c. rk. tanárok).
SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, a Budapesti Áll. Közép-
iskolai Tanárképző- Intézethez szolgálattételre beosztott gyakorló
középiskolai tanár, az indogermán összehasonlító nyelvészet helyet-
tes tanára. x.,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzabóky-utca 42. sz.
ÁBRAHÁM AMBRUS ANDOR állatrendszertan helyettes tanára
(1. magántanárok).
TÓTH ZOLTÁN,a magyar történelem helyettes tanára (1. magán-
tanárok).
ZSIRAY MIKLÓS bölcsészetdoktor, a b. Eötvös-Collegium tanára,
az ural-altáji összehasonlító nyelvészet helyettes tanára. V., Akadémia -
utca 2. sz.
Címzetes nvüvanos rendkívül! tanárok.
THlRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a demographia címzetes nyil-
vános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 1.,
Kará tsonyi-utca 15. sz. Magántanári jogosÍtványáról lemondott.
KONEK FRIGYES bölcsészetdoktor, az organikus chemia címze-
tes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
11., Keleti Károly-utca 31. sz.
• CSERÉP JÓZSEF böícsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek s a
római állami és magáurégiségeknek címzetes nyilvános rendkivüli
tanára. Képesítést nyert 1898 december 3-án 36.245. vkm. sz. alatt.
Nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1912 szeptember 27-én
119.921. vkm. sz. alatt. VIIL, Józse{-utca 27. sz. Magántanári jogosít-
ványáról lemondott.
KÚNOS IGNÁC bölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom cím-
zetes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja.
VIn, tms« 66/a . sz.
SZINNYElFERENCbölcsészetdoktor, a magyar irodalom történe-
tének (XIX. század) címzetes nyilvános rendkivüli tanára, a M. Tud.
Akadémia és a Szent István Akadémia rendes tagja. II., Lánchíd-
utca 6. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kir. udvari tanácsos; az al-
gológia és a virágos növények morphológiájának címzetes nyilvános rend-
kívüli tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 1., Budafoki-út 13. sz.
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HORVÁTHCIRILL bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtörténet
címzetes nyilvános rendkivüli tanára., a Szent István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1895 június 1-én 36.794/1895 vkm .. sz. alatt.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIII., Horánszlvy-utca 11. sz. Magántanári jogosítványáról lemondott.
GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan címzetes nyilvános
rendkivüli tanára, a II. oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést
nyert 1914 június 5-én 94.365/1914 vkm. sz. alatt. VIII., Sa létrom-
utca 10. sz.
HORVÁTH JENŐ bölcsészetdoktor, a "legújabbkori történet
1815-től kezdve" című tárgykör címzetes nyilvános rendkivüli tanára.
Képesítést nyert a kolozsvári tud.-egyetemen 1911 április 20-án
49.547 vkm. sz. alatt, ny. r. tanár a nagyváradi kir. jogakadémián
1912 november 1,151.961. vkm. sz. alatt, a budapesti tudományegyetemen
magántanári képesítést nyert 1924 július 12-én 65.095. vkm. sz. alatt.
Nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve 1924 július 22-én 69.161
vkm. sz. alatt. IV., Molná r-utca 2.9. se.
KADIG OTTOKÁR bölcsészetdoktor, akarsztgeológia és a gerince-
sek őslénytana című tárgykör címzetes nyilvános rendkivüli tanára,
m. kir. főgeológus, a Szerit István Akadémia rendes tagja, a nHaupt-
verbaud Deutscher Höhlenforscher" tiszteleti tagja, a Magyar Barlang-
kutató Társulat ügyvezető elnöke. Képesítést nyert 1917 augusztus
16-án, 89.307 vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott
1924 július 8-án, 65.036. vkm. sz. alatt. Nyilvános rendkívüli tanári
címmel kitüntetve 1928 szeptember 28-án 67.204-1928. vkm, sz.
alatt. IX., Kinizsi-utca 10. sz.
GÁRDONYIALBERT bölcsészetdoktor, az oklevéltan címzetes nyil-
vános rendkivüli tanára. Képesítést nyert 1913 december 18-án,
192.362. vkm. sz. alatt. Nyilvános rendkivüli tanári címmel kitüntetve
1929 november 2-án, 410-11-1850. vkm. sz. alatt. IX., Üllői-út 121.
ERDÉLYI LAJOS bölcsészetdoktor, a magyar nyelvjárástan és
mondattan címzetes nyilvános rendkivüli tanára. Képesítést nyert
1908 március 17-én, 29.471.vkm. sz. alatt. Nyilvános rendkivüli
tanári címmel kitüntetve 1929 december 5-én, 410-11-2024.
vkm. sz. alatt. Szeged. Boldogasszony sugá rút 6. sz.
MAUTHNERNÁNDOR bölcsészetdoktor, az organikus chemia cím-
zetes rk. tanára. Képesítést nyert 1911 május 29-én. 86.273. vkm.
sz. a. Nyilvános rk. tanári cím adományoztatott 1930 május 28-án,
410- l1l602. vkm. sz. VII., Wesselényi-utca 13. sz.
HALTENBERGERMIHÁLY bölcsészetdoktor, a morphologia és az
általános közlekedési és kereskedelmi földrajz címzetes nyilvános rend-
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kívüli tanára, a dorpati egyetem volt ny. r. tanára, a hallei császári
német tudományos akadémia tagja. Képesítést nyert 1918-ban
110.944 vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott
1927-ben 66.558. vkrn, sz. alatt. Rendkívüli tanári címmel kitüntetve
1930,szeptember 29-én 410-11-1278. vkm. sz. alatt. 1.,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGellér thegy-
utca 43. sz.
KÉKY LAJOS bölcsészetdoktor, a xrx. század magyar irodalom-
történetének címzetes nyilvános rendkívüli tanára, a M. Tud. Aka-
démia levelező s a Kisfaludy-Társaság rendes tagja és titkára. Képe-
sítést nyert 1915 június 8-án 4-1.394. vkm. sz. alatt. Rendkívüli
tanári címmel kitüntetve 1930 október 17-én 410-11-1428. vkm. sz.
alatt. VIII., József-utca 25. Telefon: J . 32-9-92.
Magántanárok képviselői.
GRóH GYULA (1. magántanárok).
ZÁVODSZKYLEVENTE (1. magántanárok).
Magántanárok.
CSUDAY JENŐ bölcsészetdoktor, a magyar történelem új és leg-
újabbkori részének magántanára. Képesítést nyert 1894 július 13-án
32.280. vkm. sz. alatt. 1., Ferry Oszká r-utca 59. Sz.
Felsőhegyi DEGEN ÁRPÁD orvosdoktor. a phytografia magán-
tanára, Ferenc József tud.-egyetem c. ny. r. tanára, okleveles műtő-
orvos, m. kir. udvari tanácsos, m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi
főigazgató, a II. oszt. Magyar Érdemkereszt, a Signum Laudis és a
II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a bolgár nemzeti
érdemrend középkeresztese, az olasz koronarend lovagja s a török
Ifthikar-érem tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia rendes tagja. Képesítést
nyert 1900 január 8-án 79.324/1899. vkm. sz. alatt. V1., Vilma
ki? 'á lynő-út 26. sz.
Alsőszentmihályfalvi SI<1MONDELEK bölcsészetdoktor, a mező-
gazdasági chemia magántanára, műegyetemi nyilvános rendes tanár
Képesítést nyert 1905 május 29-én 94.538. vkm. sz. alatt. 1., Szent
Gellér t-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓAURÉLbölcsészetdoktor, a meteorológia magán-
tanára, a Szent István Akadémia rendes tagja, a II. oszt. polgári hadi
érdemkereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést
nyert 1907 április 15-én 72.705/1917 vkm. sz. alatt. IL, Keleti Károly
utca 9. sz.
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HARKANYIBÉLAbáró bölcsészetdoktor, az asztronómia és asztro-
fizika magántanára, arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANI. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést
nyert 1907 július 5-én 76.503. vkm. sz. alatt. 1., Zita ki1'á lyné-
út 17. sz.
STEINERLAJO~ bölcsészetdoktor, a földmágnesség és a légkör
fizikájának magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesí-
tést nyert 1907 július ll-én, 76.502. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiter-
jesztése 1927. évi július hó 7-én 40.828. vkm, sz. alatt hagyatott jóvá.
II., HunyadJ i János-út 11. sz.
RADOSGUSZTÁV.a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a Lipót-
rend lovagja, a matematika magántanára, műegyetemi nyilvános rendes
tanár, aM.Tud. Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1910 március
23-án 30.070. vkm. sz. alatt. 1., Budakései-út 34/b. sz.
ZIMMERMANNAGOSTONbölcsészetdoktor,az emlős háziállatok
összehasonlítá anatómiája magántanára, az állatorvosi főiskola nyil-
vános rendes tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést
nyert 1911 május 15-én 86.271. vkm. sz. alatt. VII., Alla toroosi
főiskola .
SZABÓZOLTANbölcsészetdoktor, a kétszikü növények alak- és
rendszertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetének magántanára,
a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára, a. Szent István
Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1912 január 14-én 74.666.
vkm, sz. alatt. VII!., Ludoviceum-utca 4. sz.
WEISER ISTVÁNbölcsészetdoktor, a mezőgazdasági analytikai
chemia (élelmiszerek chemiai vizsgálata) magán tanára. Képesítést
nyert 1912 július 13-án 90.763/1912. vkm. sz. alatt. 11., Kita ibel
Pá l-utca 4. sz.
WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a radiológiai intézet igaz-
gatója, ai anorganikus chemia magántanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja. Képesítést nyert 1912 december 16-án 32.659/1912. vkm.
sz. alatt. IX., Lónya i-utca 25. sz.
DOBYGÉZAbölesészetdoktor, a növényélettani chemia magán-
tanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára. Képesí-
tést nyert 1913 január 28-án, 31.516/1913. vkm. sz. alatt. 1., Pá lya -
utca 1.5. sz.
TERKÁNLAJOSbölcsészetdokbor, a III. oszt. hadiékítmény es ka-
tonai érdemkereszt, Signum Laudis és a Károly-csapatkereszt tulaj-
donosa, az égitestek pályaszámítása és a tudományos astrophotometria
magántanára. Képesítést nyert 1912 október 3-án 8056/1913. vkm,
sz. alatt. Svábhegy, Csillagvizsgá ló.
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.l-: : GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettanának magántanára, a m. kir. Erzsébet tudomány-
egyetem nyilvános rendes tanára. VIII., Eszterházy-utca 16. sz.
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára.
Képesítést nyert 1914 július 18-án 84.886. vkm. sz. alatt. VIIL,
József-utca 5. sz.
BÜCHLER SÁi\'DOR bölcséazetdoktor, a zsidók története Magyar-
országon a XVIII. századig magántanára. Képesítést nyert 1914 július
21-én 94.366. vkm. sz. alatt. Keszthely.
FÖRSTER AURÉL bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József
tudományegyetem nyilvános rendes tanára, az ókori görög filozófiai
irodalom magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést
nyert 1915 március 8-án 41.613. vkm. sz. alatt. IV., Eskü-tér 8. sz.
HILLEBRANDJENŐ bölcsészetdoktor, na kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvium emberére" című tudománykör magántanára.
Képesítést nyert 1915 június 7-én 71.040í1915. vkm, sz. alatt. IV.,.
Semmelsoeis-ruca 7. sz.
DÁVID LAJOS bölcsészetdoktor, a függvény tan magántanára,
. a m. kir. gr. Tisza István Tudományegyetem ny. rk. tanára. Képesí-
tést nyert 1916 július 17-én 79.424. vkm. sz. alatt. L, Budafoki-út
53. sz.
SZÁsz ÚTTÓ bölcsészetdoktor, a matematika végtelen processzusai
cimű tárgykör magántanára. IV., Eskü-tér 6 sz.
HARASZTIEMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 július 20-án 95.017. vkm. sz. alatt.
IV., Semmelweis-utca 7. sz.
GÓMBOCZ ENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének
magántanára. Képesítést nyert 1917 február 3-án 7063. vkm. sz.
alatt. 1., Attila -utca 14. sz.
FEST SÁNDORbölesészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
magán tanára. x., Szapá ry-utca 11. sz.
GROSSCHMIDLAJOS bölesészetdoktor, az algebrai testek elméleté-
nek magántanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára,
a Szent István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1918 július
26-án 129.399. vkm. sz. alatt. IX., Boreros-tér 2. sz.
Ifj. Lóczy LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magán-
tanára, a közgazdasági egyetem nyilvános rendes tanára. VIL, István-
út 81. sz.
VARGHADAMJÁNböJcsészetdoktor, a m. kir. Erzsébet tudomány-
egyetem nyilvános rendes tanára, a régi magyar irodalom történetének
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magántanára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPécs, Széchenyi-tér 11. sz. Budapest, VIIL, Horánszky-
utca 6. sz.
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, "az Árpádok korának története
és forrásai" című és " történetfilozófia " tárgykörök magántanára, a
Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a M. Tud. Akadémia
levelező és a M. Paedagogiai Társaság rendes tagja. Képesítést nyert
1920 június 14-én 65.853. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése
jóváhagyatott 1928 június 18-án 39.854/1928. vkm. sz. alatt. IL, Re-
tek-utca 33/35. sz.
BOGNÁRCECIL bölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá
a pszichologia és kísérleti pedagógia című tárgykör magántanára,
a Szent István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1921 június
25-én 115.530. vkm, sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott
1927 február 23-án 97.429. és 1930 május 20-án 410-11-184. vkm.
sz. alatt. VIIL, Baross-utca 62. sz.
DIVÉKY ADORJÁN bölcsészetdoktor, Lengyelország történetének
magántanára. Varsó.
TÓTH ZOLTÁNbölcsészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet
magántanára, a M. Tud Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert
1921 július 8-án 120.847. vkm, sz. alatt. Nemzeti Múzeum.
GRóH GYULA bölcsészetdoktor, a chemiai mechanika magán-
tanára, állatorvosi főiskolai rendes tanár, a Szent István. Akadémia
rendes, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1922
augusztus 12-én 97.722. vkm. sz. alatt. VII., Rottenbiller -utca 23. sz.
ZLINSZKYALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
magántanára, a M. Tud. Akadémia levelező, a Szent István Akadémia
rendes tagja. Képesítést nyert 1922 november 16-án 152.361. vkm
sz. alatt. Vlll., Nagyfuva ros-utca 23. sz.
SCHWARTZELEMÉR bölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, a rendi
tanárképző-intézet tanára, anémet nyelvjárástan és néprajz magán-
tanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1922
augusztus 21-én 97.721. vkm. sz. alatt. 1., Hor thy Miklós-út 15/c. sz.
DÉKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a történetfilozófia magántanára,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. 1., Aia r-utea 10. sz.
SOLYMOSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia)
magántanára, a szegedi Ferenc József tudományegyetem nyilv. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert 1922
november 16-án 152.362. vkm, sz. alatt. VI!., Mexikói-út 52. sz.
HOLLENDONNERFERENC bölcsészetdoktor, az összehasonlító nö-
vényszövettan magántanára, a Kir. József Műegyetemen a xylotomia
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magántansra, főiskolai tanár, Munkácsy-utcai Kölcsey F. reálgimná-
zium tanára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Visegrádi-utca 32. sz.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, szentbenedekrendi áldozópap, a
magyar történeti mondattan magántanára. Képesítést nyert 1923
március 10-én 30.520. vkm, sz. alatt. Pannonha lma .
ZÁVODSZKYLEVENTEbölcsészetdoktor, a XVI-XVIII. századi ma-
gyal' müvelődés történetének magántanára. Képesítést nyert 1924 február
12-én 11.853. vkm. sz. alatt. VII., Dembinszki-utca 48. sz.
DAvID ANTAL bölcsészetdoktor, az assyriologia magántanára
1., Városma jor-utca 4.9. sz.
PATEK FEREKC bölcsészetdoktor, a későbbi középkor történe-
tének magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. 1.,
Krisztina -körút 8-10. sz.
CSÁSzARELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára,
a közgazdaságtudományi karon a gazdasági fizika magántanára,
a M. Tud. Akadémia levelező tagja. Képesítést nyert H124 július
6-án, 62.915. vkm. sz. alatt. 1., Naphegy-utca 17. sz.
BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes tör-
ténet magántanára, a Szent István Akadémia rendes tagja. IV., Váci-
utca 33. sz.
VITÉZ PÜFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyptom kultúr-
története, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1924 július 24-én 69.082. vkm. sz. alatt.
1., Ba llagi Mór-utca 12. sz.
Koszó JANOS bölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika
korának német irodalma című tárgykör magán tanára. Képesítést nyert
1H24 július 24-én 69.083. vkm. sz. alatt. 1., Zenta-utea 5. sz.
MORAVCSIKGYULAbölcsészetdoktor, a középkori görög filológia
fődisciplinái, különös tekintettel a magyar-bizánci érintkezésekre eímü
tárgykör magántanára, az athéni Byzantinologiai Társaság tiszteletbeli
tll.gja. Képesítést nyert 1925 január Tő-án 1637. vkm, sz. alatt, V1.,
Andrássy-út 86. sz.
VENDL MIKLÓS bölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a m,
kir, bánya- és erdőmérnöki főiskola rendes tanára. Sopron.
SÁRKÖZYPAL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és
differentiál-egyenletek magántanára, a Szent István Akadémia rendes
tagja. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én 70.396. vkm. sz. alatt.
Tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott 1928 június 18-án 39.852.
vkm. sz. alatt. Pannonha lma .
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TÓTH LÁSZLÓbölcsészetdoktor, a középkor egyetemes története
IV. Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláig című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én 70.395. vkm,
sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII1., Nemzeti Múzeum.
MÁLYUSZELEMÉR bölcsészetdoktor, a magyar társadalomtörténet
magántanára. Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én 70.394. vkm.
sz. alattJIHGFEDCBA1 ., Villányi-út 10. sz.
KERÉNYI KÁROLYbölcsészetdoktor, a gorog és római vallástör-
ténet magántanára. Képesítést nyert 1927 június 22-én 42.596 vkm.
sz. alatt. II., Margit-körút 56. sz.
MÉHES GYULAbölcsészetdoktor, a' Crustaceák alak- és élettana
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án
96.628. vkm. sz. alatt. II., Zsigmond-utca 9. sz.
ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR bölcsészetdoktor, premontrei kanonok,
a gerinces állatok szövettana című tárgykör magán tanára, a Szent
István Akadémia rendes tagja. Képesítést nyert 1927 február 23-án
96.630. vkm. sz. alatt. VII!., Boránszky-utca 23. sz.
GREGUSSPÁL bölcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporo-
dása című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 július 10-én
40.983. vkm. sz. alatt. Szeged, Boldogasszony sugár-út 6. sz.
PACSUJENŐ bölcsészetdoktor, az organikus chemiai elméletek tana
és az organikus chemia című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1927 július 10-én 43.310. vkm. sz. alatt, tárgykörének kiterjesztése
jóváhagyatott 1930 május 20-án 410-11-186. vkm. sz. alatt. IV.,
Prohászka Ottokár-utca 10. sz.
SOMOGYIJÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia ismereteim élete és
logika magántanára. Képesítést nyert 1927 július 10-én 49.723. vkm.
sz. alatt. Szeged, Vitéz-utca 7. sz.
PUK.{NSZKYBÉLA bölcsészetdoktor, az újabb német irodalom-
történet, különös tekintettel az osztrák irodalomra című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1927 szeptember 21-én \66.090.~ vkm.
sz. alatt. 1 ., Márvány-utca 50. sz.
TOKODYLAsZLÓ bölesészetdoktor, műegyetemi adjunktus, közép-
iskolai tanár, a kristály tan magántanára. Képesítést nyert 1928 június
lS-án 40.086. vkm. sz. alatt. IX., Drégely-utca 10.
MISKOLCZYGYULAbölcsészetdoktor, az egyetemes újkori törté-
nelem a XVIII. és XIX. században című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1928 július 18-án. Róma.
MESZLÉNYI ANTAL bölcsészetdoktor, középiskolai rendes tanár,
a magyar állam és katholikus egyház viszonya az újkorban című tárgy-
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kör magántanára. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án 67.710.
vkm. sz. alatt.JIHGFEDCBA1 .,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASashegy, MiasszonYMnk-u,. 14. sz.
SZÉLL KÁLMÁNbölcsészetdoktor, ref kollégiumi rendes tanár,
a statisztikai mechanika és alkalmazása az elméleti természettanban
c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929. évi június hó 14-én
410-ll/414. vkm. sz. alatt. Koloesuá».
KUTASSYENDREbölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, a föld közép-
kora és a gerinctelen állatok ösműveltsége című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én 410-11/432. vkm, sz.
alatt. Tárgykörének kiterjesztése jóváhagyatott 1931 augusztus 18-án
8309. vkm, sz. alatt. VIl., Thököly-út 87. sz.
KAPOSSYJÁNOS bölcsészetdoktor, orsz. allevéltárnok, a magyar'
országi barokművészet története és forrásai című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én 410-11/434. vkm. sz.
alatt. Orse: Levéltár.
PIGLERANDORbölcsészetdoktor, szépművészeti műzeumőr, a XVII.
és XVIII., századi festészet és szobraszat története című tárgykör
magántan ára. Képesítést nyert 1929 június 14-én 410-11/435. vkm.
sz. alatt. V1., Mozsár-u. 4. sz.
FEKETE LAJOS bölcsészetdoktor, orsz. allevéltárnok, az oszmán-
török nyelvű történeti források cimü tárgykör magántanára. Képesí-
tést nyert 1929 június 14-én 410-11/436. vkm. sz. alatt. Orse; Levéltár.
ANDREÁN~ZKY GÁBORbáró bölcsészetdoktor, egyetemi fizetéstelen
adjunktus, a növényföldrajz című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1929 június 14-én 410-11/560. vkm. sz. alatt. IV., Kaas Ioor-
utca 12. sz.
KOCH SANDORbölcsészetdoktor, nemzeti múzeumi őr, az ásványok
fiziografiája című tárgykör magán tanára. Képesítést nyert 1929 június
14-én 410-11/562. vkm. sz. alatt. 1., Márvány-utca 42. sz.
VERESS PÁL bölcsészetdoktor, avalósváltozójú függvények elmé-
letének magántanára. Képesítést nyert 1929. évi szeptember hó 10-én,
410-,-11/1103. vkm. sz. alatt. I, Loqodi-utca 25.
SCHAY GÉZA bölesészetdoktor, a fizikai kémia című tárgykör
l'nagántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 15-én 410-1111426.
vkm. sz. alatt. 11., Fő-utca 71. sz.
AUGUSTINBÉLA bölcsészetdoktor, a M. Kir, Gyógynövénykísérleti
Állomás vezetője, a gyógynövények ismerete magántanára. Képesítést
nyert 1929 szeptember 17-én 410-11/1423. vkm. sz. alatt. 1., Csend-
utca 6. sz.
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FETTICH NÁNDOR bölcsészetdoktor, a népvándorlás archeologiája
címu tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929 október 21-én,
410-11/1471. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Havas-idea 4. S$.
NAGYLAJOSbölcsészetdoktor, székesfővárosi múzeumi őr, a magyar-
országi római archeologia című tárgykör mágántanára. Képesítést nyert
1930 május 20-án 410-11-370. vkm. sz. alatt. 111., Seeniendrei-úi,
Múze~tm.
HORVÁTHHENRIK bölcsészetdoktor, székesfővárosi múzeumi őr,
a keresztény középkor művészete című tárgykör magántanára. Képe-
sítést nyert 1930 június lS-án 410-11--557. vkm. E,Z. alatt. 111.,
FőtérJIHGFEDCBA1 . S$.
PROHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, a M. Nemzeti Múzeum al-
könyvtárnoka, a pedagógia elmélete című tárgykör magéntanara.
Képesítést nyert 1930 július 23-án 410-11-1007. vkm. sz. alatt.
1., Verbőc$y-~ttca 8. S$.
SZÁvA-KovÁcs JÓZSEF bölesészetdoktor, székesfőv. polg. isk. rendes
tanár, a klimatologia círnű tárgykör magán tanára. Képesítést nyert 1930
július 23-án 410-11-1008. vkm. sz. alatt. VIl1., 111{átyás-té1'13. S$.
KENYERES ELEMÉR bölcsészetdoktor, m. kir. áll. ővönöképző-int.
rendes tanár, a gyermeklélektan c. tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1930 július 23-án 410-11-1010. vkm, sz. alatt. II., F illé1'-
utca 19. S$.
CSŰRYBÁLINTbölcsészetdoktor, gillln. rendes tanár, a magyar
nyelvjárástan című tárgykör magantanara, Képesítést nyert 1930 július
23-án 410-11-1027. vkm. sz. alatt. Kolo$svár.
MISKOLCZYISTVÁN bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, a késői
középkor története című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1931
január 27-én 4971/1931. vkm, sz. alatt, IV., Váci-utca 33. sz.
VARGA SÁNDORbölcsészetdoktor (sub auspieiis gubernatoris), az
ismeretelmélet és az általános értékelmélet magántanára, a Magyar
Filozófiai Társaság, a Deutsche Philosopnische Gesellschaft, a Kant-
Gesellschaft és az Eucken-Bund tagja, az Országos Magyar Gyűjtemény-
egyetem létszámába kinevezett akadémiai alkönyvtárnok. Képesítést
nyert 1931 június 27 -én 5031. vkm. sz. alatt. IX., Ráday-utca 32. sz.
TOMPAFERENC bölcsészetdoktor, Nemzeti Műzeumi őr, az őskor
archaeológiája című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1931
augusztus l O-én, 6663. vkm. sz. alatt. Nemeeii Múeewm.
ZICHY ISTYÁN gróf bölcsészetdoktor, az Ural-altaji népek ős-
műveltsége című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1931 augusz-
tus 10-én, 7795. vkm. sz. alatt. Divény.
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BALASSA BRUNÓ bölcsészetdoktor, ciszterci rendi tanárképző-
intézeti tanár, a neveléstörténet című tárgykör magán tanára. Képesítést
nyert 1931 augusztus 10-én, 7800. vkm. sz. alatt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV IlL, H01-ánszky-
utca 6. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M e g b íz o t t e lő a d ó k .
SICILIANO ITALO bölcsészetdoktor, az olasz irodalom megbízott
előadöja,JIHGFEDCBA1 ., Nagyboldogasszony-útja 11. sz.
SCHAUSCHEKÁRPAD,a természettudományi szakos hallgatók részére
rajzgyakorlatok tartasaval megbízott előadó. IL, Batthyány-utca 65. se,
AURELIEN SAUVAGEOT,a francia nyelvtörténet megbízott előadója.
1., Nagyboldogasszony-útjct 11. ss.
JEAN CARRERE,a francia. irodalom megbízott előadója. 1. ker.,
Horthy Miklós-tZt 19. sz.
DEKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a társadalomfilozófia megbízott
előadója. (Lásd magántanárok.)
KODÁLYZOLTÁNbölcsészetdoktor, a zenemüvészeti főiskola tanára,
a zeneelmélet, zenefolklorisztika megbízott előadója. V1., Andrássy-tZt
69. sz.
GY~FFY ISTVÁNbölcsészetdoktor, nemzeti múzeumi igazgató-őr,
a magyal' néprajz megbízott előadója. VII., Niimberg-utca .20. sz.
Vitéz dálnoki KOVÁTS GYULA vkszt, ezredes, a hadtudomány
megbízott előadója. Ference József lovassági laktanya, VIII. B. épület.
KNAUZ FERENC vkszt. ezredes, a hadtudomány megbízott elő-
adója. 1 ., Alkotás-tdca .25. sz.
GYÖRFFy-BENGYELSÁNDORvkszt. ezredes, a hadtudomány meg-
bízott elöadója. Seeniendre. Deák Ferenc-utca 17. sz.
T a n í t ó k .
KÖRÖSI ALBIN, a spanyol nyelv lektora, a spanyol királyi XII.
Alfonz-rend középkeresztes tisztje, a Szent István Akadémia rendes
tagja. IV., Váci-utca 33. sz.'
ABDUL LATIF, töröknyelvi lektor. Gödöllő, Király telep 50.
WAGNER JÓZSEF bölcsészetdoktor, Gyakorló-középiskolai tanár,
a gyorsírás lektora, Kereskedelmi' iskolai Tanárvizsgáló biz. tagja.
VI II., Népszínház-utca 31. sz.
HORVÁTH ENDRE bőlcsészetdoktor, az újgörög nyelv lektora.
1., Magya1'ádi-út 6.2.
POPOVICSIVÁN,a szerb nyelv lektora. IV., Veres Pálné-uica 17. sz.
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NÉMETH SÁNDOR bölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora.JIHGFEDCBA1 .,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Budaö1'8Í-út 16. sz. A) épület.
EGRY GYULAbölcsészetdoktor, az olasz nyelv lektora. IX., Kinizsi-
utca 7. sz.
HÁCKEL ERNŐ bölcsészetdoktor, a német nyelv lekto ra. 1., Horthy
Mildós-út 22. sz.
VERBEEK v. d. SANDE ALBERT, a holland nyelv lektora. V. ker.,
Tükör-utca 5. sz.
JOBST JÁNOS bölcsészetdoktor, a német nyelv lektora. 1. ker ..
Nagyboldogasszony-útja 11-18.
KORSAK RAJMUND báró, a lengyel nyelv lectora. V., KossutJ~
Lajos-tér 15. sz.
LAZICIUSGYULAbölcsészetdoktor, az orosz nyelv leebora. Újpest,
Taocse-idea 15. sz.
NAGY ADORJÁN,a beszéd technikájának lectora, VII., Garay-
utca 3. sz.
LAURANCEK. E., az angol nyelv leetóra. 1., Ferry Oszkár-utca
34. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . oszt. a d ju n k tu s o k .
ECKERT LÁSZLÓ gyógyszerészdoktor, az I. sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1919 január I-én.) VIll., József-1Wrút 48. sz.
PACSU JENŐ bölcsészetdoktor, a II. sz. kémiai intézetnél. (Meg-
választatott 1923 január 1-én. Szabadságon.) (L. magántanároknál.)
ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR bölcsészetdoktor, az állattan és össze-
hasonlító bonctani intézetnél. (Megválasztatott 1926 április 1-én.)
(L . magántanároknál.)
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a gyakorlati fizikai intézetnél.
(Megválasztatott 1926 április 1-én.) (L. magántanároknál.)
I I . oszt. a d ju n k tn s o k .
PALIKPIROSKAbölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, a növény-
rendszertani intézetnél. (Megválasztatott 1923 június 1-én.) VIll., Rökk
Szilárd-utca 25. sz.
KUTASSYENDRE bölcsészetdoktor, az őslénytani intézetnél. (Meg-
választatott 1929 szeptember I-én.) (L. magántanárokná~
BrCSKEYJÓZSEF bölesészetdoktor, a II. számú vegytani ~tnéL
(Megválasztatott 1930 szept, 1-én.) IX., Meeier-uica 5. sz.
REICHERT RÓBERT bölcsészetdoktor, az ásvány-kőzettani intézet-
nél. (Megválasztatott 1930 november 1-én.) VII., Erzsébet-körút 56. sz,
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KÉz ANDOR bölcsészetdoktor, a földrajzi intézetnél. (Megválasz-
tatott 1930 november 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Jolán-utca 10. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D íj t a la n adjunktusok. '
TÓTH LÁsZLó bölcsészetdoktor, a történelmi szemináriumnal.
(Megválasztatott 1924. szept. 1.) (Lásd magántanárok.)
, GÁSPÁRJÁNOSorvos- és államtudományi doktor, az anthropologiai
intézetnél. (Megválasztatott 1927 szeptember 1-én.) IIL, Ujlaki:
rakpart 44. sz.
Báró ANDREÁNSZKYGÁBORbölcsészetdoktor, a növényrendszertani
intézetnél. (Megválasztatott 1930 szeptember 1-én.) (L. magán tanárok.)
1 . oszt. tanársegédek.
BUZÁGH ALADÁR bölcsészetdoktor, a II. sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1920 szeptember 1-én.) VIII., Eszterházy-utca 16. sz.
'KALOCSAYPÉTER okl. középiskolai tanár, a gyakorlati fizikai inté-
zetnél. (Megválasztatott 1923 november 1-én.) VIII., Vas-utca 6. sz.
MODLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, az állattani és összehason-
lító bonctani intézetnél. (Megválasztatott 1924 május 1-én.) 111., Nagy-
szombat-utca 25. sz.
GRYNAEUSZISTVÁNbölcsészetdoktor, a matematikai szeminarium-
nálo (Megválasztatott 1924 május 1-én.) 11., Pálffy-tér 4. sz.
BAINTNER GÉZA okl. középiskolai tanár, a kísérleti fizikai inté-
zetnél. (Meg választatott !í:J26 április J-én.) J., Vincellér-utca 50. se,
MORAWETZKÁROLYokI. középiskolai tanár, a kozmográfiai intézet-
nél. (Megválasztatott 1926 április 1-én.) 1., Fadntsz-utca 5. sz.
ERDEY-GRÚZTIBOR bölcsészetdoktor, aJIHGFEDCBAm . sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1929 március 1-én.) VIIL, Szentkirá lyi-utca 10. sz.
HORUSITZKY FERENC bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár,
a földtani intézetnél. (Megválasztatott 1929 szeptember l-én.) VII.,
Damjanich-utca 30. sz.
IMRE LAJOS bölcsészetdoktor, a radiológiai intézetnél. (Megválasz-
tatott 1929 december 1-én.) -VIL, Almásy-tér 12. sz.
UJHELYI SÁNDOR bölcsészetdoktor, a II. sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1930 november l,-én.) IL, Mecset-utca 17. sz.
I I . oszt. tanarsegédek,
Dr. THEISSNÉ' VAJK MAGDAoki. középiskolai tanár, a gyakorlati
fizikai intézetnél. (Megválasztatott 1926 szept. 1-én.) VII1., Múzeum-
körút 6-8. sz.
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SZEBELLÉDYLÁSZLÓ gyógyszerészdoktor, az I. sz. kémiai inté-
zetnél. (Megválasztatott 1927 szeptember 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVlll., Rákóczi-tér 3. sz.
LENGYELBÉLA bölcsészet- és müszaki doktor, a ITI. sz. kémiai
intézetnél. (Megválasztatott 1927 szeptember 1-én.) VllI., Tisza
Kálmán-tér 10. sz.
PÓSA JENŐNÉ CSICSERIÜRMÓSJERNE, a földrajzi intézetnél. (Meg-
választatott 1929 szeptember 1-én.) L, Mészáros-utca 52. sz.
BOGSCH LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, a földtani intézetnél. (Meg-
választatott 1929 szeptember 1-én.) II, Margit-körút 49. sz.
FORRÓ MAGDOLNAbölcsészetdoktor, a kísérleti fizikai intézetnél.
(Megválasztatott 1929 szeptember 1-én.) IV., Váci-utca 36. sz.
BULLABÉLA bölcsészetdoktor, a földrajzi intézetnél. (Megválasz-
tatott 1929 szeptember 1-én.) I, Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz.
MALÁNMIHÁLYbölcsészetdoktor, létszámilag a II. sz. vegytani
intézetnél és szolgálaton az anthropológiai intézetnél. (Megválasztatott
1930 március 1-én.) VII., Garay-utca 26. sz.
VERMESMIKLÓS bölcsészetdoktor, a II. sz. vegytani intézetnél.
(Megválasztatott 1930 szeptember l·én.) L, Verpeléti-út 24. sz.
SÁRKÁNYSÁNDORokl. középiskolai tanár, a növényélettani inté-
zetnél. (Megválasitatott 1930 szeptember 1-én.) VIII., Rákóczi-út 7. sz.
KÚNFALYYREZSŐ okl. középiskolai tanár, az elméleti fizikai
intézetnél. (Megválasztatott 1930 szeptember 1-én.) 1., Essélei-uica 13. sz.
KESSELYÁK A.DORJÁNbölcsészetdoktor, az állattani intézetnél.
(Megválasztatott 1930 szeptember l-~n.) 11., Káplár-utca 12. sz.
SZTRÓKAYKÁLMÁNokl. középiskolai tanár, az ásvány-kőzettani
intzetnél. (Megválasztatott 1930 november 1-én.) Vll1., Rákóczi-út 7. sz.
ECKER LÁSZLÓ, a növényélettani intézetnél. (Megválasztatott
1930 május 1-én.) VI, Kmetty-utca 19. sz.
Fizetéstelen tanársegédek.
VITÉZPÁLFFYJÁNOSbölcsész et doktor, az egyiptomi gyűjteménynél.
(Megválasztatott 1919 szeptember I-én.) (L. magántanároknál.)
BANDAT HORST bölcsészetdoktor, a földtani intézetnél. (Meg-
választatott 1925 szeptember 1-én.) L, Bercsényi-utca 10. sz.
ÉDER LÁSZLÓ,a keleti szemináriumnál. (Megválasztatott 1925
szeptember 1-én.) IV., Vdd-utca 33. sz.
SOÓS SÁNDORbölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, a II. sz.
kémiai intézetnél. (Megválasztatott 1\.130 február 1-én.) 1., Horthy
Miklós-út 144. sz.
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NEUGEBAUERTIBOR bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár,
az elméleti fizikai intézetnél. (Megválasztatott 1930 szeptember 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1., Ferry Oszkár-utca 2. sz.
TÓTH LAJOS, az esztétikai gyűjteménynéL (Megválasztatott 1930
december 1-én.) VII!., Múzeum-körút 6. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D íj a s g y a k o r n o k o k .
VÉGH ANTAL okl, gyógyszerész, az I. sz. kémiai intézetnél.
(Megválasztatott 1929 október 1-én.) VII!., Kisfaludy-utca 37. Sz.
HALMAI JÁNOS okl, gyógyszerész, a növényélettani intézetnél.
(Megválasztatott 1930 szepternber 1-én.) II., Pala-utca 8. sz.
HARASZTY..\.RPÁD bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, a
növényrendszertani intézetnél. (Megválasztatott 1931 október 1-én.)
VIII., Múzeum-kö1'Út 4. szám.
AC'ZÉLMÁRTON,a növényrendszertani intézetnél. (Megválasztatott
1930 december Ivén.) II., Szegényház-utca 44. sz.
D íj t a la n g y a k o r n o k o k .
KAMPIS ANTAL, a művészettörténeti intézetnél. (Megválasztatott
1929 szeptember 1-én.) IV. Molnár-utca 11. sz.
RÓNA ÉVA bölcsészetdoktor, az angol szemináriumnál. (Meg-
választatott 1930 október 1-én.) Vl.L, István-út 41-43. sz.
KOMLÓSIÁGOSTON okl. középiskolai tanár, az ásvány-közettani
intézetnél. (Megválasztatott 1930 november 1-én,) VI., Podmaniczky-
utca 85. sz.
IMREH LAsZLÓ, az állattani intézetnél. (Megválasztatott 1930
december l-én.), IX., Ráday-utca .28. sz.
VADASJOLÁN, a földrajzi intézetnél. (Megválasztatott 1931 január
J-én.) II!., Zöldmáli-út 49. sz.JIHGFEDCBA
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EGYETEMI
INTÉZETEK ÉS GYŰJTEMÉNYTÁRAI(.
1. Sze n t egyJIHGFEDCBAI Iá z.
Gondnok.
Dr. ERNSZTSANDORapostoli protonotarius, nagyváradi 1. sz. kano-
nok, m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter, országgyűlési képviselő,
I I Központi Papnevelőintézet kormányzója.
Egyetemi hitszónok.
Dr. TÓTH TIHAMÉR(1. Hittudományi kar).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazgató: Dr. KOUDELAGÉZA, esztergom főegyház-
megyei áldozópap. (Kineveztetett 1927. évi október hó 31-én.) IV.,
Veres Pál'né-utca 28.
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon, továbbá Mindenszentek ünnepén, a Szeplőtelen
Fogantatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtökön
délelőtt 10 óra.
Il. Könyvtár.
IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgat6ság: Aut. 850-45. kölcsönző- és
foly6irat-osztály: Aut. b41-17.
A) Egyetemi könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. DOLESCHALLALFRÉD 1931 február 21-ig. (L . Jogi kar.)
Dr. SZENTMIKLÓSIMARTONe.· i. prorektor 1931 február 22-tő1.
(L. Jogi kar.)
Tagok.
Dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. PATAKY ARNOLD (1. Hittudományi
kar); dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. SZLADITS KÁROLY (1. Jogi kar);
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dr. KÉTLY LÁSZLÓbáró, dr. BALOGHERNŐ (1. Orvosi kar); dr. MAURI1'z
BÉLA, dr. TANGLKÁROLY,dr. ÁLDÁSYANTAL (1. Bölcsészeti kal') egye-
temi nyilvános rendes tanárok; dr. PASTEINER IVÁN egyetemi könyv-
tári igazgató.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
BJ A könyvtár személyzete.
Igazgató.
PASTEINER IVÁN államtudományi doktor, az Országos Könyv-
forgalmi és Bibliográfiai Központ megbízott igazgatója, az Egyetemi
Könyv tál' igazgatója. (Kineveztetett 1908 december 18-án, könyvtár-
igazgatává 1926 május 15-én.) A könyvtári épiiletben. IV., Fereneiek-
tere 5. sz.
a) Tudományos tisztviselői kar.
Szentgyörgyi CZEKEMARIANNEbölcsészetdoktor, okl. középiskolai
tanár, egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett 1906 október 8-án, a VI.
fizetési osztályba 1924 június 1-én, a VI. fizetési osztály B) csoportjába
soroztatott 1925 decemberében.)JIHGFEDCBA, Beresénui-utca 9. sz. (Szolgálattételre
a vkm, 26.249/1928. S7,. IV. ügyosztály rendeletével az Országos
Tanügyi és Paedagogiai Könyvtárhoz beosztva.)
GRÓSZ GÉZA, egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett 1909 június
8-án, a VII. fizetési osztály A) csoportjába 1928 február ll-én.)
1., Lágymányosi-utca 15. sz.
CZAKÓ ERVIN államtudományi doktor, egyetemi
(Kineveztetett 1916 május 8-án, a VIlI. fizetési osztályba
7-én.) IX., ÜUői-út 121. sz.
SÁNTAYMÁRIAbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárőr. (Kineveztetett
1916 május 8-án, a VIn. fizetési osztályba 1928 február ll-én.)
V111., Szentkirá lyi-utca 22. sz.
DOMANOVSZKYÁKOS jogtudományi doktor, egyetemi könyvtárőr.
(Kineveztetett 1927 január 22-én, a VIlI. fizetési osztályba 1931 feb-
ruár 9-én.) L, Horthy Miklós-út 104. sz.
GÁSPÁR ILONA bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, egye-
temi könyvtári segédőr. (Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a IX.
fizetési osztályba 1928 február ll-én.) 111., Újlaki-rakpart 44. sz.
N agybisztrai BrSZTRAYGYULAbölcsészetdoktor, egyetemi könyv-
tári segédőr. (Kineveztetett 1927 január 22-én, a IX. fizetési osztályba
1929 december 12-én.) VII, Nürnberg-utca 32. sz.
könyvtárőr.
1923 július
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MORAVEKENDRE bölcsészetdcktor, egyetemi könyvtári segédőr.
(Kinevezte tett 1928 április 30-án, a IX. fizetési osztályba, 1931.
február 9-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATáborhegy, 16.887/7. h: r. ss.
b) Tudományos segédszemélyzet.
ORBÁNJÓZSEF egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett a X.
fizetési osztályba 1918 december 31-én.) IV., Prohászka Ottokár-utca 8. sz.
THlERINGNÉTANGLERIKA egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett a
X. fizetési osztályba 1929 december 12·én.) V., Sziget-utca 26. sz.
MAJBA VILMA egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett a
X. fizetési osztályba 1930 március hó 28-án.) VII, Rotienbiüer-
utca 3. sz.
NAGY .ARANKAszakdíjnok. (Alkalmaztatott 1922 november 1-én.)
X., Juranics-utca D. 327. sz.
BUDAY ERZSÉBET bölcsészetdoktor, díjas gyakornok. (Alkal-
maztatott 1931 február l-én.) I, Krisztina-körút 91. sz.
e) Beosztott tisztviselők.
Az Országos Magyar Gyüjteményegyetem létszámából
PROHÁSZKALAJOSbölcsészetdoktor, egyetemi magántanár, alkönyv-
tárnok, a VIlI. fizetési osztályban. (Szolgálattételre az Egyetemi
Könyvtárhoz a vkm. 26.249/1928. sz. IV. ügyosztály rendeletével
beosztva.)JIHGFEDCBA1 ., Verbóczy-utca 8. sz.
el) Altiszti és szolgaszemélyzet.
Szakaltiszt: Magyari László. (Kineveztetett 1913 aprille 24.)
1. oszt. altisztek : Farkas János, Pataki László, Hegedüs János.
(Besoroztattak 1918 december 31-én.) Berki István, Osászár János,
Kóródi István, Hetesi István. (Kineveztettek 1922 február 2-án.) Tolnay
György. (Kineveztetett 1923 május 13-án.)
II. oszt. altisztek : JuhosElek, Kovács József. (Kineveztettek
1928 július 6-án.)
Továbbá 4 (ideiglenes) napszámos, 1 (ideiglenes) fűtő, 1 takarítónő.
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I l l . H i t t u d o m á n y i k a r i - s z e m in á r iu m o k .
(IV., Szerb-utca 10. sz.)
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentírástudomány szeminárium.
Igazgató: dr. PATAKYARNOLD.
Vezetötanár: dr. AISTLEITNERJÓZSEF, dr. IvANYI JANOSJIHGFEDCBA(1 . H it -
tudományi kar).
2. Hitvédelmi és dogmatikai szeminárium.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezetőtanár : dr. SZABÓVENDEL. (1. Hittudományi kar).
3. Keresztény bölcselettudományi szeminárium.
Igazgató: dr. TRIKll JÓZSEF.
Vezetötanár: dr, KECSKÉSPÁL (1. Hittudományi kar).
4. E1"kölcstudományi és lelkipásztorkodástani szeminárium.
Igazgató: dr. W OLKENBERGALAJOS.
Vezetötanár: dr. MmÜYFI ÁKOS (1 . Hittudományi kar)
5. Egyháztö?·ténelmi szeminárium.
Igazgató: dr. MARTIN AURÉL (1. Hittudományi kar).
6. Kánonjogi szeminárium.
Igazgató: dr. BARANYAYJUSZTL.'<(1 . Hittudományi kar).
I V . J o g - és államtudoruáuyi k a r i s z e m in á r iu m o k .
1. Római jogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON
nyilvános rendes tanár.
2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉS JÓZSEF nyilvá-
nos rendes tanár.
3. Közgazdaságtani szeminárium. Igazgatója: dr. NAVRATIL ÁKOS
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr. KENÉz BÉLA nyilvános
rendes tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz MOÓRGYULA
nyilvános rendes tanár.
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6. Magánjogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITSKÁROLY
nyil vános rendes tanár.
7. Kereskedelmi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. KUNCZÖDON
nyilvános rendes tanár.
8. 1. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. DOLESCHALLALFRÉD
nyil vános rendes tanár.
9. II. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYAL PÁL
nyilvános rendes tanár.
10. Egyházi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. NOTTER ANTAL
nyilvános rendes tanár.
ll. Perjogi szeminárium. Helyettes igazgatója: dr. KUNCZ 0DON
nyilvános rendes tanár.
12. Közjogi és közigazgatási jogi szemmarium. Igazgatója:
dr. TOMCSÁNYIMÓRIC nyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárium. Igazgatója: dr.SzANDTNER PÁL nyil-
vános rendes tanár.
V. Orvoskari intézetek s g·yüjteméllytárak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . 1 . számu anatómiai intézet.
(IX., Tűzolt6-utca 58. Telefon: J. 308-18.)
Igazgató: dr. LENHOSSÉKMIHÁLYnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. VALTER LÁSZLÓ,meghalt 1931 július 12-én.
Tanársegédek: dr. SZABÓZOLTÁN,dr. MIHALIKPÉTER.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. KROMPECHERISTVÁN.
Díjas gyakornok: dr. KROMPECHERISTVÁN.
Díjas demonstrátor, gyakornoki teendőkkel megbízva. DOBOS
SÁNDOR.
Díjtalan gyakornok: FEJÉR ELEMÉR.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : BÁLINT PÉTER,
BENES LAJOS, CSILLÉRY ILONA, HERMANN VIL~lA, Dóczy JÁNOS,
KRALOVÁNSZKYZOLTÁN,MENDELÉNYIMARGIT,MESZNER'l'rVADAR,MIHALIK
JOLÁN, PODHRADSZKYLAJOS, RÉNYI PEREi:W, SCHNEIDERSÁNDOR,SIMON
LAJOS, SINGER GYÖRGY,ifj. VEREBÉLYTIBOR.
2 . I I . számú anatómiai intézet.
(IX., Tűzolt6-utca 58. Telefon: J. 345-88.)
Igazgató: -.
Adjunktus: dr. BARTAÖDÖN.
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Tanársegédek: dr. VARGA ENDRE, dr. MISSURA JENŐ.
Fizetéstelen tanársegéd: Dr. SZKLENKAY ZENÓ.
Díjas gyakornok: KűBL ERNŐ.
Díjas demonstrátor: POSCHL FERENC.
Díjtalan gyakornoki teendök végzésével megbízva : POSCHL
FERENC, AL:\1ÁsSY ANTAL, Fözö E~RE, NOVÁK LÁsZLó, STRBA ERNŐ,
Szncs IMRE, TÓTH ISTVÁN.
3. Élettani intézet.
(VIlL, Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 304-22.)
Igazgató: dr. FARKAS GÉZA nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. MOSONYI JÁNOS magántanár.
Tanársegédek: dr. TANGL HARALD, dr. SZAKÁLL SÁNDOR, dr. LÁNG
SÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LÉVAY ISTYÁN, dr. LEOVEY FERENC.
Díjas gyakornokok: dr. LEOVEY FERENC, dr. THAN FERENC.
Díjtalan 'gyakornokok: dr. HAZAI LAJOS, RIGÓ LÁSZLÓ, ROTTEN-
BILLER ALAJOS, STARKER JÓZSEF, FRENREISZ ISTVÁN.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : BEREND MIKLÓS,
MEISZNER LÁSZLÓ, FAUST IMRE, F'BEY KATALIN, KULCSÁR MARGIT,
KORTVÉLYESI FERENC, L.(SZLÓ GÉZA, UJSÁGHY PAL, GYURIK JÓZSEF.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . 1 . számú kórbonctani intézet.JIHGFEDCBA
(vm , Úllöi-út 26. Telefon: J. 311-97.)
Igazgató: dr. BUDAY KÁJ~MÁNnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. NACHTNEBEL ŐDON magántanár.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. ZALKA ŐDON, dr. BÉZI ISTVÁN
magán tanárok.
Tanársegédek: dr. ZALKA ŐDON és dr. BÉZI ISTVÁN magántanárok.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. ~1rCSEH GÁBOR, dr. SZENDEY
FERENC, dr. Dunrrs ANDOR.
Díjas gyakornokok: dr. MICSEH GÁBOR, dr. SZENDEY FERENC,
dr. DUDITS A~DOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. BENEDICT JÁNOS, dr. HARÁN GyORGY,
dr. GUGI TIBOR, dr. KESZTLER OTTÓ, dr. WEEBER JÁNOS, dr. PALLOS
KÁROLY, dr. KOKÉ)<Y DEZSŐ, dr. RIGLER ANDRÁS, de OHATEL ANDOR,
SZÁNTÓ GYORGY, H. •.SZLER KÁROLY, SUGÁR LÁSZLÓ, SZÁNTÓ IGNÁC szi-
gorló orvosok.
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5.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . szánni kórbonctani intézet.
(VIlI., Üllői·út 26. Telefon: J. 311-97.)
Prosektura: VII!., Ludoviceum-utcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA21c. Telef : J. 351-87.
Igazgató: nemes dr. BALOGHERNŐ nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. KAROLINY LAJOS, dr. PUTNOKY GYULA,
dr. SÜMEGIISTVÁN.
Díjas gyakornokok: dr. REICHENBACHGYÖRGY,dr. OSABAMARGIT,
dr. FABÓ ZOLTÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. THURY ISTVÁN, FARKAS KÁROLY,
Kovscs MÁRIA, KOVÁCSNÉJEZERINACZ ILONA, KINTLI JÓZSEF, RAJÓSY
IDA, SZÁNTÓGÉZA, THAISZ KÁLMÁNszigorló orvosok.
6. Általános kér- és győgytanl intézet.
(IX., Rakos-utca 9. Telefon: A. 870-36.)
Igazgató: dr. PREISZ RUGÓ nyilvános rendes tanár. (Nyugalomba
vonult 1931 VI. 3O-án.)
Adjunktus: dr. SKROP FERENC magántanár.
Díjas gyakornok: dr. UHRO\'ITS ANDOR.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízva : Ács LÁSZLÓ
orvostanhallgató.
7. Bakteriológiai intézet.
(IX., Rákos-utca 9. Telefon: A. 871-05.)
Igazgató: dr. PREISZ RUGÓ nyilvános rendes tanár. (Nyugalomba
vonult 1931 VI. 30-án.)
Fizetéses tanársegédek: dr. WENT ISTVÁNmagántanár, dr. GAJZÁGÓ
DEZSŐ.
Dfjas gyakornok: dr. FARAGÓFERENC.
Díjtalan gyakornok: GORECZKYLÁSZLÓ szigorló orvos.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel meghízva: GYŐRFFYIíÁN orvos-
tanhallgató.
8. Gyógyszertani intézet.
(VITI., Üllői-út 26. Telefon: J. 311-86.)
Igazgató: dr. VÁMOSSYZOLTÁNnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár.
Tanársegédek: dr. SIMONSÁNDOR,dr. ANNAUERNŐ.
Díjas gyakornok: dr. SZEJJŐCZEYJÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: BLAZSÓ SÁNDOR, RORV.-í.THSÁNDOR SZl-
gorlö orvosok.
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9. llözegészségtani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 304-26.)
Igazgató: -.
Az intézet ideiglenes vezetője: dr. ANDRISKAVIKTORmagántanár.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. ANDRISKAVIKTOR, dr. OSEGEZY
GÉZA.
Fizetéses tanársegédek: dr. OSEGEZYGÉZA,dr. ANNÓKIMRE.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. PUCZOLLÓISTVÁN, dr. FRöLICH
ERZSÉBET, dr. SÁGHYFERENC, dr. BORN JÓZSEF.
Díjas gyakornokok: dr. PUCZOLLÓISTVÁN,dr. FRÖLICHERZSÉBET.
Díjtalan gyakornokok: dr. BUCHGRABERHNOS és SZABÓELEMÉR
okleveles gyógyszerész.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . Törvényszéki orvostani intézet.
(IX., Üllői-út 93. Telefon: J. 308-27.)
Igazgató: dr. KENYERESBALÁZSnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. BOCHKoR ÁDÁM.
Fizetéses tanársegédek: dr. WIETRICHANTAL, dr. PÁSZTORBÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. SIMONLÁSZLÓ,Dr. SCHRANTZDÉNES.
Díjas gyakornokok: dr. SIMONLÁSZLÓ,dr. SCHRANTZDÉNES.
Díjtalan gyakornokok: HIDASSYDEZSŐ, BÁRDOSTIBOR, KATONA
ISTVÁN,FRIDLI LÁSZLÓ,BOGDANOVICSLÁSZLÓ.
1 1 . Gyógyszerismereti intézet.
(VIlI., Üllői-út 26. Telefon J. 402-49.
Igazgató: dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. LIPTÁKPÁL magántanár.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. MATOLCSYGÁBOR.
Díjas gyakornok: SZÁHLENDERKAROLY.
12. Élet- és kórvegytani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: J. 410-74.)
Igazgató: dr. HÁRI PÁL nyilvános rendes tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. ASZÓDIZOLTÁNegyetemi magántanár.
Fizetéses tanársegéd: dr. ASZÓDI ZOLTÁNegyetemi magántanár.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. AMBRUSZOLTÁN.
Díjas gyakornok: dr. POLDERMANNJÓZSEF.
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13. Egyetemi gyógyszertár.
(VIIL, Üllői-út 26. Telefon: J. 312-96.)
Vezetö: dr. MATOLCSY MIKLÓS c. rendkivüli tanár.
Fövegyész: dr. OSIPKE ZOLTÁN.
Tanársegéd: dr.JIHGFEDCBAN ÉMEDY IMRE.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. GRUBER ALAJOS.
Díjas gyakornokok: dr. GRUBER ALAJOS, dr. RózsA PÁL.
Díjtalan gyakornok: dr. HÉRAY ANDOR.
14:. Egyetemi Röntgen-intézet.
(Vl.ll., Üllői-út 26. Telefon: J. 333-34.)
Igazgató: dr. KELEN BÉLA nyilvános rendes tanár.
Tanársegéd : dr. ANTAL ETELKA.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ALFRÉD.
Díjas gyakornok: dr. FARKAS ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. FARAGÓ SÁNDOR, dr. Dóczy LAJOS.
15. Diaetetikai intézet.
(VIIL, Ludoviceum-utca 2/a.)
Igazgató: dr. Soós ALADÁR egyetemi magántanár.
16. 1. számu belklinika.
(VIIL, ünői-út 78/t. Telefon: J. 312-06.)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. BOROS JÓZSEF magántanár.
Tanársegédek: dr. FRIESZ JENŐ, dr. PERÉ;\IY GÁBOR, dr. BUDAY
LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. OZONICZER GÁBOR, dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADVORÁK
JÓZSEF, dr. ERDÉLYI JÓZSEF, dr. ERNST ZOLTÁN, dr. HAINTZ ÖDÖN,
dr. KALl'STEIN OSZKÁR, dr. vitéz KOLTA ERVIN, dr. KUNZE JÁNOS,
dr. MÉSZÁROS KÁROLY, dr. SCHOLTZ ANDOR.
Díjas gyakornokok: dr. FERNBACH JÓZSEF, dr. IGLAUER KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok; dr. Bona PÁL, dr. DEKKER ENDRE,
dr. FELEDI KÁLMÁN, dr.HALLAY IMRE, dr. HERGLOZ JENŐ, dr. KARÁDY
ISTVÁN, dr. KLEINER GYÖRGY, dr. LESZLER ANTAL, dr. MARGITTAY-BECHT
ENDRE, dr .. MOHOS ERNŐ, dr. MOLNÁR ISTVÁN, dr. PAULICZKY L4.SZLÓ,
dr. SCHIMINSZKY ERVIN, dr. SZÁNTHÓ DEZSÖ, dr. WAGNER OSZKÁR,
dr. WÉBER IRMA STEFÁNIA, dr. GÖMÖRI PiL, dr. OSOMAYIMRE, dr. PÁLFY
ANDOR, dr. TAUBINGER LÁSZLÓ.
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1 7 . I I . számú b e lk l in ik a .
(VIlI., Szentkirályi- utca 46. Telefon: J. 336-75.)
Igazgató: báró dr. KÉTLY LÁSZLÓ nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. GERLÓCZY GÉZA C. rk. tanár.
Tanársegédek: dr. SCHAFFLER JÓZSEF magántanár, dr. FALUDI
FERENC.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LÁNY] ANDOR, dr. MARKOVITS
FERENC, dr. KAN6cz DÉNES, dr. vitéz Pmn;R KOVÁTS ZSIGMOND,
.dr. DEUTSCH DEZSŐ, dr. POGÁNY JÁNOS.
Díjas gyakornokok: dr. MARKOVITS FERENC, dr. KANÓCZ DÉNES,
dr. BÓNIS ISTYÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. BARÁTH ISTVÁN, dr. BERENCSY GÁBOR,
dr. CZABAFFY ANDRÁS, dr. CSIZY LÁSZLÓ, dr. DCSÓCZKY ANDOR,
dr. HANSKARL SÁNDOR, dr. KONCZ LAJOS, dr. KORMOS ÁRPÁD, dr. KIs
ESZTER, dr. JAJCZAY IMRE, dr. MARTON ISTVÁN, dr. MECZNER LÁSZLÓ,
dr. RÁ:MESZDORFER MIKLÓS, dr. SIKLÓS ISTVÁN, dr. SZÉCSl BÉLA,
dr. SZŐKE IUROLY, dr. ZINHOBEL KÁROLY, dr. OKOLICSÁNYI KUTHY
ZOLTÁN, dr. ZEMPLÉN BÉLA, dr. KÁPOSZTÁSSY BÉLA.
Vezenyelt katonaorvos ok : dr. TÁNCZOS LÁSZLÓ, dr. MINDÁK JENŐ,
dr. KOVALOFSZKY JÓZSEF.
1 8 . l l l . számu b e lk l in ik a .
(VIlI., Ludoviceum-utca 2fa. - Telefon: J. 302-29.)
Igazgató: báró dr. KORÁNYI SÁNDOR nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. RUSZNYÁK ISTVÁN magántanár.
Röntgen-laboratóriumi vezető: dr. RATKÓCZI NÁNDOR magántanár.
A diaetikai intézet vezetője: dr. SOÓS ALADÁR magántanár.
Tanársegédek: dr. HAYNAL IMRE, dr. HETÉNYI GÉZA, dr. BARÁTH
JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. vitéz GÖNCZY
ISTVÁN, dr. PAUNZ LAJOS, dr. RAUSCH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DETRE LÁSZLÓ, dr. büki FEJÉR
ÁRPÁD, dr. magsai GAÁL ANDRÁS, dr. GROÁK BÉLA, dr. GYÖRGYI GÉZA,
dr. KNORR KÁLMÁN, dr. NÉMETH LÁSZLÓ, dr. SIVO REZSŐ.
Díjtalan gyakornokok: dr. BORBÉLY FERENC, dr. DOBOZY ELEMÉR,
dr. EGEOY J. ELEMÉR, dr. ENYEDY K. ZOLTÁN, dr. FORFOTA ERICH,
dr. HALÁSZ PÁL, dr. KISS JÓZSEF, dr. KALAPOS IMRE, .dr. KORÁNYI
ANDRÁS, dr. MA-ZGONRÓZSI, dr. MIRGAY SÁNDOR, dr. RAZGHA ANDRÁS,
dr. RADNAI PÁL, dr. SELLEI CAMILLÓ; dr. WEINER PÁL, dr. ZILAHY
MIKLÓS.
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1 9 . 1 . szanní sebészet! k l in ik a .
(VIlI., Ullői-út 78. Telefon: J.302-15.)
Igazgató: dr. VEREBÉLY TIBOR nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. MATOLAY GYÖRGY magántanár.
Tanársegédek: dr. CZIRER Liszr.ö magántanár, dr. CZEYDA-
POMMERSHEIM FERENC, dr. DEMJANOVIC.H KORNÉL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DOLLINGER BÉLA c. rk. tanár,
dr. HORVÁTH BOLDIZSÁR, dr. HUMAYER KÁROLY, dr. KREPUSKA ISTVÁN,
dr. OLLÉ IMRE, dr. SCHMIDT ALBIN.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok : dr. LUMNICZER
SÁNDOR, vitéz dr. BORSOS Laszr.ö, dr. SZABÓ ELEMÉR, dr. SZENTHE LAJOS.
Díjas mütöorvos: dr. MATOLCSY TAMÁS.
Díjtalan mütöorvosok: dr. BAKÁCS GYÖRGY, dr. HORVÁTH GYÖRGY,
dr. vitéz nemes NovÁK ERNŐ, dr. MIKLE JÁNOS, dr. NÁNAY ANDOR,
dr. SZŐKE KÁLMÁN, dr. CHOLNOKYTIBOR, dr. HADY ANTAL, dr. RUB1Í.NYI
PÁL, dr. SZABÓ BÉLA.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. BODON GYÖRGY, dr. FILÁRSZKY
NÁNDOR, dr. FINÁCZY ERNŐ, dr. KERESZTESSY LAJOS, dr. NAGY PÁL,
dr. ORSÓ GÉZA, dr. PUKY PÁL, dr. REMETE TIBOR PÁL, dr. SURGOTH
BALÁZS, dr. SZEPESSY ZOLTÁN, dr. SZEMANTSIK JENŐ, dr. BATTA BÉLA,
dr. ILLYÉS ENDRE, dr. KOLBA VILMOS, dr. MARIK MIKLÓS, dr. NAGY
Lsszr,ö, dr. MATTYASOVSZKYLAJos, dr. PÁZSI'l'H PÁL M""TAL, dr. STELLER
LÁSZLÓ, dr. WELTNER LÁSZLO.
2 0 . I I . számü sebészeti k l in ik a .
(VIII., Baross-utca 23-25. Telefon: J. 312-15 és J. 358-33.)
Igazgató: ·dr. BAKAT LAJOS egyetemi nyilvános rendes tanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. KUBÁNYI ENDRE címzetes adjunktus,
dr. FODOR JENŐ, dr. MÉSZÁROS KÁROLY, dr. DABASY ENDRE.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KALÓ ENDRE, dr. KELEMEN GYÖRGY,
dr. KLIMKÓ DEZSÖ, dr. MAm Kovscs FERENC, dr. Kovros JÁNos,
dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJAKOB MIHÁLY, dr. LANDGRAF JENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas mütöorvosok: dr. HOFHAUSER
JÁNOS, dr. PROCHNOW FERENC, dr. HUDACSEK EMIL.
Díjas műtőorvosok : dr. LANG IMRE, dr. MARX József.
Díjtalan mütöorvosok: dr. MAGYARYGERŐ, dr. CZILLÉR ERZSÉBET,
dr. FARAGÓ GYORGY, dr. DABASI HALÁSZ GYORGY, dr. GUSSICH AURÉL,
dr. KOPITS IMRE, dr. MOLNÁR BÉLA.
Díjtalan műtönövendékek: dr. ALFÖLDY VIKTOR, dr. KÁLVIN
REZSŐ, dr. KIRÁLY JÓZSEF, dr. KRIZSANECZ KÁROLY, dr. LANGSCH
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VILMOS, dr. ORAVECZ ISTVÁN, dr. SZKOTNICZKY PÁL, dr. FINDEISEN
LÁSZLÓ, dr. ITTZÉS JENŐ, dr. LOVASSY STÜRMER AURÉL, dr. TELTSCH
LÁSZLÓ, dr. UDVARDY JÓZSEF, dr. ZOLTÁN LÁSZLÓ.
21. Ill. számú sebészeti klinika.
(Szent István kórház. IX., Gyáli-ut 1. Telefon: J. 305-90.)
Igazgató: .dr, ÁDÁM LAJOS nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. SZABÓ INCE magántanár, dr. STRELINGER LAJOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MATUSCHEK BÉLA, dr. VALKÁNYI
REZSŐ, dr. KAULICH LÁSZLÓ.
Díjas mütőorvosok : dr. MATUSCHEK BÉLA, dr. KAULICH LÁSZLÓ,
dr. váradi SZAPPANOS MmÁLY.
Díjtalan műtőorvosok : dr. DICK ENDRE, dr. FRIEDLANDER LÁSZLÓ,
dr. LUSTIG ALFRÉD, dr. KAUFMANN ENDRE, dr. KECSKÉS LÁSZLÓ,
dr. ÖSZTERREICHER ENDRE.
Díjtalan mütőnövendékek: dr. Brl'TNER KÁROLY, dr. BRAUN IMRE,
dr. LANGMÁR LAJOS, dr. SÁNDOR FERENC, dr. GYARMATI LÁSZLÓ,
dr. GOMORI GyORGY, dr. HÉJJ ISTVÁN.
22.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . számú szemészott klinika.
(VIlI., Mária-utca 39. Telefon: J. 333-22.)
Igazgató: dr. GRÓSZ EMIL nyilvános rendes tanár.
Adjunktus: dr. HORAY GUSZTÁV magántanár.
Tanársegédek: dr. HALÁSZ KORNÉL, dr. FODOR GÉZA, dr. POLÁNYI
MAGDA.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. SZÉKÁCS ISTVAN.
Díjas gyakornokok: dr. PAPOLCZY FERENC, :dr. KOTELES MÁRIA,
dr. LÁSZLÓ K. GYORGY, dr. ILLÉS PÉTER.
Díjtalan gyakornokok: dr. DALLOS JÓZSEF, dr. SZABÓ GYORGY
ÁRPÁD, dr. BALÁS GUIDó, dr. WEINSTEIN PÁL.
23. II. számú szemészetí klinika.
(VIII., Szigony-utca 36. Telefon: J. 302-10.)
Igazgató: dr. BLASKOVICS LÁSZLÓ nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. gherémi HORVÁTH BÉLA magéntanar, dr. komo-
csal PELLÁTHY BÉLA, dr. TÓTH ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. nagyszekeresi FÉSüs ANDOR.
Díjas gyakornokok: dr. nagyszekeresi FÉSüs ANDOR, dr. SCHNEIDER
KÁROLY.
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Díjtalan gyakornokok: dr. JÓNÁS IRÉN, -dr, ELEMÉR MÁRIA,
dr. FAZEKAS JÓZSEF.
24-.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . számu szülészeti és nögyógyászati klinika.
(VIlI., Baross-utca 27. Telefon: J. 312-71.)
Igazgató: dr. FRIGYESI JÓZSEF nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. BURGER KÁROLY magántanár, dr. BŰBEN IVÁN,
dr. GYULAY BÉLA, dr. SCHILLING BÉLA. '
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GAJZÁGÓ DEZSŐ, dr. LACZKA SÁN-
DOR, dr. THURN-RuMBACH ISTVÁN, dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. RAISZ DEZSŐ,
dr. vitéz SCHULCZ ÁGOST, dr. STEFANCSIK SZILÁRD.
Díjas gyakornokok: dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. RAISZ DEZSŐ, dr. vitéz
SCHULCZ ÁGOSTON, dr. STEFANCSIK SZILÁRD.
Díjtalan gyakornokok: dr. BAUMANN JENŐ, dr. DÉNES I.STVÁN,
dr. BÁLINTFFY JENŐ, dr. BABó TIVADAR, dr. IVANOFF MIKLÓS, dr. GÁL
ÖDÖN, dr. KECSKEMÉTI BÉLA, dr. SIMON SÁNDOR, dr. RÁTAI LÁSZLÓ,
dr. TÁPAY ISTVÁN, dr. Sznsz FERENé, dr. SCHOLTZ JÓZSEF, dr. SZŐKE
TIBOR, dr. HORVÁTH KORNÉL, dr. PALIK FRIGYEs, dr .. MAGYARY-
MARKSCHEID ARANKA, dr. ODOR BÉLA, dr, KISS JÓZSEF, dr. TÓTH
JENŐ, dr. MARGÓCSY JÓZSEF, dr. KECZÁN LAsZLÓ, dr. LERCH JENŐ,
dr. MARKOVICS LÁSZLÓ, dr. HEGEDŰS IGNÁC, dr. TOTTH LÁSZLÓ,
dr. FLEISCHER ENDRE.
25. I I . számú szülészeti és nögyógyászati klinika.
(VII!., Üllői-út 78/a. Telefon: J. 306-16.)
Igazgatá: dr. TÓTH ISTVAN nyilvános rendes tanár
Fizetéses adjunktus: dr. BATISWEILER JÁNOS.
Fizetéses tanársegédek: dr. SALACZ PÁL, dr, SZATHMÁRYZOLTÁN,
dr. NAGY GYÖRGY, dr. VAJNA GÁBOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GÁL FÉLIX, dr. Kovács FERENC
magántanár, dr. LIEBMANN ISTVÁN, dr. FÁTYOL OSONGOR, dr: POLLÁK
JÁNOS, dr. BIRÓ ISTVÁN, dr. Ács MIKLÓS.
Díjas gyakornokok: dr. Kovxos KÁROLY, dr. MIKLÓS LAsZLÓ,
dr. HORVÁTH ZOLTÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. BALASSA KÁLMÁN, dr. RHEMANN
FERENC, dr. HUFNAGL KÁLMÁN, dr. ÁBRAHAM JÁNOS, dr. KOLBE LAJOS,
dr. LÁNYIK ISTVÁN, dr. EBERGÉNYI SÁNDOR, dr .• SZÉKÁCS SÁNDOR,
dr. VODRÁSKA BÉLA, dr. BLASEKlsTVÁN, dr. PATAKY LÁSZLÓ, dr. GESCHÖPF
EMIL, dr. SZARNEW NAPOLEON, dr. TAKÁCS LAJOS.
! .
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2 6 . E lm e - és id e g k ó r t a n i k l in ik a .
(VIlI., Balassa-utca 6. Telefon: J. 303-62.)
Igazgató: dr. SCHAFFER KÁROLY nyilvános rendes tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SOMOGYI ISTVÁN magántanár.
Fizetéses tanársegédek: dr. SOMOGYIISTVÁN, dr. LEHOCZKY TIBOR,
dr. SÁNTHA KÁLMÁN, dr. MEDUNA LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BŰCHLER PÁL, dr. RAKONITZ JENŐ.
Díjas gyakornokok: dr. HECHST BÉLA, dr. RUZICSKA ANDOR,
dr. KLIMES KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. ANGYAL LAJOS, dr. GYÁRFÁS KÁLMÁN,
dr. SCHULTZ GÉZA, dr. RIDLER GÁBOR, dr. VINCZE ALADÁR.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízva az Agyszövet-
tani Osztályon: JUBA ADOLF.
2 7 . G y e r m e k g y ó g y á s z a t i k l in ik a .
(VIlI., Gólya-utca 48. sz. Telefon: J. 303-96.)
Igazgató: dr. HAINISS ELEMÉR nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. LUKÁcs JÓZSEF, dr. CSAPÓ JÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GELDRICH JÁNOS, dr. SZIRMAI
FRIGYES, dr. BEcK RELLA. dr. CSO~L\ ESZTER, dr. GYÖRGY EDE,
dr. ISTVÁNCSICS JÓZSEF, dr. KERMESZKY BORBÁLA, dr. gegesi KISS PÁL,
dr, KÖNIG GYULA, dr. LÉNÁRT GYÖRGY, dr. MALATINSZKY VILMA,
dr. MÉSZÖLY PÁL, dr. MIHALOVICS GÉZA, dr. TEVELI ZOLTÁN, dr. SURÁNYI
GYULA, dr. GEFFERTH KÁROLY.
Díjas gyakornok: dr. GELDRICH JÁNOS.
Díjtalan gyakornokok: dr. KERPEL- FRONIUS ÖDÖN, dr. ANDOR
Lsszr.o, dr. KROMPASZKY TIBOR, dr. LEDERER EMIL, dr. PEIERBERGER
GYULA, dr. PÉTERFFY MARIA, dr. RÁMESZDORFER LÁSZLÓ, dr. SÁNDORKLÁRA,
dr. SONNAUER PÉTER, dr. SCHMITT ANNA, dr. FELTÓTHY MAGDOLNA.
Díjtalan technikai szaksegéd: ÉRSEK ALBERT. -
2 8 . B ő r - és n em ik ó r t a n i k l in ik a .
(VIIL, Mária-utca 41. Telefon: J. 311-96.)
Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS egyetemi nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. FÖLDVÁRI FERENC, dr. PINTÉR KÁROLY,
dr. FRÖHLICH VILMOS, dr. LAUBÁL ISTVÁN, dr. VÁMOS LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HERCZEG ÁRPAD magántanár,
dr. SZODORAY LAJOS, dr. ISTóK JÁNOS, dr. GYÖRGY ERZSÉBET, dr. BÖHM
SÁNDOR.
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Díjas gyakornokok: dr. SZODORAY LAJOS, dr. ISTÓK JÁNOS,
dr. NÓGRÁDY LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. DIETZL LÁSZLÓ, dr. EGRESI ZOLTÁN,
dr. FARKAS LILI, dr. SIDJANIN JÁNOS, dr. KESZTLER ISTVÁN, dr. REINER
DEZSŐ, dr. PÁKOZDY BALÁZS, dr. SEIDNER LIPÓT, dr. OHOLNOKYLÁSZLÓ,
dr. PLATHY TIHAMÉR, dr. WEISZ MANÓ.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 9 . U r o ló g ia i k l in ik a .
(VIlI., Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 325-97.)
Igazgató: dr. ILLYÉS GÉZA nyilvános rendes tanár.
Tanársegédek: dr. DÓZSA JENŐ magántanér, dr. MINDER GYULA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HERMANN JÁNOS, dr. HUTH TIVA-
, DAR, dr. MELLY BÉLA.
Díjas gyakornokok: dr. IluTH TIVADAR, dr. LENHOF ANTAL.
Díjtalan gyakornokok: dr. BARTHA ANDOR, dr. BABlCS ANTAL,
dr. BOROS ERNŐ, dr. EGERVÁRY TIBOR, dr. KARÁCSON ALADÁR,
dr. KASZTRINER IVÁN, dr. KERTÉSZ LASZLÓ, dr. ROCHLITZ SAMU,
dr. SAS LORÁKT, dr. GERŐ GÉZA, dr. SZIRA ZOLTÁN, dr. SZOLn ENDRE,
dr. TÖRÖK SÁNDOR.
3 0 . F ü lg y ó g y á s z a t i k l in ik a .JIHGFEDCBA
rvm . , Gyulai Pál-utca 2. Telefon: J. 126-18.)
Igazgató: dr. KREPUSKA GÉZA nyilvános rendes tanár.
Tanársegéd: dr. GERMAN TIBOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. ZUBRICZKY JÓZSEF, dr. TÓBL PÁL.
Díjas gyakornok: dr. ALFÖLDY JENŐ.
Díjtalan gyakornok: dr. VISEGRÁDY ÁRPÁD, dr. STIGA BÉLA.
3 1 . S t o m a t o ló g ia i k l in ik a .
(VIlI., Mária-utca 52. Telefon: J. 350-35.)
Igazgató: dr. SZABÓ JÓZSEF' nyilvános rendes tanár.
Technikai osztály vezetője: dr. MÁTHÉDÉNES egyetemi magántanár.
A klinikán működő címzetes rendkivüli tanár: dr. SALAMONHENRIK.
A klinikán működő magántanárok : dr. MORELLl GUSZTÁV, dr.
SIMON BÉLA.
Tanársegédek: dr. BALOGH KÁROLY, dr. GÁMÁN FERENC.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VARGA ISTVÁN, dr. ORAVECZ ISTVÁN,
d r . MOCZÁR LÁSZLÓ, dr. LANDGRÁF ERVIN, dr. GÖLLNER LAJOS,
dr. HATTYASY DEZSŐ.
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Díjas gyakornokok: dr. STUR ISTVÁN, dr. MOLNÁR LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. BONYHÁRD BÉLA, dr. FRIED FRIGYES,
dr. OLAUS GYÖRGY, dr. SZOKOLÓCZY SYLLABA BÉLA, dr. MIHÁJLOVITS
PÁL, dr. KLEISCH ELSA, dr. LEDNICZER SÁNDOR, dr. MOLNÁR JENŐ,
dr. DÉKÁNY ISTVÁN, dr. LÁSZLÓ JENŐ, dr. NAGY ILONA, dr. TORDA ISTVÁN,
dr. FISCHER PÉTER" dr. BRAND JÁNOS, dr. SZENTHE ISTVÁN, dr. SZOPKÓ
ERNŐ, dr. JAKABHÁZY ISTVÁN, dr. SZABÓ DÉNES.
32.JIHGFEDCBA0 1 '1 '- és gégegyógyászati klinika.
(VilI., Gyulai Pál-utca 2.- Telefon: J. 380-22.)
Igazgató: dr. LÉNÁRT ZOLTÁN nyilvános rendes tanár.
Tanársegéd: dr. OAMPIÁN ALADÁR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BAJKAY TIBOR.
Díjas gyakornok: dr. ZOLTÁN ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. GOT'l'L GYULA, dr. KECSKÉS ZOLTÁN,
dr. OHRENSTEIN LÁSZLÓ, dr. Soós DEZSŐ, dr. TÓTH ALADÁR, dr. OSILLAG
SÁNDOR LAJOS, dr. IVANICH FERENC, dr. SZOLNOKYZOLTÁN, dr. SOMOGYI
LÁSZLÓ.
VI. Bölcsészetkari intézetek, gyújtcménytárak
és szemináriumok.
1. Kísérleti fizikai intézet.
(Eszterházy-utca 7.)
Igazgató: dr. TANGL KÁROLY.
Tanársegédek: BAINTNER GÉZA, dr. FORRÓ MAGDOLNA.
2. Elméleti fizikai intézet.
(Létesült 1904-ben.)
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ORTVAY RUDOLF.
Tanársegéd: KUNFALVY REZSŐ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. NEUGEBAUER TIBOR.
3. Gyakorlati fizikai intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8,)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktus: dr. OSÁSZÁR ELEMÉR.
Tanársegédek: KALOCSAY PÉTER, dr. THEISZNÉ VAJK MAGDA.
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4:. 1. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4/b.)
Igazgató: dr. WINKLER LAJOS.
Adjunktus: dr. EKKERT LÁSZLÓ.
Tanársegéd: dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓ (szabadságon).
Helyettes tanársegéd: dr. HEGEDUSMARGIT.
Díjas gyakornok: VÉGH ANTAL.
5.JIHGFEDCBAI . számú kémiai intézet.
(Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: J. 305-51.)
Igazgató: dr. BUGARSZKYISTVÁN.
Adjunktusok: dr. PACSUJENÖ (szabadságon) és dr. BICSKEYJÓZSEF.
Tanársegédek: dr. BUZÁGH ALADÁR, dr. ÚJHELYI SÁNDOR,
dr. MALÁNMIHÁLY, dr. VERMES MIKLÓS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. SOÓS SÁNDOR.
6. I l l. számú kémiai intézet.
(Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: J. 304-69.)
Igazgató: dr. BUCHBöCKGUSZTÁV.
Tanársegédek: dr. ERDEY-GRÚZ TIBOR, dr. LENGYELBÉLA.
7. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: J. 305-43.)
Igazgató: dr. PÚL ÁRPÁD.
Tanársegédek: ECKER LÁSZLÓés SÁRKÁNYSÁNDOR.
Díjas gyakornok: HALilfAI JÁNOS.
8. Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és növénykert.
(Múzeum-körút 4. Telefon: J. 332-13. Romanelli-utca 25.
Telefon: J. 303-89.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon 1. e. 9-I-ig, d. u. 3-6-ig.
Könyvtári és herbáriumi órák, szombat kivételével, ugyanazon órák-
ban. A növénykert nyitva van vasárnap és ünnepnapok kivételével
d. e. 1/29-12-ig és d. u. 2-töl alkonyatig. A növénykerti könyvtár
és gyüjtemény hétköznapokon d. e. 9-I-ig és d. u. 3-6-ig.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktus: dr. PALIK PIROSKA.
Fizetéstelen adjunktus: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
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Díjas gyakornokok: dr. HARASZTYÁRPÁD és ACZÉL MÁRTON.
Kertészeti felügyelő: SCHNEIDERJÓZSEF.
Alkertész : KILBINGER FERENC.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 . Z o o ló g ia i és komparatív-anatómíaí in t é z e t és muzeum,
(Múzeum-körút 4. Egyetemi természetrajzi épület.)
(Távbeszélő: J. 329-05.)
A foglalkozók részére nyitva van az intézet 9-12-ig és 3-7-ig, az előadási
időt kivéve; a közönség részére a múzeumok nyitva vannak vasárnap 10-12-ig.
Igazgató: dr. MÉHELY LAJos.
Adjunktus: dr. ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR.
Tanársegédek: dr. MODLINGERGUSZTÁVés dr. KESSELYÁKADORJÁN.
Díjtalan gyakornok: IMREHLAsZLó.
1 0 . M in e r a ló g ia i é s p e t r o g r á f ia i in t é z e t és m ú z e u m .
Igazgató: dr. MAURITZBÉLA.
Adjunktus: dr. REICHERT RÓBERT.
Tanársegéd: SZ:rRÓKAYKÁLMÁN.
Fizetéstelen tanársegéd: KOMLÓSI ÁGOSTON.
1 1 . E m b e r t a n i ( a n t r o p o ló g ia i ) in t é z e t és m ú z e u m .
(Múzeum-körút 4.)
A helyiségeknek tárgyakkal való bűltömöttaége miatt a múzeum csak előze-
tes engedély mellett tekinthető meg.
Helyettes igazgató: dr. MÉHELY LAJOS.
Fizetéstelen adjunktus: dr. GÁSPÁR JÁNOS.
Beosztott tanársegéd: dr. MALÁNMIHÁLY.
1 2 . F ö ld t a n i ( g e o ló g ia i ) in t é z e t .
(Múzeum-körút 4.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegédek: dr. HORUSITZKY FERENC és dr. BOGSCH LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BANDATHORSZT.
1 3 . Ö s lé n y t a n i ( p a le o n t o ló g ia i ) in t é z e t é s mnzeum.
(Műzeum-körűt 6-8.)
Helyettes igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. KUTASSYENDRE.
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14:. Érem- és régiségtani intézet.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körüt 6 -8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDYANDRÁS.
Szaksegéd: dr. MULLERGYÖRGY.
15. Görög filológiai múzeum.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
. Igazgató: dr. VÁRI REZSŐ.
Helyettes igazgató: dr. HORNYÁNSZKYGYULA.
16. Klasszika-filológiai szemmartum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VÁRI REZSŐ.
Vezetőtanárok : dr. NÉMETHYGÉZA, dr. HORNYÁNSZKYGYULA.
Díjtalan könyvtári teendőkkel megbízott: FALUDI SZILÁRD.
17. Földrajzi intézet és szeminárium.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.
Adjunktus: dr. KÉz ANDOR.
Tanársegédek: dr. BULLA BÉLA és PÓSA J ENŐNÉ CSICSERI
ORMOSJERNE.
Díjtalan gyakornok: VADAS JOLÁN.
18. Esztétikai gyiljtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. NÉGYESY LÁSZLÓ.
Díjtalan tanársegéd: TÓTH LAJOS.
19. Művészettörténeti és klasszika archeologiai intézet.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Fizetéstelen gyakornok: KAMPIS ANTAL.
20. ~Iüvészettörténeti és keresztényrégészeti intézet.
(Műzeum-körűt 6-8.)
Igazgató: dr. GEREVICHTIBOR.
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21. Hozmogrúflaí intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KOVESLIGETHY RADÓ.
Tanársegéd: MORAVETZ KÁROLY.
22. Filozófiai könyvtár és szeminárium.
(Bölcsésze tk ari épület. Műzeum-körűt 6-8.)
Igazgató: dr. PAULER ÁKOS.
Vezetőtanárok : dr. KORNIS GYUL.t, báró BRANDENSTEIN BÉLA.
7
23. Pedagógiai könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. FINÁCZY ERl\Ö.
24:. Indogermán könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)
Igazgató: dr. PETZ GEDEON.
25. Történelmi könyvtár.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HAJNAL ISTvÁl\.
26. Magyar müvelődéstörténeti intézet.
(Bölcsészetkari épület. Műzeum-körűt 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVf:ZKY SÁNDOR.
21. l\lagyar történelmi intézet.
(Műzeum- körút 6-8.)
Igazgató; dr. SZEKFŰ GYULA.
Vezetőtanár : dr. HÓMAN BÁLIKT.
28. Történeti szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ÁLDÁSY AKTAL.
Vezetőtanárok : dr. DOMANOVSZKY SÁNDOR, dr. SZENTPÉTERY IMRE,
dr. HÓMAN BÁLINT, dr. SZEKFŰ GYULA ny. r. tanárok.
Fizetéstelen adjunktus: dr. TÓTH LÁSZLÓ.
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29. Egyiptomi gyüjtemény.
(Bölcsészetkari épület. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KMOSKÓMIHÁLY.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
30. Keleti szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KMOSKÓMIHÁLY.
Vezetötanárok: dr. NÉMETHGYULA,PROBLEVILMOSny. r. tanárok
és DÁVID ANTALmagántanár.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. ÉDER LÁSZLÓ.
31. Angol intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. YOLLANDARTHUR.
Fizetéstelen gyakornok: dr. RÓNA ÉVA.
32. Magyar irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. OSÁSZÁRELEMÉR.
Vezetötanárok: dr. NÉGYESYLAsZLÓ, dr. HORVÁTHJÁNOS;
33. Magyar nyelvtudományi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GOMBOCZZOLTÁN.
Vezetötanárok: dr. NÉMETH GYULA,dr. MELICH JÁNOS, dr. BAJZA
JÓZSEF.
Szolgálattételre beosztott középiskolai tanár: PAlS DEZSŐ.
34:. Német nyelvtudományi és irodalomtörténeti Intézet,
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. BLEYER JAKAB.
Vezetötanár: dr. PETZ GEDEON.
Szolgálattételre beosztva a· b. Eötvös- Kollégium tanára: dr.
Koszö JÁNOS.
35. Egyetemi francia intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgaté ; dr. ECKHARDTSÁNDOR.
Vezetőtanér : dr. ZAMBRAALAJOS, dr. TAGLlAVINIKÁROLY.
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3 6 . M a t e m a t ik a i s z e m in á r iu m .
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SUTÁK JÓZSEF.
Vezetötanár: dr. FEJÉR LIPÓT.
Tanársegéd: dr. GRYNAEUSZ ISTVÁN.
3 7 . R a d io ló g ia i in t é z e t .
(Eszterházy-utca 11. sz.)
Igazgató: dr.JIHGFEDCBAW ESZELSZKY GYULA magántanár.
Tanársegéd: dr. IMRE LAJOS.
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BIZOTTSÁGOK.
1. A hittudományi kar kebelében múködö doktori
szigorlati bizottságok.
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
Dr. PATAKY ARNOLD, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS,
dr. MmALYFYJIHGFEDCBAÁ K o s , dr. SCHÜTZ ANTAL, dr. MARTIN AURÉL.
2. Alapvető és ágazatos hittanból.
Dr. SCHÜTZ ANTAL, dr, SZABó VENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr.
KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, dr. T6TH TIHAMÉR.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Dr. MrHÁLYFY ÁKOS, dr. WOLKENBERG ALAJOS, dr. TÓTH TIHAMÉR,
dr. TRIKÁL J6ZSEF, dr. KECSKÉS PÁL, dr. BARANYAY JUSZTIN.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. MARTIN AURÉL, dr. BARANYAY JUSZTIN, dr. WOLKENBERG
ALAJOS, dr. AISTLEITNER J6ZSEF, dr. SZAB6 VENDEL, dr. IVÁNYI JÁNOS.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
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II. A jog- és államtudományi kar kebelében múködö
bizottságok.
A. Szigorlati bizottságok.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Jogtudori szigorlatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első tárgyú jogtudományi (történeti) szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja
Vizsgáló tagok: a) római jogból: dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTON
ny. ,1'. tanár; b) egyházjogból : dr. NOTTER ANTALés dr. REINER JÁNos
ny. r, tanárok; c) jogbölcsészet- és nemzetközi jogból: dr. vitéz
MOÓR GYULAny. r. tanár. '
Második tárgyú jogtudományi (vegyes) szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓRICny. r. tanár;
b) közigazgatási- és pénzügyi jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRICés dr. MA-
GYARYZOLTÁN ny. r, tanárok; c) politikából: dr. SZANDTNERPÁL
ny. r. tanár; d) büntetőjog- és eljárás ból : dr. ANGYALPÁL ny. r. tanár.
Harmadik tárgyú jogtudományi (tételes) szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) magánjogból : dr. KOLOSVÁRYBÁLINT és
dr. SZLADITSKÁROLY,ny. r. tanárok; b) osztrák jogból: dr. SZLADITS
KÁROLYés dr. KOLOSVÁRYBÁLINTny. r. tanárok; c) magyar polgári
törvénykezési jogból: dr. SZLADITS KÁROLY ny. r, tanár; d) 'keres-
kedelmi és váltójogból~: dr. KUNCZ ÖDÖN ny. r. tanár.
Kiegészítő elso jogtudományi szigorla t (á llamtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a)' római jogból: dr. SZENTlIHKL6sIMÁRTON
ny. r. tanár; b) magánjogból: dr. KOLOSVÁRYBÁLINT és dr. SZLADITS
KÁROLY ny. r. tanárok; c) osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLYés
dr. KOLOSVÁRYBÁLINT ny. r. tanárok.
Kiegészítő második jogtudományi szigorla t (á llamtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) büntetőjog- és eljárásból : dr. ANGYALPÁL ny. r.
tanár ;••b) magyar polgári törvénykezési jogból: dr. SZLADITSKÁROLYny. r.
tanár; c) kereskedelmi és váltójogból : dr. KUNCZ ÖDÖN ny. r, tanár.JIHGFEDCBA
j
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II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ . l l a m t u d o r i s z ig o r la t o k . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első államtudományi szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj jogbölcsészetböl és nemzetközi jogból: dr. vitéz
MOÓR GYULA ny. r. tanár; bJ egyházjogból : dr. NOTTER ANTAL és
dr. REJNER JÁNOS ny. r. tanarok ; ej közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC
ny. r. tanár; dJ politikából: Dr. SZANDTNERPÁL ny. r. tanár.
Második államtudományi szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj neruzetgazduságtan- és pénzügytanból :
dr. NAVRATILÁKos és dr. BALÁS KÁROLY ny. r. tanárok; b) statisz-
tikából: dr. KENÉZ BÉLA ny. r. tanár; ej közigazgatási és pénzügyi
jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr. MAGYARYZOLTÁNny. r. tanárok.
Ill. K á n o n j o g t u d o r i s z ig o r la t o k .
Első tárgyú kánonjogtudori szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: Dr. SZENTMIKLÓSIMÁRTONés dr. ANGYAL PÁL
ny. r. tanárok.
Második tárgyú kánonjogtudori szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL és dr. BARANYAYJUSZTIN
ny. r. tanárok.
B. Á l la m v iz s g á la t i b í z oJIHGFEDCBAt ts a.gok.
1 . J o g t u d o m á n y i á l la m v iz s g á la t i b i z o t t s á g .
Elnök: dr. KUNCZ ÖDON.
Másodelnök : dr. vitéz MOÓR GYULA.
aj Vizsgáló beltagok: dr. DOLESCHALLALFRÉD, dr. ANGYALPÁL,
dr. SZLADITSKÁROLY,dr. NOTTER ANTAL, dr. REINER JÁNOS, dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC, dr. KOLOSVÁRYBÁLINT,dr. BERNOLÁKNÁNDOR,dr. ALMÁS!
ANTAL.
bJ Vizsgáló kültagok: dr. BUBLA FERENC kúriai tanácselnök,
dr. DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélötáblai tanács elnök, dr. SzÁSZY BÉLA h,
államtitkár, dr. PONGRÁCZ JENŐ koronaügyész, dr. HALÁSZ LAJOS
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koronaügyész-helyettes, dr. SZÉKÁCS ALADÁR közigazgatási bíró, dr.
TURY SÁNDOR kúriai tanács elnök, dr. KövESS BÉLA ügyvéd, dr.
JUHÁSZ ANDOR táblai elnök, dr. VARGA IMRE pénzügyi államtitkár,
dr. PUKY ENDRÉ ny. főispán, országgyűlési képviselő, dr. BOTHoS GYULA
közig. bíró, dr. BLAHA SÁNDQRállamtitkár. .
II. Államtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. NOTTER ANTAL.
Másodelnök : dr. SZANDTNERPÁL.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Vizsgáló beltagok: dr. REINER JÁNOS, dr. ILLÉS JÓZSEF,
dr. KENÉz BÉLA, dr. NAVRATILÁKOS, dr. BALÁSKÁROLY, dr. TOMCSÁNYI
MÓRIC, dr. KOLOSVÁRYBALINT, dr. vitéz MOÓR GYULA, dr. MELlCHAR
KÁLMÁN,dr. EXNER KORNÉL, dr. HEGEDŰSLORÁNT, dr. MATTYASOVSZKY
MIKLÓS, dr. TOMCSÁNYIVILMOS PÁL.
b) Vizsgáló kültagok: dr, FÖLDESBÉLAny. nyilv. r. tanár, v. miniszter,
HANUY FERENC apátkanonok, papneveldei kormányzó, c. jell. nyilvános
rendes tanár, LADIK GUSZTÁV államtitkár, BARANYAY JUSZTIN hit-
tudománykari ny. r. tanár, Kovz cs ALAJOS, a statisztikai hivatal
helyettes igazgatója, PUKY ENDRE nyug. főispán, országgyűlési kép-
viselő, BOTHos GYULA közigazgatási bíró, BLAHA SÁNDOR államtitkár.
C. Alapevizsgálati bizottságok.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. ECKHART FERENC.
Másodelnök : dr. ILLÉS JÓZSEF.
Bizottsági tagok: dr. SZENTMIKLÓSIl\'iÁRToN, dr. NOTTER ANTAL,
dr. SZEMÉLYIKÁLJlIAN.
Il. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. NAVRATIL ÁKOS.
Másodelnök : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC.
Bizottsági tagok: dr. BUÁs KÁROLY, dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. KENÉZ
BÉLA, dr. SZANDTNERPÁL, dr. MÁRFFY-MANTUANOREZSŐ, dr. MATTYA-
SOVSZKYMIKLÓS.
Ill. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. KOLOSVÁRYBÁLINT.
Másodelnök : dr. DOLESCHALLALFRÉD.
Bizottsági tagok: dr. ANGYAL PÁL, dr. SZLADlTS KÁROLY,
dr. ZACHÁRGYULA, dr. BERNOL1Í.KNÁNDOR, dr. ALMÁSI ANTAL.
Elnökök:
dr. RÁRI PÁL.
Vizsgáló tagok: dr. BUGARSZKY ISTVÁN. dr.
dr. TANGL KÁROLY.
Vizsgáló-helyettesek: dr. WJNKLER LAJOS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Újrendszeru orvosi szigorla t 1. fele.
dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. KENYERES BALÁzs,
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Ill. Orvostudománykari bizottságok.
Orvosdoktori szigorlatok.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSEK MIHÁLY, dr. FARKAS GÉZA,
dr. BUGARSZKY ISTVÁN, dr. BUCHBOCK GUSZTÁV, dr. TANGL KÁROLY
nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: BORSZÉKY KÁROLY címzetes rendkivüli tanár
dr. RÁRI PÁL, dr. WINKLER LAJOS és dr. RYBÁR ISTVÁN nyilvános ren-
des tanárok.
BUCHBOCK GUSZTÁV,
dr. RYBÁR ISTVÁN.
1. Úirendszerü orvosi szigorla t II. fele.
Elnökök: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr. V ÁMOSSY
ZOLTÁN, dr. KENYERES BALÁZS. •
Vizsgáló tagok: dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. FARKAS GÉZA.
Vizsgáló-helyettesek: dr. BORSZÉKY KÁROLY c. rk, tanár, dr. HÁRI
PÁL ny. r. tanár.
II. Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr. V ÁMOSSY
ZOLTÁN, dr. PREISZ HUGó, dr. KENYERES BALÁZS nyilvános rendes
tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. J OHAN BÉLA c. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND ny. r. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁV magántanár, dr. BUDAY
KÁL"dÁN ny. r. tanár, dr. MJNICH KAROLY c. rk. tanár és dr. ANDRJSKA
VIKTOR magántanár.
Il. Újrendszeru orvosi seiqorlcd.
Elnökök: dr. KENYERES BALÁZS, dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, dr. KENYERES BALÁZS.
Vizsgáló tagok: dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr.
VÁMOSSY ZOLTÁN, dr. PREISZ RUGó.
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Vizsgáló-helyettesek: dr. JOHAN BÉLA c. rk. tanár, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND ny. r. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁV magántanár, dr. BUDAY
KÁLMÁN ny. r. tanár.
lU. Orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYI SÁNDOR, dr. báró KÉTLY
LÁSZLÓ, dr. HERZOG FERENC, dr. BAKAY LAJOS, dr. VEREBÉLY TIBOR,
dr. ÁDÁM LAJOS, dr. GRÓSZ EMIL, dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ, dr. FRIGYESI
JÓZSEF, dr. TÓTH ISTVÁN, dr. SCHAFFER KÁROI,Y, dr. HAINJSS ELEMÉR,
dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. Wenhardt János c. rk. tanár. dr. ILLYÉS
GÉZA nyilvános rendes tanár, dr. LIEBERMANN LEÓ, dr. LovRICH JÓZSEF,
dr. NÉMETH ŐDON c. rk. tanárok, dr. SOMOGYI ISTVÁN magántanár és
GUSZMAN JÓZSEF c. rk. tanár.
Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚirendszerű orvosi seiqorl ».
Elnökök: dr. SZABÓ JÓZSEF, dr. PREIS~ HUGó, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND. dr. LENHOSSÉK MIHÁLY, dr. PREISZ RUGó, dr. JAKABHÁZY
ZSIGMOND, dr. FARKAS GÉZA, dr. SZABÓ JÓZSEF, dr. PREISZ HUGó,
dr. V ÁJVlOSSYZOLTÁN, dr. BALOGH ERNŐ, dr. BUDAY KÁLMÁN, dr. LEN-
HOSSÉK MIHÁLY.
Vizsgáló tagok: dr. báró KORÁNYI SÁNDOR, dr. báró .KÉTLY
LÁSZLÓ, dr. HERZOG FERENC, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BAKAY LAJOS,
dr. ÁDÁM LAJOS, dr. GRÓSZ E}1JL, dr. BLASKoncs LÁSZLÓ, dr. FRIGYESI
JÓZSEF, dr. TÓTH ISTVÁN, dr. SCHAFFER KÁROLY, dr. H.UNISS ELEMÉR,
dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános' rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettesek: dr. WENHARDT JÁNOS c. rk. tanár, dr. ILLYÉS
GÉZA ny. r. tanár, dr. LlEBERMANN LEÓ, dr. LOVRICH JÓZSEF, dr. NÉMETH
ÖDON c. rk. tanár, dr. SOll'IOGYIISTVÁN magántanár, dr. GUSZl\fANJÓZSEF
c. rk. tanár.
IV. Újrendszeríi orvosi szigorla t.
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. KENYERES BALÁZS.
Vizsgáló-helyettesek: dr. lVIINICH KÁROLY címzetes rendkívüli
tanár és dr. ANDRISKA VIKTOR magántanár.
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Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Régi rendszer szerint.)
1. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
Í8méből dr. JAKABHÁZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. ANDRISKAVIKTOR magán-
tanár, a gyógyszerismébó7 dr. LIPTÁK PÁL magántanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER .ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. GYŐRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszteri titkár.
II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
ismébo"l dr. JAKABHAzy ZSIGMOND,a gyógyszerészetbo"l dr. MATOLCSY
MIKLÓScímzetes rendkivüli tanár és dr. WÉBER DEZSŐ gyógyszertár-
tulajdonos.
Vizsgalö-helyettesek: a vegytanból dr. ANDRISKAVIKTOR magán-
tanár, a gyógyszerismébol dr. LIPTÁK PÁL, a gyógyszerészetbo"l dr. JAKAB-
HÁZYZSIGMOND.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyó~yszertártulajdonos,
dr. GYŐRY TIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszteri titkár.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Új rendszerű.)
1. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a gyógyszer-
ismébOl dr. JAKABHlÍ.ZYZSIGMOND.
Vizsgáló-helyettes ek : Ct vegytanból dr. ANDRISKAVIKTOR, a gyógy-
szerismébo"l dr. LIPTÁK PÁL magántanárok.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos
dr. GYŐRYTIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszteri titkár.
II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
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Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr. WINKLER LAJO , a gyógyszer-
isrne'bol dr. JAKABHÁZYZSIGMOND, a 7cözegészségtanból dr. ANDRISKA
VIKTOR magántanár.
Vizsgáló-helyettes: a 7cözegészségtanból dr. ANDRISKA VIKTOR
magán tanár.
Ill. Feljogosító vizsga.
Elnök: az orvoskari deKán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetből dr. MATOLCSYMIKLÓScímzetes
rendkivüli tanár és WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszerészetúől dr. JAKABHÁZYZSIGMOND
nyilvános rendes tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszetiártulajdonos,
dr. GYŐRY TIBOR államtitkár, dr. MOLNÁRANDOR miniszteri titkár.
Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvoskari dekán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS, a noveny-
tanból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PÜL ÁRPÁD, a gyógyszerismébrJl dr.
JAKABHÁZYZSIGMOND,a közegészségtanból dr. ANDRISKAVIKTOR.
Vizsgáló-helyetiesek: a vegytanból dr. MATOLCSYMIKLÓS,a növény-
tanból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL ÁRPÁD nyilvános rendes tanár,
a közegészségtanból dr. ANDRISKAVIKTOR, a gyógyszerismébOl dr. LIPTÁK
PÁL magántanár, a gyógyszerészetbrJl dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyilvános
rendes tanár.
IV. A bölcsészettudományi kar kebelében működő
g·yógyszerészelővizsgálati bizottság.
Elnök: a bölcsészétkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a természettanból dr. RYBÁR ISTVÁN, a noveny-
tanból dr. 'I'uzsox JÁNOS és dr. PAÁLÁRPÁD, a vegytanból dr. BUGARSZKY
ISTVÁNés dr. BUCHBÖCKGUSZTÁVnyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. WINKLER LAJOS nyilvános
rendes tanár.
Bizottsági tollnok:
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EGY.ETEMI II IVATALOI(.
I. Közígazgatásí szak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.A) Közporití szolgálat.
Hatóság: dr. NÉKAMLAJOS Hector Magnificus.
a) Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő: Aut. 860-66.)
Tanár-tanácsjegyző: dr. MARTIN AURÉL egyet. ny. r. tanár.
(L. Hittud. kar.)
Rektori hivatali igazgató: dr. TÓTH JENŐ, az állam- és az
orvostudományok doktora, egyetemi titkári címmel és jellege] felruhá-
zott segédtitkár. (Kineveztetett 1918-ban. Napidíjasként alkalmazva
1912- ben.) Kispest, Wekerletelep, Petur-utca 12. sz.
Segédtitk:1rok: PAP ISTVÁN bölcsészetdoktor. (Kineveztetett
1918-ban. Állami szolgálatban első kinevezése történt 1906-ban.)
11., Pasaréti-út 74. sz. AGÓCSNÁNDORbölcsészetdoktor. (Kineveztetett
1916-bap.)JIHGFEDCBA1 . , Csabarutca 8. sz.
Főlevéltáros: ERDÉLYIGYULA. (Egyetemi szolgálatba lépett 1901-
ben. Kineveztetett 1904- ben.) IX., Bokréta-utca 33. sz.
Tollnok: MATTYASOVSZKYATTILA.(Kineveztetett 1918-ban.) Kis-
pest, Wekerletelep, Fo-tér 14. sz.
Írógépkezelő: THANHOFFER IRMA iro laigazgató. (Kineveztetett
1910-ben.) IX., Vaskapu-utca 7. sz. .
Irodatiszt: de GIOVANNINIRUDOLFNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.)
VIll., Seűe-utco. 5-7. sz.
Irodasegédtiszt: LECHNERJÁNOS. V., Csáky-utca 5. sz.
Altiszti személyzet.
1. Rektori hivatal.
Pedellus: SOHA JÓZSEF, szakaltiszt.
Altisztek: TÓTHLÁSZLÓ,GAÁLISTVÁN,Esz GYÖRGY.PAJER GÁBOR.
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2. Központi épület.
Gépész: DARÓCZYJÓZSEF.
Kapus: CSEH GYULA.
Kapus: RÓZSA MÁRTON,altiszt.
Házmester: MOSKOVSZKYJÓZSEF, II. o. altiszt.
b) Quaestura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Anyakönyvi, számvevőségi és pénztári szolgálat)
(IV., Bzerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő: 860-59.)
Quaestor: N ICKMANNOTTÓ egyetemi tanácsos. (Kineveztetett
1906.) Budafok, Anna-«; 31.
Megbízott ellenőr: BAKOSSGERGELYfőtiszt. (Kineveztetett 1918.)
VJIl., Mária Terézia-tér 3. sz.
GAÁL ZSIGMONDaz államtudományok doktora, c. és jell. ellenőr.
{Kineveztetett 1911.) IX., Bakács-tér 6. sz. FÜREDI SÁNDOR tollnok,
szolgálattételre a tud. egyetemi könyvtárhoz kirendelve. (Kineveztetett
,1918.) Nagytétény, Baress Gábor telep, dunai rész. LACZijÁZYSÁNDOR
irodaigazgató. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ráday-utca 19. sz. SZ.ABÓ
ERZSÉBET irodasegédtiszt. (Kineveztetett 1929-ben.) VII., Dembinski-
utca 52. sz.
DAVIDOVICSANDRÁSNÉ,kezelőnő. (1929.) 11., Vérmező-út 4. sz.
AltiszteJt : DIÓSY PÁL, vitéz MUZSIKLA.JOS.
BJZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ü ls ő szolgálat.
a) Hittudományi kari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., udvari szárny, 1. em. 'I'ávbeszélő : Aut. 843-09.)JIHGFEDCBA
, . : .
. Hatösag ; dr. TRIKAL JÓZSEF dékán.
A dékáni iroda vezetője: dr. MATYASOVSZKYJÁNOS'egyetemi toll-
nok. X., Pongrác-út 17. sz.
Pedellus: SZALAYJENŐ 1. oszt. műszaki altiszt. Meghalt 1931
január 6-án.
1. o. altiszt: KISHÉGERISTVÁN.
il. o. altiszt: VEÉR VENDEL.
Napibéres szolga : SÜMEGIJÓZSEF.
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b) Jog- és államtudománykari dékáni hivatal.
(IV., Egyetem-tér 1-3., földszint.)
Hatóság: dr. BALÁSKÁROLYdékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENC egyetemi titkár, az
államtudományokdoktora. (Kineveztetett 1917 -ben.) IV., Seerb-uto» 10. sz.
Irodasegédtiszt: HAVASIVILMOS.(Kineveztetett 1924-ben.) VII!.,
Tömő-utca 16. sz.
Napidíjasok :
BÖJTHE LAJOS. VlI!., tms-« 22. sz.
JANCSIKISTVÁN.IV., Irányi-utca 9. sz.
BOROSIRMA.JIHGFEDCBA1 ., Németvölgyi-út 52/b.
Altisztek :
Szakaltiszt : GAVIK SÁNDOR.IV., Seerb-uica 10. sz.
l. o. altiszt: PATAKI llIiRE. IX., Lónyai-utca 47. sz.
II. o. altisztek: vitéz MÁRTO~SAMU.Budafok, Budaörsi-út 49. sz.
SZŐKE JÁNOS. IX., Mester-utca 1. MÁRKUS JÓZSEF. Iv', Bástya-
utca 3. sz. TÓTH LAJOS. Vác, Szent István tér 2. sz. DEÁK JÓZSEF.
I., Kruspér-uica 6-8. sz.
Napibéres szolgák: TAKÁCSLÁSZLÓ.VIlI., Taoaeemeed-uico, 8. sz.
GRNÁCSIMRE. VIlI., Eszterházy-utw 17. sz.
\
1
ej Orvostudománykari dékání hivatal.
(VIlI., Üllői-út 26., orvoskari közp. épület. I. em. Távbeszélő: J. 312-10.)
Hatóság: dr. FARKASGÉZA.
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos.
VIlI., ÜUői-út 26. sz. (Kineveztetett a VI. f . o.-ba 1922-ben.)
Írógépkezelönő: FARKAS ILONA irodaigazgató. (Kineveztetett
1911-ben.) VII., Bethlen-utca 43. sz.
Tollnokok : DUNAY JENŐNÉ. (Kinevezte tett 1918"ban.) tms-«
26. sz. HERMANNELEK. (Kinevezte tett 1918-ban.) Pesterzsébet, Török
Flóris-utca 108. sz.
Irodafötiszt : GÁSPÁR MÁRIA. (Kineveztetett 1926-ban.) III.,
Újlaki-rctkpart 44. sz.
Könyvtárkezelő-tiszt: REICHERT.GYULAdíjnok.
Altiszt: BERZE GERGELY,CZENKIISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁCkezelő altiszt.
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d) Bölcsészettudománykari dékáni hivatal.
(Bölcsészetkari épület. VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: J. 304-16.)
Hatóság: PAPP KÁROLYdékán.
A dékáni iroda vezetője: RŰBLEINKAMILLtollnok. 1 .,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVerpeléti-út
15. ee., II. 17.
Irodatiszt: özv. SEPER MIHÁLYNÉ.(Kineveztetett 1922-ben). Vl.,
Áréna-út 59. se.
Kezelő: BELLERLÁSZLÓ.IX., Ráday-utca 63. sz.
Pedellus: HORVÁTHJÁNúS, műszaki altiszt.
II. oszt. altiszt: FARKASMIHÁLY.
Gazdasági Igazgatóság.
(VIlI., Üllői-út 26-28., orvoskari központi épület.)
II. Egyetemi Gazdasági Bizottság.
Elnök: dr. MARTIN AURÉL. (L. Hittudományi kar.)
Elnökhelyettes: dr. NAVRATILÁKOS.(L. Jog-és államtudományi kar.)
Dr. vitéz HAÁsz ALADÁR,min. tanácsos, a Vkm. képviseletében.
Helyettese: dr. MOLNÁRANDOR, min. titkár.
, Dr. SZABÓJÓZSEF. (L. Orvostudományi kar.]
Dr. SCHAFFERKÁROLY.(L. Orvostudományi kar.)
Dr. BARANYAYJUSZTIN. (L. Hittudományi kar.)
Dr. KUNcz ÖDÖN. (L. Jog- és államtudományi kar.)
Dr. báró KÉTLY LAsZLÓ. (L. Orvostudományi kar.)
Dr. VÁMOSSYZOLTÁN.(L. Orvostudományi kar.)
Dr. MAURITZBÉLA. (L. Bölcsészettudományi kar.)
Dr. OSÁSZÁRELEMÉR. (L. Bölcsészettudományi kar.)
Dr. ALSZEGHYKÁLMÁN(L. Gazdasági Igazgatóság.)
Jegyző: dr. VERESS JÓZSEF. (L. Gazdaségi Igazgatóság.)
Igazgató.
(Távbeszélő: J. 346-41.)
Igazgató: Rötfalvai dr. ALSZEGHYKÁLMÁNminiszteri tanácsos,
gazdasági igazgató. II., Corvin-tér 6. sz. Ill. 16.
KOLCZALAJOS kezelő. VIII., Balassa-utca 6. sz.
Szolga: JASPER JÓZSEF kisegítőszolga. Bicske.
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1. Közigazgatási A. osztály.
Távbeszélő: J. 312-22.
Osztályvezetéssei megbízva. dr. VERESSJÓZSEF g. tiszt. Rákosliget.
Beosztottak : Dr. WEEBER ELEMÉR szakdíjnok. Rákosszentmihály,
..A.rpád-utca 15. sz. Dr. BIELIK DEzső szakdíjnok. Gyömrő, Erzsébet-
telep, Arany János utca 10. sz. Dr. zsolczai KISS ISTVÁN napidíjas-
VllL, Szigetvári-utca 15. II. em. 11.
Szolga: BORSICSIMRE kisegítőszolga. IX., Tűzoltó-utca 23. sz.
Közigazgatási B. osztály.
(VilI., Baross-utca 40. Távbeszélő: J. 355-96.)
Osztályvezetéssei megbízva : Dr. VIRÁG FRIGYES gondnoksegéd.
(Kineveztetett 1921-ben.) Vecsés, Erzsébet-utca 10. sz.
Beosztottak: UNGER IMRE gondnoksegéd. (Kineveztetett 1930-
ban.) VIII., Baross-utca 30. se., 1. 11. FEDOR. JENŐ raktánok. (Ki-
neveztetett 1924-ben.) Újpest, Anonymus-utca 25. sz. BOHUS FERENC
kezelő. (Kineveztetett 1929-ben.) ÜUő, Ors::;ág-út36. sz. FODORELEMÉR
díjnok, Kispest, Kazinczy-utca 23. sz. CZICZEYIJÁSZLÓ díjnok. VIIL,
Fecske-utca 45. sz. BREYER GYULA díjnok. IX., Liliom-utca 54. sz.
TERSZTENYÁKIVÁN díjnok. IX., Drégely-utca 9. ss., II1. 36. sz.
Szolgák: POÓR JÁNOS kezelő altiszt. IX, Bokréta-utca 27. sz.
SIMA ANTALkezelő altiszt. VIII., Baross-utca 40. sz. HANÁK ANTAL
altiszt, VIIL, Nagyfuvaros-utca 12. sz.
I I . S z á m v e v ö s é g .
(Távbeszélő: J. 311-99.)
Számvevőségi főnök: SIMON GÉZA miniszteri számvevőségi
főtanácsos. VIII., Mária-utca 38. sz.
Beosztottak: GONDASZILÁRDminiszteri számvevőségi főtanácsos.
Pestszentlőrinc, Batthyányi-utca 59. sz. KONCZ KÁLMÁN miniszteri
számtiszt. L, Márvány-utca 42. sz. KOVI ISTVÁN miniszteri számtiszt.
Vác, Konstantin-tér 1.
PÁSZTIELEMÉRgondnoksegéd. IX., Liliom-utca 35. sz. BENCZIK
JÁNOS gazd. i. a-tiszt, VII., Kolasnbue-uica 40., II/8. Özv. DEÁK
JÁNOSNÉ irodafőtiszt. (Kineveztetett 1918- ban.) IX, Ferenc-körút
40. sz. BEZDEK IRÉN irodatiszt. (Kineveztetett 1918-ban.) VIIL, Nap-
utca 25. sz. SZIJ ISTVÁNirodatiszt. VIIL, Mária-utca 38. sz. PÉTERY
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ETELKA irodasegédtiszt. (Kineveztetett 1920-ban.)JIHGFEDCBA1 .,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJrrisztina-körút
81. se.. II. 30. Dr. MAYERNÉ OLÁH ERZSÉBET kezelő. (Kineveztetett
1927-ben.) v., Kádár-utca 6. Sz.
Pénztár- és rsekk-kezelőség: THEILE LILLI gondnoksegéd. (Kine-
veztetett 1924-ben.) VIII., Szigony-utca 20. sz. PATAKYJÁNOS iroda-
igazgató. 11., Keleti Károly-utca 21.
Díjnokok: HAAG IMRE. VII1., Boross-u; 74. sz. TASCHNERGÉZA.
11., Batthyál1y-tdca 46. sz. Óradíjas : JUHOS MIKLÓS.VII., István-út 18.
Szolga: AGATITYJÓZSEF 1. oszt. altiszt. 1 ., Mohai-út 59. sz. KOR-
P Á S BÉLA kisegítőszolga, Maglódl1yamló, Weke1'le-utca 38.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . Betegápolási díj behajtasi és nyilvántartási osztály.
(Távbeszélő: J. 329-70.)
Osztályvezető: dr. MAYER KÁROLYg. tiszt. (Kineveztetett 1926-
ban.) V., Kádár-utca 6. sz.
Beosztottak: SZAl'l'Z PÜ g. i. ellenőr. (Kineveztetett 1921-ben.)
IX., Lónyay-u. 46. Szccs TIBOR g. i. s.-tiszt. Kispest, Kazinczy-utca
34. se: SZLÁYIK PAULA irodafőtiszt. (Kineveztetett 1913-ban.) 11.,
Vérmeed-saca 14. sz. PÁL IDA irodatiszt. (Kineveztetett 1922-ben.) Kis-
pest, Fo-tér 10. sz. Özv. VARGAÖDONNÉirodatiszt. (Kineveztetett 1919-
ben.) VIII., József-köritt 13. sz. HÁHYNÉ STAUBACHSTEFÁNIAkezelőnő.
(Kineveztetett 1926-ban.) x ., Ferenc-utca 30. sz. GULYÁSNÉSZEKULI-
NÁTZ MARGIT kezelőn Ő. (Kineveztetett 1929- ben.) L, Kékgolyó-utca
28. sz. GYARMATYP,\L kezelő. (Kineveztetett 1929-ben.) IX., Mester-
utca 54. se. SIHA ELEK díjnok. IX., Vendel-utca 34. se. TUDOR
KATALINdíjnok. II., Csévi-utca 1. Sz. BODNÁR FERENC díjnok. Vecsés,
Petőfi-utca 3. sz. BIELIK ALADÁRóradíj as. Gyömrő, Erzsébet-telep, Arany
János utca 9. sz. NÉMET FERENC díjnok. IV., Irányi-utca 9. sz.
1. sz. belgyógyászat: ZBYTEK EMILIA díjnok, VII., Mexikói-
ítt 7. sz.
II. sz. belgyógyászat: GElLING MÁRIA kezelönö. IX., Páva-utca
22. sz.
Ill. sz. belgyógyászat: ÁNYOSLÁSZLÓNÉSCHWAJDAIRÉN irodatiszt.
VIII., Örömvölgy-utca 36. sz.
1. sz. sebészet: PROHÁSZKATERÉZ kezelőnő. 1 ., Zsonibolyai-
utca 7., 1. 1. SCHULTZJ ÓZSEFNÉirodatiszt. VII1., József-utca 25., 111. 11.
II. sz. sebészet: Özv. PATTHYIMRÉNÉkezelönö VIII., Eszte1'házy-
utca 16. sz.
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I. sz. szemészet: JÓBA LÁSZLÓNÉirodafőtiszt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Lónyay-tdca
40. sz. KŐSZEGHYANNA irodatiszt. 1., Pauler-utca 2. sz.
II. sz. szemészet:' SIHAELEKNÉkezelő. IX., Vendel-utca 34. sz.
I. sz. női klinika: S. HORVÁTH MAGDA napidíjas. IX., Üllői
út 101. sz.
II. sz. női klinika: AUERLAJOS irodatiszt. VII., Fűrész-utca 77.
Gyermekklinika: DEMETERISTVÁNnapidíjas. X., Kőbánya, Salamon-
utca 9. sz.
Bőrklinika : ROBITSEKÁGOTA díjnok, 1., Győri út 18. sz.
Szolgák: MOLNÁR SÁNDORkisegítő szolga. II., Hattyú-utca 11.
JARSOVECZJÓZSEFórabéres szolga. Kispest, Kisfaludy-tdca 172. LÁNYI
LÁSZLÓkisegítő szolga. Budafok, Újhegy, Határ-út 9.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V . Műszaki osztály.
(Távbeszélő: J. 312-23.)
Osztályvezető: BOLCSHÁZYGYÖRGYELEMÉR okl, gépészmérnök,
műszaki felügyelő, Cinkota , Új-Mátyás-fóld, Boros« Gáb01'-utca 75-
77. sz.
Beosztottak: BALÁzs JÁNOS okl, gépészmérnök. VIIL, Vig-utca
18. Sz. JACOBYKÁROLYokl. gépészmérnök. VII!., Víg-utca 18. sz. HOR-
NYÁKENDRE okl. gépészmérnök. II. Hunyadi János-út 7. sz. Dr. NICK
PÁL technikus, IX., Gát-utca 23. sz. HARMATHJENŐ felső építőiskolát
végzett építőmesterjelölt. Rákoshegy, Patay-utca 12. sz. ECKERT FEREKC
kezelő. (Kineveztetett 1928-ban.) Kispest, Bocskay-utca 54. sz. ERHARDT
IMRE díjnok. 1., Lenkei-út 93. sz.
Szolga: PANDURJÁNOS napi béres. IX., Gróf Holler-utca 50. sz.
V . Élel~ezési osztály.
(Távbeszélő a külső telepen: J. 303-56 és 339-79, belső telepen J. 311-69.)
Megbízott vezetőJIHGFEDCBAt : sóvári SOÓS ALADÁR dr. egyetemi magán-
tanár, az egyetemi Diaetetikai Intézet igazgatója. VIIL, Jóssef-körút
86. sz. Helyettes vezető: dr. gegesi KISS PÁL klinikai tanársegéd.
VIIL, Gólya-utca 8. sz. Dr. DŐMELERZSÉBETtanársegéd. x . , Szabóky-
utca 39. sz.
Konyhaüzem: REIGL LÁSZLÓkonyhafőnök. VL, Nagymező-utca 14.
SINGHOFFEREDE konyhafőnök. VII, )Jfurányi-utca 39.
Raktárüzem : PALKOVICSPÁL g. i. s.-tiszt, raktárfelügyelő. (Ki-
neveztetett 1926-ban.) IX., Viola-utca 8. sz. CSÓKA JÁNOS raktár-
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kezelő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlbertfoloa L utca 9. KISS LÁSZLÓ raktárkezelő. Pestszentlőrinc,
Szemere-telep Hadffy-utca 33. sz.
Nyilvántartás: eSÉBI MÁRFFY ELEMÉR irodavezető. VIlI.,
József-köt'út 86. sz. LAUTNER ARANKA könyvelőnő. VIl., .Gyarmat-
utca 471b. sz. FERENCZY ENDRE indexszámfejtő. IX., Ipar-utca 15. sz.
SIMON JÁNOS indexszámfejtő. L, Ferry Oszkár-út 26. sz. GARAY
ETELKA gépírónő. X., Endre-utca 7lb. sz. BUZORA IMRE raktárkönyvelő.
VIlI., Ludoviceum-utca 2. sz.
tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I . K e z e lö s é g .
A Kezelőség vezetője: DULOVITS M. FERENC irodatiszt. L, Ferry
Oszkár-út 26.
Beosztottak: PÁSZTI MARGIT irodatiszt. VIIl., Mária-utca 38.
PUSKA ERZSÉBET kezelőné.JIHGFEDCBAx . , Üllői-út 120-122. BOGYOR MARGIT
kezelőnő. VII., Verseny-utca 10.
Kisegítőszolga : RAUSER EDE. IX., Mester-utca 33-35.
Műhelyek.
(Műhelyi távbeszélő belső telepen: J. 336-61. Külső telepen: J.302-97.)
Műhelyvezetök : BRANDSTETTER MIKLÓS. VII1., Üllői-út 76. sz. és
CSÁSZI FERENC IX., Erkel-utca 19. sz. lakatos-, szerelő-, bádogos- és
gépészműhelyeknél. BERNÁTH JENŐ műszerész, IX., Ferenc-utca 11. sz.
SZENTMIKLÓSSY SÁNDOR kőműves és mázoló. Pestszentlőrinc, Kemény
Zsigmond-utca 23. sz. ERTINGER JÁNOS asztales Pestszentlőrinc, Kemény
Zsigmond-utca 14. sz.
Műhelyraktárkezelők: PASCHING ISTVÁN. 11., Pala-utca 8. BARA
GYULA. Rákoskeresztúr.
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Központi igazgatóság, kiadóhivatal, és nyomda: VIlI. ker., Műzeum-körűt G. szám.
Gólyavár. Távbeszélő: József 461-45.:;, - Válrbeli nyomdai alosztály: I. ker., Vár,
Iskola-tér 3. sz. Távbeszélő: Aut. 604-85. Könyvesbolt és 1'észletosztály: IV.,
Kossuth Lajos-utca 18. sz. Távbeszélő: Aut. 895-40. - Aut. 896-95.
Igazgató-tanács :
Elnök: Dr. GÉVAYWOLF NÁNDOR államtitkár.
Tagok: Dr. CS.\SZÁRELEMÉR egy. ny. r. tanár (alelnök).
Dr. CZAKÓELEMÉRJIHGFEDCBAh . államtitkár, föigazgató.
Dr. GORKASÁNDORegy. ny. r. tanár.
Dr. ILLÉS JÓZSEF egy. ny. r tanár.
Dr. JAKABBOSZKÁRh . államtitkár.
Dr. KENYERES BHÁzs egy. ny. r. tanár.
Dr. KORNISGYULAegy. ny. r. tanár, államtitkár (alelnök).
Dr. MAGYARYZOLTÁNmin. tanácsos.
Dr. MAURITZBÉLA egy. ny. r. tanár.
Dr. PATAKYARNOLDegy. ny. r , tanár.
Dr. SZlLY KÁLMÁNműegyetemi ny. r. tanár, államtitkár.
SZTAMORAlJÁNOS Nemzeti Hitelintézeti vezérigazgató.
Végrehajtó-bizottság:
Elnök: Dr. GÉVAYWOLF NÁNDORállamtitkár.
Tagok: Dr. CS1Í.SZÁH.ELEMÉR egy. ny. r. tanár (alelnök).
Dr. CZAKÓELEMÉR h. államtitkár, föigazgató.
Dr. KORNIS GYULAegy. ny. r. tanár, államtitkár (alelnök).
Dr. SZILY KÁLMÁNműegyetemi ny. r. tanár, államtitkár.
SZTAMORAlJÁNOS Nemzeti Hitelintézeti vezérigazgató.
Igazgatóság:
Föigazgató: Dr. CZAKÓELEMÉR h . államtitkár. 1 . ker., Pasaréti-
út 1. sz. Telefon: Aut. 537-27.
Könyvkiadóhivatali igazgató: Dr. TÓTHGYULA.1 ., Mát1'(JJi,-tttca9.~.
~yomdai igazgató: SZABÓ T. ISTYÁN. I., Iskola-tér 3.
Ugyész : Dr. ECKER FERENC. IV., Semmelweis-utca 2. ss.
Telefon: Aut. 896-29.
Nyomdai f"őmüvezetők:
SCHOPP JÁNOS. 1 ., Bors-utca 20. sz.
GYÖRKOSÖDÖN. Budapest, VIlI., Kisfaludy-utca 25, I. 12.
Nyomdai főgépmester:
ILK JÓZSEF. 1 ., Lejtö-út 7. sz.
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A z eg'yete~1Í testnevelés intézménye.
Tanácsi megbízott : Dr. YOLLANDARTHUR B. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók : N EIDENBACHEMIL, MEZEI FERENC,
EÖRDÖGHLÁSZLÓ,KAUSER ISTVÁN,SÁRY KÁROLY,NEFF ALICE.
Egyetemi vívomester : Dr. GERENTSÉRLÁSZLÓ.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E lV I I EGYESÜLETEK~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája .
Alakult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos és
irodalmi önképzése ; a kath. szellemű magyar irodalom gazdagítása évi ki-
adványok által. Egyesületi helyiség: IV., Prohászka Ottokár-utca 7. sz.
2. Joghallgatók Segitő- és Tudományos Egyesiilete. Megalakult :
1861· ben. Egyesületi helyiség: Központi egyetem, földszint. Alap-
. szabály szerinti célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel,
pénzzel és tankönyvekkel.
3. A budapesti kirá lyi magyar tttdományegyetemi Orvostan-
hallgatók Se.qélyző- és Önképző-Egyesülete. Megalakult i861-ben.
Egyesületi helyiség: VIlI., Űllői-út 26. sz. Alapszabály szerinti
célja: anyagilag szükölködő rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly
szigorló orvosokat, kik az egyesület rendes tagjai voltak, kölcsön
által segélyezni. Telefon: J. 312-78.
4. Budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi Gyógyszerészet-
tanhallgatók Segély- és Önképző-Egylete. Egyesületi helyiség: VIlI., M ü -
zeum-körűt 6-8. sz. Keletkezett: 1863-ban. Alapszabály szerinti
célja: az anyagilag szűkölködő gyógyszerésznŐvendékek segélyezése,
valamint az egyetemi gyógyszerészettanhallgatók tudományos őn-
művelődésének előmozditása,
5. Az Egyetemi Kör. Keletkezett: 1872-ben. Egyesületi helyiség:
IV'1 Bástya-u, 12. sz. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, iro-
dalmi és művészeti művelődés előmozdítása tagjai körében.
6. A budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi BölcsészethaU-
gatók Segítő-Egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség:
v m ., Múzeum-körút 6-8. sz., "Bölcsészeti Kar" épülete, belső jobb
udvar, földszint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bőlcsészet-
hallgatók segelyezése.
7. Egyetemek Kórház- Egylete. Keletkezett: 1891-ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Körhaza'": VIlI., ünői-út 22. sz. Alap-
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szabály szerinti célja: a budapesti királyi magyar' tudományegyetem
és a királyi József-műegyetem polgárait és rendkivüli hallgatóit, to-
vábbá az egyetemek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3
évig betegség esetén a gyógyításra szükséges módok és e~zközök
megszerzéséhez segíteni. 'I'elefon : J. 398-75.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8. Mensa Academica- Egyesület. Keletkezett: 1894-ben. Egyesü-
leti helyiség: IX., Koeielek-utca 1. sz. Alapszabály szerinti ce1ja:
a budapesti királyi magyar tudományegyetem. a budapesti királyi
műegyetem hallgatóit étkezési segélyben részesiteni.
9. .Álta lános Egyetemi Segítő-Egyesiilet. Keletkezett: 1898-ban.
Egyesületi helyiség és Diák-otthon: VIIL, Ünői-út 22. sz. Alap-
szabály szerinti célja: a budapesti tudományegyetem hallgatóit
- kik szegénységüket igazolják - az egyesület jövedelméhez mérten
segélyben részesíteni. Telefon: J. 398-74.
10. Budapesti Egyetemi Athletikai Club. Egyesületi helyiség:
Sporttelep : L, Fehérvári-út 16. sz. Alapszabály szerinti célja: tagjainak
alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s :1 vele rokon sportágakban
magukat gyakorolhassák. Telefon: Hivandö L. 582-20. Jelentkezés-
kor kérendő : 3-21. Vívóterem: IV., Semmelweis-utca 2., félemelet.
Vívömester : dr. GERENTSÉR LÁSZLÓ, 1., Horthy Miklós-út 32. sz.
11. Bu,dapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség. Egyesületi
helyiség: VII!., Múzeum-körút 4. Alapszabály szerinti célja: általá-
ban a leíró természettudományok művelése.
12. Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület. Alakult: 1903-ban.
Alapszabály szerinti célja: tagjainak a Gabelsberger-Markovits-féle
gyorsírás ban való kiképzése, e rendszer elméletének tudományos
művelése. Jelenleg nem működik.
13. Budapesti Tudományegyetemi É'nekkar. Alakult: 190G-ban.
Egyesületi helyiség: VII!., Üllői-út 20. sz., félemelet. Alapszabály
szerinti célja: a magyal' dal, a magyar férfikar énekművelése, ter-
jesztése, föllendítése.
14. Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület. Egyesületi helyiség:
VII!., Múzeum-körút 6-8. Alakulási éve: 1909. Alapszabály szerinti
célja: a főiskolai i~iúság körében érdeklődést kelteni a turistaség
és általában a természet szépségei iránt.
15. Collegium Medicum. Alakult 1920-ban. Az Egyetem Tanácsa
által 1930-ban bekebelezett Diákjóléti intézmény azzal a hivatással, hogy
benne a szegényebbsorsú férfi orvostanhallgató'): kellő irányítás mellett er-
kölcsös, hazafias, művelt állampolgarokká és Hazánk egészségügyének
buzgó munkásaivá neveltessenek. Egyesületi helyiség: IX., Köztelek-u, 1.
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I I . A hallgatók kimutatása vallás szerint.
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E G Y E T E M I H A L L G A T O K .
r. H IT T U D O M Á N Y K A R I H A L L G A T Ó K .
Bendes h a l lg a tó k .
Beiktatás ideje
NÉV téliMLKJIHGFEDCBAI nyári Tanfélév
szak
Albert István, kegyesrendi .SRQPONMLKJIHGFEDCBA1927 - 1. II.
Andits Lászl6, ferencrendi U)30 - 1. II.
Bacső János, esztergomi. 1927 - 1. If.
Balog Gyula, kapucinusi 1929 - 1. II.
Barabás Lászl6, szent benedekrendi 1929 - 1. II.
Bán Imre, esztergomi . . . 1930 - - II.
Beke János. . . 1930. - I. -
Belon Gellért, kalocsai
. '"
. . 1929 - L II.
Benke Lajos, veszprémi 1927 - I. II.
Berkes László, csanádi 1930 - J. II.
Boros J6zsef, esztergomi. 1929 - 1. II.
Bögözy István, kapucinusi 1928 - 1. II.
Budai Dezső, esztergomi . 1930 - I. II.
Burjáu Imre, székesfehérvári . 1928 - 1. II.
Burkus Pál, csornai prem .. 1930 - 1. II.
Chutk6 Ádám, hajdudorogi 1930 - I. II.
Csiky Lászl6, nagyváradi 1928 - 1. II.
Csutor Károly, esztergomi 1930 - 1. Ir.
Czvikovszky János, váci ]928 - 1. II.
Dám Antal, ferencrendi 1929 - I. II.
Densz Géza, kassai 1927 - 1. II.
Dittrich Imre 1930 - 1. Il.
Dobos János, szatmári . 1930 - I. II.
Egyed Lajos, veszprémi 1927 - 1. II.
Ervin Gábor, esztergomi. 1929 - 1. II.
Fábry Gyula, esztergomi . 1930 - I. II.
Fehér Imre, egri
" .
1928 - I. IT.
Fekete Lajos, hajdudoregi 1929 - 1. II.
Fodor Antal, hajdudorogi 1930 - I. II.
Fölföldy Béla, nagyváradi - 1929 ' - II.
Frink Ferenc, szatmári 1930 - I. IT.
Fugli Gyula, esztergomi
" ' .
1927
-
1. II.
Füg Béla, kassai . . . 1930 - I. II.
Fülep Miklös, hajdudorogi . 1928
- '
1. II.
Gelencsér János, veszprémi. 1927 - I. II.
Groholy Bertalan 1930 - 1. II.
Gulovics Andor, eperjesi. 1928 - 1. II.
Haintz Rudolf 1930 -- 1. II.
Halász Ferenc, ciszterci 1929 - 1. II.
Hannig Károly 1930 - 1. l l .
Harsányi Zoltán 1930 - I. --
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Beiktatás ideje
NÉV téliMLKJIHGFEDCBAI nyári 'I'anfélév
sza k
Hauszmann János, pécsi 1929 - I. II.
Herédy Joachim, rozsny6i 1928
-
I. Il.
Himel Pál, rozsny6i . 1928 - I. II.
Horváth István, szembabhelyi 1929 - I. II.
Horváth Károly, györi 1928 - I. II.
Horváth Zoltán, veszprémi . 1929 - I. II.
Illés Pál, veszprémi . 1929 -- l . Il.
Imregh Mátyás, egri 19~9 - I. II.
Iványi Endre, kalocsai 1927
-
I. JI.
Jakovics Mihály, esztergomi 1926 -- 1. II.
Kain Imre, esztergomi 1930 - 1. -
Kaiser Ferenc, esztergomi 1928 - I. IL
Kalapcs Mihály, hajdudoregi 1930 - 1. Ií.
Káhler Nándor, esztergomi 1927 - I. II.
Kálmán János, székesfehárv.iri 192G - I. IL
Kálóczy István, györi 1927 - 1. II.
Kárpáti Károly, györi. 1930 - 1. ll.
Kerny Géza, esztergomi 1930 - 1. II.
Keszei Gábor, györi. 1926 - 1. II.
Kis József, csanádi 1928 - 1. II.
Kiss Ferenc, váci 1927 -- 1. II.
Kiss István, kapucinusi 1930 - 1- II.
Kiss Lász16, nagyváradi . 1928
-
1. II.
Klemm Kálmán, szOmbathelyi 1927 - 1. II.
Kobulniczky Lászlo, eperjesi 1926 - 1. II.
Korcsmáros István 1926 - 1. -
Kosztik György, esztergomi 1930 - 1. II.
Köllner J 6zsef.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g r i . 1929 - 1. Il.
König Simon, székesfehérvári 1929 - 1. II.
Kulcsár István, szombathelyi . 1928 - 1. II.
Kuncz J 6zsef, szatmári 1929 - 1. II.
Kuti István, esztergomi 1930 - 1. II.
Ladomérszky Béla, hajdudorogi 1930 --- 1. II.
Lesovics János, esztergomi . - 1931 - II.
Légmán Le6, egri . 1931 - 1. -
Lipcsey Tivadar, kassai 19:30 - 1. II.
Littván Sándor, szombathelyi 1929 - 1. II.
L6czi Károly, egri 1926 - , I. II.
Mag Béla, csanádi 1929 -- I. II.
Márk Alajos 1928
-
-,I. II.
Medvegy József, hajdudorogi 1930 - I. Il.
Meisl István, veszprémi 1929 - I. IL
Merva Lász16, esztergomi
. '
1930 - 1. Il.
Metzger Nándor 1926 - 1. -
Mészáros János, szatmári 1927 - 1. II.
Mihalecz János, váci 1927 - 1. ll.
Mihályfi Tibor, esztergomi 1927
-
1. II.
Mikula Lászl6, esztergomi . , 1929 - 1. II.
Mojzes Péter, kalocsai 1930~
-
I. II.
Molnár J6zsef, hajdudorogi 1930 - I. II.
Mong József, székesfehérvári 1928 - I. II.
Muzslay Lászl6, veszprémi . - 1930 I. II.
Nagy Béla, hajdudorogi . 1926 - I. II.
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Beiktatás ideje
NÉV téliMLKJIHGFEDCBAI nyári Tanfélév
r sza k
Némethy Lászl6, györi 1927 - I. II.
Papp György, hajdudorogi . 1930 - 1. II.
Pil,PP Gyula, hajdudorogi 1930 - I. ll.
Pataesi J 6zsef, pécsi 1926 - 1. IT.
Pataki J 6zsef . 1930 - I. II.
Peidl Béla, veszprémi 1926 - 1. II.
Petrássevich Mikl6s, eperjesi. 1928 - 1. II.
Péntek Kálmán, györi . 1926 - 1. II.
Pomichál Lászl6, esztergomi 1929 - 1. II.
Prohászka Mikl6s . 1929 -- 1. II.
Puskás Lajos, hajdudoregi . 1930 - 1. II.
Putz János, szembabhelyi 1928 - I. ll.
Rába (Rübszám) Rudolf, váci - 1927 I. -
Romoda Ott6, egri 1927 - J. -
Rónay Lászl6, egri 1927 - I. ll.
Sall Lászl6, ferencrendi 1928 - I- lL
Schieber Andor, kalocsai 1926 - I- ll.
Schmidt Antal, nagyváradi
- 1930 1. II.
Schweitzer J 6zsef, veszprémi 1928 - I- TI.
Schwenc1tner Frigyes, esztergomi . 1930 - I. II.
Seszták Lássló, hajdudoregi 1929 - I. II.
Simay Kálmán, székesfehérvári. 1930 - 1. II.
Simon Lajos, pécsi 1920 - 1. IL
Starker Lászl6, esztergomi . 1927 - 1. II.
Sugár Mihály, székesfehérvári 1930 - I. II.
Sulyok Béla, váci . 1928 -- 1. II.
Szab6 Pál, székesfehérvári . 1929
-
I. II.
Szakály János, esztergomi 1928 - I- ll.
Szalka Lászl6, hajdudoregi 1930 - J. JI.
Szerencsés J6zsef - 1927 I. Il.
Szilágyi István 1930 - r . -
Szilvássy Miklös, hajdudorogi 1929 - I- II.
Szmesk6 Imre, rozsny6i . . 1930
-
I. II.
Szvoboda Elek, ferencrendi 1928 - I- lL
Tihanyi Tibor, piarista 1930 _ . 1. II.
Timaffy Endre . . . . 1930 - I. n.
Tomasits J6zsef, györi. 1927
-
I. II.
Tóth Alajos, esztergomi 1928 - I. II.
Tóth Gyula 1929 - I- -
T6th János. 1930 - I. ll.
T6tin Pál, hajdudorogi . . 1928 - I. II.
Vadovics Aladár, esztergomi. 1930 - I- lL
Varga Mihály, csanádi 1927 - I. IL
Vesztergombi J 6zsef, pécsi . 1927 - 1. II.
Véghseö Dániel, hajdudorogi 1928 - 1. II.
Vékony Zoltán 1930 - I. -
Vénig J 6zsef, piarista. 1929 - I. II.
Vigyó János, hajdudoregi 1930 - I. II.
Vínkovits Gyula, bencési 1929 - I- ll.
Vizy István 1929 - 1. ll.
Waigand J 6zsef, esztergomi 1929 - 1. ll.
Zapotoczky Endre, pitsburghi 1930 - 1. II.
Zsidó György, esztergomi 1928 - 1. II.
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R e n d e s h a l lg a tó k .
Beiktatás ideje
NÉV t'l'MLKJIHGFEDCBAI nyári Tanféléveu
~ Z fl, k
Aágh László 1928 - I. II.
Acsay László ]927
-
1. II.
Aczberger Elemér. 1927
-
1.
-
Aczél György 1929 - 1. II.
Aczél István 1929
-
1. II.
Aczél László 1929
-
1. ll.
Aigner Lajos. 1827
- -
II.
Ajkay Béla. 1928
- -
II.
Ajtay Kovách Barna 1927
- -
II.
Alapi István 1928
-
1. II.
Albeker János 1925
-
1.
-
Alkér Lajos 1930
-
1. II.
Almasi Géza 1926 - 1. -
Almássy Miklós .
- 1931 - II.
Altheim Loránt . 1928 - I. II.
Ambrus Loránt . '1929
- --
II.
Aratmann Sándor. 1928
-
1. II.
Antal Pál 1927
-
.1. II.
Apor János 1930 - 1. IT.
Arányi Nándor 1930 - 1. II.
Aspermayer Ferenc 1928 - 1. II.
Aufricht László . 1928
-
1. ll.
4.dám Gyula 1927 - -- Il.
..}gai Dénes 1929
-
1. II.
..}gner László . 1930
-
1. II .
Agotai Lajos Ferenc 1930 - 1. ll.
Ágotai Lajos István. 1929 - 1. II.
4.gotha István . .
- 1930 1. -
Angyán Jenő 1929 - 1. -
Árkay Tibor 1927 - 1. II.
Baán Kálmán
- 1931 - II.
Babinszki Medárd.
- 1931 - II.
Babó Szilárd 1929 - - II.
Bach Károly . 1929 -- 1. II.
Badics Gyula .
-- 1930 1. -
Baittrok Béla . . - 1929 1. -
Bajnóczy László . . 1929 - 1. II.
Bajusz István. - 1928 1. -
Bak Gábor. 1928 - 1. II.
Bak János 192ti - 1. -
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Beiktatás ideje
NÉV téliMLKJIHGFEDCBAI nyári Tanfélév
sza k
Bakaesi Imre. 1928 - - II.
Bak6 György. 1930 - 1. II.
Bak6 Imre
- 1926 I. II.
Bakos Sándor
- 1931 - II.
Baksay Sándor 1929
-
1. ll.
Balassa Andor 1929
-
l. ll.
Balássa György 1927 - 1. -
sipeki Balás Kornél . 1928 - I. II.
Balás LáslI16 1928
-
I. II.
Balásházy Péter 1929
-
I- ll.
Balázs Ambrus 19~9
-
I. JI.
Balázs Béla . 1929 - l. II.
Balázs István
- 1931 - ll.
Balázs Lász16 . 1930 -- I. II.
Balázsovits Zoltán . 1930 - I. II.
Balázsy Zoltán 1930 - l. -
Balics Aladár 1926 - 1. II.
Balica J 6zsef 1929 - I. II.
bisztrai Balku Tamás
- 1929 I. ll.
eörsi Balogh András 1929
-
1. II.
Balogh Ferenc
- 1931 - II.
Balogh Károly . 1929
- 1. II.
Baltay Mihály 1927 - I. -
Balthazár Előd 1927
- -
JI.
Balthazár Géza [Budapest] . 1928 - I. II.
Balthazár Géza [AbádszaI6k] . 1926
-
1.
-
Baltigh Lászl6 1930
-
I. II.
Baluka János. 1930
-
1. II.
makfalvi Barabásy István 1929
-
I. II.
Baracaka István 1930
-
1. Il.
vitéz nagybarcsai Barcsay András. 1930 - 1. Il.
Baricsa Dezső 1929 - 1. IT.
Barkó József
- 1930 1. II.
Barkoczy-Klopsch Ferenc 1929 - 1. II.
Barna Dénes 1929 - 1. II.
Barna Emil 1928 - 1. II.
Barna Ferenc . 1928 - 1. Il.
Barnabás Pál . 1930
-
I. II.
Barnaky Tibor 1930 - 1. II.
Barsy Gyula 1927
-
J. II.
Bartalits Endre 1930 - 1. II.
Bartha Imre
- 1922 1. II.
Bartha J 6zsef . 1929 - 1. II.
Barthodeiszky Emil
. 1930 - I. II.
Bartos Károly 1929 - I. II.
Bartess István 1930 - I. II.
Bartsch Miklós 1928 - 1. II.
Bartus Béla 1930 - 1. -
Bata János. 1928 - 1. II.
Bath6 János 1929
-
I. If.
gr. Batthyány J 6zsef 1930 - 1. II.
Baubach Lászlo . 1927
-
I. II.
Bauer István 1927 - 1. -
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Baumann Tibor 1929 - 1. IL
Baumgartner Lászl6 1927 - 1. II.
Baumgartner Lorant 1928 - 1. II.
ludányi Bay Béla. 1927 - - II.
Bay Loránt 1929 - 1. II.
Bálint lstván . 1927 - 1. JI.
Bálint Sándor 1930 - 1. II.
Bánde György 1929 - 1. II.
Bánffy Boldizsár 1929 - 1. JI.
Bányász István 1929 - 1. Il.
Bányász László Béla . 1930 - 1. II.
Bárány Ede 1930 - 1. II.
Bárczy Pál. 1929 - 1. IT.
Bárdos Nándor 1928 - - II.
vitéz Bártfai Géza 1900 - 1. II.
Básti Dezső 1930 - 1. IL
Báthor Béla 1928
-
1. II.
Báthory György 1927 - 1. -
Beck Károly 1930 - 1. II.
Becker Frigyes 1929 - 1. IL
Becker Sándor 1928 - 1. -
Becsky Antal. - 1930 1. II.
Bednarik Imre 1930 - L II.
Bedő Sándor 1929 - 1. II.
Beérmann Ott6. 1928 - 1. II.
Beke János - 1931 - II.
Beliczay András 192~ - 1. Il.
Beliczay Lászl6 . 1930 - 1. II.
Bellovics Aladár 1927 - 1. II.
Bellus J őzsef . 1930 ' - 1. II.
Bendekovits György 1929 - 1. II.
Bene Lász16 1930 - 1. II.
Benkő Gyula 1929 - 1. Il.
Benkő József . - 1930 1. n .
br. Benz Albin 1929 - J. II.
Beőr Elemér 1930 - I. II.
Bérczell Tibor 1927 - J. II.
Berentés Márton 1929 - - II.
Berger Lászl6 - 1930 1. II.
Berger Pál. 1928 - I. JI.
Bernádi Zoltán 1930 - I. II.
Bernhard György. 1928 - 1. II.
Bernolák Jenő 1927 - 1. II.
Berta Pál 1925 - I. -
Bertalan János 1929 - 1. -
Bertalan Olivér. 1929 - 1. II.
Bérthelsen Béla 1929 - 1. II.
Bert6k Ferenc 1928 - 1. II.
Berzátzy Sándor 1928 - 1. II.
Berzsenyi István 1929 - 1. II.
Bessenyey Gyula 1928 - J. -
Betegh Sándor 1930 - 1. -
Békés István 1930 - 1. II.
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Bierling Oszkár . -- 1931 - II.
ig16i Bihar István . 1930 - 1. II.
Bihari József. 1930 - 1. II.
Bíró Albert . - 1931 - IL
Bír6 András 1929 - 1. II.
Bír6' Béla 1929 - 1. II.
Bíró Elek - 1930 I. II.
Bír6 Gábor. 1930 - 1. l l .
Bíró Gyula 1929 - 1. II.
Bíró István (Budapest) . 1929 - 1. II.
Bír6 István (Jászladány) 1928 - 1. II.
Bír6 János 1927 - 1. II.
Bíró J 6zsef • 1929 - 1. II.
Bír6 ~ároly 1929 - I. II.
Bíró Lajos 1927 - 1. II.
Bíró Pál 1929 - 1. II.
Bír6 Zoltán. . 1928 - 1. ll.
Bisztriczky Tibor 1927 - 1. -
Bitskey Gyula - 1931 - II.
Bittó István 1929 - 1. II.
Blankenstein Tibor 1930 - I. II.
Elasch Gyula. 1930 - 1. II.
Blauner József 1929 - 1. If.
Blázay Lajos 1930 - I. II.
Bleier Lászlo 1927 - 1. -
Bleyer György 1928 - 1. II.
Bocsák István . . 1929 - 1. -
Boda Mik16s 1929 - 1. -
Bodnár Géza .1929 - 1. II.
Bod6 Lász16 1930 - 1. II.
Bodöcsi Lászl6 1927 - 1. ll.
Bődy Endre 1929 - 1. II.
Bogdán Lászl6 1928 - I. II.
Bogdány Béla. 1928 - 1. II.
. Bognár Imre 1926 - 1. -
Bogoss Richárd 1929 - 1. II.
Bokor Endre 1930 - 1. II.
Bokrossy Imre . 1930 - 1. II.
Boksay Endre . 1929 - 1. II.
Boldis J6zsef - 1930 I. -
Boleszny Lászl6 . 1929 - 1. II.
Bolgár György 1930 - I. II.
Bolgár Jenő 1928 - 1. II.
Bolla Pál. 1927 - 1. -
Bolváry-Záhn György 1927 - 1. II.
B6na Zoltán 1930 - 1. II.
Bonhardt Mihály 1929 - 1. II.
Bónis Lajos . 1926_ - 1. II,
Bónis L:íSz16 1930 - 1. II.
Bonta Endre 1930 - 1. II.
Borbély Ervin 1929 - 1. II.
Borbély Gyula - 1930 1. II.
Bornemissza Gyula 1930 - 1. II.
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Borody László. . . 1928 - I.
I
I I .
Boromissza Ferenc . 1930 - 1. IL
Boronkai József. 1929 - 1. ll.
Boronkay Antal. 1922 - I. II.
Boros István (Hövej) . 1930 - I. II.
Boros István (Budapest) 1929 - 1. II.
Borsody Gyula 1928 - - ll.
Borsos József 1928 - I. II.
Borvendég Ferenc. 1930 - 1. ll.
Bory Otto
- 1931 - II.
Borzsák Benő . 1930 - I. IL
Bődi Lajos 1927 - - ll.
Bődy Lászlo 1927 - 1. -
Böjthe Lajos 1927 - I. II.
Bőjthy Sándor - 1925 I. -
Brasch Sándor 1928 - 1. ll.
Brassai Rezső . - 1931 - ll.
Braun Lász16 belatiní 1925 - I. II.
Bresztovszky István - 1931 - II.
Briglevics István 1929 - 1. II.
Brodszky Miklős 1929 - I. IL
Brossmann Ernő 1927 - 1. -
Bruck György. 1930 - I, II.
Bruck Miklős • 1929 - 1. II.
Bruncsák András 1926 - 1. -
Brunner Ede 1929 - - ll.
Brunovszky Tibor. 1929 - 1. IL
Buchba Alajos 1929 - I. II.
Budai Ferenc . 1927 - 1. II.
Buday Tibor 1930 - 1. -
Buder József 1930 - 1. II.
Bugsch Béla 1926 - 1. ll.
Bugsch Gusztáv. - 1930 1. II.
Buj tás György 1928 - 1. II.
Bukor Lajos 1927 - - II.
Bulla Gyula 1928 - 1. II.
Bunda Ferenc . - 1931 - IL
Burány Géza 1930 -- 1. I I .
Burján Rezső. - 1929 1. -
Butkai Péter 1928 - 1. II.
Butscher Lajos 1929 - I. IL
Bnzáth Imre 1929 - 1. II.
Buzna Pál 1930 - I . IL
Büchler Lászl6 1929 - 1. II.
Ohlp ács Lajos 1929
-
1. II.
Chovanetz J 6zsef 1930 - I. II.
Chudovszky Jenő - 1926 1. -
Olauser Andor 1930 - 1. II.
Clementie Jenő - 1929 1. ll.
Craus Balázs 1925 1930 1. -
Csaba Lászl6 1924 - 1. -
Csabai Tibor 1929 - 1. II.
Csanádi Zoltán 1927 - I.
I
JI.
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Csanády Pál
- 1927 I. I -Csasznek József . 1930 - I. II.
Csató István 1930 - 1. II.
Csácsics Antal 1926 - 1. -
Csák László . 1928 - - II.
Csáki Dénes 1929
-
1. II.
Csánki Ferenc 1928 - 1. II.
br. Csávosy András 1928 - 1. II.
cseffalvai Cseffalvay László . 1929 - 1. II.
Cseh Jenő 1929
-
1. II.
Csejdy Lászl6 . 1926 - 1. -
Cseley Rezső márialigeti . 1927 -- 1. -
Cserba Lászl6 . 1928
-
1. II.
Csermák Sándor 1927
-
1.
-
Cserna Sándor . 1927 - 1. II.
Csemátony György 1930
- 1. II.
Csernus Lászl6 1930 - 1. II.
Csesznok István . 1930
-
1. II.
Csépes Pál. 1928 - 1. II.
Csipkay Andor 1930
-
1. II.
Csipkés J6zsef 1927
-
1. II.
Csiszár Kálmán 1929 - 1. II.
Csiszár Károly . 1930
- 1. II.
Csizmady János. 1927
-
1.
-
Csizmazia Laj os . - 1931 - II.
Csizy Dezső. . 1929
-
1.
-
Csohány Endre 1930 - 1. II.
Cs6ka J 6zsef 1930
-
1. II.
Csoma Sándor . 1927 - 1. -
Csorba J6zsef . 1929 - 1. II.
Csordás István 1928
-
1. II.
Csoma Jenő 1927 - 1. II.
Csorna Tivadar 1930 -- 1. IL
Csöndes Ádám
- 1927 1. -
Csuka Pál 1929 - 1. II.
Csukás Lászl6 . 1928 - - II.
Csupor Lászl6 • 1930 - 1. II.
Cuendet Tibor 1928
-
1. II.
Czaha János 1926
-
1.
-
Czibor Béla . . 1929 - I. II.
Cziffra András 1929 - 1. II.
Czipott- Vratarita Iván 1928 - 1. II.
Czira Sándor
- 1930 1. -
Cziráky Lajos. 1930
-
1. II.
Czoh J 6zsef . 1930 - 1. II.
Czövek Jenő 1930 - 1. II.
Czukor József". . . 1927 - 1. --
Czupra János. 1928 - 1. II.
Da1l6 Gyula 1927
-
1. II.
Damjanovits Győző 1928 - 1. II.
Dancsák Gyula 1928 - 1. II.
Dank6 J6zsef . 1930 - 1. II.
Darvas Lászlő . 1928 - 1. II.
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Dax Gábor. 1928 - I. II.
Dax Pál 1930 - I. II.
Dávid Jenő . 1926 - I. -
Deák György 1927 - I. IL
Deák Pál 1926 - I. II.
Deáky Lorándt . 1930 - I. II.
Debreczeni István 1929 - I. ll.
Debreczeni Jőzsef . 1927 1931 - II.
Debreczeny Dániel 1927 - I. -
Degré Ala;jos • 1927 - I. -
Demeter László . - 1931 - II.
Demeter Pál 1929 - 1. ll.
Demetrovics Ferenc. 1929 - I. II.
Demetrovics Mik16s , 1929 -- I. II.
Derhán József 1927 --- 1. II.
Derzsi István 1930 - I. If.
Desita J 6zsef . . ' . 1930 - I. ll.
Deutsch László (Budapest, 1909) 1928 - I. II.
Deutsch Lászlo (Budapest, 1912) 1929 - 1. II.
Dezsényi Béla 1927 - 1. II.
vitéz Démy-Gerő Mihály. 1930 - 1. II.
Dénes László 1928 - 1. II.
Dél' Sándor 1928 - I. l l .
Déri attó 1929 - 1. lL
Déry Béla 1927 -- I. II.
Dévay Károly 1929 - 1. II.
Dézsi 'Zoltán 19HO - 1. II.
Dimícs Szilárd . . . 1929 - 1. -
Dinich Vidor . 1926 - 1. ll.
Dinner Rezső . 1928 - 1. II.
Dobay Kálmán 1929 - 1. ll.
Dobolyi Antal 1929 - - II.
Dobos Sándor 1929 - 1. IL
Dobosy Jenő - 1931 - II.
Dobránszki Dezső 1930 - 1. II.
Dobroszláv Lász16 . 1929 - I. II.
Dohány Endre 1928 - I. II.
Dolicsek Károly 1929 - - II.
Domanovszky György 1928 - 1. ll.
Dombi Antal. 1927 - 1. II.
Dombi Miklós . 1927 - 1. -
Dom by László 1927 - - II.
Domokos Ernő 1930 - 1. II.
Domsitz László 1929 - 1. II.
Donáth Ferenc 1930 - 1. II.
D6sa Jenő 1928 - - II.
Dózsa Lász16 - 1930 1. IT.
Dömötör Miklós 1928 - I. II.
Dömötör Pál 1928 - I. II.
Dömötör Sándor 1928 - I. II.
Dörfler Ernő 1930 - I. -
Drabant András 1929 - 1 . IL
Drágffy Lászlo - 1928 1 . -
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Drávay JánosSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1930 I - 1. II.Drechsel Béla 1929 - 1. II.
Drjetomszky György 1930 - 1. II.
Drucker Pál 1929 - 1. -
Dudinszky Lászl6 1927 - 1. II.
Dudits Lászl6 1928 - 1. II.
Dukesz Rug6. . - 1930 1. IL
Eberling István . 1930 - 1. II.
Ede Ferenc . - 1929 1. -
Edelman (Samu) Sándor. - 1927 1. II.
Egeli Imre ... . 1928 - 1. II.
Eger Zsigmond. 1928 - 1. II.
Egri Lászl6 - 1930 1. -
Egri Mihály 1928 - 1. II.
Ehmann Aladár 1928 - - II.
Ehrlich Brun6 1928 - 1. -
Eichner György 1929 - I. II.
Eigner Ferenc 1927 - 1. -
Eisner György 1928 - 1. II.
Eitler Géza .
"
1927 - 1. II.
Ekker Pá,l 1929 - 1. II.
Elekes Imre 1927
-
1. II.
Eliássy Iván 1929 - 1. II.
Előd Károly 1927 - 1. -
Endrei Károly 1930 - 1. II.
Engel Lászl6 . 1928 - 1. II.
Engel Pál 1930 - 1. II.
Enghy Endre . 1927 - I. -
Erdős István 1927 - 1. -
Erdősi Jenő 1930 - 1. II.
Erney Károly - 1929 1. II.
Erny GyulaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 . 1927 - 1. -
Essenther István 1929 - 1. II.
Esser .J6zsef . 1930 - 1. II.
Esze János. 1927 - 1. -
tiszaföldvári Eszláry Károly 1930 - I. II.
Esztergályos Dezső 1926 - 1. -
Éberhardt Imre . 1929 - 1. II.
Énekes Lászl6 1930 - 1. II.
Faber Fülöp . . 1927 - 1. II.
Fajth Tibor 1927 - 1. II.
Farag6 Géza - 1931 - II.
Farag6 Mihály 1927 - 1. -
Farkas György 1928 - ,1. II.
Farkas Imre 1929 - 1. II.
Farkas Iván . . . . 1930 - 1. II.
Farkas József (Nemesmilitics) 1930 - 1. II.
Farkas József (Barót) .. 1928 - 1; II.
Farkas József (Budapest) 1930 - 1. II.
Farkas Kázmér ..... 1930 - 1. II.
Farkas Lajos .
-
1931
-
II.
Farkas László (Budapest, 1913) . 1930 - 1. II.
Farkas László (Budapest, 1909) 1927 - 1. -
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Farkas Mátyás ..... 1930 - l. -
Farkas Pál (Jászárokszállás) 1930 - I. II.
Farkas Pál (Devecser) 1926 - I.
-
Farkas Sándor - 1931 - II.
Farkas Tibor . 1929 - l. II.
Farkas Zoltán
. '. 1927 - 1- -
Fazakas J 6zsef 1928 - 1. IL
Fazekas István 1930 - I. ll.
Fazekas Pál 1930 - I. II.
Fábián Tibor. 1927 - I. II.
Fábry Albert . 1930 - I. II.
Fáy Ferenc 1928 - I. II.
Fedora Gyula 1930 - I. II.
Fehér Andor 1927 - I. II.
Fehérvári J 6zsef 1930 - 1. II.
Fein József 1930 - I. II.
Feisztbammel Károly, 1. Fényes Károly -
- - -
Feith Ferenc 1930 - 1. II.
Fejes Ferenc 1929 - I. II.
Fejes Kamil 1929 - T. IL
Fejes Tamás 1929 - 1. II.
Fejér Ott6 1930 - I. II.
Fekete Béla 1929 - L II.
Fekete Gábor 1930 - 1. II.
Fekete János. 1928 - I. II.
Fekete Lászl6 1930 - I. -
Fekete Zoltán 1928 - I. -
Fekésházy Lajos 1930
-
1. II.
Ferencz Ignác . 1927
-
I.
-
Ferencz Rudolf . 1926
-
I. II.
Ferenczfi Béla 1930 - 1. II.
Ferenczi Pál 1928 - 1. II.
Ferenczy Zoltán 1927 - - II.
ferjentsíki Pertsek Gyula 1927
-
I. II.
gr. Festetics Mikl6s 1930 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc I . II.
Fényes (Feiszthammel) Károly 1927 - 1. ll.
Fiacsk6 Árpád . . . . . . .
- 1931 - II.
Fiedler Kálmán 1930
-
r . II.
Pilipecz Dénes - 1931 - II.
Piuster Ferenc 1928 - - II.
Fischer Barna - 1930 1. II.
Fischer György. 1929 - I. II.
Fischer J 6zsef 1926 - I. II.
Fischer Tibor
- 1931 - II.
Fisohmann Andor . 1928 - 1. II.
Fleischer Vilmos 1927 - 1. II.
Fliegel J 6zsef 1930 - I. II.
Fl6ra Gusztáv 1929 - I. II.
Fl6rián János 1929 - I. II.
Fodor Antal . . . . . . . 1930 - 1. II.
szilágybagosi Fodor Vilmos 1929
-
I.
. II.
Fogel Károly. . . . . . . 1929 - 1. II.
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Fohl Károly 1929 - I. II.
Fojtán Istzán . 1929 - I. II.
Folkner Béla. - 1927 I. -
Fonth Sándor 1929 - I. JI.
Forbát Lászl6 1930 - I. II.
Forbá,th Lászl6 1928 - 1. JI.
Forg6 Béla 1927 - I. -
Forgó J6zsef - 1931 - II.
Forg6 Pál - 1930 1. -
Forintos Géza 1927 - I. -
Forizs Sándor 1930 - 1. II.
Forr6 Pál 1928 - 1. II.
Földes László 1927 - - JI.
Földváry Endre 1929 - 1. II.
Fördős Béla 1928 - 1. II.
Frank Dezső 1930 - 1. II.
Frank György 1930 - 1. II.
Frankl Péter 1929 - 1. ll.
Frantz Rezső 1930 - 1. II.
Franz Lászl6 1930 - 1. II.
Ereiberger Lajos 1929 - 1. II.
Freund Pál. 1930 - I. 11.
Frey Lászl6 1929 - I. ll.
Friedrich Antal 1930 - I. II.
Friedrich Dezső - 1930 I. -
Friedrich Ferenc 1928 - 1. IL
Fritz Lászl6 1930 - I. II.
Fuchs Károly .. 1927 - - II.
Fuchs Tibor . i930 - 1. II.
Fucks Lászl6 1920 - - II.
Füle Károly 1930 - r . II.
Füle Lajos . . . . . . 1930 - 1. II.
Fülöp György (Nagybánya) 1930 - 1. II.
Fülöp György (Budapest) 1927 - 1. -
Fülöp István - 1927 - II.
Fülöp Kálmán 1928 - J. IL
Fülöp Lászl6 1929 - 1. II.
Fülöpp Pál . 1926 - 1. II.
Gaál Elemér 1930 - 1. II.
Gaá,l Mihály 1930 - I. II.
Gabona Lajos 1929 - 1. II.
Gabrieli Géza 1929 - I. II.
Gagics N ovák Lászl6 . . 1927 - 1. -
Gajda J6zsef 1929 - I. II.
Gajdacsik János 1927 - 1. -
Galambos Béla . . 1930 - 1. -
Galambos József 1930 - I. II.
Galambos Lászl6 - 1931 -- II.
Ganczaugh Béla - 1930 1. II.
Ganzer Sándor 1927 - I. -
Gaszner Tibor 1920 - 1. -
Gazsi Benő. . , 1929 - I. -
Gábor Áron . 1929 - I. II.
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Gágel Béla . 1927 - 1. II.
Gágel János 1929 - 1. II.
Gál György (Budapest) 1930 - I~ ll.
Gál György (Gyöngyös) 1928 - 1. ll.
Gál Imre 1930 - 1. II.
Gál István 1930 - 1. II.
Gál J6zsef 1927 - 1. -
GálJl'y Lajos - 1931 - II.'
Gáll Endre. 1929 - 1. Il.
Gáspár György. 1929 - 1. II.
Gáspár Károly
·
- 1931 " - II.
Gáspárdy Sándor 1929 - 1. II.
Gáspárics István 1928
-
1. II.
Gebaner Erich - 1931 - II.
Gegő Lajos. 1925 - 1. ll.
Geiger Gyula 1926 - 1. -
Geíringer Ferenc 1929 - I. II.
Gelléri Emil 1930 - 1. II.
Gellért György 1928 - 1. Il.
Gergely Imre 1927 - 1. II.
Gergely István 1930 - 1. II.
Gergely János - 1930 1. -
Gergely Lászl6 1930 - 1. II.
Gerőfy Gyula 1928 - 1. II.
Géczi Lajos - 1930 1. -
Gérecz Kálmán 1929 - I. II.
Ghimessy Lászl6 1927 - 1. II.
Gille Ferenc 1927 - 1. -
Ginyovszky J 6zsef . 1929 - 1. ll.
Glatz György 1929 - 1. II.
Glatz Olivér 1930 - 1. II.
Gleviczky Ernő. - 1927 1. -
G6ber János 1930 - 1. IL
Gogolák Laj os 1928 - 1. II.
Goldner Endre 1926 - - II.
Gombik Károly. 1930 - 1. II.
Gonczlik Kálmán 1930 - 1. II.
Gondár Béla 1929 - 1. II.
Gondos Pál. 1927 - 1. II.
dr. Gorz6 Nándor 1930 - 1. ll.
Gosztonyi Pál 1929
-
1. IL
G6th Gábor 1928 - 1. II.
Gőbel J 6zsef 1928 - 1. II.
Göbl Oszkár - 1931 - II.
Göblyös Géza 1929 - 1. II.
Göde Elemér. 1930 - 1. II.
Gödölle Géza. 1927
-
1. II.
Gönczi Gábor. - 1930 1. IL
Göndör Tibor
·
1930 - 1. II.
Gözsy Tibor
·
- 1931 - II.
Gramantik Endre. 1930 - 1. II.
Grábner Emil 1928 - I. II.
Gregorich Ödön 1927 - 1. -
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Griczman László 1929 - 1. II.
Grosschmid Gábor 1927 - 1. l l .
Grosschmid István 1929 - 1. II.
Gruber Béla 1929 - 1. II.
Gruber József 1927 - 1. Il ..
Grusz László 1927 - 1. -
Grünbaum György . . 1927 - 1. -
padányi Gulyás Gyula . 1927 - 1. II.
Gulyás János. 1928 - 1. II.
Guttmann Sándor. 1929 - 1. II.
Gutvill Tihamér 1927 - 1. II.
Günther József . 1930 - 1. II.
---
Gyárfás Pál 1930
-
1. II.
Gyárfás Sándor. 1926 - 1. II.
Gyenes László (Baja) 1930 - 1. II.
Gyenes László (Budapest) 1929 - 1. II.
Gyergyai Gábor .
: - 1927 1. -
Gyorgyovich Károly . 1927 - I. II.
Gyöngyössy István 1928 - 1. II.
aknasalatinai György Béla 1930 - I. II.
György Endre 1930 - 1. II.
György Oszkár 1927 - 1. -
Györgyfalvay Dezsö. 1930 I. II.
Györi Andor 1929 - 1. II.
Györi János 1929 - 1. Il.
Györi Zoltán 1927 - 1. -
Györössy-Csepreghy István 1928
- -- II.
Györössy-Csepreghy Péter 1928 - 1. II.
medgyasszöi Gyula Zoltán 1926 - I. -
Gyulai Elemér 1929 - I. II.
Gyulai Lászlo 1929 - 1. n.
Gyulai Tibor. 1929 - r . II.
Gyulai Tihamér 1930 - I. II.
Gyulay Pál 1928 - I. II.
Gyulay Sándor - 1930 I. II.
Gyurányi László 1930 - 1. II.
Gyurkóczy Károly 1929 - 1. II.
Gyurzsa Endre
.~ .
1927
-
1.
-
Habány Endre . . . . 1928 - 1. II.
Hajas János . . . , . . 1930 - 1. n .
Hajdu László . 1930 - 1. IL
Hajmásy János 1928
-
1.
-
Hajnal Mihály 1927 - I. II.
Hajnal Pál. - 1931 I. IL
Hakker Lajos 1927 - 1. -
Haklik Ferenc 1927 - I. II.
Halász György 1929 - - II.
Halász Gyula. 1928 - 1. -
Halász István 1929 - 1. .J r .
Halász Lajos . . . . . . 1929 - 1. II.
dab asi Halász Zsigmond 1929 - 1. II.
Hallóssy Zoltán. . . .
.'
1927
- 1. II .
.
~ "
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Halmavánszky KárolySRQPONMLKJIHGFEDCBA 1929 - I. II.
Halmay Zoltán 1928 - I. -
Halmos Béla 1926 - 1. -
Halnros Pál. 1930 - J. IL
Halmossy Dénes. 1930 - 1. II.
Halom István . 1927 - 1. II.
Hamrák Béla. 1929 - 1. l I .
Haniszkó Kálmán 1929 - 1. II.
Hanny Kálmán 1926 - I. -
Haraszthy Elemér. 1930 - 1 . II.
Harasati György 1929 - 1 . II.
Harmat Nándor. 1930 - 1. II.
Harsai László . 1929 - 1. II.
Harsághy Lász16 1930 - r . II.
Harsányi Lisz16 . 1929 - 1. II.
Harth Árpád . . 1926 - 1. -
Hasenauer Mik16s - 1930 1. -
Hauer Ferenc. - 1928 1. II.
Hauer Márton - 1931 - II.
Hanschild Lajos. 1929 - 1. II.
Havas Ferenc. . 1929 - 1. II.
Havasy Béla 1927 - 1. II.
Haydu Imre ...... 1930 - 1. II.
hazslini Hazslinszky Tibor - 1931 - II.
Hámos Rug6 1928 -- 1. JI.
Hátnos Róbert 1930 - 1. II.
Hedry Aladár. 1927 - 1. II.
Hefty Pál
.~
- 1931 - II.
Hegedüs Géza. . . . . 1931 - IL.
Hegedüs István (Budapest) . " 1927 - 1. II.
Hegedüs István (Kéménd) 1928 - 1. II.
Hegedüs Lászl6 . 1929 - 1. II.
Hegyeshalmy Zoltán. - 1930 L II.
Hegyi Ferenc. 1928 - J. II.
Hegyi János 1928 - 1. II.
Heinrich Aladár 1928 - 1. II.
omoroviczai Heinrich Gábor 1930 - r . II.
Heitler Lászl6 . 1929 - 1. IL
Heller Imre . 1929 - T. If.
Heller Tibor 1930 - 1. II.
Helmeczy Pál . 1929 - J. ll.
Henckel Lajos 1929 - 1. II.
Hencz Aurél 1930 - 1. II.
Hencz Mikl6s . 1930 - 1. II.
Hendel Lászlé . 1929 - 1 . II.
Bennel Ferenc - 1930 1. -
Hentaller Mikl6s - 1931 - II.
Herezeg József 1928 - 1. -
Herczog Lász16 1927 - 1. -
Heredok Tibor 1928 - 1. II.
Hesz Lászl6 . 1928 - 1. II.
Hesz Mikl6s 1927 - 1. II.
Hevesi Kálmán 1927 - 1. -
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Hevesi Ödön 1927 - - II.
Heylmann Jenő. 1930 - I. II.
Héber J 6zsef - .1927 l. ll.
Héderváry Lajos 1930 - I. -
Héjas István 1930 I. II.
Hideg József .
: :~
1922 - I. II.
Hieromi Pál 1931 - II.
Hinka J 6zsef
~~928 - 1. II.
Hirsch János 1930 - J. II.
Hirschmann István 1929 - I. II.
Hlatky Lászl ó • 1928 - 1. II.
Hlavács Lajos. 1929 - 1. II.
Hochecker Ferenc . 1927 - I. -
Hochstadter Jenő 1927 - 1. -
Hodinka Géza . 1929 - I. II.
Hoffmann Endre - 1929 I. II.
Hoffmann Lászl6 1929 - I. II.
Hofhauser Tamás 1930 - 1. II.
Hohmann Ferenc 1927 - I. -
Holenia Rudolf 1926 - 1- II.
Holics Zoltán. 1928 _ . 1. H.
Holl Sándor 1928 - I. II.
Holló Gyula 1929 - 1. II.
Holtzer J 6zsef . 1927 - I. -
Homonnay Lajos 1929 - I. l l .
Horn Béla ... 1930 - 1. IT.
Horner László . - 1930 1. -
Hornyay Ferenc . 1929 - 1. II.
Hornyák András 1929 - 1. II.
Horvatié Tibor 1929 - 1. II.
Horvát György 1927 - I. II.
Horváth Antal 1930 - 1. II.
Horváth Dezső 1928 1. II.
Horváth Elek. - 1928 1. -
Horváth Endre - 1931 - II.
Horváth Ferenc . 1930 - I. II.
Horváth Imre . 1929 - I. II.
Horváth János
- 1930 1. II.
Horváth Jenő (Budapest) ..
- 1927 - TI.
Horváth Jenő (Szombathely) 1930
-
I. II.
Horváth Jenő (Páhi) .... 1928 - 1. If.
Horváth József (Hatvan) •. 1930 - 1. II.
Horváth József (Budapest) . 1927 - 1. II.
Horváth J6zsef (Nyúlhegy) .
- 1931 - II.
Horváth Lajos (Pincehely) . 1928 - 1. II.
Horváth Lajos (Nagyk6nyi) . 1930 - 1. II.
Horváth Lajos (Budapest) . 1926 - I. -
Horváth Lászl6 . . . . . 1928 - 1.
-
Horváth Pál 1926 - - II.
Horváth Sándor. 1927
-
I. II.
Horváth Sándor Gusztáv. - 1930 1. II.
Horváth 'Viktor . 1927 - 1. II.
Horváth Zoltán (Szilasbalhás) . 1928 - I. lJ.
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Horváth Zoltán (Felsőszászberek) 1929 - I. II.
Hosszú István. 1930 - I. II.
Höcker Bertalan
. '
1930 - I. II.
Hörcher Gyula 1929 - I. II.
Hrivnyák Elemér 1930 - I. II.
Huber Antal - 1931 - II.
Huberman János 1929 - I. II.
Hubert György 1930 - I. II.
Huberth Gábor. 1930 - 1. II.
HuHán Tibor 1928 - 1. II.
Hunkár Dénes 1929 -- J. II.
Huppert György 1929 - 1. II.
Huray Gyula - 1931 - II.
Hümpfner Ferenc. 1928 - I. II.
Igaz Tibor . - 1928 1. -
Ignácz László . 1928 - 1. II.
Ignátz Béla. 1929 - 1. II.
Illek András 1930 - 1. II.
Illés Ferenc . 1927 - I. -
Illés József . - 1931 - II.
Illés Sándor . 1927 - 1. II.
Imecs Aladár . 1930 - 1. II.
Ináncsy László 1930 - 1. II.
Indrikovits Péter - 1930 I. II.
Isépy Kálmán . 1930 - J. II.
vitéz lvátson Ferenc . . , . 1929 - 1. II.
Izrael István 1930 - 1. II.
Jacobi Arisztid ; 1929 - 1. II.
Jaczkó Gyula. 1930 - I. II.
Jaeger Imre 1928 - 1. II.
J aeger Károly 1928 - 1. II.
Jakab Dénes 1929 - I. II,
Jakab István 1930 - I. II.
Jakab Mihály . 1928 - 1. II.
Jakabffy Gyula. 1929 - I. II.
Jakabffy Vilmos. 1930 - 1. II.
Jancsó Barna. 1928 - 1. II.
Jancsó Béla - 1931 - II.
Jancsó Sándor 1929 - 1. II.
Janicsák László - 1931 - II.
Jankovich Béla 1928 - 1. II.
Jankovich Gyula 1930 - 1. II.
Jankovich Lajos. - 1930 1. II.
Jankura János . 1930 - 1. II.
Jankura .J enő . 1929 _. 1. II.
Janky Miklós .. 1930 - 1. II.
Janovics Ágoston 19z8 - 1. II.
J anovitz Ernő 1928 - 1. II.
Janovitz Tibor 1930 - - II.
Janszky József 1928 - r. -
J amrik Gyula. . 19"0 - I. II.
J asinszky István
19~
-
II.
J avorniczky József . 1930 - 1. II.
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Jáger Andor 1929 - 1. II.
Já,k6 Lászl6 1930 - 1 . II.
Jámbor Lászl6 1929 - 1. II.
Jánky György - 1931 -- II.
Jánossy Gyula 1927 - - II.
Jánosy Ferenc 1929 - I. II.
Jánosy Lászlo . 1930 - 1. II.
Jánovitz Tibor 1930 - 1. -
Jász Imre 1928 - 1. II.
Jász Tibor 1929 - I. II.
Jászai Man6 1929 - 1. II.
Jászay András 1930 - 1. II.
Jenkovszky Sándor 1927 - I. II.
Jeszenszky Ferenc. - 1930 I. II.
J ékelfalussy Aladár 1930 - 1. II.
J6ba Elek 1930 - I. II.
J6kai Lászl6 . 1930 - I. II.
Jolánkay Gyula. 1930 - I. II.
. J6lesz György 1928 - I. IT.
J06 Géza. 1928 - I. II.
J06 Imre. - 1931 - II.
J06 Tivadar 1927 - 1. II.
J ovanovics István 1930 - I. II.
J 6zsa Domokos 1929 - I. II.
dr. Juhai Pál 1930 - 1. II.
Kabina György 1929 - I. II.
Kabos István - 1930 I. II.
Kadnár János. - 1930 I. II.
Kaitán Norbert 1928 - 1. II.
Kajtár Géza . 1927 -- I. II.
Kallina Géza 1927 - I. -
Kallina Mikl6s 1928 - I. II.
Kall6s Ernő . - 1930 1. II.
Kall6s György 1929 - 1. II.
Kall6s Tibor 1929 - I. II.
Kalmár Dezső 1926 - - II.
Kaltenecker Kornél 1930 - I. II.
Kalydy Lajos 1927 - I. -
Kaminszky Kálmán 1930 - I. II.
Kamrner Kálmán - 1930 I. II.
Kand6 Ferenc 1930 - I. II.
Kania Pál - 1930 - II.
Kany6 Ödöu" 1928 - 1. 1.
Kanzler Zoltán 1928 - 1. II.
Kapcs László 1927 -- 1. II.
Karczag .Ede 1930 - 1 . II.
Kardos Ede 1928 - I. II.
Kardos Jenő 1930 - 1. -
Kardos Mihály 1927 - - II.
Karkecz Lászl6 - 1930 I. lT.
Karvász János 1930 - I. II.
Kaszab Géza 1929 - I. II.
Kaszap Zsigmond 1930 - 1. II.
Katona J 6zsef . 1927 - 1. -
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Katona Károly 1929 - I. II.
Katona Nándor. 1930 - I. II.
Katona Pál (Szenice) 1930 - I. II.
Katona Pál (Budapest) . 1929 - L II.
Katona Péter 1930 - T. JI.
Katona Péter János 1930 - L II.
Katona Zsigmond 1929 - I. -
Katries Kálmán. 1930 - I. II.
Kavalír Jakab
- 1930 I. -
Kaveschán Tibor 1930 - I. II.
Kádár Endre 1930 - l. II.
Káldor István 1930
-
I. II.
Káldus Jenő 1927
-
I. II.
Kálló Aurél 1929
- 1. II.
Kálló Sándor. 1930 - L II.
Kálmán István 1930 -- L -
Kálmán László 1930 - 1. II.
Kálmán Mihály 19:10 -- L II.
Kálnoky László 1930 - 1. II.
Kántor Géza
- 1930 L -
Kántor Gyula. 1927 - 1. II.
Kánya Gyula .
- 1931 - IL
Káply László 1929
-
I. II.
Kárf László 1927
-
I.
-
Károlyi József 1929 - 1. II.
Kecskeméti László 1928
-
1. II.
gr. Keglevich Gábor 1928
-
I. II.
Keglevich Jenő 1929 - I. JI.
Kelemen Eduárd 1930 - I. ll.
Kelemen László . 1927 - I.
-
Kelemen Pál 1927 - I. II.
Kelemen Tibor 1929
-
1. II.
Kemény Endre 1929
-
1. II.
br. Kemény Gábor 1928 - 1. II.
Kemény Iván 1930
-
1. II.
Kemény Károly . . . . . . 1928
- - IL
Kemény László (Károlyváros) 1929 - I. IL
Kemény László (Vállaj) 1929 - I. II.
Kemény Miklós 1929
-
I. II.
Kemény Zoltán 1929 - I. II.
Kendi Dezső 1928
-
1. II.
Kenéz Lászlö 1927 - 1.
-
Kenyeres Imre 1927
-
1. II.
Kepes Andor 1928
-
1. II.
KerbJer Károly 1930
-
1. II.
Kerekes János
- 1930 1. -
Kerekes József 1930
-
1. II.
Kerekes Tivadar 1929
-
I. II.
Kerekes Zsigmond 1930 - 1. II.
Keresztes Ferenc 1928
-
1. II.
Keresztes Károly 1929
- 1. -
Keringer László . 1929
-
1. II.
Kerkai János 1926 - 1. II.
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Kem Gyözö - 1930 I. -
Kerpel-Frónius István 1927 - I. II.
KerschautzMikl6s 1930 - I. II.
Kertész András . 1930 - r. II.
Kertész Gábor - 1931 - II.
Kertész György
- 1931 - II.
Kertész Gyula 1927 - r. -
Kertész István 1928 - r. II.
Kertész Lajos. 1930 - r. II.
Kertész Lászl6
- 1930 r. If.
Keserű Ferenc 1929 - I. II.
vitéz Kesserű István. 1929 - I. IL
Kesserű Sándor 1930 - r. II.
rákosi Keszthelyi István 1929 - I. Il.
Kettner Béla 1930 -- I. IL
Kékessy Ervin . . . 1928 - 1. II.
görgői Képes Álmos. 1929 - I. II.
görgői Képes Ferenc 1927 - l . II.
Kérchy Gáspár 1929 - r. n.
br, Kétly György 1930 - I. IL
Kiáltossy Emil - 1930 1. II
Kilián Gyula .. 1930 - I. If.
Király József
- I93l - II.
Kirz András 1927 -- r. -
Kis Ferenc 1930 - r. II.
Kis István 1929 - I. II.
Kisari Sándor . 1927 - I. -
Kisgyörgy Ferenc 1928 - I. JI.
Kisgyörgy István 1930 - 1. n .
Kiss Aladár 1930 - I. IT.
Kiss Elemér 1927 - 1. -
Kiss Ferenc . 1928 - I. IL
Kiss Géza' 1930 - 1. IT.
Kiss Gyula (Budapest). . . 1930 - r. II.
Kiss Gyula (Szentgotthárd) . 1929 - 1. II.
Kiss István (Szarvas) 1930
-
r. IL
Kiss István (Nagyvárad) 1928
-
I. IL
Kiss István (Kískunhalas) 1930
--
I. IL
Kiss J6zsef . 1930
-
1. II.
Kiss Károly Ernő 1927
-
1. II.
Kiss Lajos 1928
-
r.
-
Kiss Lász16 1929
-
I. II.
Kiss Márton 1929 I. IT.
Kiss Pál
:
1928 - I. II.
Kiss Sándor - 1930 I. II.
Kiss Zoltán 1928
-
1. ll.
Klausz Mihály 1930
-
1. II.
Klauszer Kálmán 1929 - 1. ll.
Klein Mik16s 1928
-
r. If.
Klein Tibor 1929
-
1. IL
Kleiner Endre 1927 - I. -
Klekner Emil. - 1931 - Ir.
I
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Klekner Mihály. 1927 - I. -
Klim István 1930 - I. II.
Klima Kornél . - 1930 I. II.
Klinda Tibor . 1928 - I. II.
Klug István . 1930 - I. II.
Knapp Lászl6 . 1929 - I. II.
Knau Mikl6s 1929 - I. II.
Knechta Jenő . 1927 - I. II.
Kniess Andor. 1926 - I. II.
Koch Ernő ; 1927 - I. II.
Kocsis Lajos 1929 - I. If.
Kocsis J6zsef . 1927 - I. -
Kocsis Tibor 1930 - 1. II.
Kocz6 J 6zsef 1927 - I. l i .
Koháry Hilár . 1930 - I. If.
Kohárv István 1930 - I. II.
K6ka -Endre 1928 - I. II.
Kelben György 1930 - 1. II.
Kollarits Béla. 1930 - I. II.
Koller György 1927 - - II.
Koller Lászl6 1929 -- I. II.
Kolozs József. 1927 - I. -
Komár György 1930 - I. II.
Komáromi ILászl6 1930 - II.
Komáromy Zoltán. 1929 - I. II.
Komin Ferenc 1927 - - I. II.
Komjáthy György. 1930 - I. II.
Komondi J 6zsef . 1929 - J. II.
Komor Mihály 19RO - 1. II.
Konéicky Ferenc 1930 - 1. II.
Koncz Barna 1927 - 1. II.
Kone.tsny Aladár 1930 - I. II.
Konkoly Kálmán 1930 - I. II.
Konko)y-Thege Balázs. 1928 - 1. II.
K06s Adám. 1929 - I. ll.
békei K06s György 1929 - I. II.
Kopacsek Aurél . - 1931 - II.
Kopácsy Tibor 1930 - I. II.
Koppányi György. 1929 - I. II.
br. Korányi István - 1931 - II.
br. Korányi János. 1928 - I. Il.
Korb István 1929 - I. II.
Korbai Géza 1927 - 1. II.
Korcsmáros István. - 1931 - II.
Kerein György 1929 - I. II.
Koroknay István
-
1931
-
II.
Koronthály Kálmán . 1930 - 1. II.
Korossy Gábor 1928 - I. II.
Korpás István . 1929 - 1. II.
Korpás Pál. 1924 - - II.
Kósa István . 1928 - I. II.
Kostyál Laj os . 1930 - 1. II.
Kostyál Lászl6 1930 - I. II.
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Kosztik Ferenc - 1931 - II.
Kosztolányi Mikl6s 1928 - 1. II.
Kotányi Zsigmond 1930
-
1. II.
ajtai Kovách Barna . - - 1. -
Kovács Abdár 1930 - 1. TI.
Kovács Andor. 1929 - 1. Il.
Kovács Ákos
-
1931 II.
Kovács Béla (Orosháza) 1927 - I. -
Kovács Béla (Rákoscsaba) 1929 - 1. II.
Kovács Béla (Debrecen) 1929 - I. II.
Kovács Béla (Hajduböszörmény) 1928 - I. -
Kovács Endre . 1929 - 1. II.
Kovács Ervin. . 1928 - 1. II.
Kovács Ferenc 1929 - 1. II.
Kovács Gábor . 1929 - I. II.
Kovács Győző . 1930 - 1. ll.
Kovács István (Székesfehérvár) - 1930 1. II.
Kovács István (Kalocsa)
-
1931 - If.
Kováes István (Pestűjhely) 1930 - 1. II.
Kovács János (Gyoma) 1930 - I. Il.
Kovács Lajos 1930 - 1. II.
Kovács László . 1927 - 1. -
Kovács Mihály 1928
-
1. II.
Kovács Péter
-
1930 1. -
Kovács Sándor 1930 - 1. II.
Kovácsy Ferenc. 1928 - 1. II.
Kováts Károly 1928 - 1. II.
Kozics Zoltán. 1927 - 1. II.
Kozilek László - 1931 - JI.
Kozma József. 1929 - 1. II.
Kozma Tamás . 1930 - 1. II.
Kozma Tibor 1929 - 1. II.
Köhler Albert . 1929 - 1. II.
Kölber János 1928 - 1. II.
Könczöl László 1929 - 1. II.
König Andor. 1930 - 1. II.
König Ferenc . 1927 - 1. II.
König László 1929 - 1. II.
Körmendy Béla. 1930 - 1. II.
Körmendy Imre . 1929 - 1. II.
Körmendy István 1927 - 1. . TI.
Körner Miklós 1928 - 1. II.
Kőrössy János 1930 - 1. II.
Köszörű Károly 1928 - 1. II.
Kővágó János. 1928 - 1. II.
Kövesdy Elek. 1926 - 1. . -
Köves András . 1926 - 1. -
Kraft Béla 1926 - 1. II.
Krakker Kálmán 1928 - 1. II.
Krakler Ferenc 1928 - 1. II.
Kramer Lászl6 1927 - 1. II.
Kraupa Kálmán. 1928 - 1. II.
Králik Alajos. 1927 - 1. II.
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Králik Lajos 1929 - I. II.
Kreitl Lajos 1927 -- I. II.
Krémer Miklós 1929 - I. II.
Krigs-Au György 1930 - I. II.
Kriston Géza. 1930 - I. Il.
Króhn Andor.
· .
1927 - 1. --
Krón Andor 1928 -- I. II.
Krosnyiczky József 1929 - 1. II.
Krusbak László 1930 - 1. ll.
Kruspér Sándor. 1930 - I. Il.
Kucbinka István 1930 - 1. II.
Kugler Albert 1928 --- I. ll.
Kuhinka Gyula - 1931 - II.
Kukán Tibor 1927 - I. -
Kulcsár Győző 1930 - 1. II.
Kulich Jenő 1930 - I. -
Kultsár Andor 1929 - I. II.
Kún Endre. 1929 - 1. II.
KunaJános .' 1930 - 1. II.
Kupa Mihály 1928 - 1. II.
Kupecz István 1930 - 1. II.
Kutassy-Szeglethy István .
·
1930 1. II.
Kutsera Miklós 1928 - 1. -
Kürti László 1930 - 1. -
Laczi Ferenc . 1930 - 1. JI.
Laczkovich János 1930 - 1. II.
Ladomérszky Lajos - 1930 1. ll.
Lagler István . 1928 - 1. II.
Lahner György 1930 - I. II.
Lakatos István 1929 - 1. II.
Lakner Gyula . 1929 - 1. II.
Lampel György. 1930 - 1. II.
Lampért László . 1929 - I. II.
Lampért Miklós . 1926 - I. -
Lang András 1927 - - II.
Laszka Márton 1928 - I. II.
Latzkovits Ákos: - 1931 - II.
Lauk6 Lászl6. . - 1931 - II.
Lauringer János . 1929 - I. II.
Lábán Károly . 1928 - I. II.
Láczay Ervin 1927 - J. II.
Láncz Imre. 1930 - 1. II.
Láng Frigyes . 1930 - I. Il.
Láng Lajos. 1927 - 1. Il.
Lányi Géza. 1929 - I. II.
Lányi Tibor
·
1928 - I. Il.
Lászl6 Csaba 1930 - 1. II.
Lászl6 Endre 1928 - 1. IL
Lászl6 Ferenc (Budapest). • . . . . 1928 - 1. II.
Lászl6 Ferenc (G,örgényüvegcsür) - 1931 - II.
Lászlé Gyula 1930 - I. II.
Lássló István
·
1926 - 1. -
Lászl6 Jenő. 1926 - 1. -
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Lászl6 J 6zsef 1928 - 1. ll.
Lászl6 Laj os 1929 - 1. -
Lászl6 Levente 1930 - 1. II.
Lászl6 Pál 1929
-
1. II.
Lászl6 Tihamér . - 1931 - II.
Lászl6 Wladimir 1927 - 1. -
Ledényi Zuard . - 1931 - II.
Ledniczky Endre 1930 - 1. II.
Lehner János. 1927 - I. -
Lehner Rudolf 1930 - 1. II.
Lehoczky Gyula . 1927 - 1. -
Leh6czky Valér. 1930 - 1. II.
Lehrer Ernő 1927 - 1. -
Leidl Jenő 1929 - 1. II.
Lejthényi Lászl6 1926 - - n.
Lengei Ferenc 1929 - 1. II.
Lengerer Géza 1930 - 1. II.
Lengyel Dániel 1930 - 1. ll.
Lengyel József (Jász6váralja) . 1927 - 1. -
Lengyel József (Nagysármás) 1929 - 1. II.
Lengyel József (Újfehért6) . 1929 - 1. II.
Lengyel Tivadar 1930 - 1. II.
Leszl Frigyes . 1929 - - II.
Lénárt Béni 1929 - 1. II.
Lénárt Imre 1929 - 1. II.
Lénárt János - 1930 1. II.
Létay Ferenc . 1930 - 1. Il.
Licz Ferenc . 1930 - 1. II.
Lie bermann J 6zsef
' .
1927
-
1. II.
Liebhardt György. - 1927 1. II.
Liebl Béla 1928 - 1. II.
Liebmann Emil. 1930 - I. II.
Liedemann János 1927 - 1. II.
Ligeti Lászl6 • - 1930 1. II.
Linde Konrád 1930 - 1. II.
Lippner Ferenc. 1930 - 1. II.
Lipthay György . 1930 - 1. -
br. Lipthay István 1927 - 1. II.
Liptőfalvi Lajos. 1928 - 1. II.
Lissák György 1930 - 1. II.
Liszka Tibor 1929 - 1. II.
Liszt Sándor 1929 - 1. II.
Lithvay Béla 1930 - I. II.
Loránth Ferenc 1929 - 1. II.
Losonczy Elemér 1928 - 1. II.
Losonczy Lehel 1926 - 1. -
Loszkot Ernő 1930 - 1. II.
Lovász Pál 1928 - 1. II.
Lovászy Gyula 1926 - . -- II.
Lörenthey Imre . 1930 - 1. II.
Löw Tivadar 1929 - 1. II.
Luckhaub Gyula 1929 - 1. II.
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Luib Edgár
-
1930 1. II.
Lukács Árpád 1930 _ . 1. II.
Lukács Ferenc 1929 - 1. I l .
Lukács Gábor . 1929 - 1. II.
Lukács La.jos 1927
-
1.
-
Lukácsy Sándor . 1926 - 1.
-
Lukovits Pál 1930 - 1. II.
Lukscheider Rezső 1928 - J. II.
Luttenberger János 1930 - 1. II.
Lüben Vaszilev 1930 - 1. -
Machay Lászl6 1930 - 1. II.
Madarassy Albert . 1930 - 1. II.
Madarász Géza 1929 - 1. II.
Magasházy Béla 1930 - 1. II.
Magassy György 1926 - 1. IT.
Magyar Jenő 1928 - 1. II.
Majercsik Sándor 1927 - 1. II.
Majrlik Gyula
Ák~s
1930 - 1. II.
mar6thi Major 1929 - 1. II.
Major Gábor 1930 - 1. II.
Major Sándor. 1929
-
. - II.
Majoros Richárd 1930 - 1. II.
Makláry Tivadar 1930 - 1. II.
Mak6 Kléger Lászl6 . 1928 - I. II.
Malatinszky Gyula 1927 - - ll.
Malárosik J 6zsef 1927
-
1. II.
Mandel István 1928 - 1. II.
Manger János . 1930 - 1. II.
Mangu Árpád 1927 - - II.
Mann6 Sándor 1930
-
1. IL
Margittai István 1928 - 1. II.
Marg6 György . . . 1929
-
1. II.
Marinovich Sándor 1929 - 1. II.
Mark6 Ödön 1927 - - II.
Markovita Ernő.
- 1931 - II.
Marn6 Béla 1928 - 1.
-
Marquart Vilmos 1927 - I.
-
Marsovszky Mikl6s . 1929 - 1. II.
Martin Antal.
- 1927 1. -
Martin István . 1929 - 1. II.
Martin János 1927 1. II.
Martin J6zsef. 1928 - 1. II.
Martony Imre 1926
-
1.
-
Martos Iván . 1929 1. II.
Marusy Ferenc
- 1930 - II.
Marx Ferenc . 1927
-
1. II.
csákányi Marx Gábor
- 1930 1. II.
Matolcsy Kálmán . 1929
-
1. II.
, Mattyasovszky Jenő 1930 - 1. II.
Maurer Nándor. 1930
-
1. II.
Mautner GJörgy 1930 - 1. II
Mautner Lászl6. . 1930 - 1. II.
May Károly 1928
-
1. II.
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Mayer Ervin 1929 - I.
I
II.
Mayer Károly. 1927 - l. Il.
Mágel Jenő 1927 - 1. II.
Mándi-Nagy István . 1929 - 1. ll.
Márffy Albin
- 1931 - II.
Márfy Gyula 1930 - 1. -
Márkl Károly. 1928 - I. l l .
Márkus Aladár 1929 - r . Ir.
Márkus Lászl6 1929 - 1. II.
Márkus Tibor. 1927 - I. [1.
Márton András 1928 - 1. II.
Márton Sándor (Jármi) - 1931 - IL
Márton Sándor (Csíkszentmárton) . 1929 - I. II.
Mártonfi Zoltán . , 1929 - I. II.
Mátéfy György 1930 - I. II.
Mázor J6zsef .
- 1931 - II.
Meinarta Géza . 1928 _ . - II.
Melczer Lajos . 1930 - 1. II.
Melocco Ferenc. 1927 - I. II.
Melocco János 1927 - 1. -
Menyhei István 1929 - 1. II.
Menyovszky Lászl6 1930 - 1. II.
Mesk6 Zoltán. 1927 -- 1. -
Mes6 Antal 1927 - I. Il.
Mester Antal 1927 - I. II.
Mester István . 1927
- -
II.
Mester J6zsef. 1929 - 1 . II.
Meszter Ervin 1929
-
1.
-
Meszter Lászl6 1927 - 1 . II.
Mezey István. 1930 - 1. f r .
Meznerics Iván 1929 - J. II.
Méhes Kálmán 1930 - 1. II.
Mérey György 1929 - II.
Mérey Tibor - 1930 L -
Mérő Dénes 1930 - 1 . Il.
Mész Lászl6 1927 - 1 . II.
Mészáros András 1927 - 1. -
Mészáros Ernő - 1931 - ll.
Mészáros György 1929
-
1 . IL
Mészáros Iván 1928 - J. IL
Mészáros János - 1930 1. -
Mészáros Károly 1926 - 1. -
Méz Ferenc . 1927 -- I. II.
Micek István 1928 - I. II.
Michailovits Árpád 1927 - I. II.
Michnay Ödön 1930
-
I. II.
Miess Rudolf. 1926 - 1. II.
Mihályfi Zoltán 1922 - 1. -
Mihályi János 1927 - I. IL
Mihályik István. 1927 - 1. II.
Mikes György . . 1929 - 1. II.
Mikes Iván - 1931 - II.
Miklauzíé Ferenc 1926
-
1.
-
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Miklós Aladár 1927 - 1. -
Miklós András 1930 - l. IL
Miklós Géza 1929 - 1. II.
Miklós István . 1928 - l. IL
Miklós László . 1929 - 1. IL
Mikó Tibor. 1930 -- 1. l l .
M illok Ferenc 1930 - 1. II.
Mil osevica Artúr ' . . 1927 - 1. IL
Minder László 1930. - L II.
Mindszenty Boldizsár 1930 - 1. II.
Misinski Vilmos . 1930 - r . II.
Mittler Tibor . . 1928 - 1. II.
Mocsáry Elemér . 1930 - 1. -
Mocsáry Zoltán . . - 1931 - II.
Mohácsy Lajos 1929 - 1. II.
M6hr Tibor. 1929 - 1. ll.
Mojzes László . 1926 - 1. -
Moldován László 1927 - 1. IL
Ortvein de Molitor Sándor. 1930 L ll.
MoHer János - 1928 l . II.
Molnár Béla 1927 - 1. II.
Molnár György 1929 -- L ll.
Molnár Gyula. 1928 - l. r r .
Molnár István (Bazin) 1928 - 1. II.
Molnár István (Budapest) 1930
-
1. IL
Molnár Iván 1927 - 1. -
Molnár József . - 1931 - IL
Molnár Károly 1927
-
1.
-
Molnár László (Torda) . 1929 - 1. ,IT.
Molnár Lászl ő (Budapest) 1930 - L II.
Molnár László (Kisbér) . - 1931 - II.
Molnár Mihály 1927 - 1. -
Molnár Tibor. 1926 - L II.
Moncz J6zsef . 1930 - 1. -
Moncz Lászlő ..• 1928 1. II.
Monda Dezső 1927 - r . II.
Moór Géza . 1928 . - r . IL
Morandini Géza. 1928 - . r . II.
Morava Ferenc 1929 - 1. II.
Morgös Gusztáv. 1927 - r . --
Moricz Lajos . . 1930 r . II .
Moricz László . - 19.28 1. --
Moritz László . 1930 - 1. II.
Mortenson Andor 1928 - r . II.
Mosdossy Endre. 1930 - 1. Il.
Moser Lajos 1929 - 1. IT.
Murányi Mihály . 1930 - r . Il.
Musztetz Miklós . 1930 - 1. II.
Muzsnai József - 1927. 1 . -
Muzsnay Jenő. 1930 - 1. IL
Muzsnay Zsombor
. . '
1930 - 1. II.
Mühlbeck Károly
. . '
1929 - r . II.
Müller János 1930. - 1. II.
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Müller Lászl6 • 1927 - 1. II.
Müller Mihály 1928 - 1. -
Nagy Andor (Budapest 1902) . 1927 - I. II.
Nagy Andor (Budapest 1907) . 1929 - I. Il.
Nagy -4ntal . 1930 - L II.
Nagy Agoston - 1931 - II.
Nagy Béla. - 1931 - IL
Nagy Dezső 1930 - I. II.
Nagy Ferenc 1928 - I. II.
Nagy Gábor 1Il30 - 1. II.
háli Nagy György 1900 - I. II.
Nagy István 1930 - I. II.
Nagy Iván 1927 - L -
Nagy János. 1927 - 1. -
Nagy J6zsef 1930 - L II.
Nagy Kálmán (Nagydobos) . . , , 1929 - 1. II.
Nagy Kálmán (Budapest) .. 1920 - l. II.
Nagy Károly 1928 - 1. II.
Nagy Lajos. 1928 - I. II.
Nagy Lászl6 (Budapest) 1929 - I. II.
Nagy Lász16 (Szombathely) . 1929 - I. II.
Nagy Márton . : 1930 - I. II.
Nagy Mihály . 1930 - I. II.
Nagy Mikl6s 1929 - I. II.
Nagy Sándor (Szászváros) - 1930 I. II.
Nagy Sándor (Veszprém) . ••• 0MLKJIHGFEDCBAo . 1923 - I. JI.
Nagy Tivadar. . • . . . .. " .. 1929 - I. II.
Nagy Vilmos • . " 1930 - I. II.
Nagy Zoltán (Budapest) 1930 - 1. II.
Nagy Zoltán (Rákospalota) . . . . 1929 -- I. II.
Nagy Zoltán (Keszthely) . 1930 - I. II.
Nagypál Lajos . - 1927 1. -
Nádasdi András. 1927 - 1. II.
Nádaedi István 1929 - 1. II.
NádujfalvyBéla. - 1931 - U.
Nánássy Gyula 1930 - I. II.
Náray-Szabó Iván. 1927 1. II
Nechay Elemér. 1929 - I. II.
Nehéz József 1927 - I. -
Nemes Endre . 1930 - J. II.
Nemes Lajos . . . . . 1929 - 1. II.
Nemest6thi Szabó Dénes. 1927 - I. ll.
Neményi Endre . 1928 - I. II.
Neményi Tibor 1930 - 1. ll.
Neppel Ferenc 1928 - I. II.
Neufeld György. 1929 - I. II.
Neuhold János . 1930 - I. II.
Neumann István . . . . . - 1927 1. II.
margittai Neumann Mikl6s . 19"28 - 1. II.
Német Kronperger Sándor. - 1930 1. II.
Német Ferenc. . . . . . . . . . . . 1928 - I. II.
Németh István (Székesfehérvár) . 1930 - I. II.
Németh István (Budapest) 1930 - I. II.
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Németh J6zsef 1927 - L IT.
Németh Kálmán 1930 - I. II.
Németh Károly (Szombathely) 1927 - l. II.
Németh Károly ~Takácsi). . . . . - 1~30 1.
I
II.
Németh Lajos ( jpest) ... 1930 - 1. IT.
Németh Lajos (Nagymajor) . 1930 -- 1. -
Németh Zoltán - 1930 1. II.
Németi Ferenc 1928 - I. IL
Nichter János. 1928 - J. II.
Nicsev Nikola . 1930 T. Il.
Nizslovszky Ferenc
- 1929 1. --
Nohel. Lászl6 1927 - 1. -
Nergauer János. 1928
-
1. II.
Noseda Tibor.
- 1930 - II.
Novák Endre 1929 - 1. II.
Novák Károly. 1927
-
1.
-
Novák Lászl6 .
- 1930 1. II.
Novák Zoltán. 1930 - I. II.
Nötel Rudolf. . . . 1930 - 1. IL
Nötel Vilmos. 1927 - I. -
Nyáry Dezső .. . . . 1930
-
1. II.
nyiregyházi Nyáry Miklös 1930 - 1. Il.
br. Nyáry Pál . 1929
-
1. Il.
Nyolczas Árpád. 1926 - 1. -
Nyomárkay István. 1930 - 1. II.
Nyul József 1928 - 1. -
Odor Imre 1929 - 1. IL
Okolicsányi György
-. 1927 - 1. -
Okolicsányi J6zsef o 1927 - 1.
-
Olajos Aurél 1929 -
-
1. ll.
Oláh Dezsö . o 1928 - 1. II.
Oláh Gyula. o 1930 - I.
-
Oláh Lászl6 . 1928 - 1. II.
Olbert Emil 1930 - 1- IL
Oppler István . o 1928 - 1 II.
Orosz Ernö . 1928 - L II:
Orosz Ferenc . 1928 - 1. -
Orosz Viktor 1927 - J. II.
Oroszy Farkas Gyözö 1928 - 1. Il.
Ország R6bert 1927 - I. II.
Ossk6 Endre 1927 - 1. -
liszkai Osváth J 6zsef
- 1931 - II.
Ovári Antal 1928 - 1. -
Öcsi Géza 1927 - 1. -
Ördögh Gyuia
O
o 1931 - 1. -
Őri Ferenc .. 1928 -- 1. II.
ŐSZErnö .. o 1927 - 1. I I .
Ötvös Gyula o o 1928 - - II.
Pacher Zoltán 1930 - 1. II.
Paftsek Károly 1930 - r . II.
Paj er Árpád o 1928 - I. II.
Pahocsa Kálmán 1929 -- - II.
Pajor Dénes 1928 - 1. II.
,
I
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Pajor IstvánXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1929 - I. Il.
Pajzs Tibor. 1930 - 1 . II.
Palőcz Endre. . 1930 - I. IT.
Palotás István 1928 - l. ll.
Pap Imre
- 1930 1. -
Pap Sándor 1928 - 1. II.
Papanek József 1927 - 1. II.
Papp István . 1930 - 1. I l .
Papp József (Gyergyóújfalu) 1930 - 1 . II.
Papp József (Gyergyótölgyes) . 1928 - 1. -
Papp Zoltán (ifOlyvisk) 1927 - T. Il.
Papp Zoltán ( jvidék) .
- 1931 - II.
Parlagi Gyula • 1927 - I. Il.
Paschkos Zoltán 1928 - r . Il.
Pataki János 1930 - 1. Il.
Pataky Antal. 1928 - I. II.
Paul György 1930 - I. II.
Paulay Gusztáv. 1930 - I. II.
Pavlics Ferenc 1930 - I. Il.
Pál deák Sándor .
- 1931 - II.
Páldi Károly 1929
-
l. II.
Pálfy Gyula 1928 - I. -
Páli Sándor 1930 - I. II.
Pálinkás József 1930 - 1. Il.
Páll András 1929 - I. -
Páll Zoltán . . 1930 - 1. II.
Pálos László . 1929
-
1. II.
Pályi Pál ..... 1928
-
I. II.
Pályi Sándor (Budapest). 1927 - I. If.
Pályi Sándor (Ipolynyék)
- 1931 - II.
vitéz Pándi István " 1930 - I. II.
Párkány Mihály 1926 - I. -
Páskuj Zoltán 1927
-
I. II.
Pászkán Géza. 1929 - I. II.
Pásztélyi Kovács Gyula 1927
-
1.
-
Pásztor Péter. 1930 - 1. U.
Pásztor Tamás 1930
-
l. II.
Pásztory Tibor 1928
-
1. II.
Peczkó Béla 1928
-
I.
-
Pekelniczky László
- 1930 I. II.
Pelhős Sándor
- 1931 - Ir.
PeUer János 1927 - 1. II.
Perczel Tamás 1928 - 1. II.
Perényi István 1930 - I. II.
Perényi Sándor 1929
-
I. II.
Perl Ferenc 1926 - I. -
Perlaki Lászl6 1928 - r . IT.
Pesta Elemér •
- 1931 - II.
Pesty Loránt . 1930 - I. ll.
Petheő Kornél 1930
- T. ll.
Pető Géza 1928 - I. ll.
Petrilla György. 1930
-
T. ll.
Péchy Pál . 1930 - I. -
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Péczer Sándor 1928 - 1. If.
Péter Aladár. 1927 - 1. II.
Péter György. 1929 - 1. -
Péter Rezső - 1931 - II.
Péterfy László 1928 - 1. -
Pfeiler Géza 1927 - 1. -
Pfíszter János 1928 - 1. II.
Piatsek György 1930 - 1. l l .
Pikler Kornél .
~
1930 - 1. H.
Pilászy György 1927 - 1. -
Pildner Ottó 1930 - 1. II.
Pinezich Jenő 1928 - 1. II.
Pinezich Kálmán 1929 - 1. Il.
Pintarles Ferenc 1929 - 1. II.
Piatér Ferenc 1927 - 1. -
Piutér Gyula 1930 - 1. IL
Piutér István (Csinfalva) 1928 - 1. ll.
Piutér István (Budapest) . 1921
-
-
ll.
Piutér Lászl6 . 1929
-
1. II.
Plank Tibor 1927 - 1 . ' -
Pláner Iván 1927 1. -
Plesk6 László . 1927 - L IL
PIess György. 1930 - I. II.
Pleyer Mikl6s 1929 - I. II.
Pócza Lajos
. '
1929
-
I. II.
Podgorski Ferenc 1930 - 1. Il.
Pogány Mikl6s . . 1929 -- 1 . II.
Pogonyi Tibor 1930 - L IL
Pőka Ervin. 1929 - 1. l l .
Póka Lajos. 1929 - 1. II.
Pokker J 6zsef 1928 - I. II.
Pokoly István . . - 1929 1. II.
Polezer Ágost - 1929 I. II.
Polgár Endre . - 1931 - II.
Polgár György - 1927 1. -
Polis6 Lászl6 . 1927 - 1. -
Politzer Illés 1927 - 1. -
Polka Alfréd - 1931 - If.
Polyák Kázmér 1928 - 1 . II.
Pornichal J 6zsef 1929 - 1 . II.
Pongrácz Jenő 1930 - 1. -
Pongrácz Loránt 1929 - 1. II.
Pop Nikolov Tódor 1930 - 1. -
Popovics Andor . 1928 - 1. II.
Pór András. 1926 - 1. IL
Pornoi Lászl6 . 1928 - 1. II.
Poros Géza. 1927 - 1. -
Porteleky Ferenc . . 1929 - 1. II.
Potzta Jenő 1929 - 1. II.
Poynár Szabolcs 1930 - 1. II.
Pölöskei Lajos 1929 - - II.
Prág Lajos - 1927 1. -
Prágner J 6zsef , 1930 - 1. II.
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Prámer József . . .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1927 - 1. I II.
Preszter László 1930 - I. ll.
Preszter Tibor 1930 - I. I -
Princz György - 1927 I. I -
Prinz József . 1929 - I. I II.
Prokopecz Jenő. - 1930 r . 1 -
Pronay József 1929 - 1. -
Proszt Mátyás 1930 - 1. I
II.
Prückler Jenő . . . 1928 - 1. II.
Przyborski Tibor 1927 - L -
Puha Kornél 1927 - I. -
Pulay Kálmán
. ' .
1928 - 1. II.
Pungucz Viktor . 1927 - I.
Puria Miklós 1930 - 1. II.
Purjesz Lajos.
. '
- 1931 - JI.
dit rói Puskás Elemér 1930 - 1. IL
Puskás Károly 1930 - 1. ll.
Püski Sándor. 1930 - 1. ll.
Quirin Lajos : 1929 - I. II.
Rab Lajos 1927 1. -
Rabold Károly 1929 - I. II.
Racsek György 1929 - I. II.
Radák László . 1930 - T. II.
Radetzky Zoltán 1927 - I. -
Radits Bertalan. 1930 - 1. II.
Radnai László 1930 - 1. II.
Radó György 1930 - 1. II.
Radvánszky György - 1926 1. -
Raics István 1930 - . I. II.
Rajz Károly 1927 - 1. II.
Ransburg Lajos 1930 - 1. IL
Rapai György . 1929 - 1. II.
vitéz Rapaich Ferenc 1929 - 1. II.
Rasztovich Imre 1930 - 1. ll.
Rauscher Géza 1929 - 1. II.
Ravasz Árpád 1929 - 1. II.
Ravasz István . 1928 - I. II.
Rákóczy László 1926 - I. II.
Rákosi Dezső. 1929 - - II.
Rákosi Gyula. 1930 - 1. II.
Rákosy István 1928 - I. -
Hasó Dénes. . 1926 - 1. -
Ráthonyi Zoltán 1928 - 1. II.
Rege Imre. 1927 - 1. II.
Reiner Dezső 1930 - 1. ll.
Reiner György 1930 - 1. II.
Reinhardt Béla 1927 - 1. -
Reinwein Otto 1928 - - n .
Reisz Béla - 1930 1. II.
Reitier László 1930 - 1. II.
Rejtő Jenő. 1927 - I. TI.
Rejtő Lajos 1929 - , 1 . II.
Remetey Ervin 1930 - 1. II.
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Rendek Károly 1930 - I. II.
Rendessy Andor • 1928
-
1.
-
Reusz József 1929 - 1. II.
Rezek Dénes
- 1931 - II.
Rényi Béla. 1928 - T. II.
Révay Kálmán 1928 I . II.
Révay Lászlé
. 1926 - 1. II.
Révész András 1928 - I. ll.
Révész István. 1928 - r . TI.
Révész Jenő 1930 - I. ll.
Révész Károly. 1927 - 1- II.
Révész Sándor . 1927 - I. -
Réz István 1929 - L [1.
Rieger Tibor 1929 - I. Il.
Riegler Imre 1927 - J. Il.
Ringer Tivadar 1929 - I. II.
Ritli Gyula. 1927 - - II.
Robitschek 'ván • . 1928 - I. II.
Rohringer Endre 1927 - I. -
Róka Róbert 1927 I. II. ;-
Roller János 1926 - 1. II.
Romhányi Gyula 1930 - I.
-
Rónay Gyula. 1928 - I. II.
Rónay Jenő 1928 - I. II.
Ronczik Sándor. 1930 - 1. II.
Roóz István • . 1928 - 1. II.
Rosenberg Pál 1927 - I. ll.
Rosengart Gyula 1928 - I. II.
Rosenheim László . 1927 - I. IL
Roskov-enski Sándor. 1930 - 1. II.
Rossa Ernő. 1927 - 1. II.
Róth Imre 1927
-
1.
-
Róth István 1929 - 1. II.
Rozmán Kálmán. 1928 - 1. II.
Röck István 1929 - 1. Il.
Rudnay András. 1930 - 1. II.
Rudnay Gyula . . 1927 - 1. If.
Rukavina György . . 1928 - 1- II.
Rumpelles János 1930 - 1- II.
Ruppert Rafael . 1928 - 1. II.
Ruszkay Tamás . 1927 -- I. -
Ruzicska Pál 1928
-
1. II.
Rübszám Rudolf
- 1931 - II.
Salacz Béla . 1927 - 1. IL
alapí Salamon Aurél. 1926 - - II.
Sallai János 1930 - 1. ll.
Sallay Árpád : . . . 1930 - 1. II.
nagyparlai Sallay Roland 1929
-
1. IL
Salló János.
- 1930 L II.
Saly László . 1930 - 1- II.
Sardoz Rudolf 1929 - 1. II.
Sághváry Iván 1930 - 1 . ll.
Sághy Endre. 1927 - I. -
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Sándor Géza 1928 - I. ll.
Sándor Lászl6 . 1928 - I. II.
Sándor Mihály 1928 - I. II.
Sándor Zoltán . 1928 - 1. II.
Sánta J6zsef . 1928 - 1. II.
Sántha Imre . . 1930 - 1. n .
dr. Sárközy R6bert 1930 - l. Il.
Sárossy J 6zsef . 1929 - I. Il.
Schandi Károly. 1930 - 1. II.
SchandI Miklös 1927 - J. -
I Schanner Győző . 1928 - I. II.
Schannen Lajos. . 1929 - 1. II.
Scharn István . 1927 - 1. Il.
Schafer István 1928 - l. Il.
dr. Sohafar Lászlé • 1928 - 1. II.
Schefcsik Tibor. 1929 - r . II.
Scheiber Lászl6 . 1930 - I. II.
Scheiring Aurél. 1930 - 1. Il.
Scbembek Ervin 1929 - I. II.
. Schenk Lászl6
- 1927 I. -
Scherer Imre 1928 - I. -
Schéda Ernő 1930
-
1. II.
Schieder József .
- 1931 - II.
Schier Géza 1929
-
1. II.
Scbiffer Ferenc • 1930 - 1. II.
Scbillinger Albert . 1930 - I. IT.
Scbindler Oszkár . 1929 - I. I I .
Schirilla György . 1927 - I. -
Scbleicher Ferenc. - 1931 - II.
Schlégi György 1929 - 1. IL
Scblott Tibor. . 1927 - I. -
Schlotter Jenő 1927 - I. II.
Schmahl Zoltán . 1928 - 1. II.
Schmidek Endre 1930 - I. II.
Schmidt Antal 1928 - 1. -
Schmidt Ádám 1928 - I. IL
Schmidt Ferenc: 1927 - 1. II.
Schmidt János 1926 - 1. -
Schmidt Tibor 1927 - 1. -
Schneider Árpád 1928 - 1. II.
Schneider Béla . 1928 - I. Il.
Schneider J 6zsef 1929 - 1. If.
Sch6ber Lászl6 1927 - 1 -
Scholtz Lászl6 1927 - 1. II.
Scboltz Ferenc 1930 - 1. Il.
Scböffer Mikl6s 1930 - 1. IT.
Schön József 1928 - 1. II.
Schöpf Zoltán 1927. - 1. -
Schranz Emil . 1930 - 1· I I .
Schranz Ferenc . 1927 - 1. ll.
Schreker Ede • 1929 - I. II.
Schreker Jenő 1930 - I. II.
Schrenckh Pál 1928 - 1. II.
I
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Schuchtár Endre . . . 1930 - 1. II.
Schuszter Ferenc 1930 - I. II.
Schuszter Lajos. 1930 - I. II.
Schwarcz (Szűcs) Zoltán 1930 - 1. -
Schwartz István .
. "
1930 - I. II.
Schwarz László -- 1930 I. II.
Schwarzkopf Richárd 1927 - I. -
Sweiger Bél" . 1928 - I. -
Schwendtner János 1928 - I. ll.
Schwéfel Sándor 1929 - I. II.
Scitovszky János 1928 - I. II.
Scitovszky Tibor 1928 - I. II.
Sebess Jenő 1929 - I. Il.
Sebestyén Lajos. - 1927 I. -
Sebestyén Péter. 1929. - 1. II.
Sebők István 1927 - 1. II.
Sehne Sándor , 1929 - I. II.
Sehr J6zsef , 1927 1. II.
Semsei István 1929 - 1. II,
Seres István 1930 - 1. II.
Seybold Géza, 1930 - 1. II.
Sibalsky Miklós . 1927 - I. -
Siérácki Artúr 1926 - I. -
Sikorszky Sándor - 1927 I. II.
Sikorszky Titusz 1928 - I. -
Sikos Sándor. . 1926 - I. II.
Simig Gyula 1930 - 1. II.
Simig László 1927 - I. II.
Sim6 János " 1928 - 1. II.
désfalvi Simo~ .Á.Ú~ 1929 - I. II.
Simon Ákos . . . . 1925 - I.
- '
Simon Ferenc. 1928 - I. ll.
Simon István • 1930 - I. II.
Simon János (Felsöfalva) . . • . 1929 - 1. ll.
Simon János (H6dmezővásárhely) 1927 - - l l .
Simon János (Jászberény) - 1931. 1. II.
Simon J6zsef (Hőlak) . . 1928 - I. II.
Simon József (Mecsér) . - 1930 I. ll.
Simon Sándor 1927 - 1. ll.
Sipos Dezső 1929 - 1. II.
Si pos Sándor 1930 - I. II.
Siposs Lászl6 1930 - I. I I .
Sirák József 1930 - 1. I l .
kissiraí Sirchich Fedor. . 1929 - - IÍ.
Siska J 6zsef 1930 - 1. II.
Skála Ferenc .
-
1927 - II.
Skáll Gyula . 1928 - J. II.
Skotnyár András 1930 - I. II.
Skribanek Antal - 1930 1. -
Smidelius Géza 1928 - 1. II.
Smideliusz Dezső 1927 -- I. -
Smilovits György 1928 - 1. II.
Soml6 György 1930 -- 1. -
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Somlyay Zoltán. - 1930 l. II.
Somody Elemér . 1929 - J. lj.
Somogyi Mihály 1930 - 1. II.
Somosy Géza 1930 - 1. II.
S06s Géza
' .
1930 - I. II.
S06s István . 1928 1. Il.
Sőmen Lajos 1929 - l. Il.
Sömjén János 1927 - 1. II.
Sömjén Lászlo 1930 - r . Il.
Spamberger Kálmán. - 1930 I. II.
Speidl Géza 1928 - 1. Il.
Sperendi6 Rudolf. - 1930 I. -
Spett Béla (Budapest, 1912) 1929 - 1. -
Spett Elek (Budapest, 1909) 1927 . - 1. II.
Spett Ferenc . 1929 - I. Il.
Spick Vencel . 1927 - 1. -
Spilk6 Ferenc 1927 - J. -
Stadler Ferenc 1929 - 1. II.
Stabl Lászl6 1930 - 1. II.
Stalnach Tivadar 1928 - 1. -
Stanek Géza 1928 - 1. -
Stark Andor 1930 - 1. II.
Stefics Mihály - 1931 - II.
Stefkovics Gyula 1929 - 1. Il.
Steigerwald Elemel' . 1930 - 1. lj.
Stein Marcell . 1930 - L lj.
Steinbauer István . 192 - 1. ll.
Steinberg Károly 1927 - 1. ll.
Steiner Imre - 1930 I. JI.
Stengl Antal 1927 - 1. II.
Stern Mikl6s 1930 - 1. JI.
Steuer Tibor 1928 -- 1. II.
Stepán Nándor 1929 - 1. II.
Stiglbauer J 6zsef 1927 - - ll.
Stoiber Károly 1930 - 1. II.
Stőhr Antal 1929 - 1. JI.
Strasser István 1930 - 1. II.
Btrasser Pál 1929 - 1. II.
Straub Imre 1928 - 1. II.
Strausz Iván 1930 - 1. II.
Strestik Károly 1928 - 1. ll.
Stréda János . 1924
-
1. Il.
Ströcker Lászl6 1929 - 1. II.
Studer Béla 1930
-
1. ll.
Studinka Elemér 1929 - 1. II.
Stumpf Dezső 1928 - 1. II.
Sturm István. 1928 - 1. lJ.
Stux Lászl6 1929 - I. II.
Sugár Ferenc. 1927 - 1. II.
Sulyok Kálmán 1930 - 1. II.
Sulyok Lászl6 1927 - 1. II.
Surányi ,Lajos 1926 - I. II.
Surtya Árpád . 1930 - I. Il.
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Sükösd Géza 1927 - I. If.
Sümegh Mikl6s. - 1928 1. II.
Sütő Antal. 1928 - L -
Sütő János.
-
1931 - II.
Svastics Gyula 1930 - I . II.
Svehla János . 1927 - - II.
Svehla J6zsef 1928 - 1. II.
Sylveszter Domokos. 1930 - l. IL
Szabados István . 1929 - 1. II.
Szabados Lászl6 . 1930
-
1. IL
Szabady Tibor 1927
-
1.
-
Szab6 Béla. 1928 - 1. Il.
Szabó Elemér 1928 - I. ll.
Szabo Endre
- 1927 1 . -
Szab6 Ferenc 1930 - I. II.
Szabó Gábor 1929 - 1. II.
Szab6 Gyula (Budapest) 1929 - I. II.
Szabó Gyula (Arad) 1930 - I. ll.
Szabó Gyula (Léva) 1930
-
1. II.
Szabó Imre 1929
-
1. If.
Szab6 János
- 1931 - ll.
Szabó Jenő. 1930 - I. ll.
Szabo Kálmán (Budapest, 1912) 1930 - I. II.
Szab6 Kálmán (Fehérgyarmat)
. '
1927
-
1.
-
Szabó Kálmán (Budapest, 1901) 1928 - 1. ll.
Zs. Szabó Károly (Csökmő) . 1930 - I. II.
Szabó Károly (Kolozs) 1928 - 1. -
Szabó Lajos 1930 - 1. II.
Szabó Lász16 1930
-
1 . II.
iványesi Szabó Lászl6 1929 - 1. II.
SZ3,b6 Sándor . - 1931 - II.
Szabó Tivadar - 1927 I. -
Szab6ky Imre . 1928
-
I.
-
Szakáczki Imre. - 1931 - II.
Szakács András .
-
1931 - II.
Szakáll Endre , 1927
-
1.
-
Szakonyi Zoltán 1928 - 1. If.
Szalacsy Pál
. ' . - 1931 - II.
Szalai Gyula 1930
-
I. II.
Szalay J6zsef. 1928
-
I. II.
Szalay Tibor 1930 - 1. II.
Sza16ki R6bert 1929 - I. II.
Szan da Pál. 1928 - 1. II.
Szandbauer J 6zsef . 1929 - I. II.
Szandtner Béla. 1928 - 1. ll.
Szandtner Pál 1930 - I. IL
szaplonczaí vitéz Szaplonczay Gábor. 1927 - 1. ll.
Szarka Gyula ... 1930
-
1. IL
Szarka István. . . 1930 - 1. II.
Szarvassy György. 1930
-
1.
-
Szathmári Gábor . 1930 - I. II.
Szautner Ott6 - 1931 - II.
Szádeczky -Kardoss Lász16 1928 - 1. II.
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Szádeczky Lipót János. - 1931 - IL
Szám Ferenc 1928 - I. II.
Szántner István. 1929 - 1.. JI.
Szántó Andor • - 1931 - II.
Szántó István . . . 1930 - 1. II.
Szász Béla 1928 - I. II.
Szász Ferenc . . . 1926 - J. ll.
Szász Károly 1928 - 1. ll.
Szász Pál 1930 - 1. II.
Szász Tibor . . . . 1926 - 1. -
Szászy Lajos . 1929 - I. IT.
Szávoszt Tamás. 1929 - I. -
Szecsei Imre - 1931 - II.
Szedlár Ferenc . . . 1928 - 1. IL
Szegál Sándor 1928 - 1. Il.
Szegedy István . . 1930 - 1. II.
Szegő György
-'
. . . 1930 - I. II.
Szekeres Gyula. . 1930 - I. II.
nagyszandai Szekeres Kálmán. 1928 - 1. II.
Szekeres Lajos 1930 - I. II.
Szele György. 1928 - J. 'II.
Szeleczky Adorján 1929 - I. -
Szeleczky Antal . . , . 1928 -- 1. II.
Szelnár Aladár 1930 - 1. II.
vitéz Szemennyei János . . . 1927 - I. II.
Szemere Csaba " . 1930 - I. -
Szende István - 19.28 I. -
Szende Tibor. 1930 - I. II.
Szente Andor 1927 - 1. II.
Szentey Lászlö 1928 - I. II.
Szentgyörgyi Gusztáv " . 1930 - 1. II.
Szentgyörgyi Imre 1930 - 1. II.
Szentgyörgyi Loránt . 1927 - 1. II.
Szentirmay László , 1930 - 1. II.
Szent-Ivány Gábor - 1931 - II.
Szentiványi Imre 1928 - 1. II.
Szentkirályi Elemér. 1922 - I. II.
Szentkirályi György 1928 - 1. II.
Szentkirályi István 1930 - I. II.
Szentkirályi Kálmán 1930 - I. II.
Szentmiklósi György - 1929 1. II.
Szentpétery János. . 1929 - 1. ll.
Szenttamási Ágoston 1928 - 1 . II.
Szerencse Dezső - 1930 1. II.
Széchy Károly 1930 - I. II.
Szécsényi Kálmán . - 1927 1. -
Székács Béla 1927 - I. -
Székely Ernő 1929 - I. II.
Székely György . - 1930 1. -
Székely Gyula 1928 - 1. II.
Székely Istvan 1925 - -- II.
Székely Oszkár 1929 - I. II.
Székely Pál 1929 - 1. ll.
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Székelyhidi Pál . 1930 -- I. II.
SzélLEndre . . 1929 - - ll.
Szép Sándor 1927 - 1. -
Széplaki László 1928
-
I. II.
Sziebler Gyula - 1931 - ll.
Szigel János 1927 - 1 . II.
Szigeti István. 1927 - 1. -
Szigeti Jenő 1928 - 1. Il.
Szigeti Károly 1927 - 1. II.
Sziklafy Pál 1930 - 1 ll.
Szikossy Ferenc . 1927 - I. Il.
Szilágyi Antal 1928 - 1. II.
Szilágyi Dezső (Kocsér) . . . 1929 -- 1. Il.
Szilágyi Dezső (Nagykároly) 1930 - T. Il.
Szilágyi József . . . . 1!J2ü - 1. -
Szilágyi Károly 1927 - I. -
Szilágyi Lajos. 1928 - 1. -
szentpéterfalvi Sailágyí László (Bpest) 1930 J. -
Szilágyi László (Káloz) . 1930 - L II.
Szilágyi Mátyás. . . .
-
1930 1. -
Szintai István . 1927
-
1.
-
Szirmai László 1928 - 1. II.
Szirmay László József. 1928 -- 1 II.
Szitás Lászlő 1927
-
l.
-
Szkalák Károly . 1930 - l. II.
Szladits Károly . 1929 - 1. II.
Szlankó István . 1927
-
1. II.
Szlávy Elemér 1927 - - II.
Szluha Dénes. 1927 - 1. -
Szmetán Károly . 1928 -- 1. II.
Szoják Endre. . 1928 - 1. II.
Szokolyi Ferenc. - 1931 - II.
Szolnok Jenő. . 1927 -- - II.
Szolomajer Lajos 1930 - 1. IT.
Szombathelyi Gábor. 1929 - 1. ll.
Szombathy Imre 1930 - 1. II.
Szommer Rezső. 1930 - 1. -
Szotyori László 1930
-
J. II.
Szoyka Sándor 1928 - 1 . Il.
Szőke Gábor - 1931 - ll.
Szőllősy Zoltán 1929
-
1. II.
Szőnyei Tamás 1930
-
1. Il.
Szőnyi János 1928
-
I. ll.
Szőnyi Zoltán . 1927
-
I. II.
Szörtsey József 1930 - 1. II.
Szörényi Ernő 1930
-
1.
' -
Sztamoraí János. 1928
-
1 . IL
SztaIicsik László . 1930
-
1. II.
Sztankó Ferenc . 1930
-
I. II.
Sztankóczy György 1928 - 1. II.
Sztankóczy Lászlo . 1930
-
l. Il.
Sztankovits Viktor 1926 - 1. -
Sztancsik Ferenc ]930 - 1 . II.
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Sztranyavszky Imre . 1926 - I. -
Sztuhár Andor 1929 - I. II.
Sztupjár Andor . 1930 - 1. -
• Szuhanek József 1927 - 1. II.
Szujer J6zsef . 1928 - 1. -
Szulyovszky Endre - 1930XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl. I -
Szulyovszky Gyula
- 1930 I. I -
Szunerics Gusztáv . 1930 - I.
I
II.
Szurmai Lőrinc .
- 1930 I. -
Szűcs András. 1928 - l. II.
Sz~cs (Sc~,warcz) Zoltán 1930 - - II.
S:t.uts Jeno .... 1930 - I. II.
Szüts Mikl6s - 1931 - II.
Szűts Zoltán 1928 I. II.
Szvetelszky Gyula . 1928 - I. -
Szvoboda Dénes. 1928 - 1. II.
Tajthy Árpád. ..: .. . . 1928 - 1. . If.
Gyöngyöshalászi Takáeh Attila . 1930 - l. II.
Takács András 1929 I. ll.
Takács Lajos - 1927· I. -
Takács Lászl6 (Budapest 1911) 1930 - 1. II.
Takács Lászl6 (Budapest 1909) . . 1927 - r - r - 1. II.
Takács Sándor . 1928 - I. ll.
Takáts Albert . 1930 - r . II.
Takáts Károly 1927 I.
I
IL- r - '
ITakáts Levente 1928 - I. -
Tamás Lajos 1930 - I.
I
IL
Tanács J 6zsef . 1929 - I. ll.
Tangelmayer Ede 1930 - I. IL
Tar János 1927 - - II.
'I'arr Kálmán . 1930. - I. II.
Tasi Kálmán 1929 - 1. ll.
Tasnác1i Lászl6 1929 - I. IL
Tass András 1929 - 1. II.
Tassy Pál. 1929 - 1.
I
II.
Tauber Ferenc . 1928 - l. -
Tauber Mór . . 1929 - T. IL
Tausz Helmút . 1930 - 1. II.
Tavasz István. 1929 . - I. ll.
Tánczos István 1930 - 1. II.
Techlár Tibor 1930 - 1. II.
Teffert György 1930 - r - r - 1. II.
'felkes István. 1929
-
1. ll.
Teller Frigyes .
- 1931 - II.
TeItsch István . . 1929 - I. II.
Temesváry Lászl6 - 1930 1. --
Termjak István . . . 1926 1. -
Teschler Zsolt 1930 - 1. II.
'I'étry Imre. 1927 1. ll.
Theisz István • 1928 - J. II.
Tholt Gáspár . 1927 - I. IL
Tholt Jenő
- 1931 -
I
Ir.
Thuma Antal . 1928 - J.
j
ll.
11*
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Thuróczy Antal. 1929 - I. ll.
Tibold J6zsef . 1928 - l. Il.
'I'ichy György. 1930 - I. Il.
Tichy Zoltán 1927 - 1. -
'I'illmann Lászl6 . - 1927 l. -
Timár Gyula ~ 1929 - I. II.
Timár Lajos 1927 - 1. II.
'I'irczka Károly 1928 - I. II.
Tiszay Géza 1927 - I. II.
Toffler Lászl6 . 1930 - I. II.
Tolnai Ferenc . 1930 - 1. Il.
Tolnay-Knefély Ödön 1930 - J. II.
Tolnay-Knefély Tibor 1930 - 1 . ll.
Tomcsányi Gábor 1928 --- I. ll.
Tomcsányi Géza. 1929 - I. II.
Tomek J6zsef. 1927 - l. -
Tompa Lászl6 . 1927 I. -
'I'opál Imre .. 1929 - 1. II.
Torday Lajos. 1929 1. IL
Tornyos Jenő. . , 1930 - 1 . II.
Torzsay-Riber György. . . . 1928 - 1. II.
T6th Aurél. 1927 - I. II.
T6th Béla (Budapest) 1928 - 1. II.
Tóth Béla (Lébeny) 1927 -- L -
T6th Emil 1928 - l. ll.
T6th Ferenc (Léva) 1927 - 1. -
Tóth Ferenc (Kenéz) . - 1931 - Ir.
T6th Ferenc (Budapest) - 1931 - II.
T6th Gyula. H130 - I. II.
T6th István (Mezőnyárád) 1926 - 1. -
T6th István (Lébény) 1927 - I. -
T6th János (Budapest) . 1926 - 1. -
T6th János (Csorna). . 1927 - I. Ir.
T6th János (Hont) . 1927 - I. II.-
Tóth J6zsef . 1928 - I. IL
Tóth Lajos. 1928 - I. I U.T6th Lászl6 1928 - I. II.
T6tin Lászl6 - 1930 1. II.
Tötth György . 1930 - 1. II.
Tömör J 6zsef • 1928 - I. II.
Török István. . 1929 - I. II.
Török János 1929 - 1 If.
Török Lászl6 1928 - I. II.
Török Mihály. . 1930 - I. ll.
Török Zoltán (Szekszárd) 1928 - I. II.
Török Zoltán (Mezögecse) 1930 - 1. ll.
Töttössy Béla. . • 1930 - I. I ILTrajánovits Lajos 1929 - 1. Il.
'I'rinchieri J 6zsef 1926 - 1 . IL
Tritsch J 6zsef . 1927 - 1. II.
Trüger Tibor . 1930 - I. II.
tubolyszegi Tuboly Lajos. 1927 - 1. - .
Tukora Bakos Béla 1929 - I . Il.
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Tulipán Gyóre Gyula 1930 - I. II.
Tungler Antal . ' . 1930 - I. II.
Turesék László . . - 1931 - IL
Túry-Nagy Sándor - 1931 -- II.
Uhl Aurél 1927 - - II.
Uhlyarik Béla 1928 - 1. II.
Uhlyarik Nándor 1927 - 1. -
Uhrovits Kálmán 1927 -- 1. II.
Ujfalussy Tibor. 1927 - - II.
Ujházy Lászl6 1930 - I. II.
Uj laki László . 1929 - I. II.
Ujváry László 1927 - I. --
Ulmer Richárd 1930 - I. ll.
Ulrich Ferenc 1930 - 1. II.
Ungár Gyula 1925 - I. -
Unger Ferenc 1929 - I. II.
Unger Géza 1929 - 1. -
Unger Lász16 . - 1930 1. II.
Urai Pál 1929 - 1. II.
Uray Miklós • . 1926 - 1. II.
Úrbanics Kálmán 1928 - - ll.
Urbán Arisztid 1928 - 1. II.
Urbán János 1929 - 1. ll.
Uzonyi István. 1929 - 1. II.
Vaczulik Tibor 1930 - 1. II.
Vadász Lajos. 1930 - 1. II.
Vajai József - 1931 - II.
Vajda György 1928 - 1. II.
Vajda István 1927 - 1. II.
Vajda Zsigmond 1930 - 1. II.
Vajna Károly . 1929 - 1. II.
Vajner Antal. 1928 - 1. II.
Vajnovics Lajos 1928 - 1. II.
Valenta Gábor 1930 - 1. II.
Valkó László . . . 1929 - 1. II.
Vank6 Emil 1927 - 1. -
Vantsó József 1928 - 1. If.
Varannai István 1930 - I. II.
Varga Ferenc (Budapest) . . . 1929 - 1. II.
Varga Ferenc (Györgyszentmárton) 1930 - 1. II.
Varga Ferenc (Györvár) . 1930 - I. II ..
Varglt György . 1930 - 1. II.
Varga Imre 1928 - I. II.
Varga István (Sajóvárkony) 1929 - I. II.
Varga Jstván (Nagydorog) 1930 - 1. II.
Varga János 1930 - 1. II.
Varga J 6zsef 1927 - 1. II.
Varga Kálmán 1930 - I. II.
Varga László • 1927 - 1. -
Varga attó. 1929 - I. II.
Varga Pál (Regöly) 1929 - 1. II.
Varga Pál (Szolnok) . 1929 - 1. II.
Vargha Aurél 1930 - 1. -
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Vargha György 1930 - 1. IL
Vargha Gyula 1929 - l. JI.
Vargha János . 1928 - 1. II.
Vargha Lászl6
- 1931 - II.
Vargha Sándor 1927 - I. II.
Varjas Lász16 . 1928
-
1. II.
Vas Jenő 1927 - 1. II.
Vass Zoltán 1929 -- 1. II.
Vasvári Pál 1928 - I. ll.
Vályi Lászl6
- 1931 - ll.
Ványa Pál 1928 - 1. ll.
Várkonyi László 1928 - 1. II.
Várkonyi Zoltán 1930 - I.
-
Vásárhelyi Géza 1927 -- I. Il.
Vásárhelyi Tamás. 1929 -
- II.
Veder László . 1928 - I. II.
Velics Ervin 1929 - 1. II.
Verbovszky Lajos 1927 - 1.
-
Verebély Pál. 1930 - 1. II.
Veress Jenő 1930 - I. II.
Vermes Iván 1930 - 1. ll.
Verries Lász16 1928 - - II.
Verbán Emil 1926 -
-
II.
Vetier Kornél 1930 - 1. II.
Vetsey Sándor 1921 - -- lI.
Vezsenyi Pál. 1929 - 1. ll.
Vécsey József 1930 - I. II.
Végh György .
- 1929 I.
-
Végh Gyula 1926 - 1. II.
Végh Lajos. 1922 - - II.
Végh László 1928 - 1. II.
Véghelyi Zoltán 1927 - 1.
-
Vértes György 1930 - I. lJ.
Vértesi Ferenc 1930 - 1. JI.
Vészi László , 193Q - 1. II.
Vibor Jenő. 1927 - 1. ll.
Vicze Lász16 1930 - 1. II.
Viczián Albert 1929 - 1. II.
Viczián Béla 1928 - I. ll.
Viczián Imre 1928 - I. II.
Viczián István
. ' 1928 - 1. Il.Vida János. 1930 - 1. Il.
Vida Sándor 1928 - 1. II.
Vigh Lász16 1929 - I. II.
Viktor Albin
, . 1929 - 1. II.
Villax Mihály .
- 1930 I. II.
Vimmer Károly. 1928 1. IL
Vincze Gyula. 1928
-
1.
-
Vineze István
' . . - 1931 - II.
Virág István
" .
1930
-
1. Il.
Virágh János 1927
-
1.
-
Yirágh Zoltán
" .
1928 - 1. II.
Virter Ferenc .
- 1931 - Il.
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Virter Pál 1928 - 1. II.
Vitányi Béla 1930 - 1. II.
Vitkovits Imre .- 1930 -- 1- II.
Vitzl György. . ' . 1928 - 1. II.
Vizvári György. 1928 - L II.
Vizváry János
"
1930 - L II.
Vjerk István 1928 - I. II.
Vladár Pál. 1930 - I. II.
Vlcsek György 1929 - I. II.
Vogl Imre , 1930 - 1. II.
Vogl István 1930 - L II.
Vogt József . 1927 - L -
Volly Lász'lő 1927 ' - L -
Vosalik József 1927 - 1. II.
Votisky Tamás 1928 - 1. II.
Dr. Vörös István (Zalaegerszeg) 1930 - 1. II.
Vörös István (Pacsa) 1927 - 1. -
Vuk Alajos. 1930 - 1. II.
Wagner György . " 1928 - l. ll.
Wagner László 1930 - I. II.
Waigand László 1929 - I. II.
Waldmann József 1930 - 1. II.
Walkó-Sebestyén János 1930 - L II.
IVallner Sándor 1927 - 1. IL
Walter Kálmán. 1928 - 1. II.
Walther Vilmos 1930 - 1. II.
Wankó Bél::\, 1929 - I. IL
Waskó Iván 1929 - - II.
Wazek Béla 1929 - I. II.
Wein János 1928 - I. II.
Weisz Ferenc . 1930 - 1. Il.
Weisz György (Gyöngyös) 1929 - 1. II.
'Weisz György (Budapest) 1930 - 1. II.
Weisz István - _1931 -- II.
Weisz László . 1928 - I. II.
IVeiszmáhr Tibor -1929 - I. II.
Welter Antal . - 1927 I. -
Weltner Andor . . . 1928 - I. II.
Wessely Géza 1929 - I. II.
Weszely László . 1930 - I. II.
Weszely Rajmund . 1929 - I. II.
\Véber János. 1928 - T. II.
Wieszner József. 1930 - 1. II.
Wigh Béla. - 1931 - II.
Wilhelm Györg,)' 1929 - I. II.
Willinger József 1930 - 'I. II.
Wimmarth Győző. 1930 - 1. IT.
Wimmerth Lajos 1929 - 1. II.
herceg Windisch-Grátz Lajos. 1930 - 1. II.
Witauschek Ervin. 1930 - 1. II.
Wittmann András 1928 - 1. II.
Wodianer Andor 1930 - 1. II.
Wolf Károly 1930 - 1. II.
-
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Wolf Miklós 1928 - I. II.
W olkenberg Antal 1927 - L II.
Wockl Ignác - 1931 - II.
Wölzl Jenő 1927 - - IL
Xeravits Antal . 1929 - I. II.
Zachár Antal . 1928 - 1. II.
Zaitschek Imre . . 1930 - 1. II.
Zauser Károly 1927 - 1. -
Zábrák Gyula 1930 - I. Il.
Zábrák Imre 1929 - 1. Il.
Zádor György 1930 - I. II.
Zányi János 1930 - 1. II.
Zártl Sándor - 1929 1. II.
Zboray Gyula. 1926 - 1. -
Zboray Jenő 1928 - I. II.
Zboray Loránt
. ' . 1929 - I. I I .
Zeitler Endre 1928 - 1. II.
Zemplén Elemér 1927 - L -
Zeőke József 1929 - 1. II.
gr. Zichy Imre 1927 - 1. II.
gr. Zichy Vladimir . - 1927 1. -
Ziegelwanger Árpád. 1927 - 1. -
Zipek Jenő ... 1929 - 1. II.
Zolnay Kálmán 1929 - 1. II.
Zorkóczy Gyula . 1927 - 1. II.
Zsámboky László 1930 - 1. II.
Zselyonka József . . . 1929 - 1. II.
Zsembery Béla . . 1928 - 1. II.
Zsenlics J 6zsef 1930 - I. IT.
Zsigmond Etele . - 1931 - II.
Zsolnay Dénes 1927 - 1. II.
Zsucu Korjolán 1930 - 1. II.
Zsufa Miklós . 1927 - 1 . -
Zsuffka Viktor 1928 - - II.
Zsunk Jenő . . 1928 < - 1. II.
Zubovics Lász16 . 1927 - L I I .
Zuckermann Gyula 1930 - 1. II,
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NÉVBA I Tanfélév II NÉV I Tanfélév
Acsav Zoltán . I. - Endrődi Aladár. - l l .
Alberti István 1. II. Erdélyi Kálmán . 1. -
Almádi Elemér 1. IL Erényi László . I. I f .
Almási Sándor I. II. Eszterle Antal I. I I .
Antal Gábor I. ll. Édes Vince. 1. ll.
Apagyi Sándor - II. Falvi Jenő T. -
Artner László . I. II. Fátyol Csaba . I. -
Ágh Dezső I. II. Ferenczi Endre 1. -
Babocsay Lajos I. II. Fleck Sándor. 1. Il.
Bajkó Ferenc . I. ll. Forstner László I. If.
Balassa József . - II. Eöldváry György . I. -
Balázs István 1. II. lovag Fuchs Károly - IL
Balázsy László T - Futó Ilona 1 . II.
Balogh László I. II. Fülöp Antal Béla. 1 . II.
Barta Antal 1. - Garamvölgyi Imre. 1 . Il.
Bastir Mikl6s . 1 . - Gábor Kálmán . I. -
Baur Ágoston Ede : - II. Gáspárdy Aladár - II.
Bálint Aladár. 1. - Gergely Antal 1 . IL
Bánó Imre 1. - Géczy Géza. I. IL
Bárdosay Jenő 1. - Goldschmid István . I. II.
Beder Róza - II. Gretrmacher Ferenc . - Il.
Beer Sarolta 1. II. vitéz Halasei Olivér I. II.
Becker Miklós 1. - Halbauer Dezső. 1. II.
Bella József -XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH. Halka Tibor 1. Il.
Benesik Lászl6 _ . II. Hantos Mihály - ll.
Benkő Béla. 1. II. Havasi László . 1. ll.
Bereznay Emil l. - Hennel László I. II.
Béldi Zoltán 1. ll. Hendel Gyula. I. -
Bélley Géza. 1. - Herpka Károly 1 . -
Bihary Dezső . I. II. Hofbauer Gyula. . 1. -
Bodor György 1. II. Hoffmann Tibor. 1. ll.
Bohn József 1. II. Honffy Zoltán • 1. -
Bori István . 1. - Horeczki Ferenc - II.
Borsos Bálint. 1. II. Hornicsek Gyula 1. -
Borza Ferenc 1. II. Hörömpő István. - II.
Bosnyákovits István 1. - Huszár Antal . 1. Il.
Bödecs Kálmán l. II. Jakab Károly. 1. -
gróf Csáky Sándor . - II. Járdik Alajos. 1. If.
Csányi László . I. II. Járomi László . 1. -
Csengeri Elemér 1. II. J6kay-Szilágyi Sándor I. Il.
Csépányi Edit. 1. II. Józan J 6zsef I. II.
Czakó Elemér . I. II. Juhász Endre - II.
Czakó György . - II. Kammerer Lajos I. -
Czurda Imre . - II. Karitsá.r Károly . I. II.
Dán Sándor I. II. Karlj' Ödön ... I. -
Draskovits Sándor. I. II. Kaszás J ános 1. I I
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Kaszás László . I. II. Pikoszky Jenő . I 1. II.
Katona György 1. - Puskás Zoltán - IL
Kazimér József
. '
I. II. Réthei Prikkel János. 1. II.
Károlyi Ferenc 1. - dr. Radó Gergely - II.
gr. Keglevich Antal - II. Radosiczky Jenő r . II.
Kesztler László 1. II. Rácz István . 1. -
Kobida Béla 1. - Regenhart Pál 1. -
Kocsis Béla István . L - Reimann Sándor - II.
Kormosné Simontsits Kató 1. - Repkovszky Béla 1. II.
Kornya József . I. - Rézbányay Béla. 1. -
Kovács Antal . I. II. de Rivó Gyula I. -
Kovács Gyula . 1. II. Sass Károly. - II.
Kovács József. -- IT. Sághváry Béla - II.
Kovács Lóránt I. II. Sághy István . I. -
Kovács László . I. - Sárközy Andor L II.
Kovács Sándor L II. Schandru László I. -
Kovácsay Gábor. 1. II. Schefcsik Károly 1. II.
Kováts Artúr. I. Il. Schild József. 1. -
Köncze Lajos . - IL Schmidt József -- II.
Krammer József. I. II. Schopp Imre 1. II.
Kún Gyula. I. Il. Seprüs Béla 1. II.
Kúti Géza - II. Serák Elemér . - II.
Lajos Ferenc 1. - Somló Piroska I. IL
Lájpczig Antal - II. Stand Béla. - II.
Lenkey Antal. - II. Stáhly György I. II.
Leöchey Károly György 1. - Steinberger Béla I. -
Liebhardt Lászlo I. II. Storteczky Aladár . - Il.
Lukáeh Lajos. 1.
-
K. Strohmayer Károly . - II.
Magyary- Kossa Aladár. 1. - Sulyok Antal. 1. -
Majoresay László 1. - Sulyok Rezső. , - II.
Major Róbert . 1. - Sugár Elemér - II.
Marton József Károly - II. Szabó Imre. 1. II.
Máresik Lajos. 1.
- Szabó János 1. II.
Medák Nándor I. II. Szab6 József Ferenc. - II.
Meiszner Ottó . 1. II. Szabó László - II.
Melts Kálmán . 1. II. Szabó Viktor 1. -
Mézner Ferenc r . ll. , Szalai Károly . I. II.
Molnár Gyöngyvér 'Pálma I.
- Szalontay Ferenc I. IL
Munkácsy Sándor ,l. II. Szamecz Károly. - ll.
Nagy Gyula I. II. Szecskás Lajos - II.
Neszmirák Sándor. I.
- Szeles Sándor. 1. ll.
Németh Jenő. 1. ll. Szemerei Nándor' 1. -
Némethy György - II. Szeszlér Géza . 1. -
Nyitrai Margit' I. - Székely Béla 1. II.
P. Opra György. 1. II. Székely Elemér. I. II.
Orbán János 1. II. Székely Zoltán - II.
Ott6 Ede . I. II. Szilveszter Lajos - II.
Pap Gyula 1. II. Sznopek Géza. I. -
Papp Ernő 1. II. Szopkó István. . 1. II.
Papp Jenő - II. özv. Szüry Lajosné
Papp Gyula 1. II. született Vázsonyi Mária 1. -
Pataki Béla . 1. - 'I'akáts Mária . - JI.
Peterdy Jenő
-
II. Tarján Béla - II.
Petry Jenő 1. II. Telekes Kornél 1. -
Péterfy István I. II. Teremy Árpád 1. -
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Thaner Károly 1. Villám Lajos I. I II.-
Theodos Mihály . I. - Vilt László • I.
-
Tóth László . I. - Vineze Bálint.
- II.
Tóth Mózes . - Il. Virág László - II.
Töröesik Ferenc . I. II. Voloncs Aladár. 1. II.
Turtsányi Béla I. II. Walikovszky Károly. I.
-
Udvarhelyi József. I. - Weinek Sándor. - II.
Ulrich János - II. W égner Mátyás . I. ll.
Vadas Dezső I. II. Wiesner Jenő. I.
-
Vajda Ákos . I. II. Windisch Aladár - II.
Varga Jenő. I. - Wischet Ferenc . I. -
Vaskó Lajos
- II. Wozner István I.
-
Vágó László I. II. Zboray Béla I. II.
V árdai Miklós 1.
- Zboray Jenő I.
-
Verner Lajos I. rI. Zongor Géza 1. II.
Verseghy Géza I. - Zöldág József. 1.
-
Viczenik Nándor I. - Zugachwerdt Tibor - II.
Vida Zoltán I. - Zuna Gyula 1. -
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Adomovite Arisztid 1926 - I. II.
Adler Pál 1930 - I. Il.
Adorján Béla. 1929 - I. II.
Ajkay Tamás . 1928 - I. II.
Ajvász Dezső - 1929 1. II.
Albenese Antal (cserediák) . - - I. -
Alberowsky Severin. - 1931 - ll.
Albert György . 1926 - 1. II.
Almási József . 1927 - l. II.
Almássy Antal Viktor. 1927 - I. II.
AImer József 1926 - > 1. II.
Anaigl Ferenc 1929 - - II.
Andor Miklós 1927 - 1. II.
Andrási János 1930 - 1. IL
Angyal Gyula 1929 - 1. -
Antal Mária 1930 - - II.
Antunovits János 1926 - l. II.
Apáti Béla. 1926
-
1.
-
Apró István 1927 - 1. II.
Arros Imre. 1927 - 1. II.
Artner Sándor 1926 - 1. II.
Atzél Attila 1929
. 1. :I.
-
..}ugustin Vince . 1927 - 1. II.
Abrahám István 1930 - l. II.
Ács Imre 1928 - 1. II.
Ács László 1926 - 1. II.
Bagi Károly 1921 - 1. l l .
Bajusz László . 1929 - 1. II.
Bak Róbert Károly 1927 - 1. Il.
Bakos Antal . . 1927 - I. II.
BalaEsa Katalin. 1930 - 1. II.
Balaton Ignác 1928 - 1. II.
Balatony Etele 1926 - 1. II.
sipeki Balás Béla 1930 - 1. II.
Balázs' Olivér , .
' . .
1927 - 1. II.
Baldauf Ferenc. . 1928 - - II.
Balkányi Judith 1930 - 1. II.
Balla Ödön . 1930 - 1. II.
BaIlun Katalin 1927 - 1. II.
Balog László 1925 - 1. Il.
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NÉV téliBA I nyári Tanfélév
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Balogh István 1930 1 .
I
- -
Balogh István . 1927 - l. IL
galánthai Balogh László 1930 - 1 . ll.
Balogh Sándor 1920 - J. IL
Balogh Zoltán 1930 - 1. If.
Baraesi Ferenc 1928 - 1. JI.
Baranski Pál 1928 -- -- II.
Barízs Bálint . 1928 - - II.
Barlai Anna Mária 1927 - 1. II.
Barla-Szabó József 1929 -- 1. If.
Barna Béla. 1921 - 1. ll.
Barta Hedvig. 1930 - L II.
Bartha József 1920 - 1. II.
Bartók (Eisenlöfell) Béla 1925 - I- II.
Bauer István • 1926 -- 1 . II.
Baumli Imre 1928 - - IL
Bády Imre ~ 1926 - 1. IL
Bákonyi Albert . 1926 - L II.
Bálint Jenő 1927 - L ll.
Bálint Lajos 1925 - - ll.
Bálint Péter 1928 - J. II.
Bálint Sándor 1918 - I. -
Bálinth Béla 1927 - 1 . ll.
Bán István . 1929 - 1 . ll.
Bánhegyi Emil 1930 - 1 . ll.
Bárány János 1927 - 1 . II.
Bárdy László . 1930 - 1. II.
Bártfai Józse f 1926 - 1. II.
Báthori Zoltán 1926 - J. II.
Báthory Pál 1930 - 1 . II.
Bátky Elemér 1l)27 -- - II.
Beck Erzsébet 1930 - r . II.
Beck Mátyás 1930 -- L II.
Becker Ilona 1927 - L Il.
lovag Beer Vilmos 1930 - I. II.
Begidsán Pál. 1927 - 1. II.
Begidsán Tivadar. 1927 - 1 . II.
Beke Antal. 1930 - 1 . II.
Beke Béla 1922 - I.
I
-
Beke Dénes 1928 - - II.
Benárd Miklós 1926 - I. II.
Benesik Gyula 1929 - 1. U.
Bencze Béla - 1930 1. II.
Bender Ferenc 1930 - 1 . l l .
Benderék István 1929 - 1. II.
Benes Lajos 1928 - 1. Il.
Beness Pál 1930 - I. II.
Berczy Károly 1927 - I. ll.
vitéz Berde Gábor 1929 - 1. II.
Berend Miklós 1926 - I. II.
Berényi Sándor . 1930 - I. II.
Berger Sándor 1928 - l. fl.
Berki József 1928 - 1 . II.
Bernád Tibor . 1930 - r . TI.
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Bernáth Ferenc • 1928 - I. -
Bernátsky Ilona 1920 - I. II.
Bertha J6zsef .
-
19~8 - - II.
Beusterien Ralph . 1928 - I~ IL
vitéz Békássy Szabolcs 1927 - I. II.
Bézy Lászl6 • 1925 - I. II.
Bihari Ágn~s .
- 1930 - II.
Binder Lá8z16 . 1926 - I. II.
Binét Imre Ferenc 1930 - I. II.
Bir6 Andor. 1927 - I. II.
Bir6 Gábor.
- 1927 I. II.
Bir6 Géza 1930 - 1. II.
Bir6 János 1928
-
L II.
Biró József . 1928 - - II.
Bir6 Katalin
" '
1928 - I. II.
Bitvai István 1928 - I. II.
Bizse Ferenc 1928 - - II.
Bizza Piroska . 1930 - I. II.
Blaske Gábor . 1930 - I. II.
Blazejovsky Rezső 1929 - 1. II.
Blieszner Pál 1930 - l. II.
Blum Lajos. 1928 - 1. Il.
Boek Tibor 1927 - I. ll.
Becsor Lászl6 . 1928 - I. -
Bodolay István 1929 - I. ll.
Bodonyi Valéria 1926 - 1. II.
Bogdánovits Lászl6
- 1930 I. -
Bognár András 1930 - I. ll.
Bognár Emil
- 1927 1. u.
Bogy6 Lajos 1927 - I. u.
Bojárszky Dezső 1926 - I. II.
Bollobás Béla. 1930 - I. Ir.
Bonkál6 Sándor. 1930 - I. II.
Bordás Gusztáv 1926 - 1 . ll.
Bori Benő 1926 - I. II.
Borisz Károly 1930 -- - II.
Borsodi Béla 1930 - 1. II.
Botár Géza. 1930 - I. II.
Bott Sándor 1929 - I. II.
Bottyán Lászl6 1930 - - II.
Bozsik István . 1926 - I. II.
Bozsóky Géza 1926 - I. II.
Böszörményi György 1928 - 1. II.
Böttger Elemér. 1929 - I. -
Braun Emil 1929 - 1. II.
Braun Endre 1926 - I. II.
.
Braun Pál . . 1927 - I. II.
Brebenár Jenő 1922 - 1 . II.
Brenner József 1930 - I. II.
Breznay Géza. 1930 - 1 . IT.
Briglevics Lajos
- 1931 I. -
Brózik Andor 1929 - 1. II.
Brunelsker József 1925 - I. II.
{ -
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Brunner József 1924 - 1.
I
II.
Bruzsa Béla , 1927 - - II.
Bruckner József Béla 1929
-
1. I I .
Brundlmeier István 1927 -- 1. IL
Buday Ferenc, 1927 -- I. Il.
Bujda Zoltán 1926 - 1. IL
Bugányi Aladár, 1930 - - Il.
Buklin István , 1929 - J. II.
Burger Tibor, 1930 -- I. i II.
Burnáz Imre 1929 - 1. I -I
Buzáth János 1925 -- 1. I -Centner János 1929 -- 1. II.
Csanády Aurél 1929 - 1. II.
Csatlós Pál. 1926 - 1. II.
Csáky Lá8zló 1927 - 1. II.
Csánki Erzsébet, 1930 - i- IL
Csepregi Károly , - 1928 I. I II.
Csel' Lajos .. , 1928 - I. II.
Csernus Irma . , " 1928 -- I. II.
Csernyus István, 1926 -- r . II.
Csetényi Béla , 1930 _ . - IL
Csépányi Lóránd 1929 - r . I l .
Csiky Sándor 1930 - I. II.
Csillag Béla 1928 _ . 1, ll.
Csillag Miklös 1927 - 1. II.
CsiUéry Ilona, 1928 - 1. Il.
Csintalan Gyula , 1927
-
1. ll.
Csipkay Ferenc 1930 - 1. II
Csohány János 1928 - r . -
Csók György 1929 - 1. II.
Csorba György 1926 - I. II.
Csordás Gyula 1929 - 1. II,
Csordás József 1928 - - II.
Czabán Lajos, 1930 -- I. -
Czeiszing Emil 1930 - 1. Il.
Czerny Antal 1929 - 1 . -
Czeti István 1926 - I.
-
Cziegelmüller László , . • 1929 - '1. ll.
CZigány Lászlo 1929 _ . 1. II.
Cziglány Flóris 1930 - 1. II.
Czigler Pál ,
" ,
1926 - 1 . Il.
Czingelly Imre . . . 1930 - 1 . Il.
Czipri Mátyás, 1930 - 1. l l ,
Czmór Győző 1926 . - 1. II.
Czotter Lajos , 1928 1 , IL
Dabasi Ödön , 1926 - 1. Il.
Dacsö Mihály, 1921 - 1. n .
Dancsházy ,Margit , 1929 - r . I l ,
Dankő Jenő , , , 1929 - r . n .
Danzinger Éva 1928 - 1. Il.
Daragó Győző , 1930 - - -
Darvas György 1926 - 1. II.
Daubner Erzsébet, 1928 - 1. . IL
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Beiktatás ideje
NÉV téliBA I nyári Tanfélév
szak
Dax Albert . 1927 - L II.
Dám Lajos. 1930 - l. IL
Dávid .Árpád 1929 -- 1. II.
Dávid József 1926 - 1. IL
Dávid László 1927 - l. II.
Dáchert Béla . - 1929 1. -
Deák Emil 1928 - 1. -
Deák Ferenc 1926 - 1. H .
Deák Mihály 1929 - 1. l l .
Deák Pál. 1929 - I. IL
Debitzky Antal . 1930 - I. II.
Debreczeni György 1930 - 1. II.
Debreczeni Zsigmond 1927 - 1. II.
Dede Károly 1929 - 1. If.
Dellamartina Ferenc . 1929 - L II.
Deme István 1926 - L IL
Demeter Lénárdné - 1930 1. II.
Deszauer Pál 1926 - 1. IT.
Deutsch János
' .
1930 - - IL
Deutsch József 1926 - I. II.
Deutsch László 1929 - I. Il.
Deutsch Sándor . 1930 - 1. If.'
Dékány László 1930 - 1. IL
Dékány Miklós 1926 - 1. IL
Dérer Béla. 1925 - 1. ll.
Divald KorÍlél 1927 - 1. IL
Dobos Ödön 1928 - l. II.
Dobos Sándor. 1928 - I. IL
Dobrzyniecki Henrik . 1927 - I. II.
Doctor Frigyes . . . 19~7 - I. II.
Dóczy János 1928 - 1. IL
Dojcsák Andor . 19;!9 -- 1. 11.
Dolfin Kornél. 1926 - 1. l l .
Domokos Andor. 1926 - 1. l l .
Domonkos Géza. 1930 - I. r f .
Dölli Károly 1930 - I. ll.
Dömjén Lajos. 1926 - 1. IL
Droppa Gusztáv. 1927 -- - Il.
Drózd Albin 1927 - 1. Il.
Drozdy László . 1930 -- 1. -
Druschky Eberhardt . 1930 -- 1. ll.
Dukász József. 1928 -- 1. IL
Dulácska János 1929 - 1. IL
Dullien Ernő 1928 - 1. IL
Dumbovich Boris 1926 - I. IL·
Durkó Dezső 1926 - 1. II.
Duró Henrik . . 1930 - f. II.
Eberhardt Károly 1930 - 1. II.
Ecséry László . 1929 - 1. II.
Egey Zoltán 1926 - 1. II.
Egyedi László . - 1931 - IL
Ehling Ede . 1927 - 1. JI.
Ehn Frigyes 1928 - 1. II.
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Beiktatás ideje
NÉV téliBA I nyári Tanfélév
szak
Eisenlöffel (L. Bartók) BélaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1925 - 1. II.
Eiserth Pongrác • 1926 - 1. ll.
Eisler Béla . 1930 - 1. II.
Eisnitz Imre 1928 - 1. II.
Ekker Gyula 1930 - 1. U.
Emődy Tamás 1930 - 1. II.
Engler Márton - 1931 - II.
Erdély Árpád. 1927 - 1. IL
Erdélyi István 1926 - 1. ll.
Erdélyi Márta. 1928 - '1. II.
Erdős Gyula 1930 - 1. II.
Erdős István . 1924 - 1. -
Erdős Zoltán 1930 - 1. II.
Erőss Sándor 1928 - 1. II.
Eszter Elemér 1925 - 1. -
Esztergályos Károly 1928 - - II.
Éberl András. . . 1924 - 1. -
Énekes Endre . 1930 - 1. II.
Fa Imre 1926 - 1. II.
Fabó Gáspár 1930 - 1. II.
Fajkusz József 1927 - 1. II.
Farag6 Ferenc 1928 - - II.
Farag6 Lajos 1930 - 1. II.
Farag6 Lászl6 • 1930 - 1. II.
Farkas András 1929 - l. II.
Farkas Elek 1929 - 1. II.
Farkas Éva '. 1930 - 1. II.
Farkas Gábor. 1930 - L II.
Farkas Gyula. 1930 - 1. II.
Farkas József. . 1923 - 1. II.
Farkas László . 1928 - 1. IL
Fauszt Imre 1926 - 1. II.
Fazakas Lajos. 1921 - 1. Il.
Fábián Lászl6 . 1929 - 1. II.
Fábián-Nagy Kálmán 1930 - 1. II.
Fehér Imre. 1928 - 1. II.
}<'ehérLászl6 1929 - 1. II.
Fehér Lászl6 . 1928 - - II.
Fehérváry Margit . 1928 - 1. ll.
Feiszthammel Frigyes 1930 - 1. -
Fejes Katalin. 1926 - 1. II.
Fekete Antal. 1923 - 1. II.
Fekete Gyula. 1930 - 1. II.
Fekete János. 1929 - 1. II.
Fekete Lász16 . 1927 - 1. II.
Fekete Mária. 1928 - 1. II.
Fekete Pál. 1927 - 1. ll.
Fekete Zoltán 1928 - 1. Il.
FeldmárGyörgy 1930 - 1. II.
Felek Sándor. . 1930 - 1. II.
Fendler Károly . 1926 - 1. -
Ferenczy Mikl6s . 1927 - 1. II.
Feuertag Lehel 1930 r- I. II.
12
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Beiktatás' ideje
N'ÉV téliBA I nyári 'Í'anfélév
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Félix Lászlő 1927 - 1. II.
Finta József , 1930 - 1. II.
Firiczky pál . 1925 - 1. II.
Fischer Ödön ,
"
.1920 - L II.
Fleischmann Andor 1929 - '1. II.
Flink Gyula 1925 - 1. II.
Floriánsics Lajos 1928 ' - 1. -
Florkievicz József,
"
1927 - 1. II.
Fodor János
"
1926 - 1. II.
Fodor Zoltán " " 1926 ' - 1. II.
Folkner Ferenc 1927 . 1. -II.
dr. Fon6 Albertné, dr, Szilasi Nina , 1930
-
1. II.
Forszt Ferenc
"
1926 - 1. II.
F6thi István
"
1925 - 1. -
Föglein Ferenc
"
1926 - 1. II,
Földes Ferenc 1928 - 1. II.
Földes Pál , 1929 - 1 . II.
Földvári Imre 1929 - 1. II.
Főző Endre
"
1920 < - 1. II.
Frank György 1928 - 1. II.
Frank Kálmán 1928 , - 1. II.
Frankl István. 1929 - 1. II.
Frankl Samu 1920
-
L -
Franz Géza 1928 - I. II.
Franz J 6zsef 1928 , - 1. II.
}l'rech János 1930 - 1. II.
Freidinger J 6zsef 1930 ' - 1. II.
Freud Lászl6
"
1926 - 1. II,
Frey Katalin 1926
-
1. II.
Fridli Rezső 19[10 . - L II,
Fridrieh Géza 1930 - L II.
Fridrich Gyula 1930 - 1. II.
Fridrik Árpád 1927 - I. II.
Fried Lászl6 1927 - 1 . II.
Fried Magdolna : 1930 - 1. II.
Fridl Lászl6 -, 1929 - 1. II.
Friedrich György 1930 - 1. II.
Fritsch Ferenc 1930 - 1. II.
Fritz J 6zsef 1930 - 1 II,
Fritz Mihály 1928 - L II.
Frőhlich Gyula 1929
-
1. II,
Fröhlich Lajos 1928 -
-
II.
Früstök Lászl6 1928 - - II.
Fülöp István 1924 ' - - II.
Fülöp J6zsef , - 1931 1. -
Fülöp J6zsef 1930 - 1. II.
Fülöp Lászl6 1929
-
1.' II.
Fülöp Pál 1928 -- 1. II.
Fülöpp Lászlo 1930
-
1. II.
Füredi györgy 1930 - 1. II.
Füsthy Odön . 1929 - 1. II.
Gaál István 1929 - 1. II.
Gallowich Ervin 1929 - 1. II.
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Beiktatás ideje
NÉV téliBA I nyári Tanfélév
szak
Galovics András 1929 - 1 . II.
Garay Károly. 1928 - 1 . II.
Gábory J 6zsef 1929 - 1 . II.
Gál J6zsef 1930 - I. II.
gyergy6alfalvi Gál Zs6fia . 1927 - I. II.
Gálffy Ottilia . 1929 - I. II.
Gárdonyi Jözsef . 1926 - I. II.
Gárdos István 1925 - I. II.
Gável Ferenc 1929 - I. II.
Gecse Gyula 1929 - 1. -
Gedeon Erzsébet - 1929 1 . II.
Gelencsér Antal 1927 - 1. II.
Gellér Ferenc - 1929 - II.
Gerbért Ott6. 1926 - 1 . II.
Gercsák J6zsef 1926 - 1 . II.
Gerendai Géza 1927 - 1 . II.
Gerendai Tibor . 1927 - I. II.
Geréb Tibor 1930 - 1 . II.
Gergely Kálmán 1922 - 1 . II.
Gergely Károly 1928 - T. II.
Gergely Tibor 1930 - 1 . II.
Gerinczy Alajos. 1926.
-
1 . II.
Gerl6czy Ferenc 1929 - 1. II.
Gerl6czy Pál 1927 - 1 . II.
Gerőfi Károly. 1929
-
1 . II.
Glöckner Károly 1929
-
1 . II.
Gobbi Lászl6 1925 - l. -
Goda Lászl6 1926
-
1 . II.
Gogolák János 1929 - r. II.
Gombás Béla 1926
-
l. II.
Gondos Klára 1930 - 1. II.
Gorka Tivadar .- 1927 - r . II. ,
Goszleth Tibor 1929
-
I. II.
Goszpodinov Georgi.
. '
1928
-
I. II.
Gosztola Béla 1927
-
I. II.
G6th Endre 1927
-
I. II.
Govrik Kálmán. 1927
-
l. II.
Göhler Norbert . 1930
- 1. II.
Götz Sándor 1927
-
I. II.
Greiner Károly. 1929 - r . II.
Grieszhaber Endre 1929
-
I. II.
Griffatong-Schwarz Gáspár. 1929
-
1 . II.
Grigássy Pál 1925
-
1 .
-
Grimm Jenő 1930
-
I.
-
Grisza ilona 1930 - - II.
Gr6f Pál. 1929
-
I. II.
Gr6sz István 1927
-
1 . Il.
Groszman Sándor 1927
-
l. II.
Gruber Ferenc 1930 - 1 . II.
Gschaider Alajos 1928
- -
II.
Gszellmann János • 1927
-
l. II.
Gulyás Erzsébet. 1927 . - l. II.
Gutper István 1929 - 1 . II.
12*
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Beiktatás ideje
NÉV téliBA I nyári Tanfélév
sza k.
Guttmann Árpád 1930 - 1. -
Guttmann Lili 1927
-
1. II.
Günther László 1930 - 1. II.
Gyarmati Jenő 1930 - 1. II.
Gyárfás János 1927 - 1. II.
Gyárfás László 1926 - I . -
Györffy István 1930 - 1. II.
Györffy Iván . - 1925 1. -
Györfi János 1930 -- - II.
Györke Zoltán 1930 - 1. II.
Gyurik József . . 1927 - 1. II.
Haeffler Dénes 1926 - 1. II.
Hagedorn Jolán. 1928 - l. II.
Hager Jenő. 1929 - 1. II.
Hajdú Sándor 1923 - - II.
Hajdú Tibor 1921 - l . II.
Hajnal Balázs . 1930 - 1. II.
Hajnal Mária . 1928 - 1. I I .
Hajós László 1928 - 1. II.
Hajtmanszky Kálmán 1929 - 1. II.
Hakker László 1930 - 1. II.
Halász Károly 1930 - - II,
Halka Sándor 1927 - 1. II.
Halm Tibor 1928 - 1. II.
Halmai Aladár 1927 - I . II.
Halmay Zoltán 1930 - 1. II.
Hamar Zoltán 1930 - 1. II.
Hamvas Ödön 1926 - 1. II.
Hamza László 1925 - 1. II.
Han László _ 1928 - 1. II.
Hansen János • . 1925 - 1. II.
Hantzmann János 1929 - 1. II.
Haraszti Ervin 1929 - 1. -
Haraszthy Sándor . 1927 - 1. II.
Harnischfeger István 1929 - 1. II.
dr. Hasskö Sándor 1930 - 1. II.
Haugh Károly 1930 - 1. II.
Hauk István 1930 - 1. II.
Hansinger József 1926 - 1. II:
Havas Rezső 1929 - 1. II.
Háber György 1927
-
1. ll.
Háintz György 1929 - 1. II.
Hebelt Sándor 1930 - 1. II.
Hegedűs Sándor 1926 - 1. -
Hegedűs Tibor 1929 - 1. II.
Heim János 1928 - 1. II.
Heller György 1929
-
1. II.
Heller Mihály 1930 - 1. JI.
Hensch Lász16 1930 - 1. II.
Herbst Zoltán 1924 - 1. " -
Herezeg J 6zsef 1930
-
1. II.
Herczog Zoltán 1926 - 1. II.
Herein Edith . 1930 - 1. ll.
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Beiktatás ideje
NÉV téliBA I nyári Tanfélév
szak
Hermann István. . 1927 - I. -
Hermann Vilma . 1928
-
1. II.
Herqui Hortensia
·
1930 - I. II.
Hertl Antal . 1927 - 1. II.
Herzog Mária . 1930 - 1. II.
HeverdIe Dezső . 1926 - 1. II.
Hevesi Imre 1930 - I. -
Héber Antal 1930 1. II.
Hérmán Ferenc . 1929 - 1. II.
Hild Láazlö . 1928 - 1. If.
Hinterleitner Károly.
·
1929 - 1. II.
Hladonik János. . . 1928 - 1. II.
Hofman Antal 1925 - 1. -
Hoffmann Lászl6 1930 - I. II.
Hoecker Ferenc.
·
1922 - I. -
Hoffmann Lola Mária 1928
-
1. II.
Holczinger István. 1930 - 1. II.
Hollán Mária. 1928 - 1. -
Hollés Lászl6 . 1930
-
I. II.
Hornyák Zoltán . 1928 - - II.
Hortay Károly 1922 - 1. II.
Horváth Béla. 1930
-
1. II.
Horváth Dénes Arisztid 1930 - I. l l .
Horváth Ferenc . 1930 - 1. II.
Horváth Ferenc. 1929
-
1. II.
Horváth Ferenc. 1930 - I. II.
Horváth Imre. 1925 - I. II.
Horváth István 1927 - 1. II.
Horváth Károly. 1928 - 1. II.
Horváth Károly. 1929 - I. Il.
Horváth Lajos 1928 - 1. II.
Horváth Lászl6
. '
1926 - 1. II.
H6tay Kálmán 1927
-
1. II.
Hrivnyák Lászl6 .
·
1928
-
I. II.
Hunyadi Péter Pál 1926 - I. II.
Hunyadi Sándor 1927 - 1. II.
Huray J6zsef • - 1931 - II.
Ifjú Béla .. 1930
-
1. II.
Illés Gyula. 1928
-
1. II.
Illés Gyula .
·
1929 - 1. II.
Illés László . 1927
-
I. II.
Illyés Antal 1929 - 1. II.
Illyés János. 1930 - 1. II.
Ilosvay Gusztáv . 1929 - I. II.
Imreh Ferenc . 1930 - - II.
Imreh Lászl6 . 1926 - 1. II.
Irsik J 6zsef . 1927 - I. II.
18e1'József - 1930 I. -
Issekutz Kálmán 1923 - I. -
Izsák Pál. 1925 - I. II.
Jakab Lajos 1929
-
I. II.
Jakab Mikl6s. . 1926 - 1. II.
Jakobovits Pál 1928
- -
II.
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Beiktatás ideje
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Jakobuvich Endre. 1929. - 1. II.
Janauschek Mihlós 1929 - 1. II.
Jancsika Albert .
- 1930 - II.
Janesin József. 1927 - 1. II.
Jancsó Ferenc. 1929 - I. II.
Jancsó Ferenc. 1927
-
1. II.
J ancsy Imre 1930 - 1. II.
Janecskó János .... - 1930 1. II.
J anik Kálmán 1926
-
I. II.
Janka Károly.
- 1930 1. II.
J áger Kázmér . 1930 - I. II.
Jákli János. 1929 - 1. ll.
Jánky György. 1930 - 1. -
Jánosházy László 1927 - 1. II.
Jánossy M3:!git . 1930 - I. II.
Jávorszky Odön . 1930 - I. II.
Jager Margit .
- 1927 1. II.
J edlovszky Pál 1927 - 1. II.
Jerkovich Mihály 1928 - - II.
J eszenszky Pál 1925 - 1. II.
Joachim J6zsef . 1930 1. II.
J06s Elemér 1927 - I. -
Jósa Berta 1929 - I. II.
J oszt J 6zsef . 1930 - 1. II.
Józsa Sándor. 1930 - I. II.
Juba Adolf. 1926 - 1. II.
Juhász Ferenc 1930 - I. II.
Juhász József.
-
1930 - II.
Jung Béla 1930 - 1. -
J uraesék Valéria 1929
-
I. II.
J urán Ferenc . 1926 - I. II.
Jurány Erika . 1929 - I. II.
Juvancz Ireneusz 1929 - 1. II.
Kádlee Árpád .
' , '
1930
-
1. II.
Kahlfürst Tibor. 1929
-
I. II.
Kaldrevita Andor 1921 - 1. II.
KáHay Ferenc. 1930 - I. II.
Kalmár ~erencné 1929
-
I. II.
Kaltenecker J6zsef 1929 - 1. II.
Karnocsay Dezső 1930
-
I. II.
Kappa. Elek Lász16 1930
-
1. II.
Kardos József. 1926
-
1. II.
Kardos Zoltán.
. . 1928 - 1. II.
Kassai Zoltán . 1929 - 1. II.
Kaszap Béla
. " . - 1930 - II.
Katona Sándor
- 1927 1. II.
Kaufman Lász16 .
. . '
1928 - 1. II.
Kaufmann Lász16
. . - 1926 1. Il.
Kautsek Ferenc . 1925 - 1. II.
Kálmán Katalin 1928
-
1. II.
Kálmán Lajos . 1929
-
1. II.
Kápolnay Irén
. 1928 - 1. II.
Károvits János 1930 - I. II.
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Beiktatás ideje
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Kárpáti Imre . . 1928 - I. II.
Kátai Pál István H128 - I. II.
Kedrovics Mihály. 1929 - I. II.
Keitl József 1930 - I. II.
Keleti Béla.
' .
19;)0
-
I. II.
Keller Dezső 1926 - I. -
Kellner József 1923 - I. II.
Kende Éva Car~e~ 1926 - I. II.
Kende Ferenc Tibor. 1927 - I. II.
Kende István . 1924 - I. II.
Kepes László 1930 - I. II.
Kerbolt László
' .
1930 - I. II,
Keresztesi József 1928 - I. II.
Kersman László . - 1930 I. -
Kertész Endre - 1930 - II.
Keserű Iván 1930 - I. II.
Kesselbauer László 1925 - I. -
Ketzán Iván 1929 - I. II.
Kérchy Zoltán 1929 - I. -
Kéry Ferenc 1928 - - II.
Kimmerling József 1928 - - II.
Király Imre . - 1929 1. II.
Kiss Dénes 1928 - I. II.
Kiss Ernő Béla 1926 -- I. II.
Kiss Ferenc. -- 1930 - II.
Kiss Lajos 1930 - I. II.
Kiss Lászlo . 1930 - I. II.
Klazsik Ferenc 1926 - 1. II.
Klein Béla . - 1926 1. -
Klein István 1926 - I. II.
Klekner Károly. 1929 - I. II.
.Klembala Ferenc 1930 - 1. II.
Klement Ödön 1926 - - II.
Kliebert Gyula 1928 - I. II.
Klinger Endre 1927 - I. II.
Kobelrausch Jenő . 1928 - I. II.
Kobulniczky Emil . 1930 - I. II.
Kocsis István . . . 1925 - I. II.
Kocsis László . - 1928 I. -
Kohut György 1929 - I. II.
Kokovai István 1924 - I. II.
Kolbenheyer Zoltán 1929 - I. II.
Kolczonay Ernő . 1929 - I. II.
Kollarits Gábor. 1926 - I. II.
Kollár Endre 1930 - I. II.
Kollár Ferenc. 1928 - - II.
Kolofont Győző . 1927 - I. II.
Kolonits Barna 1927 - I. II.
Kolosy Béla 1925 - I. -
Kolpaszky Tibor - 1928 I. II.
Kornora Elemér. 1926 - I. II.
Koncz Imre. 1929 - I. -
Konrády László. 1925 - I. -
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Kónya István . 1930 - 1. II.
Konyáry Gábor 1929 - - ll.
Kormos Pál. 1929 - 1. II.
Korompay Sándor. 1930' - 1. II.
Kótay Pál 1928 - 1. -
Kovács Győző . 1929 - 1. Ir.
Kovács István. 1927 - 1. II.
Kovács László . - 1930 1. II.
Kovács Mária. 1929 - - II.
Kovács Péter 1926 - 1. II.
Kovács Sándor 1929 - 1. II.
Kovács Simon . 1930 - 1. -
Kovács Viktor 1928 - 1: II.
Kovács Zsigmond 1926 - 1. Il.
Kováts Dezső Pál 1929 - 1. II.
remetei Kováts Lajos - 1930 - II.
Kováts Vilmos 1928 - - II.
Kováts Zoltán. 1926 - 1. II.
Kováts Zoltán. 1930 - I. II.
Kozák András 1930 - I. II.
Kozma Jolán 1930 - 1. II.
Kozmovszky József - 1930 - II.
altorjai Könczey Elemér . 1929 - 1. II.
Königes Helmut. 1929 -- 1. II.
Könyves Margit. 1930 - 1. II.
Kőrössy Éva . . 1929 - 1. II.
Körtvélyesi Ferenc - 1928 1. II.
Kralovánszky Zoltán. . 1927 - 1. II.
Kramer Agnes . . 1930 - 1. II.
Krasznai Iván. 1930
-
1. II.
Kratochwill Ede 1929 - I. II.
Krausz Antal . 1929 - 1. II.
Kremm László 1929 - - II.
Krempels Géza 1929 - 1. II.
Kren Pál. 1926 - 1. II.
Krenn Károly. 1929 - 1. II.
Kröczer Laj os . 1928 - I. II.
Kruppa Mária - 1931 - II.
Kruppai László 1928
-
1. II.
Kruschina János 1929 - 1. IL
Kruger Aladár 1926 - 1. II.
Kubányi Iván. 1930 1. II.
Kulcsár István 1928 - 1. II.
Kulcsár Margit
-
1927 1. II.
Kulcsár Zénó . 1925 - 1. II.
Kuncz Dénes 1929 - 1. II.
Kupecz Benedek 1926
-
1. II.
Kurtz Géza. 1926
-
1. II.
Kurucz Katalin Róza 1929 - 1. II.
Kurunczi Sándor - 1928 1. -
Kuthy Károly. 1925 - 1. Il.
Kuti László • 1929 - 1. II.
Kusma György 1926 - 1. -
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Kürnmel Elemér 1927 - I. II.
Laczy Antal Pál 1926 - 1. II.
Laczy István 1928 - - JI.
Ladányi József 1926 - I. II.
Ladics Tamás . - 1928 1. II.
Lajos Árpád 1930 - 1. -
Lakatos István 1930 - 1. -
Lakner Sebestyén. 1930 - - -
Lakos Pál 1927 - 1. II.
Lampérth Zoltán 1930 - 1. II.
Langsfeld László 1928 - - II.
Lantos Piroska 1928 - 1. II.
Lassmann Pál. . . 1929 - 1. II.
Lassgallner Endre. 1928 -- - II.
Laszl István . 1930 - 1. II.
Laubál Ferenc 1930
-
I. II.
Láng Ákos. 1929 - 1. II.
Láng István 1926 - 1. II.
Lányi Gusztáv 1926 - 1. II.
Lányi Lipót 1930 - 1. -
Lászik János 1929 - I. -
László Béla . 1929 - 1. II.
László Géza 1926 - 1. II.
László Gyula 1927 - 1. II.
László Jenő . 1929 - 1. II.
László József 1930 - 1. II.
László Verona 1926 - 1. II.
Lázin Ferenc. 1929 - - II.
Lechner Emil . . 1930 - 1. II.
Lehrner Lóránt. 1927 - 1. II.
Lehóczky Artúr. 1925 -- 1. -
LeimetzerRóbert. 1930 - 1. II.
Leirnetzer Béla - 1929 - II,
Leitgéb Vilmos 1930
-
1. II.
dr. Lelkes Zoltán 1928 - 1. II.
Lemhényi Dezső . 1926
-
1. II. .
Lendvai József 1926 - 1. II.
Lengyel Elek. - 1930 - II.
Lengyel Endre 1930
-
- II.
Lengyel László 1929 - 1. II.
Lenz Rezső. 1928 - 1. II.
Leonhardt János . 1928
-
1 .
-
Leövey Klára . 1927 - I. II.
Leszl Kornél
-
1931 - II.
Lex Kálmán 1926 - - II.
Lépés Andor - 1929 - II.
Léránth Géza . . 1929 - 1. II.
Lévay Károly. 1929
-
1. II.
Lichtscheidl Imre . 1927 - 1. II.
Lifka Gusztáv. 1930 - 1. II.
Lini Gyula. 1930 - 1. II.
Linter Etelka . 1926 - 1. II.
Lipták .Lajos. 1925
-
1. -
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Lissák Kálmán 1926 - 1. Ir.
Löbl József György 1927 - 1. IL
Lőrincz Ákos. . . 1929 - 1. II.
Lőrincz Gyula 1928 - - JI.
Ludwig József 1925 - 1. -
Lukácsy Béla . 1929 - 1. II.
Lukoviczky László . 1930 - 1. H.
Lutz György 1928 - 1. IL
Machaéek Alajos 1927 - 1. II.
Madarász Ferenc 1928 - - II.
Magyar Imre 1928 - 1. II.
Magyar János. 1928 - 1. II.
Magyar Ovidius. 1928 - - - II.
Majláth József 1926 - 1. II.
Major György. . 1929 - 1. II.
Makara György . 1927 - 1. II.
Makk Károly . . ' . ' . . 1927 - 1. II.
Malán Katalin 1930 - 1. Il.
Maléter Béla 1930 - 1. II.
Mandik Péter . 1929 - - II.
Markovics Imre . 1924 - 1. -
Marosi István . 1928 - 1. II.
Marsovszky Pál. 1927
-
1. II.
Martinek Károly 1930 - 1. II.
Martini Győző . 1929 - 1. II.
Marton Lajos. 1928 - 1. II.
Matheisz István . 1929 - - II.
Matyasovszky László . 1930 - 1. II.
Mauks Gyula. 1927 - 1. II.
Mauks Károly. 1926 - 1. II.
Mayer Ernő 1928 - 1. II.
Mayer Kálmán 1926 - 1. II.
Mayer Ottó . - 1930 1. -
Málinger János 1D25 - I. -
Márer István 1926 - I. II.
.Márkus Gyula. 1930
-
1. II.
Mártha Dezső . 1927 - 1. II.
Márton Ferenc 1926 - 1. II.
Márton György . 1930 - 1. II.
Mátéffy Margit 1927 - I. II.
Máthé Hona 1930 - I. II.
Máyer István. . 1930 - 1. -
Medgyesi ~erenc 1927 - I. II.
Medgyesy Odön . 1926 - 1. II.
Meggyessy Tivadar 1926 - 1. II.
Meiszner Lászlö . 1925 - 1. II.
Mekkey Jenő. 1930 - 1. II.
Melis József 1928 - 1. II.
Mendelényi Margit 1928 - 1. II.
Mesterházy Kálmán 1928 - 1. II.
Mesterovits Iván 1927
-
1. II.
Meszner Tivadar 1928 - 1. II.
Metzger Lambert 1928 - 1. II.
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Mezey József. 1928 - 1. II.
Mérei Gyula 1926 -- L IL
Mészáros Endre.
·
1928 - - II.
Mészáros Károly 1930 - I. Il.
Mészáros Sándor . 1925 - I. IL
Michailovits Lehel . 1927 - I. II.
Mick Sándor 1927 - I. II.
"Migály László . 1930 -- I. II.
Migray Jenő 1927 - 1. II.
Mihalik László 1926 - I. II.
Mihálik Jolán. 1927 - L IL
Mihálkovics Szilárd 1926 - I. IL
Mihálkovics 'I'íbor . . 1927 - L II.
Mihók János 1929 - L II.
Miklós Ilona 1929 - L IL
Mikolicza Mihály 1928 - - II.
Mittelmann Zsolt 1926 - L II.
Modrovits Emil. 1927 - I. IL
Mohr Henrik . " " 1929 - 1. II.
Moldoványi Gusztáv. - 1930 - II.
Moldoványi Lajos. 1926 - 1. II.
Mollináry Lajos" 1929 - I. IL
Molnár Endre . - 1929 1. II.
Molnár György 1929 - 1. IL
Molnár János. 192tl - I. II.
Molnár János. 1930 - L II.
Molnár Jenő
·
1927 - 1. II.
rudinai Molnár Jenő Károly 1929 - 1. II.
Molnár Klára. 1927 - I. II.
Molnár Pál. 1928 - I. II.
Molnár Pálma 1922
-
1. IL
Móra Sándor
· .
1927 - I. II.
MoreIli Kálmán .
" .
1926
-
I. II.
Mór6 József 1928 - 1. II.
Mosony i László 1927
-
I. II.
Moyzsik István 1928 - - II.
Mózer Ferenc. 1930
- L II.
Mődlinger Pál 1926 - I. IL
Munk Pál 1930 - L II.
Mucsy Ilona 1927
- - II.
Musztafa Kemal .
- 1924 L -
Mutschenbacher Gábor. 1928
-
I. IL
Mülbert Henrik. 1929
- 1. II.
Müller Rugó 1926
-
1. II.
Müller Tibor 1925
-
I.
-
Nagy Béla 1930 - I. II.
Nagy Béla
· .
1925 - I. -
Nagy Elemér. 1929
-
1. II.
Nagy Ferenc 1930 - 1. II.
zsadányi Nagy Gábor . . . 1928 - 1. II.
Nagy Imre 1929 - I. II.
Nagy József 1928 - 1 . II.
Nagy László Béla. 1922 - L II.
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Nagy Sándor . 1929 - I. II.
Nagy Viktor 1928 - - II.
Nagy Zoltán 1929 - 1. II.
N anovfszky Károly 1929 - 1. II.
Nádasdy László . 1929
-
I. II.
Nádory István 1928
-
I. II.
Nedbál Ferenc 1925 - 1. II.
Nemere Gyula 1927 - I. II.
Nemes Valdemár 1927 - 1. II.
Nesztler János 1930 - I. II.
Neszt József - 1926 - II.
Neu György 1929 - I. II.
Neubauer György. 1928 - I. II.
Neumann György. 1930 - I. II.
Neumann györgy. 1927 - I. II.
Neumann Odön . 1927 - I. II.
Nékám Lajos. 1926
-
1. II.
Némann Géza . ' . - 1923 I. -
Németh Béla. 1929
-
I. II.
Németh Béla.
·
1925
-
I. II.
Németh Kálmán
·
1930 - 1. II.
Németh Károly. . 1928 - I. II.
Németh Lajos . 1926 - I. II.
Németh Odön . 1925 - 1. II.
Németh Zoltán 1928 - I. II.
Németh Zoltán - 1928 - II.
Némethy Ede . . . . . . . 1928 - 1. -
Német-Kronperger György. 1928
-
-
II.
Nényei Etele . . . • . . . . 1930 - I. II.
Niederkirchner Dénes 1927 - 1. II.
Noszk6 Szilárd 1928 - 1. II.
Novák Lászl6 . 1926
-
I. II.
Novákovics Andor.
·
1926 - 1. II.
Nussbaum Mihály. 1926 - 1. II.
Nyáry István ..• 1929 - 1. II.
Nyiry Lász16
-
1925
-
J. II.
Nyitray Joachim 1930 - 1. II.
O'Egan Győző 19l19 - 1. II.
Oesterreicher Margit.
·
1928 -- 1. II.
Olasz Pál ...... 1929 - I. II.
Oláh Vince. 1929
-
I. II.
Önody Pál. 1929
-
1. II.
Oppelcz Ferenc János 1926
-
I. II.
Orbán Izabella . . 1928 - 1. II.
Orban János . . - 1925 1. -
Orincsay J6zsef. 1928
-
-
II.
Orosz Béla .. -- 1930
-
II.
Orosz Győző 1927 - 1. II.
Orovecz Béla. 1928 - 1. II.
Orz János .
·
1930 - 1. II.
Osk6 István . 1926 - 1. II.
Oslay Ákos. 1929 - 1. II.
Osváth Ákos 1928 - 1. II.
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Osváth Gyula. 1930 - I. -
Oszvald Károly Tibor - 1930 - II.
Otott János. 1929 - I. II.
Ott Béla. 1930 - I. II.
Ott6 Imre 1925 - I. -
Ozsgyányi Béla . 1928 - I. -
Ölveczky Margit 1929 - I. ll.
ÓryLajos .. 1929 - I. II.
Qsz Lajos . . 1929 - I. II.
Oszi Andor. 1929 - - II.
Pable Antal 1926 - I. II.
Pachefer Lajos 1927 - I. II.
Pados (Fuchs) Lászl6 1928 - - II.
Pakott Vilmos 1925 - I. II.
Paky Emil 1930 - I. II.
Pampuk Lászl6 1930 - I. II.
Pankotay Sándor , 1928 - 1. I I .
Papp Ferenc 1927 - - II.
Pastinszky István : 1927 - I. JI.
Pataky Jolán . 1927 - I. II.
Pataricea János 1930 - 1. II.
Patat Pál 1927 - 1. II.
Paul Imre 1926 - 1. II.
Paunoff Boris . 1930 - 1. -
Pál Andor 1927 - I. ll.
Pálffy Endre 1926 - - II.
Páli Kálmán . 1930 -- I. II.
Pánczél Lajos. 1930 - I. II.
Pásztor András 1929 - 1. IL
Pásztor Tivadar . 1928 - 1. IL
Pátseh János. - 1929 I. II.
Pável Sándor. 1926 - J. II.
Pekk Mikl6s 1927 . - I. II.
Perczel Pál. 1929 - I. -
Pessenlehner Károly. 1929 - I. II.
Pesta Frigyes . 1929 - I. -
Pesthy István. 1925 - - II.
Petényi 'I'ibor . 1926 - I. II.
Pethes Zoltán. 1926 - 1. II.
Pethő Imre.
"
1930 - I. II.
Pethő István 1930 - 1. II.
Petkovits Ferenc 1930 - 1. IL
Petrányi Gyula 1930 - 1. II.
Petres Antal - 1927 I. II.
Petrovics Lászl6 . - 1929 1. ll.
Péchy Dezső . 1927 - 1. H.
Péller Ágoston 1928 - I. II.
Pétery Lászl6 . 1928 - I. II.
Pfaff J 6zsef . 1930 - I. -
Pfeifer Iván János. - 1930 1. II.
Pichler Elemér 1929 - 1. II.
Pillmayer Gyula 1930 - 1. II.
Piutér Gábor 1928 - 1. II.
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Pipa Rezső. 1930
-
r . II.
Pirityi Ferenc 1928
-
I. II.
Pittner János 1930
-
I. II.
Pleyer Endre. 1926
-
I. II.
Podhradszky Lajos 1926
-
1. II.
Póka Kálmán . 192t)
-
1. II.
Pokorny József 1926
--
1. II.
Polatsile István 1928
-
1 . II.
Polesán Ferenc 1930
-
I.
-
Pollerman Tibor 1929
-
I. II.
Pomóthy Rezső 1928
-
1. II.
Pongrácz Ferenc 1930
-
1. II.
Pongrácz Sándor 1921
-
I- lL
Pór István 1926
-
I. II.
Póta László . 1930 - 1. II.
Pozsgai József 1926
-
1. II.
selmeczi Pöschl Ferenc. 1926
-
1. II.
Prekop Dezső. 1930 - 1. II.
Pressler György . 1928
-
1. II.
Priszler János. . . . 1926
-
1. II.
Prockl Gyula. 1929
-
1. II.
Prósz Károly 1929 - I. II.
Protzner Kálmán 1928
- 1. II.
Puhr László 1930
-
I. II.
Puskás Ákos 1930
-
1. II.
Puskás Elemér 1930
-
1. II.
vitéz Puskás József 1929
-
I. II.
Puskás Zoltán . 1928
-
1.
-
Radanics János 1926
-
I. II.
Radnai Alice 1929
- 1. II.
Radnay Béla 1930
-
1. II.
Radó Sándor 1928
-
1. II.
Ragályi Géza. 1928 - - II.
Raisz Géza 1930
-
1. II.
Rajzó Sándor. 1930
-
1. II.
Rappai István . 1930
-
1. II.
Rácz Lajos 1927
-
1. II.
Ránky Ernő 1930
-
I. II.
Rátz Dezső 1926
-
1. II.
Reichenbach József 1926
-
1. II.
Reinelt Ágoston . 1930
-
1. II.
Renner Margit . 1926
-
1. II.
Reiprich József. - 1930 - II.
Rerrich Ervin . 1928 - 1. ll.
Ress József. 1925
-
I.
-
Réder Zoltán 1926 - 1. II.
Rényi Ferenc. - 1930 1. II.
Réthly Endre. 1929
- -
-
Réthy Pál .. 1930 - 1. II.
Révay Zoltán. 1929 - 1. II.
Révász István. 1921 - r . II.
Révész Klára. 1930 - 1. II.
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Rhéman Vilmfl, 1930 - L I ILRiedl Ölivér 1928 - L IL
Riegel Frigyes . ,. . 1930 - L IL
Riegler László 1929 - L IL
Rigler László Gusztáv 1930 - L II.
Ringer Jenő 1929 - 1. -
Rigó Ferenc , 1928 - L -
Ringer Jenő 1930 - 1. -
Rippel Géza 1930 ~ - 1 II.
Rochlitz Károly . 1927 ~ 1 . II.
Rodé Iván 1928 - I. II.
Rohoska Rudolf. 1929 -- - II.
Róka Gyula 1929 - L II.
Hemán József. 1927 - L II.
Róna István 1927 , - L II.
Rómj, Magda 1928 - L II.
Rónay Barna 1928 - L II.
Rosenberg Miklós '. 1928 , - L IL
Rosenfeld Pál . 1930 - L II.
Roska Lajos 1930 - 1. IL
Rosta Géza. . 1930 - L II .
Rosta Imre. 1929 - L II.
Róth István 1928 , - L II.
Róth J ózsef . 1928 - - II.
Rothnagel László 1930 - L II.
Rottenstein Magdolna. 1929 - 1. II.
Roykó Viktor. 1926 - L II.
Rozmán József 1929 - L . IL
Rózsa Bálint , 1928 - I. II.
Rózsa Vilmos . 1926 -- 1. II.
Rozsnyai Imre . 1929 - 1. n .
Röhrich Jenő Imre - 1926 L II.
Ruck János. 1928 - 1. II.
Ruprecht Antal. 1926 - I. II.
Rusz János. 1930 - 1. II.
Salamon Pál 1928 - I. II.
Salomváry Tibor 1930 - L II.
Sasié Szvetozár 1928 - L II.
Sáfár József 1925 - J. -
Sáfár Mária 1926 - 1. IL
Sándor Varga János - 1930 I.
-
Sáritha Gábor. 1930 - 1- -
Sára Endre. 1929 - 1. IL
Sára István . 1930
- L II.
Sárga Laj os . 1928 - - II.
Sárkánv Ferenc.
- 1926 L -
Sármán Dezső . 1924 - ·L II.
Sávoly Ferenc 1930 - I. II.
Soháehter Imre 1928
-
L II.
Schaffer Mihály. . 1929 - 1. IL
Schebek Oszkár. 1930 - L -
Scheffer Károly , 1929 - 1. II.
Schéda Alajos. 1927 - 1. Il.
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Schichtanz Pál 1927 - I. JI.
Schier Lá8z16 . 1928 - 1. II.
Schifferer János . 1929 - 1. II.
Schimert Gusztáv 1929 - 1. II.
Schlick Béla 1930 - 1. II.
Schimert János. 1930 - - II.
Schmitt Pál 1926 - 1. II.
Schneider Lász16 1926 - 1. IL
Schneider Sándor 1927 - 1. II.
Schne11 Tibor. - 1930 - II.
Schnitzler J6zsef 1930 - 1. II.
Schöffberger István 1929 - 1. II.
Schönwald Imre 1929 - 1. TI.
Schubert J6zsef. 1930 - 1. II.
Schuld Károly 1930 - 1. II.
Schultheisz Lajos 1928 - 1. II.
Schuster Mihály 1928 - 1. -
Schutz László . 1927
-
1. II.
Schwarz Lász16 Gusztáv 1928 - - II.
Sebesta Lászlö - 1930 1. H .
Sebesta Vilma 1927 . - 1. II.
Secfranz Lászl6 1930 - 1. II.
Seibriger Endre. 1928 - 1. -
Selymes Alfonz . 1928 - 1. II.
Sereg Péter. 1926 - 1. II.
Sey Lász16 1925 - 1. -
Séra Imre 1926 - 1. II.
Sieber Ferenc. 1929 - 1. ll.
Sigmond Béla 1930 - 1. II.
Simig András. . 1929 - 1. II.
Simkurát Mihály 1926 - I. II.
Simon Izabella 1928 - 1. II.
Simon Jenő. 1929 - r . II.
Simon Regina . . 1928 - 1. II.
vitéz Simon Tibor. 1928 - - II.
Simonovits István. 1926 - 1. II.
Singer György . 1927 - 1. II.
Skaliczky Zoltán - 1925 1. II.
Skarupinszky ;Nándor 1928 - 1. II.
Skrilecz Ákos. . . . 1926 - 1. IL
Sko6rJenő. 1927 - 1. II.
Sokoray Elemér. 1927 - 1. II.
Soltése Ferenc 1928 - I. II.
Sommer Tibor 1930 - 1. II.
::>omogyi Ernő - 1925 I. -
Somogyi Pál Károly. 1928 - - II.
8068 Lász16. . • 1927 - - II.
de Sorgo Mik16s 1930 - 1. II.
S68 Sándor. 1927 - 1. II.
S6váry Béla 1930 - 1. II.
Sömén Aladár 1925 - 1. II.
Speidl Ferenc . 1929 - 1. II.
Staj erics J 6zsef . 1928 - I. II. .
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Stefka Tibor 1928 - - II.
Steinhardt György 1929 - I. II.
Stern Dezső 1928 - I. ll.
Stem Imre. 1929 - 1. II.
Stiberth Lothár 1920 - 1. II.
Stodolni Ferenc 1930 - 1. II.
Strauss Arpád 1925 - I. -
Strba Ernő 1927 - 1. II.
Strébl Mikl6s· 1930 - I. II.
Str6bel Sándor 1926 - I. II.
Strosz Gyula 1929 - I. II.
Sütő Lászl6 1930 - I. II.
Szabó Árpád 1930 - 1. II.
Szabó Barnabás . 1927 - I. II.
Szabó Endre 1927 - 1. II.
Szab6 István 1927 - 1. II.
Szabó István - 1930 . - II.
Szabó József 1924 - 1. II.
Szabó Katalin . 1926 - 1. -
Szab6 Kálmán 1930 - 1. II.
Szab6 Lajos 1926 - 1. H.
Szab6 Lászlö 1929 - I. II.
Szabó Mikl6s. 1928 - - II.
Szabó Rezső 1930 - 1. II.
Szab6 Tivadar . 1926 - I. ll.
Szaitz Endre 1930 - r , JI.
Szakál Károly 1930 - 1. II.
Szalai János 1929 - 1. II.
Szalay Anna 1926 - 1. -
Szalay Lászl6 . 1927 - I. II.
Szal kai Magda 1930 - 1. If.
Sza16ky Lász16 1929 - 1. II.
Szandányi Zoltán 1926 - I. II.
Szappanos Zsigmond 1926 - I. ll.
Szaszik J 6zsef . . 1928 - 1. -
Szathmáry Zoltán 1928 - - II.
Szatl6czky Ernő 1927 - I. II.
Szauter Mihály , 1926 - 1. II.
Szánth6 Elek. 1929 - I. ll.
Szánt6 Elemér 1930 - 1. II.
Szántó Endre. 1926 - 1. II.
Száraz Béla 1930 - 1. II.
Szárits Lenke. 1929 - I. II.
Szász <hula 1927 - 1. JI.
Szász Odön 1926 - 1. II.
Szebik Zoltán - 1929 1. II.
Szegi Sándor. 1930 - 1. II.
Szegő Loránt. : 1930 - 1. ll.
Szeiler Emil 1928 - 1. II.
Szelba Kornél 1928 - - II.
Szeleczky Gyula 1928 - 1. II.
Szeleczky J6zsef 1929 - 1. II.
Szemán Béla 1929 - 1. II.
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Beiktatás ideje
NÉV téliBA I nyári Tanfélév
szak
Szemere Tamás'. 1929 - I. II.
Szemesy Imre 1929 - I. II.
Szemkő Julia . - 1930 - II.
Szendey András 1924 - I. II.
Szennik Jenő. 1926 - I. II.
Szentgyörgyi János 1929 - I. II.
Szentgyörgyi Lász16 . 1930 - I. II.
Szentpétery Zoltán 1929 - i . II.
Szepessy Barna. 1928 - I. II.
Szepessy György 1928 - I. II.
Szeőke Kálmán . 1930
-
I. II.
Székely Béla Imre
- 1928 I. Il.
Székely János György. 1930 - I. II.
Székely Jenő. 1928 - I. II.
Székely József 1929 - 1. II.
Székely Sándor. 1929 - I. II.
Székely Zsuzsanna 1928 - I. II.
Szép Jenő 1926 - T. II.
Szétsi Sándor . 1929 - I. II.
Szikszay Tibor 1925 - I. II.
Szilágyi Ferenc . 1929 - I. II.
Szilágyi Pál 1926 - I. Il.
Szil vási Jolán 1927 - 1. II.
Szilvássy Lenke 1928 - I. II.
Szinnyai Mik16s 1928 - I. II.
Szinnay J 6zsef 1930 - I. II.
Szirovatka Mária 1925 - I. II.
Sziv6s Anna 1928
-
T. II.
Szlávik István
-
1930 I. II.
Szokol Zoltán 1927 - I. Il.
Szolgay Béla . 1927 - I. II.
Szollás Lászl6 1929 - I. II.
Szőke Antal
- 1930 - II.
Szőke Barnabás . . , 1926 - - II.
Szőke István 1929
-
I. II.
Szőke Jenő 1926 - I. -
Szőke Lajos 1927 - I. II.
Szörényi Tibor 1930 - I. II.
Sztupka Lász16 1929 - 1. II.
Szutrély Barna 1926
-
I. II.
Szutrély István 1925 - J. II.
Szűcs Imre. - 1926 I. -
S z ű c s Lász16
- 1930 I. II.
Szűsz György 1927 - I. II.
Szy Géza. . 1927 - 1. IT.
Szymiczek Alajos 1929
-
I. II.
Takách Sándor - 1929 I. -
Takács Ferenc 1930 - 1. II.
Takács Sándor 1928 - 1. II.
Takáts István Károly 1929 - 1. II.
Tamás Albert . 1921 - 1. II.
Tanev Petrov Hriszt6 1929 - 1. -
Tarján György 1930 - 1. II.
Tárczy Gábor 1920 - 1. II.
\BA
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Beiktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
szak
Tehlár János 1930 - I. II.
Telegdi Nándor 1930
-
I. II.
Teleki Kálmán 1930 - I. II.
Tenk Oszkár - 1930 I. II.
Terék Károly. 1927 - I. II.
Terényi Árpád 1927 - I. II.
'l'erkán Lajos. 1929 - I. II.
Terzin Sándor 1930 - I. II.
Tessényi László . 1929 - I. II.
Téri Gyula . 1930 - I. II.
Téringer Dezső - 1928 I. II.
Thaly Imre . 1928 - 1. -
Thanhoffer Lajos 1924 - - II.
Thegze György. 1929 - I. II.
Theisler János . 1927 - I. II.
Thoroczkay Miklós 1926 - I. II.
Thuránszky László 1928 - I. II.
Tiroly Mihály - 1920 I. II.
Tónay Frigyes • - 1930 I. II.
Topcsiov György 1929 - I. -
Torday Árpád . 1928 - I. II.
Tóth András - 1930 I. -
Tóth Antal 1928 - I. II.
Tóth Benedek 1930 - 1. II.
Tóth Béla 1926 - I. II.
Tóth Béla 1928 - L II.
Tóth Ferenc .
·
1929 - I. II.
Tóth István János .. 1928 - - II.
gyöngyöspatai Tóth István . 1927 - I. II.
Tóth István 1926 - I. II.
Tóth Jenő 1926 - I. II.
Tóth József 1926 - I. II.
Tóth József 1930
-
I. II.
Tóth Károly 1930
-
1. II.
Tóth László
.
1930
-
1. II.
Tóth Lásalö 1928 - 1. II.
Tóth Miklós 1927 - 1. II.
Tóth Sándor 1927 - 1. II.
Tövölgyi Tibor 1929 - 1. II.
Töreky Klára • .
·
1929
-
-
II.
Török Miklós. . 1929 - I. II.
'I'rasser Antal 1930 - I. -
Turay István - 1930 - II.
Túri Sándor
·
1929
-
I. II.
Túry László 1927 - I. II.
Tuzson Géza
·
1929 - I. II.
dr. Türr Ervinné 1928 - 1. II.
Tyákich Antal 1930 - I. II.
Uhrinyák Sándor 1927 - I. II.
Uitz Miklós
·
1929
-
1. II.
Ujhelyi Adorján 1928
-
I. II.
Ujhelyi László . . 1926 - I. II.
Ujsághy Pál .
·
1926
-
1. II.
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Beiktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
sza k
Urbán R6za 1930 - - II.
Urazu Sándor.
- 1930 I. II.
Usztohál Ferdinand . 1926 - - II.
Utri Oszkár. 1929 - I. -
Vadai Sándor Lajos. 1927
-
I. II.
Vajda József 1929 - I. II.
Valastsek Ferenc 1929
-
I. II.
Valér Pál. 1930 - I. II.
Vanisa Dezső
- 1931 - II.
Varga Ferenc . . 1928 - I. II.
Varga Gyula
- 1930 I. -
Varga János 1930 - I. -
Varga Jenő. 1929 - 1. II.
Varga J 6zsef Mátyás . 1929 - I. II.
Varga Károly. 1925 - 1. II.
Varga Loránd . 1928 - - II.
Varga Sándor. 1929 - I. II.
Vas György. 1930 - 1. II.
Vasas Kálmán 1930
-
I. II.
Váll Lászl6 . 1926 - I. II.
Vályi Sándor. 1928
-
1. II.
Vámos György 1930 - I. II.
V ányi Ferenc. 1930 - 1. II.
Váradi Ferenc . . 1928 - I. II.
Várady Klára. 1928 - I. :tr.
. Vásárhelyi Béla Dániel -. - 1929 - II .
V ázsonyi Anna
- 1930 I. -
Vázsonyi Sándor 1930 - I. II.
Veisz Albert 1930 - 1. II.
Verebély Tibor 1928 - I. II.
Veres Lászl6 ' . 1926 - 1. II.
Veres Margit. 1930 - 1. II.
Veress Klára 1928 - I. II.
Vermes Margit 1927 - - II.
Vermes R6bert 1930 - 1. II.
Veszprémi Lajos. 1930 - I. II.
Vetter Sára 1929 - I. II.
Véghelyi Péter 1926 - 1. II.
Vértes Tibor 1930 - I. II.
Vida Karoly 1929 - I. II.
Vidovich György 1928 - 1. II.
Vigh Imre 1927 - I. II.
Viola Lajos 1929 - I. II.
Virágh .Gyula . 1929 - I. II.
Virágh Zoltán.
- 1931 - II.
Visy Gabriella 1929
-
1. II.
Vitarius Gyula
. -. 1929 - I. II.
Vizi István. 1927 - 1.
-Vizkeleti Gyula. 1927 - 1. II.
Voith Lász16 1927 - 1. II.
Volni Gyula 1929 - I. II.
Votin J 6zsef 1928
-
1. II.
Votin Lajos. . . . 1927
-
1. II.
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Beiktatás ideje
NÉV téliBA I nyári Tanfélév
sz ak
Vörös Lászl6 1930 - I. II.
Vrabely Mihály Béla 1930 - I. II.
Vukán Jenő 1926 - I. II,
Wagner J 6zsef 1930 - I. II.
Waldmann Emil 1929 - I. ll.
Waltner Károly. 1926
-
1. II.
Weisz Dezső 1929
-
r . fl.
Weisz (L. Zoltán) Géza 1927 - I. II.
Weisz J 6zsef 1927 - I. IL
Wenczel György 1930 - I. II.
Weninger Endre 1929 - I. II.
Werling Géza.
·
1927 - I. -
Wiesner Lászl6 1928. - I. II.
Wiktorin Ervin . - 1930 1. [1.
Wimmerth Lászlo . 1927 - I. II.
Winternitz Sándor 1926 - I. II.
Wittman István.
"
1927 - 1. II.
Wolf Margit 1929 - 1. II.
Wuits István
·
1930 - 1. II.
Yclland Harold G. 1929 - 1. IT.
Zakar J 6zsef 1930 - J. II.
Záboji Gusztáv 1926 - I. II.
Záboji György 1925 - 1. -
Záboji János 1929 - I. II.
Zágon (Zácsik) Antal 1925 - I. II.
Zágony Pál. 1930 - I. II.
Zelizy Zoltán 1929 - 1. II.
Zemling István 1926 - 1. II.
Ziegler Nándor 1929 - 1. II.
Zimányi István 1928
-
1. ll.
Zimányi J 6zsef - 1931 - II.
Zimmermann Frigyes . 1930 - 1. II.
Zoltán (Weisz) Géza . 1927 - 1. II.
Zoltán Imre • 1927 - I. II.
Zsebők Zoltán - 1930 1. II.
Zselinszky Béla • 1927
-
1. II.
Zselyonka Lászl6 1927 - 1. II.
Zsigmond Zoltán 1930 - 1. II.
Zsiros Pál Mihály. 1930 - I. II.
Zsivkovics Ervin .
·
1926 - 1. II.
Zsoldos Sándor - 1926 I. II.
Zucsek Dezső 1927 - I. II.
Zvolenszky J 6zsa
·
1929 - I. II.
Zwirn Gyula 1929
-
I. II.
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R e n d k ív Ü li orvostanhallgatók az 1930/31. tanévben.
Iktatás ideje
NÉV téliBA I nyári Tanfélév
sz ak
Buzás J6zsef . - - 1. -
Eiszele Ferenc . 1924 - - II.
Köbl Mih~~y - 1920 1. -
Lootz Erno.
- -
1.
_ .
Pelle László - - - II.
Stenczel Endre 1927 - 1.
--
Stessel Ernő - - I.
-
Szab6 J6zsef
- -
I.
-
Sz. Tóth Zsigmond 1925
--
- II.
Ványi Béla. 1922 - I.
-
•
-
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Rendes b ö lc s é s z e t ta n b a llg a tó k .
Beiktatás ideje
NÉV téliBA I nyári' Tanfélév
szak
Abaffy Károly 1929 - 1. II.
Abahézy Sarolta 1927 - 1. -
Abkarovits Endre 1928
-
1. II.
Aczél Márton .
' . -
1931 - II.
Adorján Klára 1929 - 1. II.
Agárdy Alice 1928 - 1. II.
Agh Erzsébet. 1930 - I. II.
Alcsuti Katalin ' . ' 1928 - 1. II.
Alföldy Erzsébet 1928 - 1. II.
Allodiatoris Irma 1930 - 1 . ll.
Amant Zoltán
' .
1929 1. n .
Ambrus Rózsa . . . . 1929 - 1 . II.
ViJ.nAmerom Henrik Cornél Nikolaus . 1930 - 1 . IL
Andai Ernő
· "
1930 - 1, -
Andrónyi Margit 1930 - 1. II.
Antal Edit. 1927 - 1. II.
Antalffy Viktor Gyula . 1930
-
1 . II,
Antos Miklós .
· ' .
1930 - 1 . II.
Apor László
. '
1928 - 1 . II.
Apor Magdolna. · . . - 1931 -- II.
Arany Éva ...
· ' .
1929 - 1 . II.
Arany Tóth Pál . 1930 - 1 . II.
Ardó József 1928 - I. II.
Ascher Katalin. 1929 - 1. II.
Auffenberg M. Anna 1928 - 1. IL
Avar Ferenc 1930 - I. ll.
Avernaria Rudolf
' .
1929 - 1 . Il.
Ábrahám Anna . · . . 1930 - 1 . II.
Ábrahám Edit · . . 1929 - 1, -
Ábrányi Tibor <
' .
1927
-
I. II.
Ács Ernő .. 1929 - 1 . II.
Acs Marianna . . . 1928 - 1. II.
Ágoston Antal . . . . 1930 - 1. II.
'\goston Mária Erika
·
1929
-
1. II.
Ágoston Valéria .... 1927 ' - 1. II.
Ákos Erzsébet
· ' .
1927
-
I. II.
Ármos Erzsébet 1928 - 1. II.
Árvay Cornélia Mária.
·
' . . 1929 - 1. Il.
Babej Béla. 1929 - 1. II.
BiJ.bossErnő . 1930
-
1 . II.
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B e ik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
szak
ifj. B acsa A ndrás.
-.
1927 """ 1 . II.
B ada G yu la 1929 - I. JI.
B agam éry M arg it. 1929 - 1 . ll.
B ajáky E lem el' 1930 - 1. If.
B ajk6 Ilona 1930 - 1 . ll.
B ajm 6czy M arg it. . 1928 - I. II.
B ajn6czy M ária 1929 - 1 . II.
B aj6 Saro lta 1929 - I. ll.
B ak János 1927 - 1 . ll.
B akay M arg it 1930
-
1 . IL
B akos M agda . 1927
-
1 . II.
B alassa Am ália 1930 - I. II.
B alassa E rich S ieghart 1928 - I. IL
B alassa F16ra . 1928 - 1 . II.
B alassa H ildegard 1927 - I. II.
B alás Éva .... 1929 - I. II.
B alás P iri L ász16 - 1926 1 . II.
B alázs L ász16 . - 1930 1 . IL
B alássy M arg it 1924 - 1 . -
Balázs L ász l6 J 6zsef . 1929 - 1 . II.
B alázs R 6zsi 1927 - 1 . II.
B alik6 E szter M arg it . 1930 - 1 . II.
B alla M agdo lna . 1927 - 1 . II.
B á16 Laura . 1929 - 1 . II.
B alogh E szter 1927 - 1 . II.
B alogh Ferenc 1927 - 1 . II.
B alogh U ona. 1930 - J. II.
B alogh Ilona . 1930 - 1 . II.
B alogh K áro ly 1929 - 1 . II.
B anai G yu la 1930
-
1 . II.
B angha M arg it 1929 - I. IL
B arabás E rzsébet 1930 - 1 . -
Barber Im re 1929 - I. Il.
B arczen János 1930 - 1 . II.
B arcsay K ata lin E rzsébet 1928 - - II.
B arkász T ibo r 1930 - 1 . ll.
B arkó T ibor
- 1929 1 . II.
B ark6czy-K lopsch L ászl6 1929 - 1 . II.
Bark6czy-K lopsch M arianne 1929 - 1 . -
Barna B éla 1929 - 1 . II.
v itéz B arnö thy Jenő 1930 - I. IT .
B arta István 1930 - 1 . II.
B arta J 6zsef F lérián 1930
-
1 . II.
B artho ly Ed it. . 1930 I. II.
B artk6 János . 1930
-
1 . ll.
B artm ann G yörgy . 1929 - 1 . II.
B artk6 L ajos - 1931 - II.
B arton M agdo lna 1929
-
1 . ll.
B ártsch E lm a . 1927
-
1 . II.
B arv inek D ezső . 1930 - 1 . ll.
B atiz í L ász ló 1929 -- 1 . II.
B at6 M ária . 1927
-
1 . II.
B auer E rzsébet 1930 - 1. II.
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Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
sza k
B auer Jenő 1930 - I. II.
B auer M agda. 1930 - I. II.
B auer V eron ika . 1930 - 1 . II.
B auss Ed ina 1929 - I. -
Bayer K ornél 1927 - 1 . II.
B álin t V era 1930 - I. II.
B ánó G ergely 1928 - 1 .
-
Bányász E rzsébet 1928 - I. II.
B ányász István 1927 - l. II.
B árány István 1927 - 1 . II.
B ász ler H ilda . 1928 - 1 . II.
B átky M ária 1928
-
1 . II.
B eck M árta . 1930 - I. II.
B eck M árta 1900 - 1 . II.
B ecker E rzsébet 1926 - I. II.
B ecker G yörgy 1927 - I. II.
B eer T eréz . 1929
-
I. II.
B eheim Ilona . 1929
-
1 . II.
B eke B erta 1927
-
I.
-
Belák E rzsébet 1930 - I. II.
B eld iczky A nta l 1927
-
I. II.
B el házi Irm a 1930 - I. II.
B eleznay C ecilia
- 1901 - Il.
B elitzky János 1928
-
1 . II.
B encsík István 1928 - 1 . II.
B enedek S tefán ia . 1930 - 1 . IL
B ened ick Edv ina 1927
-
1 . II.
B enke M arg it .. 1928
-
1 . II .
B enkóczy G yörgy . 1929 - 1 . IL
B eresik A rp ;í.d . . 1929 - J. II.
B erecz D ezső B éla 1929 - 1 . II.
B erecz G éza 1926
-
1 .
-
Berény i Emm a 1930
-
1 . II.
B erény i M agda 1930
-
1 . II
B erény i T ibo r 1929
-
1 . IL
B erg József 1927
-
I. ll.
B erg Pál. 1930
-
1 . II.
B erger Ilona 1928 - 1 . Il.
B erger Jo lán M arg it 1928
-
1 . II.
B erger M agdo lna . 1929
-
1 . ll.
B ergm ann A gnes 1930
--
l.. II.
B ergner V ilm a . 1929
-
1 . Il.
B erk G izella 1929 - 1 . II.
B erkes Zo ltán 1927 - 1 . II.
B erkov its József . 1927 - 1 . II.
B ernáth B éla . 1927
-
1. II.
B eró Pál. 1930
-
I. II.
B ertok János. 1928
-
1 . Il.
B értsch M ária 1927
-
I. II.
B erw aldszky E rzsébet 1927
-
1 . II.
B ezsák M ik lós 1929
-
1 . Il.
B ékési P ál 1930
-
l. IL
B ékésay M arg it 1930 - 1 . II.
B él! B éla .. 1927
-
1 . II.
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Beik ta tás ide je
NÉV té li I nyári T anfé lév
szak
B érces B orbála 1929 - 1 . II.
B érces Ilona 1929 - 1 . II.
B ie lek A uguszta . . . " . 1927 - I. II.
B ilecz Saro lta . 1929 - I. II.
d r. B ien Egon .
. ". 1927 - I. -
B ilik János. 1926
-
I.
-
B irn fe ld Sám uel 1930 - I. II.
B irk i Á gnes . 1928 - 1 . -
B ir6 Á gnes. 1930 - I. II.
B ir6 Im re '. 1928 -
I. n .
B író József . 1929 - I. II.
B iró K g ,ro la 1927 - 1 . II.
B ir6 T eréz . 1928 - I. II.
B isitzky M ária 1927
- 1 . II.
B isz tricz M ária 1927 - 1 II.
B itskey G yu la 1930 - 1 . -
B laM M agda, . 1928 - I. II.
B lnskov its A ladár 1930 - I. II.
B lazek V ik t6 ria . 1930 - I. II.
B lázy L ászl6 1930 - I. II.
B !eszkány i K lára 1928 - I. II.
B lum E rzsébet 1928 - I. II.
B lum G ábrie lla 1928 - - II.
B obu la Ferenc 1930 - I. II.
B ocz M ária . - 1926 I. -
Bodiss Ilona 1927 - I. II.
B 6d i B éla ; . . 1926
-
I.
-
Bodlak i A kos. 1928
-
I. II.
B od lak i E rzsébet 1928 - I. II.
B odnár G yörgy . 1928
-
I.
-
Bodnár K lára , 1927 - I. II.
B odócs István . 1929
-
I. II.
B odo lö tzky Jű lia 1928
-
I. II.
B odor M ária 1930 - 1 . II.
B odrossi N őra . 1928
- 1 · II.
B ogár Izabella 1928
-
I. II.
B oér Pál. 1926 - - II.
B ognár Im re 1929 - I. II.
B ognár István 1926 - I. II.
B ognár József. 19:!9 - I. II.
B ognár K álm án . 1926 - I. -
Bogyay Tam ás 1927 - 1 . II.
B ogy6 G ábrie lla . 1927 - I. II.
B o jt L ajos 1930
-
I. II.
B 6ka L ászl6 1928 - 1 . II.
B óka M ária , 1929 - I. II.
B okor G yörgy 192!)
-
I. II.
B o ldog G yu la . 1929 - I. II.
B elem án M árta , . 1930 - I. II.
B o lem án Pau la 1930 - 1 . II.
B o lezn i R 6zsa . 1928 - 1 . II.
B o lgár Á gnes . 1929 - I. II.
B o lgár Ferenc 1930 - I. II.
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Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
sza k
B olgár Z suzsanna 1930 - 1 . II.
B ella M arg it . 1928 - I. II.
B 6na Pál. 1927 - I. II.
B ondár Irén 1926 - I. T I.
B 6n is Irén 1928 - I. II.
B 6n is Emm a 1927 - - II.
B onom i Jenő 1927 - I. II.
B orbas Ilona t930 - I. II.
B ordán Ilona E rzsébet. 1928 - I. -
Bordás E rzsébet. 1930 - I. II.
B ordás T eréz . 1929 - I. II.
B or6czy B orisk jt 1929 - I. II.
B oronkay M arg it 1927 - I. II.
B oros István 1928 - I. II.
B oros T ibo r . 1926 - I. If.
B ors M arg it 1929 - I. ll.
B orszék i M árta 1927 - 1 . II.
B orzsák Endre 1930 - I. II.
B orzsák Sándor . 1929 - I. II.
B osnyák G ábrie lla . 1928 - I. II.
B oz6ky Lászlo (p ilism ar6 th i) 1930 - I. n.
Böhm E rika 1930 - I. II.
B rand l V ilm os 1929 - I. II.
B randm ayer V ilm os. 1930 - I. II.
B raunecker M . M arg it. 1928 - I. II.
B re icha M agdo lna . 1930 - 1 . II.
B re lich A ngelo 1930 - 1 . II.
B re lích M ario . 1928 - I. II.
B reuer R ezső . 1927 - I. II.
B réver L ajos 1930 - I. ll.
B rickm ann O lga - 1931 - II.
B ro lli Im re . 1927 - I. II.
B rucker Szilá rd . 1928 - 1 . -
B roU y Im re . 1927 - I. II.
ifj. B rugov iczky V idor. 1927 - 1 . II.
B runáry Ilona C e,c ilia . 1930 - I. II.
B runhJber A nna, . . . 1927 - I. II.
B ucsy Iván 1928 - I. II.
B uday M arg it. 1927 - I. II.
B ud6 M ária . 1927 '- I. II.
B ugár V ilm os Sándor G yörgy . 1930 - 1 . II.
B urián László . 1929 - I. II.
B ussa János 1930 - I. II.
F e lsőbük i B üky Irén . 1929 - 1 . II.
C avallon i Ferenc Pál 1927 - I. II.
C herny Pelág ia . 1928 - I. II.
C lauser M ihály 1930 - I. II.
C risto fo li O ttó - 1930 I. II.
d r. C sallány D ezső 1929 - 1 . II.
C sapod i István C saba 1928 - I. II.
C sapp János - 1928 1 . II.
C satáry M ária 1930 - I. II.
C sány i R ozália 1930 - I. II.
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Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
sza k
C sászár Ed it 1928 -- 1 . II.
C sászár J u lianna 1930 - 1 . II.
C sászár L ili . 1924 - I. -
C sászár Zo ltán 1930 - I. II.
C sepeti P éter. 1917 - I. II.
C serepes Ilona 1929 - I. II.
C serép L ajos 1930
-
r. II.
C sernák Em il. 1927
-
1 . II.
C sik S tefán ia . 1928 - I. -
C sik i Jud it. 1928 - I. II.
C siky Zo ltán - 1928 I. II.
C sipkay Sándor. 1929 - 1 . II.
C sirszka K onrád . 1927 - 1 . II.
C sizsinszky M árta . 1927 - l. II.
C som Lujza . - 1930 1 . II.
C songrády Saro lta K ornélia . 1927 - 1 . II.
C sü rös Ida 1930 -- L -
C sürös István . 1930
-
1 .
-
Czak6 János 1927 - 1 . IL
C zeiner G éza 1927
-
1 . II.
C zenner E rzsébet 1929 - 1 . -
Czékus Ilona 1930
-
1 . II.
C zig ler A n ta l . 1927
-
1 . II.
C zip fi A n ta l . . 1928 - 1 . -
dr. C zon iczerné szü l. F romm er E rzsébet 1930 - - II.
C zög ler K lára . 1929 - 1 . IL
C zuczy Péter 1930 - 1 . .-
Czunya M ik l6s 1928
-
1 . IT .
C zupra A lexandra . 1930 - I. II.
C zv itkov ics József . 1930 - 1 . II.
D allo s István 1930 - 1 . II.
D allo s P iroska 1928
-
I. II.
D allo s L ász l6 . 1928 - - II.
D alraady G yőző . 1928 - I. II.
D anhauser L ász l6 1929
- 1 II.
D anhauser H ezsó 1930 - 1 . IT .
D araghy Ibo lya . 1929 - 1 . II.
D arnay R 6za 1930 - I. ll.
D áv id G izella . 1930 - 1 . II.
D eák Ferenc - 1930 1 . II.
D eák Ferenc 1928
-
1 . II.
D eák Ilona . 1930
-
1 . II.
D eák ' Jud it. 1927
-
I.
-
D eák M arta . 1928
-
- II.
D ecsy E rzsébet 1927 - 1 . II.
D ed inszky G izella . - 1928 I. -
D ellam artina M . A nna. 1927 - 1 . II.
D em eter L ász l6 . 1929
-
I. IL
D em eter G éza - 1931 - II.
D ercsény i D ezső . 1928
- 1 . IL
D eu tsch G ábor 1930 - 1 . II.
D énes C larissa 1928
-
1 .
-
dr. D ezső L ászl6 - 1931 - II.
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szak
D énes K lára 1928 - 1 . II.
D énes M agdo lna
- 1931 - II.
D éri E rzsébet 1928
-
I. II.
D iósy Éva 1929 - 1 . II.
báró D iószeghy E rzsébet. -- 1930 1 . II.
D iószeg i L ehel 1930 - L II.
D ittle r E d it 192, - I. -
D iv iny i M ihály 1927 - 1 . II.
D obos K ata lin 1928 - I. II.
D obossy L ászló
- 1928 I. ll.
D obrov its A ladár 1928 - 1 . II.
d r. D obradszky K áro ly 1930 - I.
-
Docskál F rigyes 1929 - I. II.
D o low siák M árta 1930 - I. II.
D om án M atild Ilona 1929 - I. n
Doktay János
- 1931 - II.
D om bi József. 1928
-
I. II.
D om jan János
-
1930 I. II.
Dom okos M ihály 1926 - I. II.
D onáth V eron ika 1929 - I. II.
D orom by K aro la 1927 - 1 . IL
D öm ötö r István . 1928 - 1 . II.
Döm el Jenő - 1931 - II.
D örm er O lga . 1929 - l. fl.
D rask6czy G ábor 1927 - 1 . II.
D razsd ik Lászlő . 1928 - L U.
D roba G usztáv 1929 - L II.
D ubsky M ária A nna 1930 - 1 . II.
D ukony M ária 1930 - I. ll.
D unka Z suzsanna . 1928 - L IL
D urchsch lag N ándor
-
1928 1 . II.
D urk6 E rzsébet. 1928 - I. IL
D urkó O szkár 1927 - I. II.
D uschák Ibo lyka 1930 - I. II.
D uscher N ándor 1925 - I. -
Dusch inszky R achel 1929 - 1 . II.
D usnok i István ', . 1929 .- 1. II.
E berbard t Sándor. 1927 - I. II.
E csed i Ferenc 1930 - I. IL
E csedy M ária 1928 - I. II.
E delste in M iksa 1929 - I. II.
E ger Z ita 1930 - 1 . II.
E gey A nta l 1930 - J. -
Ebren fe ld M arg it 1930 - I. II.
E h renhöfer A da (veröcei) 1930 - L Il.
E isernm ayer Ed it 1929 - l. II.
E igner István - 1931 - II.
E isinger L ász l6 . 1930 - I. II.
E lek Ilona 1930 - I. II.
E lek T ibor. 1927 - I. II.
Em ber G yőző . 1928 - I. II.
Em ber G yu la . 1930 - 1 . II.
Em ődy K ata lin . 1929
-
I. II.
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NÉV téli I nyári T anfé lév
szak
En te le M. Ludm illa . 1930 - I.
I
ll.
E rdey L ászl6 . 1928 - I. II.
E rdély M agdo lna 1930 - I. II.
E rdély i P ál 1929 - 1 .
I
II.
E rdős E rzsébet 1930 - I. II.
E rdős Pál 1930 - 1 . II.
E rdős Zo ltán 1926 - 1 . I -
E rhard t L ajos 1930 - 1 . II.
E rlem ann F rigyes 1930 - 1 . II.
E rnst T eréz . 1930 - 1 . II.
E rnusz t G abrie lla 1929 - 1 . II.
E rtl János 1929 - 1 . II.
E szes Irm a . - 1929 I. II.
É der Sándor 1929 1931 1 . n .
É des Sára - - - I -É lesdy R 6z~ : : - 1931 - II.
v itéz Édes A ndrás 1927 - I.
I
II.
É less K lára 1927 - 1 . II.
F ab ric iu s B éláné , Forg6 E rzsébet. - 1929 1 . I -Facsinay L ászl6 • 1927 - I. II.
F a ix G yörgy 1929 - 1 .
I
II.
F a jth Ed it 1930 - 1 . II.
F a lud i B éla 1930 - 1 . II.
F a lud i Szilá rd 1928 - 1 .
. 1
II .
F ancsa li P etronelia
·
1930 - 1 . If.
F aragó Éva
·
1929 - 1 . ll.
F aragó Ilona 1929 - I. II.
F arag6 Lászl6 1929 - 1 . II.
F arag6 Lászl6 . - 1931 - II.
F arbaky M agda 1929 - 1 . II.
F arkas Ilona . 1928 - 1 . II.
F arkas Jenő 1925 - I. Il.
F arkas J6zsef
·
1927 - I. II.
F arkas M arg it 1930 - 1 . I II.
F arkas M arg it 1929 - 1 . II.
F arkas M arie tta 1930 - 1 . ! II.
F azekas M ária E rzs(be t - 1931 1 . I II.
F áb ián A nna. 1929 - 1 . II.
F áb ián E rzsébet 1929 - 1 . II.
F ecske Pál 1928 - 1 . -
Fehér József 1930 - 1 . II.
F ekete A nta l. 1930 - 1 .
1
II.
F ekete E rzsébet 1927 - 1 . II.
ifj. F ekete Ferenc . 1930 - 1 . I II.F ekete L ajos. 1928 - 1 . II.
F ekete L ajos 1927 1 . I II.
F ekete M agda . . . 1929 - 1 . I II.
F ekete Zo ltán (nagyajta i) 1930 - 1 . II.
F e ldm ann R6zsi .•.. 1930 - 1 . II.
F erd inandy M ihály (h idasném eti) . 1930 - 1 . ll.
Ferenczy Jakab . 1930 - 1 . II.
F euer K lára 1929 - 1 . II.
F ényes nona 1928 - 1 . II.
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sz ak
F ia la E rzsébet 1930 - I. II.
F ied ler Ed it 1929 - 1 . II.
F illa István 1929 - 1 . II.
F isch H enrik . 1929 - 1 . II.
F isohel Ferenc 1929 - 1 . II.
F ischer Endre G yőző
·
1929
-
1 . II.
F ischer Ida 1928 - 1 . II.
F ischer R ózsa ' 1927 - 1 . II.
F ischer K lára M ária . - 1931 - II.
F lachbart E rnő . . 1927 - 1 . II.
F lamm M agda
','
1928 - 1 . II.
F leck M ária M agda . 1930 - 1 . -
F le ischm an A nna • 1930 - 1 . II.
F16rián Endre 1928 - 1 . -
Fodor D énes 1930 - 1 . II.
Fodor Irén . 19:30
-
1 . II.
Fodor L ili G yörgy i 1929 - 1 . II.
Fodor Zo ltán . 1926 - 1 . II.
F6kásy L ász16 1929 - 1 . II.
Fo llé rt B éla 1928 - 1 . Il.
Fö ldes István 1926 - J. II.
F6nyad Im re D ezső 1929 - - II.
Fö ldes M arg it 1930
-
1 . II.
F rank Lászl6 1927 - 1 . II.
Fö lnagy M ária 1928 - - II.
F rank l E rzsébet 1930 - 1 . Il.
F ran tsik G ahrie lla 1927 - 1 . II.
F ran tsik R ózsi 1927 - 1 . T I.
F ranzoso R ichard 1930 - 1 . ll.
F ray Ed it 1927 - 1 . II.
F ray Emm a 1927
-
1 . II.
F recskay Lászlö . 1927 - 1 . II.
F ren re isz Z s6 fia . 1927
-
I. II.
F reny6 Lászl6 1930 - 1 . II.
F riedm ann Jú lia 1928
-
1 . II.
F ried rich István 1930
-
1 . II.
F risk ics M ik l6s G yőző .
·
1930
-
I. II.
F romm ar E rzsébet 1930 - 1 . -
Fuhrm ann J ú lia
·
1928 - 1 . II.
F roncz János Sebestyén
·
1927
-
1 .
-
Fu t6 A ndrás 1927 - 1 . II.
Fu t6 István .
·
1929
-
I. II.
Fü löp M ária 1924 - I. II.
Fü red i Ilona 1927
-
I.
-
• Fürsz t Ilona 1928 - 1 . II.
Fü rsz t K ata lin 1930
-
1 . -
Fürsz t M ik l6s 1926
-
I. II.
G aál O lga 1927
-
I. II.
G ajárszk i István
·
1929
-
1 . II.
G alarabos Im re . 1930 - 1 . IL
G alam bos Z sigm ond .
·
1930
-
1 . II.
G alam bosy Ilona •. . . 1930
-
1 . II.
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G alav its M . G era ld ina . 1929 - I. II.
G allu s Ju lia 1928 - I. II.
G ara D oro ttya 1929 - I. II.
G arsi Jud it . 1930 - I. II.
G azsi M agda 1928 - I. II.
G ábor József 1930 I. -
G ábor K lára 1930 - I. IL
G ábrie l L ász ló 1929 - I. JI.
G ábris István . 1930
-
I. II.
G ál Ilona . 1930 - I. II.
G ál István 1930 - I. ll.
G ál T inka 1929 - I. II.
G ál Zo ltán ... 1927 - 1. JI.
G álfa lvy Zo l~án . - 1929 1. II.
G álffy L ajos 1930 - I. -
G álicz Im re . 1930 - 1. n.
G árdony i K lára . 1929
-
1. II.
G áspár L ász ló . Úl30
-
J. II.
G ebei E te lka 1930 - I. II.
G erbért Z só fia 1927 - I. II.
G erendás E rnő 1928 - I. II.
G erev ich L ászló • 1930 - I. II.
G ergely E rzsébet 1930 - I. II.
G ergely János 1930 - I. II.
G ergely L ász ló 1930 - I. -
G ergely i Ilona 1928 - I. II.
G elje l József. 1929 - 1 . II.
G erm arz M ária 1930 - I. II.
G erle in G yu la . 1926 - - IL
G erő M arianne 1930 - I. n .
G erő S tefán ia . 1929
-
I. II.
G eröcs G yu la . . 1928 - J. II.
ifj. G esz ler Ö dön . 1927 - I. II.
G esz tessy M ária • 1930 - L II.
G ébert Ilona - 1928 I. II.
G éczy József 1925 - I. II.
G illem ot K ata lin 1929 .- I. II
G la tz Farkas 1930
-
I. II.
G o ite in Z so lt. 1930 - I. II.
G o ldberger G yörgy 1927 - I. II.
G om bás Pál 1928 - 1 . II.
G om bos Sándor. 1927 - 1. II.
G oor M arg it 1927 - 1. II.
G oszle th E rv in 1929 - I. II.
G öb l L ász ló 1928 - I. II.
G önczi M agdo lna . 1929 I. II. .-
Gönezi Sám uel . - 1929 I. -
Götz Ed it 1930 - I. • II.
G ö tz L eopo ld ina 1930 - I. -
G rabow ieczky Lajos. 1929 - 1 . II.
G raf A ndrás 1929 - I. II.
G raf L ász ló . . 1929 - I. II.
G randp ierre ;E d ith . . 1928 - 1 . II.
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Beik ta tás ide je
té li I nyári
szak
T anfé lév
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
ll.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
G rafi P ál.
G re iner M agdo lna .
G reen L ászl6
ifj. G rerasperger M ihály .
G roák V era .
G ró f Ilona
G rosz A nta l
G rün A lbert
G rünw ald M iksa .
G rünw ald T ibor.
G u lyás János
G unesch K áro ly .
G uru Jo lán .
G u tfreund A nna . •
G u ttm ann Éva A lice . •
G yalog B éla
G yengő Saro lta (m ik lósvári)
Gyertyán ffy P iroska .
G yönyör T elka
G yörffi K lára .
G yörgy J 6zsef
G yörkös E rzsébet
G yőry M ária
G yu la i Jenő
G yurgyev Ferenc .
G yurkov its A rpád .
H aáz István B éla
H abereger M arg it.
g r. H ad ik E te lka
H adrov ics L ász ló
H ahn M arg it
H aid t E d it
H ajagos M ária
]Ia jó s M ária
H alász Jud it
H alász K lára
H alász T eréz ia
H alász V io la
H albsch E lza .
H alik M arg it .
H alka Zo ltán
H aller Lászlo .
H aller M arg it.
H aller M atild .
H alm cs Ilona .
H am erny ik M ária .
H am za Irén .
H am za T ibor. •
H am pel Ferenc
H an Ferenc .
H anák T ibor •
H arasz thy G yu la
H arcsár Ferenc
1930
1930
1929
1926
1930
1927
1930
1929
1927
1927
1927
1930
1930
1927
1930
1928
1929
1927
1826
1927
1927
1929
1927
1928
1927
1928
1939
1929
1929
1928
1930
1929
1929
1930
1930
1928
1927
1928
1930
1928
1930
1930
1929
1929
1929
1926
1929
1928
1927
1931
1930
1931
1930
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
I.
1 .
I.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
r.
1 .
r.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
r.
J.
1 .
r.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
14
II.
ll.
IL
II.
II.
IL
II.
II.
II.
II.
Il.
II.
II.
II.
n .
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
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H arsány i M arg it
·
1929 - I. II. ,
H artuagel E zsébet . 1927 - I. II. 1
H artnagel Sándor. - 1931 - II.
H arte te in G ize lla
·
1930 - I. -
. ,
H arza L ászló
·
1928 - I. -
H auda László . - 1926 I. -
H averland A lbert . 1930 - I. II.
H ák lár Im re - 1928 I. II. 1 :
H ám ori V ilm a 1927 - 1 . II. 1
H ebelt Ilona . 1928 - I. II.
H eckenast D ezső 1930 -- I. II.
H egy i József 1930 - I. II.
H egy i Saro lta . 1928 - I. II.
H egedüs G ábrie lla . 1929 - - II.
H ein rich R ezső 1930 - I. II.
H elta i M ik lós . . - 1928 I. II. :
H elw ig János Lukács
·
1929 - I. II.
H erczeg G ábor V alér 1928 - I. II.
ifj. H enzes Á rpád ~ .
·
-
1931 - II. ;
H erger M agda • 1928 - I. II. ,
H erm ann K áro ly ;
·
- 1930 1 . II. s
H erm án M ária . .
·
1928
-
1 ., II.
H erskov ics Fáb ián .
·
1927
-
1 . II.
H erzfe lder D oro ttya . ,1927 - 1 . -
H erzfe lder R ózsa - 1931 - II. ,
H esz F rigyes . . 1929 - 1 . II.
H eurigsz N ándor - 1930 I. II.
,
·H evessy János
·
1929 - I. II.
H éja M arg it . .
· · ·
1927 - I. II. ,
H ing ler Irén - 1931 - II.
H inzenkam pf A lice 1930 - I. II.
H ochfe lder M ária . .
·
1929
-
I. II.
H ock Jozefa . 1928 - 1 . II.
H od inka L ászló
Á g~e~ ·
11930 - 1 . II.
H offe lder M atild
· ·
1930 - 1 . Il.
H offm ann H ajnalka . •
·
1928 - 1 . [I.
o
Holéczy R ózsika Á gnes 1930 T- t , -
Holczinger Irén . . . • - 1931 - II.
H o ller R ezső . .
· · ·
1928
-
1 .
-
Holló H erm iri .
· ·
1930 - I. II.
d r. H o llés B álin t 1930 I. II.
,
·
.-- It
H o lló s E rzsébet. . 1929 - I. II.
H o lzschuch T ibor
·
1929
-
I. II.
H om ér Janka . - 1928 I. II.
H ornonnay E lem ér
· ·
1928
-
I. II. I
Hornonnay N ándor 1930 - 1 . II.
H on ti János 1928 - I. II.
H orn Lu jza .
· ·
1928 - I. II.
H orák Jenő . - 1931 - II.
H ervay Á rpád · 1930 - I. II.
H orvát E d ith . 1930 - I. II.
H orváth Ö livér A do lf 1928 - I. II.
H orváth A nta l 1930 - 1 . II.
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H orváth Ed ith 1927 - I. I
II.
H orváth G yu la 1927 - I. Il.
H orváth István 1928 - I. I II.
H orváth István 1930 - I. II.
H orváth István 1930 - I. II.
H orváth János 1929 - I. II.
H orváth Jo lán 1929 - 1 . II.
H orváth József 19<18 - I. II.
H orváth K ata lin 1928 - I. II.
H orváth K álm án 1928 - 1 . II.
H o):vá th K áro ly A nta l. 1927 - 1. II.
H orváth L ász ló . 1927 - I. -
Horváth L ehel 1928 - I. II.
H orváth M ária
-
1930 1 . JI.
H orváth O lga . 1930 - I. ll.
H orváth L ilian (C sep reg i) - 1931
-
II.
H orváth Pál R ichárd 1929 - I. II.
H orváth Sándor B enő . 1930 - 1 . -
Horváth T ibo r 1929 - 1 . II.
H orvátev ich O lga . . 1929 - 1 . II.
d r. H ovány i PáJ (kö röstarján i) 1930 - l. - !
Höke László 1929 - I. II.
H öfer M ária 1927 - I. II.
H öreher R ózsa 1930 - 1 . II.
H rebetzky Irén . 1929 - I. II.
H rivnyák János 1928 - 1 . II.
H ubel' E rzsébet. 1928 - 1 . II.
H unka L ajos - 1931 - II.
H udetz József 1926 - I. -
Hunyady P iroska 1930 - I. -
Huszti M ihály 1927 - I. II.
lb rány i M ária 1927 - I. II.
Ignácz Im re
- 1928 I. II.
Illés G yörgy 1927 - 1 . Il.
Im re K álm án . 1930 - I. -
Im reh L ászló . 1927 - 1 . ll.
Im rédy K lára 1930 - 1 . II.
Ipo ly Sy lv ia 1927 - 1 . II.
Iring B éla 1929 - I. II.
Irte ing B éla - 1928 1 . II.
Ispáaov its István A la jos 1930 - I. II.
Iván János ·1930 - I. II.
Ivány i D óra M ária .. 1929 - I. II.
J ab lonkai József K áro ly 1929 - 1 . II.
Jah l M agda 1928 - L II.
Jakab E rzsébet 1929 - I. II.
Jakab Jenő 1928 - I. II.
Jakobov its Z suzsánna 1928 -- 1 . II.
Jakö ts Sám uelné , O rosz B lanka 1929 - I. II.
Jam nitzky V aléria 1929 - I. -
Janauschek M arg it 1928 - 1 . II.
Jancsó A nta l. 1928 - 1 . II.
Jand l K álm án 1926 - I. Il.
14*
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Jandó Ferenc . - 1928 - II.
Jankó E rzsébet, . 1930 - I. II.
Jankov ich Ferenc . 1927 - I. II.
Jankov ich M arg it 1929 - I. II.
Jankov ich M arianne 1929 - I. II.
Janovszky A nta l 1929 - I. II.
Jasch ik Sándor 1928 - I. If.
Jaskó Sándor 1929 - I. II.
Jám bor Em il 1927 - I. II.
J anky M ária . . 1930 - I. II.
Jánosi Ju lianna . 1930 - 1 . II.
Jánossy L ászló . , 1926 - - IL
Jávorszky O lga . 1928 - I. Ir.
Je llinek M arianna 1927 - I. II.
Jenei L ajos 1927 - I. II.
Jeney János 1929 - I. II.
J end rassik K om élia
- 1931 - II.
Jescheta E rzsébet. 1928 - 1 . II.
báró J eszenák A ndrianne 1930 - I. II. IJezerszky A nta l ln27
--
I. II.
Jó lesz M arg it. 1927
-
I. ll.
J ékey István
- 1931 - IT .
J ónásch Ilona
'- 1930 I. II.
Joó G izella . 1929 - I 1 . Il.
Joó Panna
- 1931 - II.
Józsa Pál 1928 - I. II.
Juhász Á gn~s. (T asnád i és M icskei) . 1927 '- I. II.
Juhász G eorg ina 1930 - 1 . ll.
Juhász L ajos 1930
-
I. II.
Juhász Pál. I 1926 - 1 . II.
Juhász T ibo r 1928 - 1 . -
Jusz t R ózsa 1927 - 1 . II.
Jusz t S ándor 1929
-
I. II.
K aiE er Ed it 1930
-
1 . II.
K aiser E rzsébet . 1927 - 1 . II.
K aizer János 1930 - 1 . II.
K akas József 1930
-
1 . II.
K alavszky István
- 1927 1 . II.
K alász M ihály E lek . 1929 - 1 . II.
K alm ár A ntón ia 1929
-
I. II.
K alm ár G yörgy . 1930 - 1 . II.
K alm ár Jánós 19;10
-
1 . II.
K alm ár János 1930
-
1 . II.
K alm ár L ász ló 1930
-
1 . II.
K alm ár M agda 1928
-
1 . II.
K alm ár M ária 1929
-
I. ll.
K alm ár Zo ltán 1930
-
I. II.
K am rner Éva. 1927 - 1 . II.
K am pis A nta l 1928
-
1 . Il.
K an ta G yőző 1927
-
1 . II.
K appel Emm a 1929
-
1 . II.
K apuváry L á~zló 1929
-
I. II.
K ara Jenő
- 1927 1 . -
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NÉV téli I nyári T an té lév
sza k
K aray Ilona 1927 - I. II.
K arácsony G yu la 1929
-
l. Il.
K arácsony Lajos 1930 - I. II.
K arácsony i Pau la . 1928 - I. Il.
K arch Irén . 1925 - 1 . -
K ardéván Ilona . 1929 - I. II.
K ardéván Jenő 1927 - 1 . II.
K ardos M arg it 1929 - I. II.
K ardos R ezső e , 1930 - I. II.
K aszab A ndor 1929 - I. ll.
K aszap E rzsébet 1930 - I. Il.
K at6 G abrie lla 1930
-
I. IL
K atona A nna. 1927 ~ I. II.
K atona A ranka . 1927
-
I. II.
K atona G izella 1929 - I. II.
K atona J 6zsef 1929 - I. H.
K atzburg Ilona 1928 - 1 . II.
K auert G éza 1930 - I. II.
K avegg ia H ona 1930 -- 1 .
-
K azár J6zsef 1930
-
I. II.
K ádár Im re A nta l 1928
-
I. II.
K ádár Irm a 1928 - I. If.
K ádár L enke . 1930 - 1 . II.
K álla i G yu la 1930
- I I. II.
K álm án B éla . 1930 - 1 . II.
K álm án Ilona 1930 - I. II.
K álm án István 1929 - 1 . II.
K álm án J ű lia . 1929 - I. II.
K álm án V era . 1929 - I. II.
K álm án Z suzsanna I 1930 - I. II.
K áp ly E lem ér 1928 - I. II.
K ápo lnay Ilona . 1926
-
I. II.
K áro ly István (káro ly i) 1926
-
1 . II.
K áro ly i Am alia . . 1928 - I. II.
K áro ly i Á rpád ", 1929
-
1 . II.
K áro ly i G abrie lla . 1929 - 1 . II.
ifj. K áro ly i K áro ly 1929
-
I. II.
K árpáti Z o ltán 1928.
-
I. II.
K ecskés K álm án 1930
-
1 . II.
K eil M acskássy V aléria 1927
-
1 . JI.
K elem en G yu la . 1926 - 1 . II.
K elén A nna 1928 - I. II.
K eller L ajos 1929
-
I. II.
K eller J 6zsef 1927
-
-
II.
K ellner Éva 1929 - I. II.
K em ény K ata lin 1927
-
1 . II.
K em ény T ibor 1928
-
1 . II.
K em ény Sándor 1930
-
I. II.
K em pelen A ttila 1929
-
I. Ir.
K em pelen Im re 1930
-
I. II.
K em pelen M árta 1927
-
I. II.
K enyeres Im re 1929
-
I. TI.
K enyeres Ju lia 1929 - 1 . II.
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- Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
szak .
K erekes József . 1930 - I. II.
K eresz tes Z suzsanna . 1928 - I. II.
K eresz tessy Endre . 1930 - I. II.
K erékgyárt6 Ed ith 1929 - I. II.
K erka G izella . 1929 - I. II.
K erny Jo lán 1927 - I. II.
K erta i G yörgy 1930 - L II.
K épes G éza . 192ö
-
I. II.
K épes L ász l6 G yu la . - 1930 l. II.
K h ind l K ál m án 1929 - I. II.
K incses Éva 1930 - 1 . II.
K irá ly U zor 1930 - I. II.
K is Ferenc 1929 - I. II.
K is K álm án 1927 - I. II.
K iss A ladár . 1929 - I. II.
K iss G ize lla 1927 - I. II.
K iss Á rpád . 1926 - I. -
K iss G yörgy 1929 - I. IL
K iss G yu la . 1930 - 1 . II.
K iss Ilona - 1930 1. II.
K iss Irén . 1930 - I. II.
K iss Irén (dar6czi) 1927 - - II.
d r. K iss K álm án 1929 - I. II.
K iss Irm a (balásfa l vi) 1930 - I. -
K iss M agdo lna 1929 - I. II.
K iss M . Ilona . 1927 - I. -
K iss Pál : 1929 - I. II.
K iss T am ás. 1926 - I. II.
K isze la L ajos. 1930 - I. II.
K lausenberger E rzsébet 1926 - l. -
K lein E rzsébet Z suzsanna 1930 - 1 . II.
K le in E szter 1928 - I. II.
K le in K ata lin . 1928 - I. il.
K le in J 6zsef
- 1927 I. -
K lein L ív ia . 1930 - I. II.
K le in M arg it . 1929 - I. II.
K le itsch Ilona 1930 - 1 , II.
K lim es Péter. 1930 - I. II.
K norr Ignác 1928
-
I.
-
Knubelsz Ed ith . 1928 - 1 . II.
K 6bor G ábrie lla . 1928 - I. II.
K och G izella O Iga . 1930 - I. II.
K ocsis Ilona . . 1930 - l. II.
K ocsis K ornélia . 1930 - I. II.
K öczián G yu la 1929 - 1. II.
K ocziha L ászl6 1930 - I. II.
K oczor József . 1927 - I. II.
K oh lrusz Á rpád 1928 - I. -
Koiss E rzsébet 1930 - I. II.
K 61 M ária 1930 - I. II.
K o l K lára 1930 - I. -
Kolbenhayer G éza T ibor. 1930
-
I. II.
K o lb inger M ária 1930 - I. Il.
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Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
szak
K oller G abrie lla (K oU er). . - 1928 1 . II.
K o los Sándor. 1927 - 1 . II.
K o lta i P iroska 1927 - 1 . II.
f, Kom arek Ludov íka 1929 - 1 . II.
K om in Éva. . 1930 - 1 . -,
Kom lós A nna. 1928 1 . II.-
Kom lösi Á gosto~ 1930 - 1 . II.
K om or6czy G yörgy 1928 - I. II.
r Koncz Irén . 1927 - 1 . II.
K onor6 t G yu la 1930 - I. II.
K ónya J 6zsef . 1928 - I. II.
,
K6nya J őzsef • 1930 I. --
K6ny i M ária 1927 - I. II.
K oós M ária M agda - 1931 - II.
, Kopf F rigyes K áro ly 1928 - I. II.
<,
Kordos Lászlo . 1927 - I. II.
K oren Emm a. 1927 - I. II.
. Korenchy Lajos 1929 - I. II .
r Köris K ata lin . 1929 - I. II., -,
ifj. K 6ris K álm án . 1927 - I. II.
\
K orm oss Jud it 1928 - i II.
K ornai O 1ga 1929 - I. II.
!
Koru ís R 6zsa 1929 - 1 . II.
K orom pay Ede 1927 - I. II.
K ostyán K áro ly . 1930 - 1 . IL
K oszta T eréz -, 1930 - I. II.
K ovalovszky-Sztrecs6k M ik l6s . 1928 - I. Il.
K ovács E rzsébet. 1929 - 1 . II.
K ovács Ferenc 1928 - 1 . II.
K ovács G yu la . 1927 - I. -
r Kovács Im re . 1927 - 1 . II.
K ovács István 1930 - I. II.
~' Kovács J 6zsef . 1928 - I. II.
'i Kovács József . 1928 - I. II.
, Kovács J6zsef . 1929 - L II.
K ovács K álm án . : - 1928 1 . II.
K ovács L ajos • 1930 - 1 , II.
K ovács L ász ló . 1927 - I. II.
K ovács M arg it 1927 -- I. Il.
K ovács M ária . 1929 - I. II.
K ovács R ozália 1929 - I. IL
K ovács Sándor 1929 - 1 . -
~ Kovács T ibo r. '. 1930 -
I. II.
r Kovács T ibo r.
1928 - I. II.
i Kovácsits Jenő 1930 -
I. II.
K ovácsy T ibor 1929 - 1 . II.,
K ováts Ferenc 1930 - I. -
K'ovár Em il. - 1931 - IT .
K ováts J6zsef. 1930 - L II.
K ow ách E rnő . 19:{0 - I. -
Kozel József 1929 - I. Il.
K ozm a B éla 1929 - 1. II.
K ozm utza Theod6ra . 1928 - I. II.
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Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
sz ak
K öltő A gnes 1927 - I. II.
K ö ltő Jnd it . 1929
-
I. II.
K örber Zó ltán 1930
-
I. II.
K örm endy A rpád - 1931
-
II.
K örm öczy Irén 1930 - I. II.
K őszeghy Leon tina M ária , . 1929 - I. II.
K ővári L ász ló . 1928
-
1 . II.
K övesi Ilona 1927 - 1 , II.
K övesi József. 1930 - I. II.
K övesi M agda. . . 1928 - I. II.
K ra jcsov its M árton 1927 - • I. II.
K ra jnyák G éza 1930 - 1 . II.
K ra lov its G abrie lla 1928
-
I. II.
K ram er Im re
·
1928
-
1 . II.
K ram er M arianne . 1928
-
I. U.
K ratochw il K enrád 1930 - I. II.
K rau thacker Theodora . 1927
-
I. II.
K razs6 f K aje tán Ferenc 1930
-
I. Il.
K rebsz G erta 1928
-
I. II.
K remm er Ferenc 1928
-
I. II.
K remm er M arg it 1928
-
I. II.
K rém er M óric 1927
-
I. II.
K ring M ik lós . 1927 - I. II.
K riss G éza 1930 - L II.
K ron ich E rzsébet 1928
-
I. II.
K ub iny i M ária 1927
-
1 . II.
K ucsera István 1929
-
1 . II.
K ug ler R ezső . 1930
-
1 . II.
K u lkay G yu la 1930
-
1 . II.
K u lifay Endre 1930 - I. II.
K u lin G yörgy . 1927
-
1 . II.
K un M arg it .
- 1928 I. II.
K urás A nta l 1929 - I. IL
K urd i E rzsébet 1927
-
I. II.
K urz E rzsébet 1930 - 1 . II.
K u thy Irén . 1928 - I. II.
K u thy Zo ltán . 1926
-
I. II.
K u ti A lbert 1930
- L ll.
L aczkov ics Lu jza 1928 - I. II.
L ajos A rpád
- 1931 - II.
L akatos L ász ló
·
1929 - L II.
L ak its M ária 1928 - L II.
L akner L ász ló . 1926 - I. -
Lam pérth Jud it.
·
1929 - 1 . II.
L atz in M ária Ilm a . 1930
-
I.
-
Latzkov its E d ith 1927
-
I. II.
L aukon idesz József 1927
-
L II.
L 'A uné Jenő 1930 - I. II.
L au ren tzy M arg it 1928 - L II.
L ág ler L ász lo . 1930 - I. II.
L áng Ferenc 1929
- L II.
L ány i G yörgy . 1928 .- I. II .
L ány i M ik lós 1921l
- L JI.
L ász lö Irm a . 1927
-
I. II.
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Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
szak
Lászlo István .
·
- 1930 1 .
-
v itéz L ász ló L ajosné , F ehérváry K ata lin 1927 - 1 . II.
L ász ló M ik lós . 1929 - 1 . II.
L ász ló M arg it
- 1931 - II.
L ász l6 ffy T ibo r . . . . 1927 - I. II.
L ázár A gnes E rzsébet.
·
1930
-
1 . II.
L ázár G yu la 1929 - 1 . IT.
Ledn iczky Lajos 1928 - 1 . ll.
L egény János. 1927
-
I. II.
L ehm ann Ilona . 1928
-
1 . II.
L ehner Ferenc József
·
1929
-
I. II.
L ek rinszk i István 1927 - I. II.
L em berger K lára 1928 - 1 . -
Lem berger L ív ia 1930
-
1 . II.
L endvai István 1930 - I. II.
L engyel B éla . 1928 - 1 . II.
L engyel D énes 1928 - 1 . II.
L engyel Ferenc . 1930 - I. II.
L erner E lem ér 1929 - I. II.
L erner K áro ly 1930
- 1 . II.
L enhartov ics A nta l 1928
- -
II.
L ég rády M ária 1929 - 1 . Il.
L évai István 1929 - 1 . II.
L évai M árta I 1929 - I I. II.
L ich tscheid l Ferenc 1928 - I. II.
L ieb lich O lga . 1930 - 1 . II.
L iker Pál 1927 - 1 . -
L illin K áro ly 1927
-
1 . IL
L indenm ayer János 1930 I - I. II.I L itkey Janka . 1927 I - I. I -
L ipp Im re
·
- ]931 - II.
L itvány i L ász lo 1927
-
1 . II.
L oesava Sándor.
- 1931 - II.
L ohner E rzsébet 1930 - I. II.
L oparits Jo lán
·
1!l27 - 1 .
I
II.
L o renz K áro ly 1928 - I. -
.L oschdorfer A nna . 1928
-
1 . ! IL
Löw y E rzsébet 1928 - 1 . II.
L ucza K ata lin 1929
-
1 . II.
L uczenbacher R ita 1930 - I. II.
L udescher T ivadar 1930
-
I. II.
L ukács A nna . 1930
-
1. II.
L ukács R ozália 1929
-
1 . II.
L ukács Z sófia . 1930
-
1. II.
L u tter T ibo r 1928 - I. II.
L uzsénszky T ibor 1930
- 1 . II.
L ükő G ábor 1928 - I. II.
M aár K áro ly 1927
-
1.
-
M acassy Ed it. 1929
-
1 . II.
M achács L ász ló . 1930
-
1 . II.
M achu la H ildegard 1927
-
1 . II.
M adas L ász ló .
- 1929 1 . II.
M agd ics Ilona 1928
-
1 . II.
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Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
sza k
,
M agel József 1929 - I. I II.
M agyar B álin t 1927 - I. II.
M agyal' Is tván 1930 - I. II.
M agyar K ata lin . 1929 - I. II.
M agyari K álm án .'. . - 1930 I. II.
M agyary P iroska
·
-
1931 - II.
M ajlá t A uguszta
.' 1928 - I. -
M ajor G abrie lla 1930 - I. II.
M akara A nna. 1926 - I. II.
M akay A ttila . 1929 - I. II.
M akay G usztáv 1928 - I. II.
M akay ~agdo lna 1928 - I. II.
M akra A go ta . 1930 - I. II.
b r, M alcom es A lbert 1929 - I. H.
M andl Irm a
.". 1930 - 1 . II.
M ang litz Ed it
·
1929 - I. II.
M ann inger Ilona H ildegárd . 1928 - I. II.
M anninger Egon . . .
·
-
1931 - II.
M ansfe ld A nna 1930
-
I. II.
M arcz inkov ics Ignác . 1926 - I. -
M arg itay -B ech t M agda 1928 - I. II.
M arg itay M ária A nna. 1928 - I. II.
M arik K lára 1928 - I. II.
M ark6 Ilona
-. I 1927 - I. II.
M arn itz Ilona 1929 - I. II.
M aron M ária . . . . 1930 - I. II.
d r. M aró thy Jenőné , d r. H ein M arg it. 1930 - I. II.
M arsovszk i M ihály
.' . 1930 - l. Il.
M artin i M arg it 1930 - 1 . II.
M atheidesz M agda 1928 I - I. I II.
M auritz V aléria . 1930 - I. -
M ato lcsy A nna - 1931 - II.
M ay E rzsébet. 1929 - I. II.
M atzkó M arg it 1927 - - II.
M ályusz Em ella 1929 - I. II.
M ánd i M árta . 1928 - I. II.
M árton M agda 1928 - I. II.
M átay Emm a 1927 - 1 . II.
M áté E rv in 1930 - I. -
M átéffy B éla 1930 - I. II.
M átra i L ász lő 1927 - 1 . II.
M átra .i T ibo r 1928 - I. II.
M edveczky Lajos 1928 - I. II.
M eggyesy K onrád 1930 - 1 . -
M egyery K áro ly
·
-
1930 I. II.
M elkv i József 1929 - 1 . II.
M eissner R óza - 1931 -- II.
M ellu s Ilona . 1927 - I. II.
M en tusz G yu la 1929 - 1 . II.
M erő B éla . - 1931 - II.
ifj. M erő L ászló 1927 - I. II.
M ersich M arianne
·
- 1928 I. -
M ertz M arg it.
·
1927 - I. II.
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Beik ta tás ide je
NÉV téli I nyári T anfé lév
szak
M erva V ilm os 1929 - I. II.
M ester M ik lós 1927 - I. IL
M eznerics Jo lán ta . 1929 - I. II.
M ére i G yu la
"
. 1929 - I. II.,
M észáros E lem ér 1929 l. II.-
M észáros József. 1930 - I. II.
I M észáros József 1930 - I. --
M észáros K lára 1929 - I. II.
M észáros Pál m a. 1927 - I. II.
M észáros Zo ltán 1930 - I. II.
M észö ly T ibo r 1928 -- - II.
M ichnay E rzsébet. 1927 - I. II.
M ichnay R ózsa 1928 - I. II.
M ihálcsik A ndrás - 1930 1 . IT.
M ihalek B éla . 1927
-
I. IL
M ihály fi L ász ló 19~8 - I. II.
M ihály i K áro ly 1928 -- I. IL
M ija tev D im itrov Péter 1927 - I. IL
M ik lós József. 1927 - I. II.
M ik lős JÓ zRPf. 1929 - I. II.
M ik lósy Ilona . 1927 - 1. Il.
M ikó E szter 1928 - I. II.
M ikos József 1930
-
I. II.
M illner M ilán I 1929 - I I. IL I
lV Jillner M arg it - 1931 - IL
M isko lczy K lára 1929 - 1 . II.
M itnyán M ihály 1928· - I. II.
M itte rdo rfer O tto 1930 - I. II.
M jazovszky K áro ly 1929 - T . II.
M jazovseky M ária . 1928 I - I. I II.
M ockovcsák István 1930 - I.
I
II.
M ód Péter 1929 - I. II.
M ohr Éva 1927 - I. II.
M olnár A drienne 1927
-
I. II.
M olnár Á gnes 1!:130 -- I. II.
<
M olnár B en jám in . 1930
-
1 . II.
M olnár B éla 1930
-
I. II.
M olnár D alm a Im ola 1928 - I. -
M olnár Endre 1930 - I. II.
M olnár E rnő 1930 - I. II.
M olnár E rzséhet 1930
-
I. II.
M olnár H ajnalka 1929 - I. IL
M olnár Ilona . 1927
-
T. II.
M olnár Irén M ária Em erika 1930 - I. ll.
M olnár Jo lán . 1930 - 1 . IL
M olnár K ata lin 1929
-
I.
-
M olnár K áro ly 1928 - I. II.
M olnár M agda Ilona 1930 - 1 . II.
1
M olnár R ózsi. 1930 - 1 . II.
M olnár Zo ltán 1930
-
I.
-
M orand i Ilona - 1930 1 . II.
M oravecz K álm an . 1930 - I. II.
M óricz V irág 1930 - 1 . II.
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Beiktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
szak
Morhardt Ödön István . 1929 - I. II. ,
Morvay Péter. 1927 - I. II.
Munkácsi Piroska 1930 - 1. IL I
Mottl Mária
- 1931 - II.
Murakeözy Edit. 1929
-
1. IL
Mustö Béla. 1927 - 1. II.
Muszély Gabriella . 1927
-
1. II.
Müller Anna 1927 - 1. II.
Müller Béla 1928 -- I. II.
Nagy Anna. 1927 - I. IL
Nagy Antal (kanizsai) 1930
-
1. II.
I
Nagy Edit .. - 1928 1. Il.
Nagy Edit .. - 1931 - II.
Nagy Elemér. 1928 - 1. IL
Nagy Ferenc 1928 1. II. :-
Nagy Ferenc 1930 - I. Il.
Nagy Ibolya 1928 - 1. Il.
Nagy Imre (kém esi) . 1927 - T. IL
Nagy Irma. 1927 - I. IL
Nagy József '. 1926 - I. -
Nagy Katalin. 1928 - 1. II.
Nagy Károly 1929 - 1. II.
Nagy Kornél 1930 - I. II.
N agy, Mária (bülgczdi) . 1929 - 1. --
Nagy Márta 1927 - 1. II.
Nagy Sarolta, . 1929 - I. II.
dr. Nagy Sarolta - 1931 - II.
Nagy Zoltán András . .. 1929 - 1. II.
Nagy Tibor ... . . -- 1931 ..- II.
Nasinszky Mária - 1928 1. II.
Nádas János 1927 - 1. II.
Nározsnyi Jolán. 1927 - I. Il.
Náthán Nándor. 1930 - 1.. II.
N egyedi .. Ferenc Mihály 1929 - 1. II.
Nemes Odön . 1930 - 1. II.
Nemes Paula. 1929 - 1. -
Neszt Ferenc. 1930 - 1. II.
Neu István. 1930 - I. - ,
Neubart FlÓTa 1928 - I. II.
Neubauer József 1928 - 1. II.
Neuschwentner Mária 1929
-
1. II.
Neuberger Veronika.
- 1931 - II.
Nevelős Ágoston Jenő. 1927 - 1. -
Németh Anna 1930 - 1. II.
Németh Béla. 1928 - 1. II.
Németh M. Margit 1929 - 1. II.
Németh Dezső 1929
- -
II.
Németh Sarolta . 1927 - 1. II.
Németi Margit 1930 - 1. II.
Niklai Ferenc. 1927
-
1. II.
Novoszád János. 1930 - 1. II.
Nyolcsus József Ipoly 1930
-
1. II.
Oberding Jenő 1929 - 1. -
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Nf;v téli I nyári Tanfélév
szak
Oláh Ibolyka 1929 - 1. II.
Oláh Imre 1930 - 1. II.
Oláh László 1928 - I. -
Oláh Miklös 1930 - 1. II.
Olexik Ferenc 1929 - 1. II.
Ondrejka Miklós 1930 - 1. II.
Ongrádi József 1930 - I. II.
Opolczer Julia . 1930 - 1. II.
Ormay Henriette 1929 - 1. II.
Ornstein Sándor - 1930 I. II.
Orevan László 1927 - 1. II.
Orován Ottó 1929 - 1. II.
Ország Márta . . 1930 - 1. Il.
Osterer Rudolfina 1930 - 1. II.
Oszetzky Dénes. 1~28 - L II.
Oszkó Aladár. 1927 - 1. II.
Otta Istvá.n . - 1928 1. II.
Ottlik Géza . 1930 - 1. II.
Qsapay Irén 19~9 - 1. II.
. Ori Zoltán - 1931 - II.
Paazig Hermina . 1927 - I. Il.
Paál Antal 1929 - 1. -
Paál Mária. - 1928 1. II.
Pacsu Irén 1930 - 1. II.
Pajkosay Mária 1929 - 1. II.
Palesch György. 1929 - 1. II.
Palitz Julia. 1930
-
1. II.
Palócz Ilona 1927 - 1. II.
ifj. Palotay Ferenc 1929 - 1. II.
Pap Ilona ... 1929
- 1 II.
Papp Alma. 1930
-
1. II.
Papp Edit 1930 - 1. II.
Papp Ernő 1930 - 1. II.
Papp Erzsébet 1930 - 1. II.
Papp György. 1930 - 1. II.
Papp Teréz. 1927 - I. II.
Papp Károly - 1931 - II.
Patai Éva . 1930
-
I. II.
Pataki András 1927 - 1. II.
Pataky Géza 1930 - 1. II.
Patek Karola. 1029
-
I. II.
Patkós János
-
1931 .
-
II.
Pákay Zsolt 1928 - 1. II.
Pál Anna . 1928 - 1. II.
Pál Menyhért . 1929 - 1. II.
Pálfy Béla 1928 - 1. II.
Pálffy Ilona 1927 - l~ II.
Pálinkás Lászlo . - 1930 I. II.
Pályi Gyuláné, Berinkey Mária. 1927 - 1. II.
Párizs Erzsébet 1928 - I. II.
Párvány Ilona 1927 - 1. II.
Pásztor Lujza. 1929 - 1. II.
dr. Pásztory Balázs
- 1931 - II.
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Pásztory Gyula 1927 - 1. --
Pátkay Leonóra . - 1928 1. II. I
Pehr László . 1927 - 1. II.
Peller M. Anna .. 1929
-
1. II.
Peltsarszky Má~'ia . 1930 - 1. II.
Peres Tibor. 1930 - I. II.
Perényi Erzsébet ... 1927 - I. IL
Perényi Imre . 1928 - 1. -
Perényi Lívia .
-
1931 - II.
Perényi Matild'. _. 1930 I. II.
Perlmutter Zsuzsanna 1929 - 1. II.
Pethő Jenő. 1929 - I. II.
Petricz Zoltán 1927 - 1. II.
PetrilIa Boriska . 1927 - 1. II.
Petry Jenő. 1927 - I- ll.
Pewny Denise 19213 - 1. II.
Petykó Lujza, Tóth Prónay . 1930 1. ,- -
Pécsi Mária. 1930 - 1. II.
Pécsvárady Jolán 1927 - 1. II.
Péczely Ödön. . 1927 - 1. II ..
Péntek Mária. 1928 - 1. II.
Péter Etelka Komélia .: 1927 - 1. II.
Péter Gabriella. 1928 - 1. II.
Péterfy Mária. 1928 - 1. II.
Philipp nona. 1929 - 1. II.
Piacsek Esster 1927 - I. -
Piutér Mária 1928 - . 1. II .
Piros Vitalis Emil. - 1927 I. -
Pitzl György 1926 - 1. -
Platz Vilma 1929 .- 1. II.
Podruzsik Hermiri . 1928 - 1. II.
Pogács Márta . 1930 - 1. -
Pogány .Iános . 1927 - 1. II.
Pogány Pál ......
-
1930 1. II.
Pogrányi Nagy Marianne 1928 - 1. II.
Polako vics Gyula 1927 - 1. II.
Polauer Károly 19~9 - 1. II.
Polgár Erzsébet. 1927
-
1. II.
Polgár Lászlő . 1929 - 1. II.
Polednik Gyula. - 1931 - II.
Poliesek Lá8zló ]927 - 1. II.
Pongrácz Károly 1930 - 1. II.
Poppé Béla. 1929 - 1. II.
Pór Borbála 1329 - L II.
Posgay Edith. 1930 - L -
Posgay Erzsébet. 1930 - L IL
Porkoláb Márta. - 1931 - II.
Potor Róza Aranka 1929 - 1. II.
Pödör László .. 1929 - L II.
Pöltel József
- 1930 L U.
Preszter Ilona. 1928 - 1. I II.Prohászka Lipót. 1928 - 1.
I
II.
Prokopiusz Berta 1929 - 1. II.
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Pröble Jenő 1927 - I. II.
Prucba János. 1930 - I. II.
Prutek György 1930 - 1. Il.
Pulay Laura 1929
-
1. ll.
Puskás Sándor József 1927 - I. II.
Pusztai Ernő 1930 - 1. II.
Putnoky Sára 193u - 1. II.
Raáb Ferenc 1928 - 1. II.
-Radetzky Jenő 1927 - I. Il.
Radics Ilona 1930 - 1. II.
Radics Mária Magdolna 1930 - 1. ll.
Radich Márta . 1927 - 1. II.
Radositzky Ilona 1930
-
I. II.
Raffay Elemér 1929 - 1. -
Raics Olga. . - 1931 - II.
Raisz Iván
·
1930 - L II.
Raith Etelka. - 1930 1. II.
Bapaport Dezső. 1929
-
1. II.
Rasovszky Ernő. 1930
-
1. Il.
Raszlaviczy Ödön Iván 1929 - , 1. II.
Ravasz Boriaka 1927
-
1. II.
Rayman Katalin 1929 - 1. Il.
Ráboczky Mihály
·
1928' - 1. -
dr. Rácz Elemér 1930 - 1. II.
Rákosy Eugenia - 1930 1. II.
Ránky Mária 1929
-
1. II.
Reich Béla.
·
1928 - 1. II.
Reif Kornélia 1930
-
I. II.
Reílander Éva 1930 - I. II.
Reiner Magdolna 1930 _. I. II.
Reinfeld Terézia 1927 -- I. II.
:
Reisner Valéria. 1930 - 1. II.
Reisz Márta 1930 1. II.
,
-
Reiter Rózsa 1928
-
1. II.
Rejtő Mária 1930 - 1. II.
Remes Károly 1927 - 1. II.
Remitzky Antal 1929
-
1. II.
Rezessy Zoltán . 1930 - I. II.
Réti Ilona 1929 - 1. II.
Révész György 1930
-
I. II.
Révész Zsuzsanna Márta. - - 1. -
Rézler Gyula. 1929 - 1. II.
Richter Imre 1930 .- 1. II.
Richter M: Karolina 1927 - 1. Il.
Rick Lenke 1930
-
I. II.
Riedl Magdolna 1930 - 1. II. :
Riemer Emilia 1930
-
1. II.
Riesz Irma ; 1929
-
I. II.
Rigler Piroska 1927
-
I. II.
Ring Margit
.' . 1928 - 1. -
vitéz Rigó Ferenc. - 1931 - II.
Robinek Ilona . 1930 - 1. II.
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NÉV téli I nyári Tanfélév
szak
Rochel Leffter Roland. 1927 - 1. II.
Rohoska János 1928 -- I. II.
Romhányi Károly. . 1929 - I. II.
Romlehner Paula - 1929 1. -
R6nai Kálmán 1927 - 1. II.
Rosenblum Man6 1930 - 1. IL
Rosenfeld Jenő 1930 - 1. II.
Rosenzweig Rezső . 1930 - I. II.
Rossmann Magda 1927 - I. II.
Róth Edit Erzsébet 1928 - l. II.
Róth Emilia 1928 - I. ll.
Roth Erzsébet 1930 - I. II.
Róth Ilona. 1930 - l. II.
Rothbard Jenő 1928 - 1. II.
Rotharidesz Edit 1930 - I. II.
Rovnan János 1927 - I. II.
Rozgonyi Dezső . 1927 -. I. IL
Rozgonyi Margit 1927 - I. II.
Rózsaffy Lucie 1929
-
I. II.
Rudnay Gyula . 1930 - I. II.
Rully János 1929 - I. II.
Rumpl Stefánia. 1929 - I. II.
Rupp Márta 1928 - 1. 11.
Rusvai Mihály 1928 .- L II.
Ruttkay-Miklian Károly - 1930 I. II.
Ruzsa Erzsébet 1929 - I. ll.
Rüblein Ilona. 1929 - 1. ll.
Rüblein Kamill. 1927 - I. II.
Saád Ferenc 1928 - 1. II.
Sajó Géza 1930 - 1. II.
Saja Emil - 1931 - II.
Salamon János (Mileji) 1928 .- 1. II .
Salamon Károly (komáromi) 1927 - l. II.
Salgó László 1929 _. l. II.
SaHay Noémi (nagysarlai) 1930 - 1. ll.
Sammt Anna. 1930 - I. II.
Saphir Miklós
- 1930 I. IL
Sass Ilona - 1931 - II.
Santner Arnold . 1930 - 1. II.
Sáfáry Lászl6 . 1928 - 1. ll.
Ság N6ra 1930 - I. II.
Sági Margit . 1930
-
I. II.
Sándor Ilona 1927 - 1. ll.
Sándor Sarolta
- 1931 - ll.
Sántha Imre 1930 - I. II.
Sárai Géza. 1930 - I. il.
Sárkány Oszkár 1930 - I. JI.
Sárközy Irén
- 1928 I. II.
Sárközy István 1930 - 1. II.
vitéz Sárváry Elek 1930 - I. II.
Sávos Margit . 1927 - I. ll.
Schadl Ilona 1930 - 1. II.
Schallegger János. 1930 - 1. II.
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Sohauser Mária . 1927 - 1. II.
Schaub J6zsef 1930 - I. II.
Schauschek Klotild 1930 - I. II.
Scháehter Lászlő 1927 - 1. II.
Scheiring Ernő 1927 - 1. II.
bár6 Schell István 1929 - 1. II.
Scherer J 6zsef 1930 - 1. II.
Schey Ilona 1929 - 1. II.
Scbiffer János 1929 - 1. II.
Scbinzel Ferenc. 1927 - 1. II.
Sebirilia Ilona 1930 - 1. II.
Schlesinger Olga 1928 - I. II.
Schmidt Anna 1927 - 1. II.
Schmotzer Zoltán. 1930 - 1. II.
Scbnell Erzsébet 1928 - 1. II.
dr. Schoepfiin Tibor. 1928 - - II.
Scholcs Pál 1928 - 1. II.
Scboltz Ott6 Ede 1930 - 1. II.
ifj. Schopp János. 1928 - I. II.
Schöll Laj os 1926 - 1. -
Schönberger István 1930 - - II.
Schőner Magda. 1927 - 1.. II.
Schöpfiin Gyula 1928 - 1. II.
Schrarnek Margit 1928 - 1. II.
Schrelber Ferenc 1930 - 1. II.
Schramm Elek 1928 - - II.
Scbréder Jenő 1927 -' I. -
Scbröder Attila. - 1931 - II.
Schulz Ernő . 1928 - J. II.
Scbuszter Dóra - 193i - IL
Schürz M. Irén. 1927 - I. II.
Schvarcz Eleonora 1928 - I. II.
Schwarcz Endre 1929 - I. II.
Schwarcz Lili . . 1927 - I. II.
Scbweiger Ágnes 1929 - 1. II.
Sebestyén Géza. 1930 - 1. II.
Sebestyén József 1930 .- 1. II.
Sebestyén Miklós. 1929 - 1. II.
Sebestyén Sándor. 1926 - T. -
Sepsy Mária Katalin 1929 - I. II.
Serafin Mária 1929 - 1. II.
dr. Seregély Emma 1929 - L II.
Seregy Lajos 1929 - I. II.
Berényi Viola 1928 - 1. II.
Serfőző József 1928 - I. II.
Siliga Ferenc . 1929 - 1. II.
Sille Borbála. 1928 - 1. II.
Sille Mária. 1930 - 1. II.
Simon András 1928 - 1. II.
Simon Gábor. 1930 - 1. II.
Simon János - 1927 1. -
Simon Kornélia. 1928 - 1. IL
Simon Sándor . 1926 - - H.
15
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Simon Zita. 1929 - 1. II.
Simonides .Erzsébet 1931 - - ll.
Singer Gabriella 1928 - L II.
Sinkovics Erzsébet
'.
1929 - 1. II.
Sinkovics István . 1928 - 1. II.
Sipos Gábor 1926 - 1. -
Sipőtz Klára 1928 - 1. II.
Sk6daErna. 1930 - 1. II.
Slavonits Ferenc 1928 - 1. JI.
Solt Mária 1928 - 1. IL
Sol tész Il ona 1927 - 1. II.
Soltész István. 1930 - 1. II.
Soltész Jenő - 1828 1. -
br. Solymosy Lászl6 1929 - 1. II.
Somogyi Gyula 1927 - L II.
Somegyi Éva . .• 1930 - 1. II.
Sommer Berta 1928 - 1. II.
S6s Feedora Lea - 193() 1. II.
Sörlei Zsigmond. 1930 - 1. II.
Spáczel Lajos. 1930 - 1. II.
Stadler Gyula . 1930 - 1. II. I
Stark Antal. 1930 - 1. II.
Stark Mária 1930 1. !- -
Starker Ferenc 1926 - 1. - I
Starker Margit 1929 - 1. II.
Steffel Magda .' 1927 - 1. II.
Stegmüller Vilma. 1929
-
1. II.
I
Stein Agnes 1929 - 1. II.
Steiner Ibolya .. 1927 - 1. II.
Steiner Lászl6 . 1929 - 1. II.
Steiner Lenke 1928 - 1. II.
Steiner Katalin . 1928 - 1. -
dr. Steinert Katalin. 1930 - 1. II.
Steinhauser Adolf . 1928
-
1. II.
Stengl Marianrra 1930 - 1. II.
Sterk József 1929 - 1. II.
Stem Erzsébet 1929 - 1. -
Stern Lilla. . . . .. 1929 - 1. II.
Stern Manfrédné Bettelheim Anna 1930 - 1. II.
Stiff1 Jozefa 1927
- 1. II.
Stiller Vera. 1930
-
1. II.
Stokovszky Iván. 1927 - 1. II.
Stolnicki Edit
-
1930 - 1. II.
Stolte István 1929 - 1. n.
Strelecz Rózsa 1928
-
1. II.
Strobentz Róbert 1929 - 1. II.
Stromfeld Adél . 1928 -' 1. II.
Sugár Ferenc . 1929 - 1. II.
Suhajda Margit. 1928 - 1. II.
Surányi Jűlia . 1930 - 1. II.
Surányi Károly 1927 - 1. II.
Süss Béla 1928
-
1. II.
Süveges J6zsef 1928 - 1. II.
Szaák Dagmár 1930 - 1. II.
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Szabad Magda 1929 - I. II.
Szabady Ervin 1930 -- I. II.
S7.a16 Dezső 1927 - I. JI.
Szabó Erzsébet - 1930 I. II.
Szabó Gizella. . 1927 - 1. II.
Szabó Gizella. 1927 - I. II.
Szabó Irén Piroska - 1930 I. II.
Szabó Gyula 1929 - - II.
Szabo István - 1930 I. II.
Szabó István 1929 - I. II.
Szabő József 19~9 - 1. II.
Szabó István - 1931 - II.
Szabó László 1927 - I. II.
Szabö Károly. 1930 - 1. -
Szabó Margit bártfai . 1930 - I. II.
. Szabó Mária Angela.
".
1930 - I. -
Szabó Márta Magda. 1927 - I. II.
Szabó Sándor József. - 1928 I. II.
Szabó Sára szeremlei 1929 - I. IL
Sza16 Zoltán (Budapest) . 1928 - I. II.
Szabó Zoltán (Dad) 1929 - 1. II.
Szabó Zoltán (Debrecen) . 1926 - I. -
Szabóky Pál 1929 - 1. II.
Szakonyi Sarolta 1927 - 1. II.
Szalai Komélia . 1930 - I. II.
Szandtner Judit. . 1928 - I. II.
Szarvas Pál . 1928 - 1. II.
Szarvasi Margit. 1927 - 1. II.
Szatmári Etelka. 1927 - I. -
br. Szatmáry Hedvig 1927
- - IL
Szántó Erzsébet. 1929 - 1. II.
Szász Béla 1929- - 1. II.
Szecskő Kálmán. 1929 - 1. II.
Szegő Anna 1928 - I. II.
Szegő Magda. 1927 - 1. -
Szegő Margit. 1928 - I. II.
Szeidl Jenő. 1930 - I. II.
Szekeres Margit nagyszandai . 1927 - 1. II.
Szekeresné Flachner M. Mária 1927 - I. II.
Szelóczky Géza 1930 - 1. II.
Szemerev Andor 1927 - 1. II.
Szemes Ferenc 1930 - 1. II.
Szenczy Klára . 1928 - 1. -
Szentgyörgyi Ferenc. - 1931 - II.
Szentgyörgyi Miklós. 1928 - 1. II.
Szentirmai Mária 1929 - 1. II.
Szentiványi Ferenc 1927 -- I. II.
Szentiványi Gyula. 1930 - I. -
ifj. Szentpétery Imre 1930 -- 1. II.
Szentpétery Klára. 1929 - .1. IL l'
Szepesi Tibor. 1929 - I. II.
Szepesi Zoltán . 1930 - I. ll.
Szetsey Irma . 1930 - I. II.
gr. Széchényi Tamás. - 1929 I. JI.
15*
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Szécsi Gáspár . . 1930
- 1. II.
Székely Erzsébet 1928 - I. -
Székely Gyula 1929
-
I. II.
Székely Jenő
- 1928 I. -
Székely József 1929 -- I. II.
Székely Jenőné Somogyi Sira 1930 - I. II.
Székely Judit. 1930 - I. II.
Székely Lídia . 1929 -- I. II. •Székely M. Róza 1930 - I. II.
Székely Zsuzsanna. 1930 - I. II.
Szél Sándor János. 1927 - 1. II.
Széll Jenő 1930 - 1. II.
Széles László 1930 - I. -
Szép Zoltán 1930 - 1. ll.
Szigeti Imre 1928 - 1. II.
, Sziklay László 1929 - I. II.
Szilasssy Ferenc . 1928 - I. IL
vitéz Szilágyi Ferenc 1929 - I. II.
Szilágyi Adrienne .
- 1930 I. II.
Szimon Béla 1929 - I. Il.
Szilvási Bálint László
- 1931 - II.I Szirbik Ferenc 1929 - I. II.
Szita Imre 1929 - I. II.
Szirmay Mál:ia
- 1931 - II.
Szitár Lea 1927 - I. II.
Szmrecsányi Marianna . ..
- 1929 1. II.
Szombatfalvy Éva ... 1930 - I. Il.
Szondi Bela 1928 - I. II.
Szórádi Kálmán Tibor. 1927 - l. II.
Szöcs János. 1930 - 1. II.
Szögi Ferenc . . . . . ., .. 1928 - I. II.
Szőke Sándorné Schönberg Róza. 1930 - I. II.
Szőke Balázs . . . .
- 1931 - II.
Szöts Gábor . . . 1930 - I. II.
Sztankovics Felicitas 1930 - I. II.
Sztehlo Márta 1930 - I. ll.
Szücs Júlia . 1929 - I. II.
Szücs Vince 1927 - I. II.
Szvoboda Béla 1929 - I. II,
Szvoboda Ödön 1928
-
I. II.
Taba István ]928
-
1. II.
Takács Imre 1927 - I. II.
Takács Imre Gusztáv 1930 - I. II.
Takács István • 1930 - I. II.
Takács József. 1930 - 1. IL
Takács Lajos. 1930
-
1. II.
Takács Lajos 1928 -
-
II.
Takács Mária . 1929 - I. . II.
Takács Mária. 1927
-
I. II.
Tamás Gyula. . . 1927 -- I. II.
'I'amáskovícs Zoltán 1927
-
I. II.
Tandlích Rózsa
- 1929 I. II.
Tarnay Margit 1927 - I. II.
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Tarnay Marianna 1930 - 1. II.
Tarnay Zsuzsanna
- 1928 I. -
Tarján Lilla 1928 - I. II.
Tareia Margit .. ' 1927 - I. II.
Tauszik Alajos 1927 - 1. II.
Táborosy Antal. 1930
-
I. II.
Táby Katalin. 1930 - I. ll.
Tálasi István 1928 - I. ll.
Támer Irén 1927 - I. ll.
Techet Egon -, 1929 - I. II.
'I'eichter Mária 1928 - 1. ll.
Teleki Sándor 1927 -. 1. II.
Tenczlinger Ferenc 1929 - I. ll.
Tennen Béla 1927 -- 1. II.
Tesléry Lászlo
- 1929 1. II.
Teszár Zsuzsanna 1930 - 1. ll.
Teszler Endre 1929 - 1. II.
Thirring János 1929 - I. II.
Thold Eva 1929 - 1. II.
Tholway Ilona 1930 - I. -
Thurchá.nyi Erzsébet 1925 - 1. II.
Tibor Mátyás 1928 - 1. II.
'I'illmann Anna . 1928 - 1. Il.
Tirncsák Erzsébet 1930 - I. II.
Timon Tivadar
- 1931 -- lI.
Tischner István. 1930 - I. II.
Todt Ildikó 1928 - I. ll.
Tolmár Gyula 1927 - I. II.
Tolner László . 1928
-
1. Il.
Tomanóczy Ilona 1930 - 1. II.
Tomán Ilona . 1930 - 1. II.
Tomesik Jenő 1927 - I. Il.
Tomek Ilona 1927 - J. II.
Tomsich Albert . 1930
-
1. IL
Toperczer Johanna 1929
-
1. II.
Torday Irén . 1929 - 1. II.
Tordai György 1928 - - ll.
Torday Lenke 1929 - 1. II.
Torma Ferenc Péter 1929 - 1. II.
Tornyai Ilona 1929 - I. ll.
Tóth Aurél. 1928 - I. II.
Tóth Erzsébet ; 1927
-
I. If.
Tóth Ilona 1927 - 1. II.
Tóth Iréne
- 1927 I. II.
Tóth József 1930 - 1. II.
Tóth József 1929
-
I. II.
Tóth Kálmán 1930
-
I. II.
Tóth Lajos. 1927
-
I. II.
Tóth Laura 1929
-
I. II.
Tóth Margit 1928 - 1. Il.
Tóth Márta 1930 - 1. II.
Tóth Sándor 1927 - I. II.
Tóth Szabó István - 1931 - II.
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Tőke Sándor 1929 - I. Il.
Tölgyessy Lajos. 1930 -- 1. II.
Török Mihály - 1931 - II.
Török Jenő 1929 - 1. Il.
Török Anna 1927 - - IL
Török Lászl6 1930 - I. IT.
Török Lehel 1927 - I. ll.
Török Márta - 1928 1. n.
Töttössy Lívia 1930 - 1. Il.
Traub Izabella 1929 - 1. ll.
Trom Lajos 1930 - 1. II.
Truppel Margit .. ' 1929 - 1. II.
Tullics Magda 1928 - 1. ll.
Turán Pál 1928 - 1. II.
Turchányi Magda. 1928 - 1. II.
Turner Antal. - 1928 1. II.
Türk Mária 1930 - 1. II.
Trüger Géza - 1931 - IL
Ujhelyi József 1930 - I. ll.
Uj laki Klára - 1928 1. II.
Ujvári Amália
- 1930 I. II.
Ujvári Vilmos 1926 - 1. II.
Ulrich Emilia 1927 - 1. IL
Ungár liilly 1930 - 1. IL
Unger Agoston . 1926 - 1. --
Unghváry Iván János 1930 .- r. II.
Ubermark Janka 1928 - 1. II.
Unterecker Erzsébet - 1931 - II.
Vadász Gyula. 1929 - 1. II.
Va,dnay Emma 1930 - 1. IL
Vajda Erzsébet 1930 - 1. II.
Vajda Lászl ő • 1927 - I. II.
Vajda Mária. 1927 - 1. IL
Vajticsky János 1928 - 1. IL
Va,lk6 Arisztid - 1930 1. ll.
Vall 6 Klára 1930 - 1. Il.
Vanisa Jolán .. 1928 - 1. II.
Varga Erzsébet. 1926 - 1. -
Varga Ferenc 1928
-
1. IL
Varga Gyula 1926 - I. -
Varga Ilona 1930 - 1. -
Varga István 1930 - 1. JI.
Varga Katalin 1929 - 1. II.
Varga Lajos 1927 - 1. II.
Varga Lajos - 1927 I. II.
Varga Lívia 1928 - 1. II.
Varga Sándor 1928 - 1. II.
Varga SáJ'a 1930 - 1. II.
Varga Tibor 1930 - 1. II.
Vargha Bálint - 1931 - II.
Varjas Rudolf Béla 1929 - 1. II.
Várságh Ilona Edit 1927 - 1. IL
Vas Károly 1928 - 1. -
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Beiktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
szak
Vas Olga 1930 - I. I
JI.
VaR Lászl 6, . 1927 . - I. -
Vass Erzsébet - 1931 - II.
Vasáry Dalma 1927 - I. -
Vasvári Károly 1928 - - II.
Vácz Elemér - 1928 J. II.
Vüg6 Mária - 1931 - II.
Vályi R67.sa 1927 - I. II.
Várady Katalin 1927 - I. IL
VáralJyai Boda Sarolta (rad6ci) 1930 - I. IL
Várnai Sándorné, nagypestényi Pap M. - 1930 1. II.
Vecsey Lajos 1929 - I. II.
Verboy J 6zsef 1926 - 1. ll.
Venkovits Mihály. - 1931 - II.
Verosta J 6zsef 1927 - I. II.
Vertse Albert 1930 - J. ll.
Végh Irén 1927 - I. II.
Vég J 6zsef • 1929 - I. Il.
Végh Ilona 1930 - - JI.
Véges István 1927 - I. IL
Vértes Ottokár András - 1930 I. ll.
Vénig Gyuláné, Paupert Gabriella 1930 - 1. -
Vértesy Anna . Hl30 - I. II.
Vértesy Miklős 1928 - l. JI.
Vésey Győző 1928 - I. -
Victor Red vig 1929 - 1. II.
. Victor Teréz . 1927 - I. II.
Vidor P;l,l 1928 - 1. IL
Vikár F16ra 1927 - I. ll.
dr. Vikár Vera . 1930 - L --
Világhy Katalin 1929 - 1. IL
Villy Endre 1927 - I. II.
VingenfeId István. 1927 - 1. -
Viukovits Sándor 1928 - 1. Il.
Viola Valéria 1928 - L II.
Viraszti Lajos. 1928 - I. II.
Viski János 1928 - 1. JI.
Virág Frigyes - 1931 - IL
Visnovseky Lászl6 . 1928 - L JI.
Vittk6 Ilona 1927 - 1. If,
Vizel' Mária 1930 - L lI.
V ogl Mária 1930 - I- ll.
Voit Judit 1930 - I. JI.
Voit Pál. 1928 - I. ll.
Vödrös Dániel 1930 - 1. JI.
Vöröss Judit 1928 - -' IL
Wachsberger Márta 1928 - I. rr.
Wagner Lajos 1930 - J. ll.
Wagner Margit. 1930 - 1. Ir.
Waldapfel Imre 1927 - I- ll.
Waldapfel Lászl6 . 1929 - 1. ll.
Waldhauser Ilona 1930 - T. II.
Walient Gusztáv 1927 - I. II.
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Beiktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
szak
Walient Péter 1929
-
1. II.
Wallner Katalin 1927
-
1. II.
Warga Irén szigeti 1930
-
I. II.
Waseermann Jenő. 1929 - 1. II.
Wattay Pelbárt Irén 1927
-
1. II.
Wax Aladár - 1929 I. II.
Wáger Alajos Atanáz 1930 - 1. II.
Weber József . 1928 - 1. II.
Weber Tibor . 1930 - 1. II.
Weber Mátyás 1930 - 1. II.
Weil Rózsi. 1930
-
1. II.
Wein György. . .
·
1930
-
1. II.
Weinberger Mózes 1930 - 1. II.
Weiss Emilia . - 1930 1. II.
Weiss Erzsébet : 1928 - l. II.
Weiss Lívia
·
1928
-
1. II.
Weisz Pál 1927
-
1. II.
Weisz Tibor 1930
-
1. II.
Wekerle Imre 1930 - I. II.
Wellmann Imre . 1930 - 1. II.
Werger Márton • 1929 - 1. II.
Wersching Mária .
·
- 1929 1. II.
Wessetzky Vilmos. 1927
-
1. Il.
Wettstein Ervin .
·
- 1931 - II.
Wieder Mária
·
1927
-
1. II.
Wiedermann Rezső 1929
-
I. II.
W éber Istvánné Baj or Irén . - 1931 - Il.
Wieland Mária. . . . . . 1927 - 1. II.
Wiener Erzsébet
·
1927 - 1. II.
Wilhelm Olga . . . . - 1928 1. II.
Winkler Lajos Tivadar 1929 - I. ll.
Wolf Vera .... 1928 - 1. -
W orschitz Frigyes. 1930 - I. II.
Zaboreczky Anna .
·
1927
-
1. II.
Zachariás Erzsébet
·
1929 - 1. II.
Zachár Amálía : 1927 - I. -
Zachenski J őzscf 1930 - 1. II.
Zanibra Siena. 1930
-
I. II.
Zana István. 1927
-
1. II.
Zauner László . 1930
- 1. II.
Zách István Alfréd
·
1930
-
I. II.
Zádor Jenő István .
·
1930 - 1. II.
Zámborszky Ilona.
·
1929
- 1· II. i
Závodszky Ferenc. . . . . . . 1927 - 1. II.
Zedtwitz Ferencné Vargha Alice 1930 - 1. II. \
Zeitler Erzsébet. . . . . . . . 1928 - 1. II.
Zelenik Sarolta .
·
1928 - 1. II.
Zellhofer János. 1927 - 1. Il.
Zemplén Éva Mári~ : 1929 - 1. II.
Zemplén Jolán 1929
-
1. II.
Zerkowitz ÉVi], 1930
-
1. Il.
Zier Ma,rgit,. . . 1930 - 1. Il.
Ziffer Zsuzsanna. 1927
- 1. II.
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Beiktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
sza k
Zigány Mikl6s .
·
1927 - I. II.
Zilahy Ágota. .
·
1930 - 1. II.
Zilahy Mária
- 1930 I. II.
Zilczer Pál' . 1927 - I. II.
Zollner Ágnes 1930
-
1. II.
Zollner Katalin. 1929 - I. II.
Zolnai Klára 1928 - I. II.
Zombory Ágn~s : 1928 - 1. II.
Zöldág Imre . . . . . . 1929
-
1. II.
ifj. Zsadányi Nagy Árpád 1930 - I. II.
Zsák Olga .
·
1930
-
1. II.
Zsákai András 1927 - 1. II.
Zsinka Lász16 .
·
1929 - I. II.
Zsille Kálmán . . - 1928 1. -
Zsivora Ede
·
1928 - I. II.
Zudla Tibor
·
1929
-
I. II.
Zügn György. 1930 - 1. II.
Zvolenszky Katalin
,
1927 1.
·
- -
Zwick Etel Erzébet 1929
- 1. II.
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RendkívUli bölcsészettanhallgatók.
NÉV ITanfélév II NÉV ITanfélév
Achátz Imre 1. II: Eichhardt Gyula I. II.
Antunovits Klára I. - Erdősi Eva. r. IL
Asztales Éva I. II. Ernst Mihály. I. ll.
Augusztiny Piroska I. II. Farkas Emilia J. [1.
Babarczi Antal I. II. Farkas Erzsébet. I. IL
Bacsa Lujza I. II. Farkas Ilona 1. II.
Bajkó György I. II. Fedor Margit I. IL
Bakcsy Erzsébet . I. II. Fehér Éva. I. -
Balikö Erzsébet . I. -- Fehér Ilona. - II.
Balogh Árpád I. ll. Fehér Mária I. II.
Balogh Erzsébet. I- ll. Fejér György _ I- ll.
Bangha Margit I. II. Fekete Béla I. -
Bartha Gyula. I. II. Fekete Imre I. IL
Bauer József - II. Fichtl Béla. I- lL
Bálint Dezső I. II. Forgács Géza Jusztin I. II.
Bánó Márta I. - Gál Magda _ I. II.
Bársony István I- lL Gál Margit. I- lL
Bedy Antal. I. II. Gáspár Mihály 1. IL
Bejczy Aranka I. - Géber Mária L II.
Benisch Lívia . I. II. Gébler Mária. 1. II.
Bertsch Paula I- lL Gillich Eszter _ r. IL
Bez,ó Katalin I. II. Gömböcz Lajos I. IT.
Biró László _ I- lL Greszingh Margit l. -
Bohn Irma , I. II. Gr6sz Teréz I. II.
Bolyos Erzsébet. I. IL Gunda Béla I. II.
Bozzay Lász16 I. - György Pál. - If.
Böröcz Gyula I. II. Hajcser István I. II.
Breínich Edit I. IL Halász Kálmán I- lL
Buday László . 1. II. Halász Margit 1. II.
Burk6 Ilona I. II. Hahnai Mária. L IL
Carandini Mária I- lL Hamar József. I. IL
CSHp6 Kálmán I- ll. Hanezár László I. IL
Csekő Irma . I. II. HarlJUth Klára I- II.
Cs6ka Ferenc. 1. II. Harkányi Edit 1. II.
Csorba János I. II. Hári Ida 1. II.
Csorba Zoltán -- II. Herbst István . 1. II.
Csősz Margit I. IL Hirsch Pál I. II.
Czár Mihály I. II. Hivatal Nándor. L II.
Czeiner József I. -- Hlinka Lásslö . I. TI.
Darabauth Irma 1. II. Hoduly Pál. 1. II.
Darvas Anna, I. II. dr. Hofhauser Margit - IL
Dávid Gizella _ I. II. Horn József I. ll.
Deák Bárdos Ede. I- lL Horváth György. I- lL
Dely Ilona .. 1.
- Huber Josefa • I- ll.
Desics Margit _ I. II. Hucklesby Frigyes György I. -
Doroghy-Gottpreis Ferenc L - Hutter E. Teréz. 1 II.
Dózsa Jolán _ 1. ll. Igó Elek I. II.
Dunai Pal
-
II. Irsa Katalin L II.
Dzsida József. I. II. Is6 Pál 1- -
I
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NÉV ITanfélév II NÉV ITanfélév
Iván Gizella 1. II. Laczkovics Jolán 1. II.
Jak6 Géza 1. II. Langer Jenő 1. II.
Jánosa István 1. II. Lazarovits Magdaléna 1. IL
Jánossy Mihály. - II. Láng Kálmán . J.. II.
J ászlics Béla 1. II. Legányi Erzsébet 1. II.
J eszenszky Sándor. 1. II. Lenhardt Erzsébet.
"
1. II.
Józsa András. I. II. Lestyánszky Margit 1. II.
Juba József. 1. II. Lichtenstein Zoltán 1. ll.
Juhász Lászl6 . 1. - Liebenberger Károly. 1. ll.
Kadocsa Franciska I. ll. Lovász Sándor Pál. 1. II.
Kapiller Károly. 1. II. Ludányi Piroska 1. IL
Kayser Albert 1. II. Lukács Lajos 1. II.
Kazár Eleonóra 1. II. Lukátsovics Tibor. I. II.
Kántás Erzsébet 1. II. Mag-yari Aladár. 1. II.
Kellner Emil. 1. II. Major Gizella. 1. II.
Kerschbaummayer Ernő. 1. II. Maksa Ilona 1. II.
Kertész Erzsébet 1. II. Makucz Aranka. 1. II.
Kertész Miklós - II. Mancsuska József. I. -
Kertész R6za . 1. Il. Martinecz Lenke (Mimosa) 1. II.
Kis Katalin. 1. II. Marton Dezső . 1. -
Kisházy Kálmán 1. II. Marusák Gyula 1. -
Kiss Irén. 1. II. Mayherr Berta 1. II.
Kiss Mária. 1. II. Mercs Margit 1. IL
Kiss Sándor 1. - Merkle Margit - II.
Kiss Viola 1. II. Mihályfi Ilona . 1. -
Kisteleki Károly 1. II. Mikóczy Mária - II.
Klein Lajos. 1. II. Mikola Anna 1. II.
Kohári Lajos 1. II. Millmann László r. IL
Kollár Zoltán. 1. II. Moczár Erzsébet . 1. II.
Konya Lajos 1. II. Molnár József. 1. IL
Korpás (Korpács) Emil. 1. II. Motován Mihály . 1. II.
Kovács Erzsébet. 1. II. Müller Lajos Lászl6 1. II.
Kovács Győző . 1. ll. Nagy Béla Andor. 1. -
Kovacs Ilona 1. II. Nagy Gyula 1. II.
Kovács Lászlo 1. II. a. Nagy Mikl6s. 1. ll.
Kovács László 1. II. Nagy Sándor. 1. II.
Kováts Erzsébet. 1. II. K. Nagy Zoltán. 1. IL
Kőberl Gizella 1. IL Jákovits Sándor J. ll.
Kőhalmy Eugenia 1. II. N eff Izabella 1. Il.
Kövesi Béla 1. II. Nyáray István 1. II.
Köveskuti Adél. 1. ll. Nyári József J. IL
Krajcsuska Hona 1. II. Oláh Dániel J. -
Krammer Ferenc 1. ll. Orbán János 1. IL
Krauszman Károly 1. II. Ördögh Ferenc 1. II.
Kresz Elek. 1. II. Ösy Mihály .. r. IT.:
Krocsák Magda . 1. II. Pajerski János 1. -
Krompaszky Margi~ 1. II. Paku Sándor. 1. ll.
Kuhár Kornélia. . 1. ll. Pap András . 1. II.
Kultsár Ferenc 1. II. Papp Mária Edit 1. II.
Kurzenreiter Margit. 1. II. Parlagi Irén 1. II.
Kurzenreiter Mária' . 1. II. Pataki István. 1. II.
Kutasi-Szabó Gizella. 1. II. Pájer Lajos. 1. II.
Küntsler József 1. II. Pászthory Antal. 1. II.
Küronya István 1. IL Páveleze Lászl6 1. II.
Kürtös Sándor 1. II. Pentz Gáspár 1. ll.
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NÉV Tanfélév II NÉV "I'a nfélév
Petes József L IL Szendrő Györgyi 1. ll.
Pécsy Emereneia 1. - Szerdelyi Ferenc L IL
Pfeil Mária. L II, Szilágyi István L IL
Pintér István. L II. Szilágyi Margit. I. IL
Pusztai József . 1. - Szinegh Mária L II.
Rajky Ida 1. II. Szokola Béla L IL
Rácz Pál 1. II. Szokoli Ilona.
-
II.
Rácz Tibor. 1. II. Szommer Ilona L IL
Révay Zoltán . 1. IL Szondi László . .- IL
Riskó András Mihály. 1. IT. Sztojkovics Jenő 1. -
Rozsondai Irén 1. II. Szuló Anna. L IL
Rubinyi György. 1. II. Takács Ödön l. -
Rupp Rudolf. 1. II. Tarr Márta Anna . 1. II.
Ruppert Etelka. 1. II. Tatarik Ottilia 1. IL
Sas Anna. 1. II. Tatter Henry. 1. II.
Sági Béla 1. II. Teleki Karoly , I. II.
Sándor József. 1. II. Thurner Endre 1. II.
Sári Mátyás J. II. Thurzó Julianna 1. IL
Sárik Elek. L IL Timár Mihály , 1. If.
Sárréti Ilona 1. II. Torbágyi Tibor 1. II.
Sárpataky Berta. L II. Tóth András 1. II.
Schimmer József - II. Tóth Ernő 1. -
Schlauder Jolán. 1.
-
Tóth Ilona 1. II.
Schlegel Anna 1. - Tratujak József. 1. II.
Schlott Júlia . 1. II. Vajna Emma. 1. -
Schuller Terézia L II. Varga József - II.
Schwager Gabriella Gizella 1. II. Varga Lajos . I. II.
Schwarcz Erzsébet. 1. II. Varaányi Ilona L II.
Seidel Klára 1. II. Varsányi Ilona I. ll.
Semetke Zoltán. I. - Vámossy Margit I. II.
Siba János 1. II. VáraIly Lenke
-
II.
Simon Endre . 1. II. Verók Péter r. II.
Skersil Gabriella 1. - Vékony Mária 1. II.
S6falvy Erzsébet 1. II. Vörösváry István I. II.
Sólyom Sándor 1. II. Vuich Edit. 1. II.
Somody Klára . 1. II. Wagner István . I. Il.
Somogyi Ágnes . 1. Il. Waltrich Katalin 1. II.
Somogyi Erzsébet. 1. IL Weinmann Lászl6 . I. -
Somogyi Géza . I. IL Wolf László I. II.
Stegena Erzsébet . 1. IL W olkenberg Anna. 1. II.
Steiner Andor 1. IL Zách Magdolna. 1. II.
Szabó .Adorján 1. II. Zányi Margit. . 1. II.
Szabó Ferike . 1. IL Zdráhal Eleon6ra 1. II.
Szabó Károly. 1. ll. Zelenka Etelka I. Il.
Szabó Lajos I. II. Zeletzky Blanche - II.
Szab6 Zoltán •
-
Il. Zenálk6 Ferenc . I. -
Szaitz Elemér 1. II. Zitterbarth Hedvig I. II.
Szalay Valéria 1. IL Zongor Endre . 1. II.
Száhlender Károly I. II. Zöld Emilia I. II.
Szávits Judit 1. II. Zsolt Elza I. II.
Szegedy Irén . I. II. Zsucu Kornélia 1. IL
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I. éves gyógyszerészettanhallgatók.
Rendes hallgatók.
Iktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
sza k
Bartók Lászl6 .LKJIHGFEDCBA 1930 - I. II.
Berczelly Erzsébet . 1930 - 1. II.
Beretzky Béláné Szolnoky Margit. 1930 - 1. II.
Bizek Péter Pál . 1930 - 1. II.
Bodó Ernő 1930 - 1. ll.
Buzeskö Antal 1930
-
1. II.
Csernyánszky Kálmán 1930 - 1. -
Csery Lajos. . . . 1930 - I. IL
Dembitz Emma. 1930 - 1. II.
Dóczi János. 1930 - 1. II.
Domnanich Piroska 1930 - I. II.
Dvorák Nándor .• 1930 - 1. II.
dr. Egger Mária. 1930 - - II.
Ekárt Gábor 1930 - I. II.
Epstein Magdolna. 1930 - 1., -
Erdélyi Gyula . 1930 - 1. II.
Gajda Béla. 1930 - 1. IL
Gál Lajos .. 1930 - 1. II.
Gieszler Anna 1930 - 1. IL
Gingli Ilona 1930 - 1. II.
Gobbi Olga ... 1930
-
1. II.
Györgypál János 1930
-
1. II.
Hajdusek Margit . 1930 - 1. II.
Haissinger Zoltán. - 1931 - II.
Hanusz Béla 1930
-
1. II.
özv. Heinemann Gy.-né Keresztessy M. 1930 - 1. II.
Hodi Rudolf 1930 - 1. II.
Hönsch Elemér 1930
-
1. II.
Jővián Pál 1930
-
1. II.
Kandel György 1930 - 1. IL
Khirer Ant::LI . 1930 - 1. II.
Koffán Erzsébet. . 1930 - 1. IL
Kosztolányi Márta . 1930 - 1. II.
Kovacsoczy István . 1930 - 1. Il.
Krassay Miklós 1930 - 1. ll.
Major Gabriella. '. 1930 - 1. II.
MakaiEmil . 1930 - 1. II.
Margittay Tibor . 1930
-
1. II.
Marton Sándor 1930
-
1. II.
özv. Morvay Jőzsefné Halászj' Erzsébet 1930 - 1. II.
Müller Anna 1930 - 1. II.
Nagy Ilona. 1930
-
1. II.
Nagy Imre. 1930 - I. II.
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Iktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
sza k
Nagy János. 1930 - I. II.
Nagy Pál. 1930 - I. II.
Nemes J 6zsef . 1930 - I. IL
Palovits Gábor 1930 - I. II.
Pesthy Zsuzsanna 1930 - I. II.
Regényi Emil . 1930 - I. II.
Reiner András 1930 - 1. II.
Reman Béla 1930 - 1. II.
Schweiger Pál 1930 . - 1. II.
Seress Sarolta . 1930 - 1. II.
Stettener János 1930 - 1. II.
Strausz Ágnes 1930 - 1. II.
Südy Erzsébet 1930 - 1. II.
Szab6 Olga. 1930 - 1. II.
Száva Ferenc. 1930
-
1. Il.
Szemkő Katalin . 1930 - 1. II.
Szeybold .Anna, . .. 1930 - I. II.
Tamás Mihály 1930 - I. II.
Toporásev Uros 1930 '. 1. II.-
dr. Vámos Mikl6s. 1930
-
1.
-
Vásárhelyi Imre 1930 - 1. II.
Vetter Ádám . . 1930 - 1. II.
Vértes Sándorné Molnár Anna 1930 - 1. II.
Weisz Jenő Jánosné. 1930 - 1. II.
Widder Sándor 1930 - I. H.
Winkler Ilona 1930 - I. II.
Zsoldos Györgyné 1930
-
1.
-
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II. éves gyógyszerészettanhallgatók.
Rendes hallgatók.
Iktatás ideje
NÉV téli I nyári Tanfélév
sz a k
André Lászl6 1930
-
I. II.
Ary Irén .. 1930 -- I. II.
Balogh Mihály 1928 - I. -
Balthazár Tibor. 1930 - 1. II.
dr. Barát Sándomé
- 1930 I. -
Barta Rozália . 1930 - I. II.
Benedicty Judit. 1930 - I. II.
Berecz Mária. 1930 - I. II.
Bertalanffy Valér 1930
--
1. II.
Berzsenyi Viktor 1930 - I. II.
Birkner Noémi 1930 - 1. II.
_Bogdán Lívia _ 1930 .- 1. II.
Roldizsár Imre 1930
-
I. II.
Clauder Ott6 1928
-
1. II.
Csernyánszky Kálmán - 1931 - II.
Csizek Klára, 1930
-
1. II.
Csurg6 Lászl6 . 1930 - 1. II.
Czuczy Péter
- 1931 .--- II.
Dezső Erzsébet 1930 - I. II.
Diem Margit .. . 1930 - I. II.
Elek Anna ,; 1930 - I. II.
Fellner Lászl6 . 1930 - 1. II.
Fendrich Arnold 1930
-
1. II.
Ferenczy Géza 1930 - 1. II.
Flesch Béla . 1930 - 1. II.
Floderer István 1929 - 1. II.
Gerbért Andor 1929 - 1. II.
Glasz József . 1930
- 1· ll.
Gruics Sándor . 1930
-
1.
-
Hajn6czy Aladár 1930 - 1. II.
Hankus Imre 1929
-
1. ll.
Hollmann Ferenc 1930
- 1. II.
Horváth Margit. 1930 - 1. ll.
Huszár Endre. 1929 - 1. II.
Illés Ede. 1930 -- 1. II.
Imre Sándor 1930 - 1. II.
Jancovius Erzsébet 1930 - 1. II.
.Iauitsáry Lászl6 . 1930
-
1. II.
Jónás Géza. 1928
-
1. II.
Jónás Mária . 1930
-
I. ll.
Kapolka József 1930
-
1. II.
Kasztner Mária 1930
-
1. II.
Kasztriner Péter 1920
-
1. II.
Kemény Edit. 1939
-
1. II.
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Iktatás ideje
NÉV téliZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI nyári Tanfélév
szak
Kemény György. 1930 - I. II.
Kilián Dezső 1930 - 1. II.
Klein Hedda 1930 - I. II.
Kohlmann Ilona. 1930 - I. II.
Kolozs Margit . 1929 - I. II.
Koritsánszky Viktor. ]930 - I. II.
Kovács Géza 1930 - I. II.
Köhalmy Mikl6s . 1930 - I. II.
Lám Sándor 1930 - I. II.
Lenarits György. 1930 - 1. II.
Lendvay Endre 1930 - I. II.
Lőrineze Zsuzsanna 1930 - 1. II.
Lukács Ferenc 1930 - 1. II.
Lukácsovits Lóránt 1929 - I. ll.
Mandl Ilona 1930 - 1. II.
Marton Éva 1929 - 1. II.
Mándy Margit 1930 - I. II.
özv. Meisels Mikl6sné 1930 - 1. II.
Melcher Lajos. 1930 - 1. II.
Mercz Lászl6 1929 - I. II.
Mérész Győző . 1930 - 1. II.
Michl Aladár. 1928 - I. -
Molnár Sarolta 1930 - I. IT.
Murányi Piroska 1930 - 1. II.
Müller István . 1930 - I. II.·
Német Kcrnélía . 1930 - I. II.
Ohausz János. 1928 - 1. -
Ötvös Lászlo 1930 - 1. II.
Perémi Ilona 1930 - 1. IL
Pesztalics Erzsébet 1930 - 1. II.
Pillich Ferenc. 1930 - 1. II.
Pois Margit. 1930 - 1. II.
Polárikay Zoltán 1930 - I. II.
Porteleky Valéria . 1930 - I. II.
Pospiech István . 1929 - - II.
Rehák Viola 1930 - 1 . II.
Récsey György 1930 - 1. II.
dr. Rom Pál 1930 - 1. II.
Saághy Andor 1930 - 1. II.
Simon Pál Sándor. 1930 - 1 . II.
S6lyom Barnabás 1930 - 1. IL
Somogyi János 1930 - 1. II.
Steinhausz Béla. . 1930 - 1. II.
Stéger István . 1930 - 1 . II.
Stiller Ilona 1930 - I. II.
Südy Ernő ... 1930
-
1 . II.
dr. Szab6 Árpád 1930 - 1 . II.
G.-né Szab6 Csilla. 1930 - 1. II.
Szabó Elemér . 1928 - 1. II.
Szabó Gyula 1930
-
I. II.
Szab6 Lászl6 1929 - 1. II.
Szigeti Gabriella 1930 - I. II.
Szkalla Lászl6 1926 - I. II.
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Iktatás ideje
NÉV téliZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI nyári Tanfélév
sz ak
Sztank6 Sári 1930 - 1. _ .
Szücs R6bert. 1930 - I. II.
Thöresz Dezső 1927 - 1. -
Tornai Ferenc 1930 . - 1. II.
T6th Dezső. 1930 - I. II.
T6th Géza 1930 - 1. II.
Tschepen Zoltán 1930 - 1. II.
Vajda Ilona 1930 - 1. II.
Vámos Rudolf 1930 - 1. II.
Willy Károly . 1930 - 1. II.
Zsübrik Stefánia 1930 - 1. II.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e n d k ív ü l i I I . éves gyógyszerészettanllallgató
Fülöp Lajos 1930 - 1.
-
,
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2 4 2 EGYETEMI AL}IANACH
Egyetemi tanári és tanító személyzet betűreudes
név-, cím- és lakásjegyzéke.
1
2
Abdul Latif.
Dr. Alapy Henrik
Dr. Alföldy András
Dr. Almási Antal
Dr. homorődi Anderkó
Aurél:
Dr. br. Andreanszky Gábor
Dr. Andriska Viktor
Dr. Angyal Dávid
Dr. sikabonyi Angyal Pál
Dr. Antal János
Dr. Aistleitner József.
Dr. Ábrahám Ambrus
Andor .....
Dr. Ádám Lajos .
Dr. Áldásy Antal
Dr. Artner Edaár
Dr. Aszódi zoitán
Dr. Atzél Elemér
Dr. Augustin Béla
Dr. Bajza József .
Dr. Bakay Lajos.
Dr. Bakody Aurél
Dr. sipeki Balás Károly
Dr. Balanyi György
Dr. Balassa Brunó
Dr. Ballagi István
Dr. Balogh Ernő.
Dr. Barabás Zoltán
Dr. Bartha Gábor
Dr. Bartucz Lajos
Dr. Baumgarten Nándor
Dr. Baranyay Jusztin
Dr. Bencze Gyula
Dr. Benezur Gyula
Dr. Bernolák Nándor.
Dr. Bézi István
Dr. Blaskovics Lász16 .
Dr. Bleyer Jakab
Dr. Bochkor Adám
Dr. Bodon Károly
Dr. Bognár. Cecil
Dr. Bókay János
N é v Cím Lakás
3
4
5
6
7
8
9ONMLKJIHGFEDCB
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2 2
23
2 4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
VIlI., Horánszky-ubca 23.
VII., Vilma királyné-űt 35
1., Krisztina-körűt 123.
IV., Prohászka ottokár u. 7.
ViI!., Eszterházy-utca. 9.
VI., Andrássy-út 72.
1., Csend-utca 6.
IX., Lónyay-utca 16.
IV., Veres Pálné-utca 9.
1., Hidegkúti-út 72.
IV., Kecskeméti-utca 9.
IV., Váci-utca 33.
VIlI., Horánszky-ut.ca 6.
VIlI., József-körút 74.
IV., Ferenc József-rakpart 24.
X., ünői-út 86.
IV., Kecskeméti-utca 4.)
VIlI., József-utca 5.
V., Zoltán-utca 18.
VIlI., Horánszky-utca 6.
V., Zrí nyi-utca 10
Szent Gellért-fürdő
1., Kaszinó-utca 10
IX., Bakáts-utea 1/3.
IV., Gróf Károlyi-utca 22.
VIlI., Mikszáth Kálmán-tér 4.
X., Belső Jászberényi-út 15.
VI., Révay-utca 12.
VIlI., Baross-utca 62.
VIlI., Szentkirályi-u. 2.
bölcs.
orvos
bölcs.
jog
egyet. leetor
egyet. c. rk, tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
Gödöllő, Király telep 50.
v . , Honvéd-utca 3.
VIlI., Baross-utca 15.
II., Retek-utca 53.
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs,
Jog
orvos
hit
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magán tanár
nyug. egyet. ny. r. tanár
egyet, ny. r, tanár, udv. tan.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e g y e t . m . - t a n á r , u d v . t a n .
egyet. ny. r. tanár
II., Keleti Károly-utca 9.
IV., Kaas Ivor-u, 12.
vm, Baross-utca 910
\V i e n , V I ! . , M u s e u m g a s s e 7 .
1., Karácsonyi-utca 9.
LV., Kossuth Lajos-utca 6.
1., Csőrsz-utca 1-3.
bölcs.
orvos
bölcs.
hit
orvos
jog
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
jog
orvos
bölcs.
orvos
orvos
orvos
orvos
bölcs.
jog
hit
orvos
orvos
jog
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
orvos
egyet. magántanár
e. ny. 1 '. tan., e. ü . főt.
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
. egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
e . c .n y . r k . t a n á r , k ö z ig . b í r ó
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
e g y . m.vtanár, n y e m in i s z t e r
egyet. magán tanár
e g y e t . ny, r . t a n á r , e. ű, f ő t .
e . n y . r. tauár, v o l t m in i s z t e r
e g y e t . m.vtanár , e . ü, f ő t .
egyet. magántanár
egyet. magántanár
n y u g . e . n y . r . t a n á r , u d v . t a n .
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N é v LakásIII
Dr. Borszéky Károly
Dr. Boros József.
Dr. Borza Jenő
Dr. Bossányi Andor
Dr. Bonkál6 Sándor
Dr. Brana János.
Dr. báró Brandensteiu
Béla
Dr. Buchböck Gusztáv
Dr. Buday Gyula
Dr. Buday Kálmán
Dr. Bugarszky István .
Dr. Büben Iván
Dr. Büchler Sándor
Dr. Büki Fejér Árpád
Carrere Jean . .
Dr. Cholnoky Jenő .
Dr. Concha Győző
Dr. Csapody István
Dr. Császár Elemér
Dr. Császár Elemér
Dr. Csépay Károly
Dr. Csuday Jenő.
Pr. Csirer László .
Dr. Czunft Vilmos
Dr. Csűry Bálint
Dr. Dalmady Zoltán
Dr. Dávid Antal. .
Dr. Dávid Lajos .
Dr. Dege~ Ai'p~,d
Dr. Deseo Dezso. .
Dr. Dékány István .
Dr. Divéky Adorján
Dr. Doby Géza
Dr. Doleschall Alfréd
Dr. Dollinger Béla. .
Dr. Dellinger Gyula . .
Dr. Domanovszky Sándor
Dr. Doros Gábor. . .
Dr. Donáth Gyula
Dr. Dózsa Jenő .
Dr. Eckhardt Sándor.
Dr. Eckhart Ferenc
Dr. Egry Gyula .
Dr. Engel Károly
Dr. Erdélyi J6zsef
Dr. Erdélyi Lajos .
Dr. Erdey Ferenc .
Dr. Ertl János. . .
Dr. Exner Kornél .
Dr. Fabinyi Rudolf .
Dr. Fabinyi Tihamér .
Dr. Farkas Géza . • .
Dr. Fáy Aladár •
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67ONMLKJIHGFEDCBA
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
'
TudO,'
mány-
kar
orvos
orvos
orvos
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
jog
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs,
bölcs.
jog
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
jog
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
jog
• bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
hit
orvos
jog
orvos
jog
orvos
orvos
Cím
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
e.nyug. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. ny, r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
:egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
. egyet. magántanár
egyet. előadó
egyet. ny. r. tanár
uyug. e. ny.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , t., felsőháziWVUTS QPONMLKJIHGFEDCBA
t a g , u d v . tan.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
e g y e t . magántanár, u d v . t a n .
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
e. c. rk. tanár, e. ü. főt.
uyug. e.ny. r. tanár. udv. tan.
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. leetor
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. tanár
egyet. magántanár
e.c.ny.rk, tan., ny. államtitk.
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
népjöt. min. államtitkár,
megbízott előadó.
VIlI., J6zsef-körút 53.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Fővám-tér 3.
VII1., Baross-utca 77.
1., Horthy Milrlös-űt 15/a.
VIlI., Főherceg Sándor-utca 22.
VI., Révay-utca 22.
VII., Károly-körút 1.
v n r . , Üllői-út 42.
VII., Wesselényi-utca 41.
1., Krisztina-körút 91.
IX., L6nyay-utca 7.
VIrI., Baross-utca 27.
Keszthely
Vl ll., Ludovicum-utca 2 .
1., Horthy Mikl6s-út 19.
VIII., Gyulai Pál-utca L
VIlI., Múzeum-utca 19.
1., Krisztina- körút 141.
1., Pauler-utca 4.
1., Naphegy-utca 17.
1., Süveg- utca 10.
1., Ferry Oszkár utca 59.
v r n . , Szentkirályi-u, 29-31
Kolozsvár
rv.,ProhászkaOttokár-u 10.
1., Városmajor-utca 49.
1., Budafoki-út 53.
VL, Vilma királynő-út 26.
VII., Rettenbiller-utca 23.
r . , Avar-utca 10.
Warszawa
1., Pálya-utca 15.
VI., Bajza-utca 34/a.
v n r . , Mária-utca 34.
VII., Rák6czi-út 52.
1., Attila-utca 13.
VII!., J6zsef-körút 20.
V., Bálvány-utca 4.
VIlI., Gyulai Pál utca 2.
1., Györi-út 24.
1., Maros-utca 23.
IX., Kinizsi -utca 7.
IV., Kígyó-utca 4.
v m , Üllői·út 78/b.
Szeged, Boldogasszony sugár-út 6.
Kalocsa.
VIlI., József-körút '10.
II., Zsigmond- utca 9.
Lipótmező
IV., Ferenc JÓzsef·rakpart 16.
VIlI., Józaef-utca 25.
16*
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JI N éZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv Lakás
Dr. Fejér Lipót
Dr. Fekete Lajos
Dr. Fekete Sándor .
Dr. Feleki Hugó .
Dr. Fest Sándor .
Dr. Fettich Nándor
Dr. Filarszky Nándor
Dr. Fináczy Ernő
Dr. Fischer Aladár •
Dr. Flesch Ármin
Dr. Förster Aurél
Dr. Frey Ernő
Dr. Fritz Gusztáv
Dr. Friedrich Vilmos .
Dr. Frigyesi József.
Dr. Gál Félix
Dr. Gárdonyi Albert
Dr. Gerevich Tibor
Dr. Gergő Imre
Dr. Gerlóczy Géza .
Dr. Gerlóczy Zsigmond
Dr. Gombocz Endre
Dr. Gombocz Zoltán
Dr. Gorka Sándor
Dr. Gortvay György
Dr. Gózony Lajos
Dr. Greguss Pál
Dr. Grosschmid Béní .
Dr. Grosschmid Lajos
Dr. Gróh Gyula
Dr. Grósz Emil
Dr. Gr6sz Gyula.
Dr. Gulyás Pál
Dr. Guszmann József.
Dr. Győrffy István
Győrffy-Bengyel Sándor
Dr. Győry Tibor.
Dr. Haberem Jonatán Pál
Dr. Hackel Ernő .
Dr. Hajnal István
Dr. Haynal Imre
Dr. Hainiss Elemér
Dr. Hajós Károly
Dr. Haltenberger Mihály
Dr. székelyhidi Hammer
Dezső.
Dr. Hantos Elemér
Dr. Hanuy Ferenc
Dr. Haraszti Emil
Dr. Harkányi Béla báró
Dr. Hasenfeld Artur
Dr. Hári Pál
Dr. Hegedüs Lóránt
Dr. Heinlein István
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
I T'!do-IWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a n y -kar
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
orvos
orvos
orvos
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
jog
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
orvos
jog
hit
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
jog
bölcs.
Cím
egyet. ny. 1'. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
c. rk. tanár, udv. tan.
nyug. e. nj'. tanár, udv. tan.
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magálltanár
egyet. magántanár
e. c. rk. tanár
e. ny. r. tanár, e. ü. főt.
egyet. magántanár
egyet.c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
e . c . r k . t a n á r , e . ü . f ő t .
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
n y u g . e . n y e r , t a n á r ,
udv. tan.
egyet. magántanár
egyet. magántanár
e. ny. 1'. tanár, udv, tan.
egyet. magántanár
egyet.c. ny. rk. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. előadó
egyet. előadó
c. rk. tanár,h. államtitk.
e.c.rk.tanár,udv. tan.
egyet. leetor
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár.
egyet. c. rk. tanár
egyet. c. rk, tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. c. ny. 1 '. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
e. c. rk. tanár, e. ü. főt.
egyet. ny. r, tanár
e . e . r k . t a n á .r , n y u g . m in i s z t e r
egyet. ny. r. tanár
1.,Krisztina-körút 165.
Orsz, Levéltár
VIlI., Múzeum-utca 9.
VI., Andrássy-út 45.
X., Szapáry-utca ll.
IV., Havas-utca 4.
1., Budafoki-út 13.
V., Sziget-utca 38.
VI., Benezur-utca 39/a.
V., Vilmos caászár-út 36.
IV., Eskü-tér 8.
VI., Liszt Ferenc-tél' 4.
VIlI., József-körút 59.
IV., Kossuth Lajos-utca 4.
IV., Váci-utca 40.
VII., Erzsébet-körút 56.
IX., Üllői-út 121.
1.,Attila-utca 10.
VIlI., Baross-utca 10.
IV., Apponyí-tér 1.
IV., Apponyi-tér 1.
1.,Attila-utca 14.
I., Nagyboldogasszony-útja 11-13,
VIlI., Eszterházy-utca 16.
VI., Eötvös-utca 3.
IV., Semmelweis-utca 4.
S z e g e d , B o ld o g a s s z o n y B u g á r - ú t 6 .
Visegrád: Széchenyi-u. 153.
IX., Boráros-tér 2.
VIlI., Rottenbiller-utca 23.
VIlI., Baross-utca 10.
V., Rudolf-rakpart 3.
v m . , Salétrom-utca 10.
VIlI., József-körút 65.
VII., Nürnberg-utea 20.
Szentendre, Deák Ferenc-utca 17.
VIII., Fhg Sándor-tér 3.
IV., Mária Valéria-utca 5.
1., Horthy Miklós-út 22.
1.,Városmajor-utca 33..
IV., Váci-utca 52.
IV., Kecskeméti-utca 19.
IV.;Múzeum-körút 39.
1.,Gellérthegy-utca 43.
1., Serleg-utca 4.
V., Árpád-utca 6.
Pécs
IV., Semmelweis-utca 7.
1.,Zita királyné-út 17.
V., Honvéd-utca 18.
V., Szent István-tér 10.
l., Orom-utca 8.
1.,Horthy Miklós7út 76.
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Lakás
Dr. Hekler Antal
Dr. Heuszelmann Aladár
Dr. Herczeg Árpád
Dr. Herzog Ferenc
Dr. Herepey-Csákányi
Győző
Dr. Hetényi Géza
Dr. Hillebrand Jenő
Dr. Hollaender Leó
Dr. Hollendonner Ferenc
Dr. Hóman Bálint
Dr. Horay Gusztáv.
Dr. Hornyánszky Gyula.
Dr. Horváth Béla .
Dr. Horváth Endre
Dr. Horváth Henrik
Dr. Horváth János.
Dr. Horváth Jenő
Dr. Horváth Laj os .
Dr. Horváth Mihály
Dr. szepeshelyi Hutyra
Ferenc •
Dr. Hültl Hümér
Dr. viski Illés József.
Dr. Illyés Géza
Dr. Iványi János.
Dr. Jakabházy Zsigmond
Dr. Jármai Károly
Jobst János
Dr. Johan Béla
Dr. Kadic Ottokár
Dr. Kalocsay Kálmán .
Dr. Kapossy János
Dr. Karczag Lászlö .
Dr. Karoliny Lajos.
Dr. Kecskés Pál
Dr. Kelen Béla
Dr. Kenéz Béla
Dr. Kenyeres Balázs
Dr. Kenyeres Elemér.
Dr. Kern Tibor
Dr. Kéky Lajos
Dr. Kétly László báró
Dr. Kerényi Károly
Dr. Klemm Antal
Knauz Ferenc
Dr. Koch Sándor
Kodály Zoltán.
Dr. Kollarits Jenő
Dr. Kolosváry Bálint.
Dr. Konek Frigyes.
Dr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKoos Aurél
Dr. Kopits Jenő •
Dr. Korányi Sándor báró
bölcs,
orvos
orvos
orvos
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár.
egyet. ny. r. tanár
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. leetor
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. ny. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
e. c. rk. tanár, udv. tan.
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. leetor
egyet. c. rk. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magán tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. ny. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
e.ny. r.tanár, udv.tan.
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. előadó
egyet. magántanár
egyet. előadó
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r, tanár
egyet. c. ny.rk. tanár
e. magéntanár,e. ü. főt.
egyet. c. rk. tanár e.ü. főt.
egyet. ny. r. tanár
orvos
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
orvos
orvos
jog
orvos
hit
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
orvos
hit
orvos
jog
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
jog
bölcs.
orvos
orvos
orvos
ll., Pálffy-tér 5.
Miskolc, Rácz György-u. 5.
vm, Gólya-utca 50.
II., Lorántffy Zs. út 10.
IX., Ráday-utca 32.
VI., Andrássy-út 27.
IV., Semmelweis-utca 7.
IV., Gróf Károlyi-u. 5. '
V., Visegrádi-utca 32.
v n r . , Múzeum-körút 14.
IV., Múzeum-körút 39.
IX., Ráday-utca 32.
VIlI., Szigony-utca 36.
1 . , Magyarádi-út 62.
m ., Főtér 1.
X., Szapáry-utca 11.
IV., Molnár-utca 29.
VIlI., Mikszáth Kálmán-tér 2.
VIII., Baros-utca 28.
VII., Rottenbiller-utca 23.
IV., Ferenc Jözsef-rp. 23.
IV., Ferenc JÓzsef-rp. 13-15,
V., Zrínyi-utca 1.
I., Csörsz-u. 1-3.
VIlI., ÜUői-út 36.
Il., Zsigmond-utca 7.
1., Nagyboldogasszony-út ll.
1., Kelenhegyi-út 3R.
IX., Kinizsi-utca 10.
VIlI., Szentkirályi-utca 3.
Orsz. Levéltár
IV., Bécsi-utca 5.
v m , Üllői-út 26.
1., NagyboldogasBzony-út 35.
VIlI., Horánszky-utca 3.
1., Váralja-utca 4.
IX., Űllői-út 93.
II., Fillér-utca 19.
v m , József-körút 55.
VIn., József-ú. 25.
v m , Szentkirályi-utca 13.
II., Margit-körút 56.
Pannonhalma
1., Alkotás-utca 25.
1., Márvány-utca 42.
VI., Andrássy-út es,
VIlI., Fhg Sándor-utca 17.
1., Böszörményi-út 33.
II., Keleti Károly-utca 31.
X., Villám-utca 18.
VII., Nyár-utca 22.
IV., Váci-utca 42.
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bölcs.
bölcs.
bölcs.
orvos
jog
orvos
jog
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
orvos
orvos
jog
bölcs.
bölcs.
bölcs.
hit
bölcs.
bölcs.
OrvOs
Orvos
orvos
orvos
orvos
orvos
orvos
orvos
orvos
bölcs.
hit
bölcs.
jog
bölcs.
jog
orvos
bölcs.
orvos
hit
bölcs.
hit
orvos
orvos
orvos
orvos
jog
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
jog
Cím
állam titkár
e g y e t . n y . r . t a n á r
egyet. leetor
egyet. magántanár
egyet. magántanár
e. m.-tanár, udv. tan.
e. c. rk. tanár, e. ü. főt.
u y u g . e . n y . r . t a n á r , u d v . t a n .
egyet. előad6
egyet. leetor
egyet. c. rk. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. ny. r . tanár.
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
n y u g . n y , r . tanár, kír, t a n .
egyet. magántanár
egyet. leetor
egyet. leetor.
egyet. magántanár
e. ny. r, tanár, udv. tan.
egyet. ny. r. tanár
egyet. magán tanár
IV., Semmelweis-utca 2.
V., Kossuth Lajos-tér 15.
1., Zenta-utca 5.
v m , Üllői-út 78/a.
II., Ervin-utca 3.
VIIL, József-utca 27.
VIIL, Reviczky-utca 7.
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
289
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Dr. Kornis Gyula
Korsok Rajmund bár6
Dr. Kosz6 János
Dr. Kovács Ferenc
Dr. Kovács Gyula
Dr. Kovács József
Dr. keveházi Kováts Gyula
Vitéz dálnoki Kováts
Gyula ..
Kőrösi Albin
Dr. Kőrösy Kornél .
Dr. Kövesligethy Rad6
Dr. Krepuska Géza.
Dr. Kubányí Endre
Dr. Kuncz Ödön. .
Dr. Kunos Ignác.
Dr. Kutassy Endre.
Dr. Kuzsinszky Bálint
Dr. Kiihár Fl6ris
Dr. Lazicius Gyula.
Lauranoe IC. E.
Dr. Lehoczky-Semmel-
weis Kálmán
Dr. Lenhossék Mihály
Dr. Lénárt Zoltán
Dr. Lichtenberg Kornél .
Dr. szentlőrinczi ifj. Líe-
bermann Le6
Dr. Licsk6 Andor
Dr. Lipták Pál
Dr. Lobmayer Géza
Dr. Lovrich J6zsef .
Dr. ifj. L6czy Lajos
:9 1 ' . Lukcsics József
Dr. Lukinieli Imre
Dr. Lutter János.
Dr. Madzsar Imre
Dr. Magyary Zoltán
Dr. Magyary Kossa Gyula
Dr. Mahler Ede
Dr. Manninger Vilmos
Dr. Marczell Mihály.
Dr. Margalita Ede
Dr. Martin Aurél
Dr. Matolay György
Dr. Mansfeld Ott6 .
Dr. Matolcsy Mikl6s* .
Dr. Matusovszky András
Dr. Mattyasovszky Mikl6s
Dr. Mauritz Béla
Dr. Mauthner Nándor
Dr. Mágocsy-Dietz Sándor
Dr. Mályusz Elemér
Dr. M:oírffyMantuan6 Rezső
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. c. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
e. ny.r. tanár, min. tan.
egyet. c. rk. tanár
nyug. e. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. nyug. ny. r. tanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. c. rk. tanár
egyet. magántanár
egyet. magántanár
egyet. ny. r. tanár
egyet. c. rk. tanár
nyug. e. ny. r , tanár
egyet. magántanár
e g y e t . c . rk. tanár, r k ,
k ö v e t mezh. m in i s z t e r
Ferenc József-laktnnya VIII.
IV., Váci-utca 33.
VL, Délibáb-utca 30.
VII., Damjanich-utca 42.
VIlI., Reviczky-utca 4.
IX., Bakács-utca 8.
V.,Gr. Tisza István utca 18.
VIII., ÜUői-út 66/a.
VII., Thököly-út 87.
VIIL, Csepreghy-utca 2.
R ó m a , 1 1 4 , Avcutíno,
S a n t 'A .n s e lm o .
Újpest, Tavasz-utca 15.
1., Fery Oszkár-utca 34.
VIlI., József-utca 20.
IX., Ferenc-körút 37.
IV., Ferenc J özsef-rp .. 25.
V.,Kossuth Lajos-tér 16-17.
IV., Veres Páhié-utca 34.
IV., Veres Palné-ntea 8.
X., Elnök-utca 22.
r v . , Műzeum-körűt 31.
IV., Kecskeméti-utca 2.
VIL, István-út 81.
Veszprém
IV., Havas-utca 2.
1., Krisstina-körűt 59.
II., Retek-utca 33/35.
IX., Közraktár-utca 24.
VII., Rotte biller-utca 23.
V., Széchenyi-utca 1.
1., Kuruclesi-út 15/b.
IX., Ráday-utca 43-45.
Zombor
L, Horthy Miklós-út 19.
VIIL, Horánszky-utca 25.
IV., Eskü-út 6.
IX., Soroksári-űt 8-10.
. VII!., Jözsef-körűt 55.
VIn., Fhg Sándor-ú. 27.
VII., Thököly-út 79.
VII., Wesselényi-utca 13.
1., Attila-utca 95-99.
t., Villányi-út 10.
VIII., Horánszky-utca 4.
*jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv. fizetési osztály.
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251 Dr. Máthé Dénes orvos egyet. magántanár VIlI., József-körút 45.
252 Dr. Melich János bölcs. egyet. ny. r. tanár VIlL, Baross-utca 77.
253 Dr. Melichár Kálmán . jog e. c. ny. rk, tan.ny.államtitk. IV., Ferenc Jözsef-rp. 27.
254 Dr. Melly József. orvos egyet. magán tanár VII., Károly király-út 15.
255 Dr. marossolymosi Men-
gele Ferenc . jog egyet. magán tanár 1., Bertalan-utca 20.
256 Dr. Meszlényi Antal bölcs. egyet. magántanár 1., Sashegy , Míaeszonyunk-u. 14.
257 Dr. Mező Béla, orvos egyet. magántanár IV., Kecskeméti-utca 14.
258 Dr. kisapsai Méhely Lajos bölcs. egyet. ny. r. tanár IL, Fő-utca 17.
259 Dr. Méhes GYJlIa bölcs, egyet. magán tanár ll. Zsigmond-utca 9.
260 Dr. Mihályfi Ákos hit egyet. ny. r. tanár VIIL, Szentkirályi-utca 28.
261 Dr. Milkó Vilmos orvos egyet. magántanár VIIL, Jözsef-körűt 63.
262 .Dr. Minder Gyula orvos egyet. magántanár -
263 ' Dr. Minich Károly jiog és! egyet. c. rk, tanár VI., Benezur-utca 12.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r v o s
264 Dr. Miskolczy Gyula bölcs. egyet. magántanár Róma
265 Dr. Miskolczy István bölcs. egyet. magán tanár IV., Váci-utca 33.
266 Dr. Molnár Béla . orvos egyet. magántanár VI., Vilma királynő-út 24.
267 Dr. vitéz Moór Gyula . jog egyet. ny. r. tanár IV., Váci-utca 40.
268 Dr. Moravcsik Gyula . bölcs. egyet. magán tanár VL, Andrássy-út 86.
269 Dr. Morelli Gusztáv orvos egyet. magántanár IV., Váci-utca 46.
270 Dr. Mosonyi János orvos egyet. magántanár v n t . , Eszterházy-utca 9.
271 Dr. Mutschenbacher Tiv. orvos ellyet. m.-tanár, e. ü. főt. VIlL, Baross-utca 21-
272 Dr. Nachtnébel Ödön . orvos egyet. magántanár VIIL, Üllői-út 26.
273 Nagy Adorján. bölcs. egyet. leetor VIL, Garay-utca 3.
274 Dr. Nagy Lajos . bölcs. egyet. magán tanár l I T . , S z e n t e n d r e i - u t . Múzeum,
275 Dr. Navratil Ákos jog egyet. ny. r, tanár IV., Apponyi-tér 1.
276 Dr. Navratil Dezső. orvos egyet. magántanár IV., Váci-utca 40.
277 Dr. Négyesy László bölcs. egyet. ny. r. tanár v n r , Fhg Sándor-tér 4.
278 Dr. Nékám Lajos . orvos egyet. ny. r. tanár IV., Kossuth Lajos-utca 2.
279 Dr. Nérnai József . orvos egyet. magántanár VL, Anker-köz 2.
280 Dr. Német Sándor. bölcs. egyet. leetor 1., Budaörsi-út 16.
281 Dr. Németh Gyula. bölcs. egyet. ny. r. tanár 1., Bercsényí-űt 10.
282 Dr. Németh Ödön . orvos e. c. rk. tanár, e. ü . főt. V!., Izabella-utca 84.
283 Dr. Némethy Géza . bölcs. egyet. ny. r. tanár IX., Ferenc-körút 4.
284 Dr. Notter Antal . jog egyet. ny. r. tanár IV., Ferenc József rakpart ll .
285 Dr. Novák Miklós orvos egyet. magán tanár Szekszárd, Bezerédy-u. ll.
286 Dr. Okolicsányi-Kuthy
Dezső. orvos egyet. magántanár VrI., Kertész-utca 6.
287 Dr. Ottlik László jog egyet. magántanár 1., Biró-utca 3.
288 Dr. Obál Ferenc. orvos egyet. magántanár VIlI., Üllői-út 34.
289 Dr. Ortvay Rudolf . bölcs. egyet ny. r. tanár II., Pasaréti-út 51.
290 Dr. Paál Árpád . . bölcs. egyet. ny. r. tanár L, Verpeléti-út 5.
291 Dr. Pacsu Jenő .. bölcs. egyet. magán tanár IV., Prohászka Ottokár-u.lO.
292 Dr. Pákozdy Károly orvos egyet. magántanár VIIL, Ullői-út 78/b.
293 Dr. vitéz Pálfi János bölcs. egyet. magántanár 1.. Ballagi Mór-utca 12.
294 Dr. Pap József jog c . e, n y e rk. t a n á r , u d v . tan, IV., Kossuth Lajos-utca 13.
295 Dr. Papp Károly. . bölcs. egyet. ny. r. tanár VI!., Semsey Andor-ú. 7.
296 Dr. Pataky Arnold. hit egyet. ny. r. tanár VU., Damjanich-utca 44.
297 Dr. Patek Ferenc bölcs. egyet. magántanár L, Krisztina-körűt 8-10.
298 Dr. Pauler Ákos· bölcs. egyet. ny. r. tanár 1., Országház-utca 12.
299 Dr. Paunz Márk orvos egyet. c. rk. tanár V., Vörösmarty-tér 3.
300 Dr. Pekanovits István . orvos egyet. magántanár II., Pasaréti-út 5/a.
301 Dr. Petz Gedeon. bölcs. egyet. ny. r. tanár 1., Vár, Úri-utca 42.
302 Dr. Péteri Ignác. orvos egyet. magántanár , v m . , József-körút 35.
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303 Dr. Pfann J6zsef orvos egyet. magántanár X., Szab6ky-utca 34.
304 Dr. Pigler Andor. bölcs. egyet. magántanár VI., Mozsár-u. 4.
305 Dr. Pollatschek Elemér. orvos egyet. magántanár VIo, Eötvös-utca 6.
306 Dr. P6lya Jenő orvos egyetemi c. rk. tanár V., Bálvány-utca 13.
307 Popovics Iván . _ bölcs. egyet. leetor IV., Veres Pálné-ntea 17.
308 Dr. Preisz Hug6 . orvos nyug. egyet. ny. r. tanár vm, Vas-utca 19.
309 Dr. Prohászka Lajos bölcs. egyet. magántanár 1., Verbőczy-utca 8.
310 Dr. Pröhle Vilmos . bölcs. egyet. ny. r. tanár 1., Horthy Miklós-út 106.
311 Dr. Puhr Lajos orvos egyet. magántanár VIlL, Futó-utca 42.
312 Dr. Pukánszky Béla bölcs. egyet magántanár 1., Márvány-utca 50.
313 Dr. Rados Gusztáv . bölcs. e. m.-tanár, udv. tan. 1., Budakeszi-út 34/b.
314 Dr. Raisch Dezső. orvos egyet. magántanár VIIL, Baross-utca 27.
315 Dr. Ranschburg Pál orvos egyet. c. rk. tanár IV., Bécsi-utca 1.
316 Dr. Ráskay Dezső orvos egyet. magán tanár V., Al-any János-utca 9.
317 Dr. Reiner János jog egyet. ny. r. tanár IV., Kecskeméti-utca 9.
318 Dr. Rejtő Sándor orvos e. c. rk. tanár, e. ü. főt. VIII., Reviczky-utca 3.
319 Dr. Richter Hug6 orvos egyet. mag-ántanár V., Lipót-körút 30.
320 Dr. Rihmer Béla. orvos e. c. rk. tanár, e. ü.föt, IV., Egyetem-utca 3.
321 Dr. Ritoők Zsigmond . orvos e. c. rk. tanár VIIL, Baross-utca 59.
322 Dr. Rohrböck Ferenc orvos egyet. magán tanár VII., Rottenbiller-u. 6/b.
323 Dr. Rosenthal Jenő orvos egyet. magántanár V., Sas-utca 19.
324 Dr. Rusznyák István orvos egyet. magántanár VL, Benezur-utca 3.
325 Dr. Ratk6czy Nándor orvos egyet. magántanár 1., Horthy Mikl6s-út 65.
326 Dr. Ruber József jog egyet. magán tanár II., 19"yúl-utca 4.
327 Dr. Rybár István bölcs. egyet. ny. r. tanár Lll., Aldas-utea 5.
328 Dr. Safranek János orvos egyet. c. rk. tanár VIlI., J6zsef-körút 52.
329 Dr. Sailer Károly orvos egyet. magántanár VIlL, Üllői-út 16.
330 Dr. Salamon Henrik orvos egyet. c. rk. tanár IV., Eskü-út 6.
331 Dr. Saly Lász16 hit egyet. magántanár IV" Prohászka Ottokár utca 7.
332 Dr. Sághy Ferenc orvos egyet. magántanár VII., Damjanich-utca 44.
333 Dr. Sárközy Pál bölcs. egyet. magántanár Pannonhalma
334 Dr. Sarbó Artur . orvos egyet. c. rk. tanár V., Aulích-utca- 7.
335 Sauvageot Aurelien bölcs. egyet. előadó 1.,Nagyboldogasszony-ú. 11.
336 Dr. Schaffer Károly orvos egyet. ny. r. tanár IV., Kálvin-tér 4.
337 Dr. Schaffler J6zsef orvos egyet. magántanár VIIL, Szentkirályi-utca 46.
338 Schauschek Árpád bölcs egyet. előadó II., Batthyány-utca 65.
339 Dr. Schay Géza bölcs. egyet. magántanár II., Fő-utca 71.
340 Dr. Schill Imre orvos egyet. magántanár v m . , Fhg Sándor-tér 3.
341 Dr. Schmidt Ferenc orvos egyet. m.-tanár, e. ü. főt. 1.,Nagyboldogasszony-ú. 37.
342 Dr. Schmidt József bölcs. e. nyug. ny. r. tanár VIlL, Mátyás-tér 5/b.
343 Dr. Schmiedlechner Károly orvos egyet. m.-tanár, e. ü. főt. IV., Kecskeméti-utca 11.
344 Dr. Scholts Kornél . orvos e. c. rk. tan.h. államtitk. VIII., Mária-utca 46.
345 Dr. Schütz Antal hit egyet. ny. r. tanár IV., Piarista-rendház
346 Dr. Schwarz Elemér bölcs. egyet. magántanár 1., Horthy Miklós-út 15/c.
347 Dr. Siciliano Italo bölcs. egyet. előad6 L, Nagyboldogasszony-ú. 11.
348 Dr. Siegescu József bölcs. n y u g . n y . r . t a n á r , u d v , t a n . V., Szemere-utca 17/b.
349 Dr. Sigmond Elek . bölcs. egyet. magántanár 1., Szt. Gellért- tér 4.
350 Dr. Simon Béla orvos egyet. magántanár VII., Erzsébet-körűt 1.
351 Dr. Skrop Ferenc orvos egyet. magántanár 1., Fehérvári-lit 6.
352 Dr. S06s Aladár orvos
e g y e t . m a g á n t a n á r , a d ia e t e - VIIL, Ludoviceum-utca 2.t í k a í i n t é z e t i g a z g a t ó j a
353 Dr. Solymossy Sándor bölcs. egyet. magántanár VIL, Mexikói-út 52.
354 Dr. Somogyi István orvos egyet. magántanár VIlI., Balassa-utca 6.
355 Dr. Somogyi J6zsef bölcs. egyet. magántanár Szeged, Vitéz-utca 7.
356 Dr. Steiner Lajos . bölcs. egyet. magántanár Il., Hunyadi János-út 11.
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Dr. Ströszner Ödön
Dr. Surányi Lajos
Dr. Suták József.
Dr. Szabó Ince
Dr. Szab6 J 6zsef .
Dr. Szab6 Vendel
Dr. Szab6 Zoltán
Dr, Szab6ky János
Dr. Szandtner Pál
Dr. Szász Lajos
Dr. Szász Ott6 .
Dr. Szászi Szászy István .
Dr. Száva-Kovács József.
Dr. Szekfű Gyula
Dr. Személyi Kálmán .
Dr. Szentmiklósi Márton
Dr. Szentpétery Imre
Dr. Széll Kálmán
Dr. Szidarovszky János
Dr. Szinnyei Ferenc
Dr. Szinnyei J6zsef
Dr. Szladits Károly
Dr. Tagliavini Károly
Dr. Tangl Károly
Dr. Tauffer Vilmos . ~
Dr. Tellyesniczky Kálmán
Dr. Temesváry Rezső .
Dr. Terkán Lajos
Dr. Teghze-Gerber Ferenc
Dr. Tokody László .
Dr. 'I'omcsányi M6ric .
Dr. Tomcsányi Vilmos Pál
Dr. Tomesik J 6zsef .
Dr. Tompa Ferenc .
Dr. Torday Árpá.d .
Dr. Torday Ferenc.
Dr. T6th István
Dr. Tóth Lász16
Dr. T6th Tihamér
Dr. T6th Zoltán
Dr. Tóthfalussy Imre.
Dr. T6völgyi Elemér
Dr. Török Lajos .
Dr. 'TriMI J 6zsef •
Dr. Tuzson János
Dr. Tüdős Endre
Dr. Udvarhelyi Ká.roly
Dr. Unterberg Rug6
Dr. Varga Sándor .
Dr. Vargha Damján
Dr. Vámossy Zoltán
Dr. Vári Rezső
Dr. Vendl Mikl6s
Verbeek v. d. Sande Albert
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360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
::;92
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
I T~dO-1many-
kar
orvos
orvos
bölcs.
orVOs
orvos
hit.
bölcs.
orvos
jog
jog
bölcs.
jog
bölcs.
bölcs.
jog
jog
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
bölcs.
jog
bölcs.
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
jog
bölcs.
jog
jog
orvos
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
hit
bölcs.
orvos
orvos
orvos
hit
bölcs.
orvos
orvos
orvos
bölcs.
bölcs.
orvos
bölcs.
bölcs,
bölcs.
Cím
egyet. magántanár VIII., Kálvária-tér 18.
egyet. magántanár V., Falk Miksa-utca 22.
egyet. ny. r. tanár 1.,Horthy Mikl6s-út 65.
egyet. magán tanár IX., Ráday-utca 18.
egyet. ny. r. tanár VIIL, J6zsef-körút 37.
egyet. ny. r. tanár IX., Ráday-utca 45.
egyet. mag-intanár VIlI., Ludoviceum-utca 4.
egyet. magántanár VIL, Erzsébet-körút 20.
egyet. ny. r. tanár IV., Havas-utca 2.
egyet. előad 6 L, Németvölgyi-út 50.
egyet. magántanár IV., Eskü-tér 6.
egyet. magántanár IV., Egyetem-utca 2.
egyet. magántanár VIlI., Mátyás-tér 13.
egyet. ny. r. tanár Hl., Endrődy Sándor-út 32.
egyet. magántanár Albertfalva. Kertváros Ill. 29.
egyet. ny. r. tanár II., Margit-körút 95.
egyet. ny. r. tanár IX., Üllői-út 121.
egyet. magántanár Kolozsvár
egyet. 'hely. tanár X., Szab6ky-utca 42.
egyet. c. rk. tanár II., Lánchíd-utca 6.
nyug. egyet. ny. r. tanár V., Arany János utca 1.
e. ny. r. tanár, min, tan. II., Érmelléki-utca 7.
egyet. ny. rk. tanár LcNagyboldogassaony-ű.Ll.
egyet. ny. r. tanár VIIL, Eszterhásy-utca 7.
nyug. e. ny. r. tanár, udv. tan. VIIL, FhgSándor-utca 10.
nyug. ny. r. tanár Szentendre, Kigy6-u. 8.
e. m.-tanár, udv. tan. VII., Erzsébet-körút 32.
egyet. magán tanár Svábhegy. Csillagvizsgáló.
egyet. magántanár 1., Jolán-utca 6.
egyet. magántanár IX., Drégely-utca 10.
. egyet. ny. r. tanár IX., Vámház-körút 15.
e. m.stan., voltigazságügym. X., Rezső-tér 12.
egyet. magántanár IX., Gyá.li-út 4.
egyet. magántanár Nemzeti Múzeum
egyet. c. rk. tanár IX., Ullői-űt 3.
egyet. c. rk. tanár VIlI., Üllői-út 14.
egyet. ny. r. tanár VIlI., József-körút 37-39.
egyet. magántanár Nemzeti Múzeum
egyet. ny. r. tanár IX., Kinizsi-utca 10.
egyet. magántanár VIlI., Nemzeti Múzeum
egyet. magántanár v m . , Mikszáth K.-tér 4.
e.rnagántanár, e. ü. főt. VIlI., J6zsef-körút Bl zb.
egyet. c. rk. tanár V., Alkotmány-utca 7.
egyet. ny. r. tanár 1., Horthy Mikl6s-út 15.
egyet. ny. r. tanár VIlI., Romanelli-utca 25.
egyet. magántanár IV., Váci-utca 70.
e. magántanár, e. ü. főt. IV., Apponyí-tér 1.
egyet. magántanár V., Vadász-utca 33.
egyet. magántanár IX., Ráday-utca 33.
egyet. magántanár Pécs
egyet. ny. r. tanár 1., Mányoki-út 8.
egyet. ny. r , tanár Szentendre, Fő-utca 22.
egyet. magántanár Sopron
egyet. leetor V., Tükör-utca 5.
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I Tu 0-/' " Név e í m;... mány- LakásojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu l kar
-
411 Dr. Verebély Tibor orvos egyet. ny. r. tanár IV., Petőfi Sándor-u. 18.
412 Dr. Veress Pál bölcs. egyet. magántanár I., Lógedi-utca 25.
413 Dr. Wagner József . bölcs. egyet. lector vm, Népszínház-utca 310
414 Dr. Wein Zoltán orvos egyet. magántanár IV., Egyetem-tér 5.
415 Dr. WeiseI' István bölcs. egyet. magántanár II., Kitaibel Pál-utca 4.
416 Dr. Wenczel Tivadar . bölcs. egyet. c. rk. tanár .IV., Petőfi Sándor-utca 17.
417 Dr. Wenhardt János orvos egyet. magántanár VIlI., J6zsef-körút 43.
418 Dr. Went István. orvos egyet. magántanár IX., Rákos-utca 9.
419 Dr. Weszelszky: Gyula bölcs. egyet. magán tanár IX., Lönyay-utca 25.
420 Dr. Windisch Ödön . orvos egyet. magán tanár VIlI., József-körút 35.
421 Dr. Winkler Lajos. bölcs. egyet. ny. r. tanár vm, Múzeum-körút 4.
422 Dr. Winternitz Arnold orvos egyet. c. rk, tanár VII., Jávor-utca 6.
423 Dr. W olkenberg Alajos . hit egyet. ny.. r. tanár IV., Váci-utca 83.
424 Dr.Yolland Artur Batishill bölcs. egyet. ny. r. tanár VI., Munkácsi-utca 23.
425 Dr. Zachár .Gyula jog egyet. c. rk, tanár VII., Wesselényi-utca 59.
426 Dr. Zalka Ödön ' orvos egyet. magántanár VIlI., Űllői-út 40.
4-27 Dr. Zambra Alajos . bölcs. egyet. ny. r. tanár 1.,Horthy Mikl6s-út 49.
428 Dr. Závodszky Levente . bölcs. egyet. magántanár VII., Dembinszky-utcu 48.
429 Dr. Zichy István gróf . bölcs. egyet. magántanár Divény.
430 Dr. Zimmermann Agoston bölcs. egyet. magántanár VII .., Rottenbiller-utca 23.
431 Dr. Zlinszky Aladár bölcs. egyet. magántanár VIIL, Nagyfuvaros-utca 23.
432 Dr. Zsiray Mikl6s bölcs. egyet. hely. tanár V., Akadémia-utca 2.
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Cím
egyet. segédtitkár
egyet. főlevéltáros
egyet. irodatiszt
irodasegéd tiszt
egyet. ny.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx, tanár,
tanácsjegyző.
egyet. tollnok
egyet. segédtitkár
ír őgépkezelőuő, irodaigazgató
egyet. segédtitkár
titkári cím. és jell.
megbízott ellenőr, főtiszt
kezelönö
tollnok
ellenőr
irodaigazgató
egyet. tanácsos, quaestor
irodasegédtiszt
egyet. tollnok
írógépkezelőnő
díjnok
egyet. titkár
egyet. irodasegédtiszt
díjnok
egyet. tanácsos
tollnok
irodaigazgató, írögépkezelőnő
irodafőtiszt
tollnok
kezelő
egyet. tollnok
irodatiszt
Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, CÍm-
és lakásjegyzéke.
Név Lak ás
Bgyetem! rektori hivatal.
Dr. Agöcs Nándor. .'
Erdélyi Gyula . . .
Giovannini Rudolfné
Lechner János. . .
Dr. Martin Aurél
Mattyasovszky Attila.
Dr. Pap István. .
Thanhoffer Irma .
Dr. Tóth Jenő _ .
Quaestura.
Bakoss Gergely _
Davidovics Andrásné
FÜl:edi Sándor. . .
Dr. Gaál Zsigmond,
Laczházy Sándor _
Nickmann Ottó
Szabó Erzsébet
Hittudományi kar.
Dr. Matyasovszky János.
Jog- és államtud. kar.
Boros Irma .....
Böjthe Lajos
Dr. Galambos Ferenc.
Havasi Vilmos.
Janesik István. _ . .
Orvostudományi kar.
Dunay Jenő _
Dunay J enőné _
Farkas Ilona
Gáspár Mária. -,
Hermann Elek
Bölcsészettud. kar.
Beller László . . .
Rüblein. Kamill .
Özv. Seper Mihályné
1., Csaba-utca 8.
IX., Bokréta-utca 33.
VIlI., Szűz-utca 5-7.
V., Csáky-utca 5.
1., Horthy Miklós-üt 19.
Kispest, Wekerletelep, Fö-tér 14.
II., Pasaréti-út 74.
IX., Vaskapu-utca 7.
Kíspest, Wekerletelep, Petnr-n.12.
v m . , Mária Terézia-tér 3.
II., Vérmező-út 4.
N agytétény, Baress G.telep
IX., Bakács-tér Ö.
IX., Ráday-utca 19.
Budafok; Anna-u. 3I.
VII., Dembinszky-utca 52.
X., Pongrác-út 17.
1., Németvölgyi-út 52fb.
v m . , űllői-út 22.
IV., Szerb-utca 10.
v m , Tömö-utca 16.
IV., Irányi-utca 9.
v u r . , Üllői-út 26.
VIlI., Üllői-út 26.
VII., Bethlen-utca 43.
lIL, Újlaki-rakpart 44.
Pesterzsébet, Török Flóris-u. 108.
IX., Ráday-utca 63.
1., Verpeléti-űt 15.
VI., Aréna-út 59.
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Egyetemi könyvtár.
Dr. Bisztray Gyula. .
Dr. Buday Erzsébet .
Dr. Czakó Ervin . . .
Dr. Czeke Marianne ..
Dr. Domanovszky Ákos .
Dr. Gáspár Ilona . •
Grósz Géza ....
Majba Vilma . . .
Dr. Moravek Endre.
Nagy Aranka ..
Orbán József . •
Dr. Pasteiner Iván
Dr. Sántay Mária . .
ThieringnéTangl Erika
Egyetemi gazdasági
igazgatóság.
Dr. Alszeghy Kálmán.
Auer Lajos .....
Ányosné Schwajda Irén
Balázs János •• . . .
Bölcsházy György Elemér
Benczik János. .
Bezdek Irén. . .
Dr. Bielik Dezső .
Bielik Aladár .
Bodnár Ferenc
Bogyor Margit .
Bohus Ferenc •
Breyer Gyula _ .
Czicz ey László "
Özv. Deák Jánosné
Demeter István . .
Dulovits M. Ferenc .
Eckerl Ferenc .
Erhardt Imre
Fedor Jenő .
Fodor Elemér
Geiling Mária
Gonda Szi lárd . . . . .
Gulyásné Szekulinátz M.
Gyarmathy Pál . • . .
Haag Imre .
Harmath Jenő .
Háryné Staubach Stefánia
Hornyák Endre
Horváth Magda
Hütter Károly.
Jacoby Károly.
Jóba Lászlóné.
Juhos Miklós • . • _
Dr. Kiss István zsolcai
Cím
könyvtári segédőr
díjas gyakornok
egyet. könyvtárőr
egyet. könyvtárőr
egyet. könyvtárór
könyvtári segédőr
egyet. könyvtárőr
könyvt. segédtiszt
könyvtári segédőr
szakdíjnok
könyvt. segédtiszt
egyet. könyvtárigazg.
egyet. könyvtárőr
egyet. könyvtártiszt
min, tanácsos, gazd. ig.
irodatiszt
irodatiszt
mérnök
műsz. felügyelő, mérnök
gazd. s.-tiszt
irodatiszt
szakdíjnok
óradíj as
díjnok
kezelő
kezelő
díjnok
díjnok
irodafőtiszt
díjnok
irodatiszt
kezelő
díjnok
raktámók
díjnok
kezelőnő
számvevőségi főtanácsos
kezelőnő
kezelő
díjnok
épitőmesterjelölf
kezelőnő
mérnök
díjnok
gazd. tiszt
gépészmérnök
irodatiszt
óradíj as
napidíjas
VII., Nürnberg-utea 32.
1., Krisztina-körút 91.
IX., Üllői-út 121.
VIlI., Üllői-út 4.
I.. Horthy Miklós-út 104.
m . , Uj laki-rakpart 44.
1., Lágymányosi-utca 15.
VII., Rottenbiller-utca 3.
Táborhegy, 16.887/7. hrsz.
X., Juranics-utca D. 327.
IV., Prohászka Ottokár-u.8.
IV., Ferenciek-tere 5.
VIlI., Szentkirályi-utca 22.
V., Sziget-utca 26.
II., Corvin-tér 6.
VII., Fűrész-utca. 77.
vm, ÖrömvöIgy-utca 36.
v m , Víg-utca 18.
Oínkota, Új-1\1átyásföld, Baress
Gábor-utca 75-77.
VII., Kolumbus-utca 40.
VIlI., Nap-utca 25.
Gyömrő
Gyömrő, Erzsébet-telep,
Arany János-utca 10.
Vecsés
VIII., Verseny-utca 10.
Üllő Ország-út 36.
IX., Liliom-utca 54.
VIII., Fecske-utca 45.
IX., Ferenc-körút 40.
X., Salamon-utca 8.
1., Ferry Oszkár-utca 26.
.Kispest, Bocskay-utca 54.
• 1., Lenkel-ut 93_
Újpest, Anonymus-utca 25.
Kispest, Kazinczy-utca 23.
IX., Páva-utca 22.
Pestszentlőrinc
1., Kékgolyó-utca 28.
IX., Mester-utca 54.
VIIL, Baross-utca 74.
Rákoshegy, Patay-u. 12.
X., Ferenc-utca 30.
II., Hunyadi János-út 7.
VIlI., Szigony-utca 16/b.
v r n . , Miskolczy-u. 73.
VIIL, Víg-utca 18.
IX., Lónyay-utca 46.
IX., Liliom-utca 54.
VIII., Szigetvári-utca 15.
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N é v Lakás
Kőszeghy Anna
Kövi István . .
Kolcza Lajos
Koncz Kálmán .
Kovács Gizella.
Dr. Mayer Károly
Dr. Mayerné Oláh Erzsébet
Németh Ferenc
Dr. Nick Pál
Patthy Imréné
Palkovi cs Pál
Pataky János
Pál Ida ...
Pászti Elemér
Pászti Margit
Pétery Etel . .
Prohászka Teréz .
Robitsek Ágota .
Siha Elek .....
Siháné Fekete Anna
Simon Géza •..•
Dr. s6vári S06s Aladár
Schultz Jőzsefné .
Szaitz Pál
Szlávik M. Paula
Szij István . . .
Taschner Géza. .
Theile Lili . . .
Tresztenják Iván.
Tudor Katalin.
Unger Imre ...
Varga Odönné , .
Dr. Veress J 6zsef
Dr. Virág Frigyes
Dr. Weeber Elemér
Zbytek Emma . . .
EgyetemiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn y o m d a .
Dr. Czak6 Elemér . •
Dr. Császár Elemér. •
Dr. Ecker Ferenc •
Dr. Gévay Wolf Nándor
Dr. Gorka Sándor
Györkös Ödön. .
Dr. illés J 6zsef .
Ilk József ....
Dr. Jakabb Oszkár
Dr. Kornis Gyula
Dr. Magyary Zoltán
Dr. Nékám Lajos
Schopp János .
Szabó T. István
Sztamorai János
Dr. T6th Gyula .
Dr. Trikál J6zsef.
'Cím
irodatiszt
miniszteri számtiszt
kezelő
miuiszteri számtiszt
díjnok
gazd. tiszt
kezelőnő
díjnok
technikus
kezelő
gazd. segédtíszt
irodaigazgat6
irodatiszt
gazd. gondn.-segéd
irodatiszt
irodasegédtiszt
kezelönö
díjnok
díjnok
kezelő
számvevőségi főtanácsos
egyet. magántanár, a diete-
t i k a i in t é z e t i g a z g a t ó j a
irodatiszt
gazd. ellenőr
irodafőtiszt
irodatiszt
díjnok
gondnoksegéd
díjnok
díjnok
gondnoksegéd
irodatiszt
gazd. tiszt
gondnoksegéd
szakdíjnok
díjnok
h. államtitkár
egy. ny. r. tan.
ügyész
államtitkár
egy. ny. r. tan.
nyomdai főművezető
egy. ny. r. tan.
nyomdai főgépmester
h. államtitkár
e g y . n y e r, tan., á l l a m t i t k á r
min. tanácsos
egy. ny. r. tan.
nyomdai főművezető
nyomdai igazgat6
Nemz. Hitelint. vezérig.
könyvkiad6hivatali ig.
egy. ny. r. tan.
1., Pauler-utca 4.
Vác
vin, Balassa-utca 6.
1., Márvány-utca 42.
v r n . , Mária-utca 27.
V., Kádár-utca 6.
V., Kádár-utca ü .
IV., Irányi-utca 9.
IX., Gát-utca 23.
v u t . , Eszterházy-utca 16.
IX., Viola-utca 8.
II., Keleti Károly-u. 21.
Kispest, Wekerle· telep, Fótér 10.
IX., Liliom-utca 35.
VIIL, Mária-utca 38.
1. Krisztina-körút 81.
1., Zsombolyai-utca 7.
1., Győry-út 18.
IX., Vendel-utca 84.
IX., Vendel-utca 34.
VIlI., Mária-utca 38.
VIlI., J6zsef-körút 86.
v m . , József-utca 25.
IX., L6nyay-utca 46.
I!., Vérmező-út 19.
v m . , Mária-utca 38.
VIlL, Üllői-út 70.
"VIlI., Szigony-utca 20.
IX., Drégely-utca 9.
IL, Csévi-utca l.
VIlL, Baross-utca 30.
VIlI., J6zsef-körút 13.
Rákosliget
Vecsés, Erzsébet-utca 10.
Rákosszentmihály, Árpád-u. 15.
VU., Mexik6i-út 7.
1., Pasaréti-út l.
I., Pauler-utca 4.
IV., Semmelweis-utca 2.
1., Krisztina-körút 6-8.
v n r . , Eszterházy-utca 16.
VIlI., Kísfaludy-utca 25.
1., Döbrentei-utca 20.
1., Lejtő-út 7.
II. Hunyadi János-út 3.
IV., Semmelweis-utca 2.'
IX., Közraktár-utca 24.
IV., Kossuth Lajos-utca 2.
1., Bors-utca 20.
II., Ilona-utca
X., Család-utca 30.
1., Mátrai-utoa 9.
1., Horthy Mikl6s-út 15/d.
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Egyetemi autonóm kezelők és díjnokok.
Kezelőnő]{ :
Abelsberg Ilka, röntgenkezelő, I. sz. belklinika.
Balla Mária, röntgenkezelő, Ill. sz. belklinika.
Bán Etel, laboratöriumkezelő, gyógyszertár.
Fridrich Mária, röntgenkezelő, Röntgen-intézet.
Grosmann Leopoldina, kezelő, törvényszéki orvostani intézet.
Haj ós Mária, kezelő, II. sz. szemklinika.
Haekspaeher Anna, kezelő, Gyógyszertár.
Krisztinkovies Emma, kezelő, ált. kértani és bakt. intézet. (Szol-
gálattételre a quaesturához berendelve.)
Kopeez Jánosné, kezelő, I. sz. szemklinilea.
Langa Matild, kezelő, Gyógyszertár.
Mészáros Katalin, röntgenkezelő, I. sz. női klinika.
Pataki Irén, laboratöriumkezelő, I. sz. kérbonctani intézet.
Róth Krisztina, röntgenkezelő, II. sz. női klinika.
Sipos Irén, laboratóriumkezelő, gyógyszer. ism. int.
Szluka Judit, kezelő, Gyógyszertár.
Szluka Vilma, kezelő, Gyógyszertár.
Sebébel Irén, labor. kezelő, II. sz. női klinika.
Tautermann Etelka, kezelő, fogklinika,
Pázsit Mária, kezelő, növényrendszert. intézet.
Díjnokok:
Séray Andor
Dr. Levolt István
Dr. Matolesy Gábor
Gyógys~ertár.
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E g y e t e m i a l t i s z t e k l é t s z á m k im u t a t á s a .
1 . Á l t a l á n o s l é t s z á m .
198
Altiszti jelleg Létszám
Műszaki altiszt 39
Szakal tiszt 29
1. o. altisztONMLKJIHGFEDCBA 74
II. o. altiszt 56
Összesen
l l . K a r o k é s h iv a t a l o k s z e r in t i m e g o s z l á s .
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Müszaki altiszt 27 7 1 4 39
Szakaltiszt 1 21 5 1 1 29
1. o. altiszt 1 1 41 14 4 8 5 7{
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Ill.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN é v s z e r in t i kímutatas, f i g y e l e m m e l a s z o lg á la t i h e l y r e ,
a k in e v e z é s , i l l e t ő l e g b e s o r o z á s , v a la m in t a h iv a t a l i e s k ü id e j é r e .
eo S Kinevezés,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
'<Il Hivatali esküN:§.
' " Állomáshely illetőleg: ; j 'o N é v besorozás letételének
&l
~ időpont ja időpont ja: ; j o
:;;
~
1 Simon Pál közegészségtani int. 1896 XII. 1. 1896 XII. 2.
2 Esztergomi Károly 1. sz. anatómiajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1897 V. 1. 1897 V. 1 ..
3 Szallár József . 1. sz. sebészeti klin. 1904 VI. 1. 1904 IX. 9.
4 Péter Róbert . élettani intézet 1905 XII. 24. 1905 1. 16.
5 Kukucska István II. sz. sebész. klín, 1908 IV. 16 . 1908 IV. 13 .
6 Szalay Károly á 1t. kőr- és gyógyt. int. 1908 vm. 1. 1908 VIlI. 1.
7 Kopácsi Ferenc . II. sz. chemiai int. 1909 II. 16. 1909 II. 6.
8 Balogh József 1. sz. női klinika 1909 IV. 28 . 1909 IV. 29.
9 Kovács Dezső . 1. sz. szemklinika 1910 IX. 14. 1909 II. 25.
10 Szabó Pál 1. sz. belklinika 1911 X. 1. 1911 IX. 19.
11 Dobos Sándor 1. sz. anatomia 1912 II. 1. 1911 XI. 15.
12 Lehoczki István 1. sz. sebészeti klin. 1912 XI. 16. 1912 XI. 15.
13 Holl János . tvszéki orvost. int. 1913 1. l. 1913 H. 4.
. . !< I
14 Pap Elek 1. sz. anatómia 1913 IX. 1. 1913 VIlI. 30.
o)
..p 15 Fraller Károly
" " "
1914 IV. 1. 1914 Ill. 23.
N 16 Kiss János II. sz. női klinika 1919 1. 1. 1911 V. 29 .
' " 17 Greszler Emma . 1. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.. . . . .
+ > 18 Szabó Katalin 1. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 HI. 24.
. . . . . .
19 Borbély Zsigmond. tvszéki orvost. int. 1919 1. l. 1911 V. 29 .ol
. . . . .
20 Molnár Ferenc vegytani intézet 1919 1. 1. 1911 V. 29 .
. . !< I 21 Décsey József IV. sz. beIklinika 1919 Ill. 21. 1922 IX. 20.
ol 22 Orbán György elmek6rtani int. 1919 L 1. 1922 m . 24.
N 23 Horváth János bölcsészettani kar 1922 II. 18. 1922 VI. 20 .
' " 24 Szemes János . szemklinika 1922 IV. 23 . 1922 V. 31.,~
;:;:! 25 Maj eresik Mária urologia 1922 XI. 9. 1922 XI. 28.
26 Lindenmayer János gyak. fiz. intézet 1927 VI. 1. 1927 X. 4.
27 Kúrtha Géza kis. fiz. intézet 1927 VI. 1. 1927 X. 4.
:,l8 Rőth István állattani intézet 1927 vm. 24. 1908 1. 1.
29 Szabó Erzsébet . 1. sz. női klinika 1927 vm. 24. 1922 Ill. 14.
30 Húszár Mihály atom. intézet 1927 vm. 24. 1922 Ill. 24.
31 Gróf Károly gazdasági igazg. 1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
32 Branstadter Mik16s
" "
1927 XI. 26. 1927 XlI. 31.
33 Körtvélyesi János .
" "
1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
34 Szoják István. bőrkérban 1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
35 Reszegi Mihály . II. vegy tan 1927 XI. 26. 1927 XII. 31.
36 Dar6czy J 6zsef • központi épület 1927 XI. 26. 1927 x n . 31.
37 Obendorfer János gazdasági igazg. 1928 V. 17 . 1928 VI. 20.
38 Mészáros Sándor II. k6rb. int. 1929 IX. 2l. 1929 X.31.
39 Csedő Mária II. k6rb. int. 1930 1. 16. 1930 Ill. 8.
-
. . !< I 1 Pékli Ignác II. sz. sebész. klin. 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.o)
..p 2 Kranauer Imre növénytani intézet 1911 XI. 13. 1911.XI. 13.N ,
' "
3 Cserna Imre gy6gyszert. intézet 1912 V. 1. 1912 IV. 22.. .,
..p 4 Magyari László • könyvtár 1912 V. 1. 1912 IV. 22 .. . . . . .
ol 5 Bányai Péter . földraj zi intézet 1912 VII. 1. 1912 VI. 20 .
. . !< I
ol 6 Gavik Sándor jog- és állanit. kar 1912 VII. 1. 1912 VI. 28 .
N 7 Beck Mária 1. sz. sebészeti klin, 19-19 1. L 1922 Ill. 24.tr :
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~
8 Bognár Gáspárné, Ke-
resztes Orbán Eszter elme- és idegkórtani int. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
9 Breyer Julianna 1. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
10 Geizler Irma . 1. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
I I Hauser Jozefin 1. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
12 Holcz Konrád börgyógy. klinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
13 Horváth Ferencné • II. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 UI. 24.
~ 14 Józsa János bőrgyógy. klinika 1919 1. 1. 1922 nl. 24.
<ll 15 Kéhm Erzsébet . 1. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
-+ "
N 16 Krán Mária 1. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
m 17 Kukucska György • 1. sz. belklinika 1919 1. 1- 1922 lll. 24.. . . . .
-+ " 18 Kukucska József nl. sz. belklinika 1919 1. l. 1922 nl. 24.• . . . . .
19 Lehoczky Szabina. I. sz. szemklinika 1919 I. l. 1922 Ill. 24.ci!
~ 20 Nagy Józsefné . WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lm e - é s id e g k á r t a n i in t . 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.
ci! 21 Rátkai János. gazdasági igazg. 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.N jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cn 22 Sárossy Kaj etánné elme- és idegkórtani int. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
23 Szalay Má.ria . 1. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
24 Szenográczky Julia
" " "
1919 1. l. 1922 Ill. 24.
25 Tamási Róza elme- és idegk. int. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
26 Domonyik György 11. sz. belklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
27 Király Miklós bölcsészetk. épület 1927 XlI. 30. 1928 II. 25.
28 Molnár István gyak. fiz. intézet 1927 XrI. 30. 1928 II. 25.
29 Kilbinger Ferenc növénykert 1929 X. 22. 1929 XI. 14.
-
1 Balyalya János természetraj zi épül et 1901 1. 1. 1901 Ill. 14.
2 Markos József 1. sz. szemklinika 1901 XlI. 1. 1902 II. 21.
3 Bécsi István bőr- és bujakórt.ínt. 1902 1. l. 1902 IV. 14.
4 illés János. II. sz. sebészeti klin. 1904 VI. 16. 1904 IX. 9.
5 Blazsovszky Béla. 1. sz. szülészeti klin. 1905 VI. l. 1905 XI. 2.
6 Pataki Imre jog- és állaint. kar 1905 VI. i. 1905 XI. 2.
7 Soha József rektori hivatal 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
8 Stegmann József . II. sz. szemklinika 1905 VI. 1. 1905 XI. 2.
.!c 9 Czeizer Gyula elme- és idegk. int. 1908 XI. 1. 1908 X. 29.
<ll 10 Lángi János 1908 XI. 1. 1908 X. 29.
" " " "-+ " 11 Cseh Gyula. központi épület 1911 IX. 16 1911 X. 31.
N 12 Dávid Ignác OlT- és gégeklinika 1912 V. l. 1912 IV. 26.
m
. . . . . 13 Füredi Mihály 1. sz. szemklinika 1912 IX. 16. 1912 IX. 4 .
-+ " 14 Reichl József • gy ermekklinika 1913 IV. 15. 1913 IV. 5.
• . . . . . 15 Tamás Márton élettani intézet 1913 IV. 15. 1913 IV. 5.
ci! 16 Légradí Orbán II. sz. sebész. klin. 1913 IV. 16. 1913 IV. 5.
o 17 Kishéger István. hittudományi kar 1913 IV. 16. 1913 IV. 14.18 Varga Mihály 1. sz. belklinika 1913 IV. 16. 1913 IV. 14.
-: 19 Takács Ferenc közegészségt. int. 1914 VI. 16. 1914 VI. 10.
20 Szeder Gyula. 1. sz. anatomia 1921 VII. l. 1921 VI. 23.
21 .A.gatity József gazdasági igazg. 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.
22 Babortsik Julianna 1. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
23 Bazsó Vince I. és II. sz. chemia! int. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
24 Buzora Mihály UI. sz. belklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
25 Farkas János. . könyvtár 1919 1. 1. 1922 Ill. 24 .
26 Gullner Ferencné II. sz. női klinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
27 Hajdu József. föld- és őslényt. int. 1919 1. 1. 1922 lll. 24.
28 Hanák Antal . gazdasági igazg. 1919 1. l. 1922 lll. 24.
17
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29 Hegedüs János . könyvtár 1919 1. l. 1922 m . 24.
30 Hegyesi Gizella. IL sz. női klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
31 Horváth Béláné • 1. sz. szemklinika 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
32 Horváth Gizella
"
n
"
1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
33 Karlé Teréz
" " "
1919 1. l. 1922 Ill. 24.
I
34 Kéler Lajosné II. sz. női klinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
35 Kéri J 6zsef . 1. sz. sebészeti klín. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24. ;
36 Kertész Ferenc Ill. sz. belklinika 1919 1. 1 1922 UI. 24.
37 Lénárt J 6zsef . radiologia 1919 1. 1 1922 Ill. 24.
38 Lőrincz Kálmán . 1. sz. Röntgen-int. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
39 Matus János bölcsészetkar 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
40 Máté Mária. II. sz. női klinika 1919 1. 1- 1922 Ill. 24.
41 Mogyor6si János , . 1. sz. b elklini ka 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
42 Molnár J6zsef (bpesti) gazdasági igazg. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
43 Molnár J 6zsef
(Iórinczi-i) .
~
II. sz. belklinika 1919 1. 1. 1922 nl. 2~. \
44 Molnár Margit II. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
45 Molnár Mária
" " "
1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
46 Pataki Lász16 . könyvtár 1919 1. l. 1922 lll. 24.
47 Pálfi Dénes. . [1. sz. chemiai int. 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
~ 48 Percsies Á.gnes 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 lll. 24.
<ll 49 Piutér JánosnéWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ö v é n y r e n d s z e r t a n i i n t . 1919 1. l. 1922 n r . 24.
~ 50 Porczel Béla bőr- é s b u j a k ó r t a n i i t . t . 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
N 51 Simon Gábor . bölcsk. dék. hivatal 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
ol 52 Szabó Jenő. 1. sz. chemiai intézet 1919 1. l. 1922 Ill. 24.
. . . ,
53 Szalay R6za 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 m. 24. \
~
. . . . . • 54 Tiboldi Ferenc élettani intézet 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
G<l 55 T6th Antal. bölcsk. phil. könyvt. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
56 Berki István könyvtár 1922 II. 2. 1922 Ill. 18.
o 57 Császár János. 1922 II. 2. 1922 Ill. 18.
"
H
58 Korodi István
"
1922 II. 2. 1922 r n . 18.
59 Hetesi István .
"
1922 II. 2. 1922 Ill. 18. I
60 Karácsony J 6zsef bölcsk. (UL chemia) 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
61 Gáspár Jenő bakteriologiai int. 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
62 Dallos Károly II. sz. bonct. int. 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
63 Ludányi Illés . IV. sz. belklinika 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
64 Kéri Gyula II. sz. belklinika 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
65 ToInai György könyvtár 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
66 Kiss Nándor gyak. fiz. intézet 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
67 Kalocsai István tvszéki orvost. int. 1922 IV. 12. 1922 Ill. 1~.
68 Finta Pál vegytani intézet 1922 IV. 12. 1922 lll. 18.
69 Sztancsics János
" "
1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
70 Poór János. gazdasági igazg. 1922 IV. 12. 1922 Ill. 18.
71 Buga J6zsef II. sz. szemklinika 1923 I. 4. 1923 VII!. 1. I
72 Sznák Ferenc . egyet. templom 1928 IX. 15. 1928 X. 9.
73 Berze Gergely orv. dékáni hivatal 1929 II. 14, 1928 VI. 7. :
74 Gönczi Laj os . növénykert 1929 II. 14. 1928 IX. 29.
-
1 Köleséri Imre ásványtani intézet 1921 XI. 3. 1921 XI. 8.
2 vitéz Márton Samu jogi kar 1919 1. 1. 1922 Ill. 24. I
3 Mik16s Dénes . 1. sz. szeniklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
4 Moskovszk József köz onti é ület 1919 1. 1. 1922 lll. 24.y p p
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5 Mucsy Gergely 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
6 Rácz András növénytani intézet 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
7 Szab6 Ferenc. 1. sz. szülészeti klin. 1919 1. 1. 1922 m . 24.
8 Tamás János . II. 8Z. szemklinika 1919 1. 1. 1922 m . 24.
9 Timár Mihály bölcsk. pedag. könyvtár 1919 1. 1. 1922 IlL 24.
10 Györkös János agyszövettani int. 1919 1. 1. 192~ Ill. 24.
11 Di6si Pál Quaestura 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
12 Farkas István 1. sz. sebészeti klin. 1919 1. 1. 1922 UI. 24.
13 Szenográczki J 6zsef 1. sz. szemklinika 1919 1. 1. 1922 Ill. 24.
14 J6zsa Istvánné . állattani intézet 1923 IV. 24. 1923VII.14.
15 Veér Vendel hittud. dékáni hiv. 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
16 Csiba Elek. . Ill. sz. vegytani int . 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
17 Hujber József 1. sz. szemklinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
18 Tamás J 6zsef . élet és kórvegyt. int. 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
19 Balázs János tszéki orvost. int. 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
20 Tóth György . II. sz. belklinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
21 K. Kudella Nándor embertani intézet 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
22 Kocsis Sándor Ill. sz. belgy. klin. 1928 V. 31. 1928 VII. 7
23 Kovács József • könyvtár 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
~
24 Juhos Elek.
"
1928 V. 31. 1928 VII. 7.
o > 25 vitéz Muzsik Lajos Quaestura 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
-+> 26 Tóth József . állattani intézet 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
' "
27 Páll János IV. sz. belklinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
ul 28 Kovács István 1. sz. kérbonctan 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
. . . . . 29 Márkus J6zsef jogi kar 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
-+> 30 T6th László rektori hivatal 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
. - <
31 Gál István. 1928 V. 31. 1928 VI. 30.<:il
" "32 Szőke János jogi kal' 1928 V. 31. 1928 VI. 30.
o 33 Bognár Gáspár elmek6rt. intézet 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
. . . . . • 34 Szavuj Julianna. II. sz. szemklinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
• . . . . • 35 Benkő Ida . stom. klinika 1928 V. 31. 1928 VII. 7.
36 Szabó Lajos II. sz. anat. int. 1928 VI. 30. 1928 VII. 28.
37 Rózsa. Márton közp. épület 1928 VIlI. 23. 1928 IX. 29.
38 Esz György rektori hivatal 1928 VIlI. 23. 1928 IX. 29.
39 T6th András elmekért. int. 1928VIIL23. 1928 IX. 29.
40 Bartha Miklós anat. épület 1928 VIlI. 23. 1928 IX. 29.
41 Tőke Lajos. 1. kérbonct. int. 1928 VIlI. 23. 1928 IX. 29.
42 Sima Antal. . gazd. ig . 1928 IX. 25. 1928 X. 27.
43 Lindis Géza 1ált. kőrt. és bakte- ll928 X. 4. 1928 X. 27.44 Schultz András . riolögiai int. 1928 XI. 10.
45 Takács Gyula II. sz. szemklinika 1929 1. 3. 1929 1. 26.
46 Tóth Lajos. jog- és áll. kar 1929 II. 14. 1929 Ill. 27.
47 Varga Domokos. ásványt. intézet 1929 II. 14. 1929 Ill. 27.
48 Pajer Gábor rektori hivatal 1929 II. 14. 1929 m. 27.
49 Lász16 János II. sz. női klinika 1929 II. 14. 1929 lll. 27.
50 Czenki István . orv.-kari dékáni hiv. 1929. V. 6. 1929. VI. 4.
51 Deák József . j og- és áll. kar 1929 VII. 14. 1929 VII. 29.
52 Baki Imre kis. fiz. int. 1929 x r . 7. 1929 XII. 10.
53 Bárány István II. seb. klin. 1929 XI. 16. 1929 XII. 10.
54 Susárszky János elmek6rt. int. 1930 Ill. 13. 1930 III. 27.
55 Bányay Margit • 1. szem. klin. 1930 V. 17. 11930 VI. 14.
56 Farkas Mihály bölcs. kar 1930 VI. 10. 1930 VII. 16.
17"
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I V . E g y e t e m i a l t i s z t e k n e k h iv a t a l o k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A rend-
SZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA z alkalmazó hi vatal szereaí- Műszaki altisztektett,:~
vagy intézet megnevezése állás" jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcn
s z á m a
• . . .
o
ul
1 Állattani intézet Röth István
--
Általános kér- és gy6gytani Szalay Károly2 intézet
3 Ásványtani és kőzettani
intézet
4 Bakteriológiai intézet
Dobos Sándor
5 Bonctani intézet Esztergomi Károly(1. sz.) Fraller Károly
Bonctani intézet
6 (II. sz.]
---
Belklinika
Szabó Pál7 (1. sz.)
Belklinika
8 (IL sz.)
Belklinika
9 (IlL sz.)
--
Bölcsészeti kar Horváth János10 (Dékáni hivatal)
Bölcsészetkari közp.
1 1 épület
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Szakaltisztek 1. o. al tiszte k II. o. altisztek
SjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'coZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N
ro
• . . .
o
tr :
Jőzsa Istvánné
Tóth József 1
Lindis Géza 2
Schultz András
Köleséry Imre, 3
Varga Domokos
Gáspár Jenő 4
Bartha Miklós 5
Dallos Károly Szabó Lajos 6
> Mogyorósi János Pál János (ideigl.)Kukucska György Varga Mihály 7
1 -
Domonyik György
Ké~i Gyula Tóth György 8
Molnár József (lőrinczi)
Buzora Mihály
Kukucska József Kertész Ferenc Kocsis Sándor 9
Ludányi Illés (ideigl.)
Tóth Antal Timár Mihály 10
Simon Gábor Farkas Mihály
Király Miklós I I
,
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A rend-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~
Az alkalmazé hivatal szeresí- Műszaki altisztektett
"
vagy intézet megnevezése állásjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z á m a ,
• . .
o
o :
12 Bonctani épület
,
13 Bőr- és nemikórtani Szoják Istvánklinika
14 Egyetemi gyógyszertár
"
15 Egyetemi templom
1 6
Elme- és idegkértani Orbán György
klinika
17 Agyszövettani intézet
1 8 Élettani intézet Péter Róbert
19 Embertani intézet
20 Élet- és kérvegytaniintézet
21 Fogászati (stomatolo- Huszár Mihálygiai) klinika
22 Földrajzi intézet
23 Földtani intézet
Branstádter Miklós
Gazdasági igazgatóság Gróf Károly24 Körtvélyesi János
Obendorfer János
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Szakaltisztek 1. o. altisztek II. o. altisztek El'o'!
••ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa J
• . .
ojihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a :
12
Holcz Konrád Bécsi István 13
Józsa János Porczel Béla
14
Sznák Ferenc . 15
--
Bognár Géspámé
Czeizer Gyula Györkös Imreözv. Sárossy Raj etánné Lángi János Bognár Gáspár 16Tamási Róza Tóth András
Susárszki János 17
Tamás Márton 18Tiboldi Ferenc
K. Kudella Nándor 19
Tamás József 20
Benkő Ida 21
Bányai Péter 22
Hajdu József 23
Agatity J ózset
Rátlmy János Hanák Antal Sima Antal 24Molnár J ózséf (bpesti)
Poór János
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A rend-
S Az alkalmaz 6 hivatal szeresi- Műszaki altisztek, " l tett
N vagy intézet megnevezése állásul
• . . .
oWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z á m a .
ul
25 Gyermekgy6gyászati Szemes Jánosklinika
--
26 Gy6gyszertani intézet
27 Hittudományi kar(Dékáni hivatal)
28 Jog- és államtudományi kar[Dékáni hivatal)
29 Kosmographiai intézet
30 K6rbonctani intézet Pap Elek(1. az.)
31 K6rbonctani intézet Mészáros Sándor(IL sz.) Csedő Mária
32 Könyvtár
33 Közegészségtani intézet Simon Pál
34 Központi épület Dar6czy J 6zsef
__ o
Női klinika Balogh J6zsef35 (1. sz.) Szabó KatalinSzab6 Erzsébet
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Szakaltisztek 1. o. al tisztek II. o. altisztek S'0IlZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N
00
• . .
o
ifj
Reichl J 6zsef 25
Cserna Imre 26
Kishéger István Veér Vendel 27
vitéz Márton Samu
Márkus J 6zsef
Gavik Sándor Pataki Imre Szőke János 2 8
T6th Lajos
Deák J6zsef
2 9
Szeder Gyula Kovács István 30Tőke .Lajos
31
Berki István
Császár János
Farkas János
Magyari Lász16 Hegedűs János Kovács J6zsef 3 2Hetesi István Jtihos Elek
Korodi István
Pataki Lász16
Tolnai György
--
Takács Ferenc 83
Cseh Gyula Moskovszky J 6zsef 34
--- R6zsa Márton
, , .
Breyer Julianna
Hauser Jozefin Blazsovszky Béla Szab6 Ferenc 35
Krán Mária
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A rend-
S Az alkalmazó hivatalWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e r e s í - Műszaki altisztekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' r o tett
' " vagy intézet megnevezése állás<xl;..,
s z á m ao
UJ.
36 Női klinika Kiss János
(II. sz.) Décsei József
37 Általános növénytaniintézet
38 Növényrendszertani intézetés Növénykert
39 Orr-, gége- és fülgyógyászatiklinika
Orvostudományi kar
40 (Dékáni hivatal és köz-
ponti épület.)
41 Quaestura
42 Radiologiai intézet
43 Rectori hivatal
44 Röntgen-intézet(1. sz.)
45 Röntgen-intézet(II. sz.)
46 Sebészeti klinika Lehoczky István( 1 . sz.) Szallár József
47 Sebészeti klinika Kukucska István(II. sz.)
-
48 Sebészeti klinika
. (Ill. sz.)
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Szakaltisztek 1. o. altisztek II. o. altisztek
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N
00
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ta
-
Gulner Ferencné
Hegyesi Gizella László János 36
özv. Kéler Lajosné
Máté Mária
Kranauer Imre
.
Kilbinger Ferenc Gönczi Lajos Rácz András 37
özv. Piutér Jánosné 38
39
.
Dávid Ignác Czenki István 40Berze Gergely
Diősi Pál 41Vitéz Muzsik Lajos
Lénárt József 42
,
Tóth László
Soha József Gál István 43Esz György
Pájer Gábor
Lőrincz Kálmán 44
45
\
Beck Mária Kéri József Farkas István 46Mucsi Gergely
Pékli Ignác Illés János Bárány István 47Légrádi Orbán
--
48
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S Az alkalmaz 6 hivatal szeresi- Műszaki altisztekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'< i l tett
' " vagy intézet megnevezése állás00• . . .
oWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z á m a jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w
-
49 Szemészeti klinika Kovács Dezső(1. sz.) Greszler Emma
.
50 Szemészeti klinika(II. sz.)
51 Természetrajzi épület
52 Természettani intézet Kurtha Géza(1. sz.)
---
53 Természettani intézet Lindenmayer Károly(II. sz.)
54 Törvényszéki orvostani Borbély Zsigmond .intézet Holl János
55 Urologia Májercsik Mária
56 Vegytani intézet Molnár Ferenc(I. sz.)
57 Vegytani intézet Reszegi Mihály(II. sz.) Kopácsi Ferenc
58 Vegytani intézet(III sz.)
-
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Szakaltisztek 1. o. altisztek II. o. altisztek S-ce
' "ro• . . .
o jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w
Babortsik Julianna
Geizler Inna Füredi MihályHorváth Béláné Mikl6s DénesKéhm Erzsébet Horváth Gizella Szenográzcki J6zsefLehoczky Szabina Karlé Teréz Hujber J 6zsef 49Szalay Mária Markos J 6zsef Bányai MargitSzenográczky Julia Percsies Ágnes
Szalay R6za
Molnár Margit Tamás János
özv.Horváth Ferencné Molnár Mária Szávúj Julianna 50
Stegmann J 6zsef Takács Gyula
Balyalya János 51
Matus János Baki Imre 52
Molnár István Kiss Nándor 53
Kalocsai István Balázs János 54
55
vitéz Szabó Jenő Bazs6 Vince 56
Finta Pál
PáHi Dénes 57
Sztancsics János
Karácsony J6zsef Csiba Elek 58
I
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V . K i s e g í t ő s z o lg á k k im u t a t á s a .
S Az enge-
'<Il Az alkalmazó hivatal vagy délyezettZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN Az alkalmazott neve
' " intézet megnevezése állás• . . .o
ro száma
] Agyszövettani intézet
2 Állattani intézet
3 Ált. kér- és gy6gytani intézet
4 Ásványtani és kőzettani intézet 1 Hajba Eszter
5 Bakteriol6giai intézet 1 S06s J6zsef
6 Belklinika (1. sz.) 2 özv. Lucsik GyulánéVarga Ferenc
7 Belklinika (II. sz.) 1 Szabó Dezső
8 Belklinika (Ill. sz.)
9 Belklinika (lV. sz.)
10 Bonctani intézet (1. sz.)
11 Bonctani intézet (ll. sz.) 1 Leller Ferencné
12 Bölcsészetkari központi épület özv. Kiss Sándorné
13 Bőr- és nemi k6rtani klinika 1 Szekeres Gyula
14 Egyetemi gy6gyszertár 1 Dömény István
. /
15 Egyetemi templom
16 Elme- és idegk6rtani klinika
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Az enge-
"
Az alkalmaz6 hivatal vagy délyezett Az alkalmazott neve
' " állás .• . . . intézet 'Dlegnevezéseo száDlar n
"ONMLKJIHGFEDCBA
17 Élettani intézet
·
18 Élet- éa k6rvegytan
·
.
19 Embertani intézet
20 Fogászati (stomat.) klinika 1 Eleiher István
21 Földmjzi intézet
22 Földtani intézet 1 Kovács István
23 Gazdasági' igazgatóság 7
Pandur János, Jasper József, Bor-
síts Imre, Molnár Sándor, Korpás
Béla, Lángi László, Rauser Ede
Takács Lajos, Deli Benő,
24 Gyennekgy6gyászati klinika 5 KrauszJ 6zsef, Farkas Mihály I.
K6kai Ferenc
25 Gyögyazerisme 1 Schön Mihályné
26 Gy6gyszertani intézet 1 Székely Mihály
27 Hittudományi kar
·(dékáni hivatal)
28 Jog- és államtudományí kar 2 Takács Lászl6(dékáni hivatal) Grnács Imre
-
29 Klinikai parkok
30 K6rbonctani intézet (1. sz.)
31 K6rbonctani intézet (II. sz.) 1 Griebel János
32 Könyvtár
33 Közegészségtani intézet 2 Simon JánosMolnár János
,
1 8
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S A.z enge-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'< I l Az. alkalmazo hivatal vagy délyezettN Az alkaJIuazott neve<ll állás;.., intézet megnevezéseo
U J száma
34 Központi épület
-
35 Műzeum-körűti park
-
36 Női klinika (1. sz.) 1 László Lajos
37 Női klinika (II. sz.) 1 Szűcs János
38 Növényrendszertani intézet 1 Szalay Mózes
39 Orr- és gégeklinika
40 Orvostudományi kar 1 Jalcs Jenő(dékáni hivatal)
41 Őslénytani intézet
42 Pasteur 1 Nagy Ferenc
43 Quaestura
44 Rádium -állomás
45 Rectori hivatal
46 Röntgen-intézet (1. sz.)
-
47 Sebészeti klinika ( 1 . sz.) 2 Áldott BenedekJaraba József
Németh Jenő
48 Sebészeti klinika (II. sz.) 4 Déri János
Tóth György
49 Sebészeti klinika (Ill. sz.) 1 Hajas Kálmán
50 Szemészeti klinika (1. sz.) 2 Hundzsa KárolyHorváth János
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S Az enge-
'ci! Az alkalmazé hivatal vagy délyezettZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" "
Az alkalmazott neve00 állás, . . intézet megnevezéseo
számajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAca
51 Szemészeti klinika (Il. sz.) 1 Papp Mihály
52 Természetrajzi épület
-
53 Természettani intézet (l. sz.)
54 Természettani intézet (II. sz.)
55 Törvényszéki orvostani intézet 1 Farkas Antalné
,56 Vegytani intézet (1. sz.) 1 Potoniecz Béla
57 Vegytani intézet (II. sz.) 2 Prozlik MihályWeszelovszky J 6zsef
-
58 Vegytani intézet (lll. sz.)
•
•
18*
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T A R T A L O M .
Egyetemünk alapításának és fejlődésének főbb mozzanatai
Az 1848. évi XIX. törvénycikk . . • . . . .
Az egyetem rektorainak névsora az 1860. évtől
Dékánok névsora. . . . • .
Egyetemi Tanács. . . . . .
Hittudományi kar. . . . • .
Jog- és államtudományi kar.
Orvostudományi kar . . . .
Bölcsészettudományi kar • •jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemi in téze tek és gyü jteménytá r a k.
Szentegy ház • . • • . . . . . . . .
Egyetemi könyvtár • • . . . • . •
Hittudományi kari szemináriumok
Jog- és államtudományi kari szemináriumok
O rvoska r i in téze tek és gyú jteménytá ml •.
1. sz. anatómiai intézet. .
II. sz. anatómiai intézet. .
Élettani intézet .. . . .
1. sz. kérbonctani intézet .
II. sz. kérbonctani intézet. • . •
Általános kér- és gy6gytani intézet
Bakterio16giai intézet. . . .
Gy6gyszertani ,intézet. . . •
Közegészségtani intézet . . •
Törvényszéki orvostani intézet
Gy6gyszerismereti intézet • .
Élet- és k6rvegytani intézet .
Egyetemi gy6gyszertár . .
Egyetemi Röntgen-intézet.
Diaetetikai intézet . • .
1. sz.belklinika. . • .
II. sz. belklinika . . • .
lll. sz. belklinika. . • .
1. sz. sebészeti klinika .
II. sz. sebészéti klinika .
Ill. sz. sebészeti klinika .
I. sz. szemészeti klinika
II. sz. szemészeti klinika ., .....
I. sz. szülészeti és nőgy6gyászati klinika •
II. sz. szülészeti és nőgy6gyászati klinika
Elme- és idegk6rtani klinika
Gyermekgy6gyászati klinika . . • . . • .
Bőr- és nemik6rtani klinika. • . • . • .
3
5
6
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If
12
15
27
52
78
78
81
81
82
82
83
83
84
84
84
84ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. , '
85
85
85
85
85
86
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
90
91
91
91'/
U ro lóg ia izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAklinika. . . . • . .
Fülgyógyászati klinika
Stomatológiai klinika . . . . .
Orr- és gégegy6gyászati klinikaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"
Bölcsésze tka r i in téze tek, gyú jteménytm-a k és szeminá r iumok.
Kísérleti fizikai intézet . 93
Elméleti fizikai intézet .' 93
Gyakorlati fizikai intézet 93
I. sz. kémiai intézet. 94-
II. sz. kémiai intézet 94
m . sz. kémiai intézet . 94
Növénytani intézet . • . . ., ......•.•. 94
Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és növénykert 94
Zoológiai és komparatív-anatómiai intézet és múzeum 95
Mineralógiai és petrográfiai intézet és múzeum • . . 95
Embertani (antropológiai) intézet és múzeum . 95
]földtani (geológiai) intézet . . . • • . . . . 95
Őslénytani (paleontológiai) intézet és múzeum 95
Érem- és régiségtani-intézet. . . 96
Görög filológiai múzeum . . . . 96
Klasszika-filológiai szeminárium . 96
Földrajzi intézet és szeminárium . 96
Esztétikai gyűjtemény . . . " . 96
Művészettörténeti ée klasszika-archeológiai intézet 96
Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet 96
Kozmográfiai intézet . . . . . . • 97
Filozófiai könyvtár -és szeminárium . 97
Pedagógiai könyvtár ••.. 97
Indogermán könyvtár. . . . . . 97
Történelmi könyvtár . . . . . . 97
Magyar művelődéstörténeti intézet 97
Magyar történelmi intézet 97
Történeti szeminárium . 97
Egyiptomi gyűjtemény . . 97
Keleti szeminárium. . . . 98
Angol intézet . . . . . • . • 98
Magyar irodalomtörténeti intézet 98
Magyar nyelvtudományi intézet . . . . . . . . . 98
Német nyelvtudományi és irodalomtörténeti intézet 98
Egyetemi francia intézet 98
Matematikai szeminárium 99
Radiol6giai intézet . . • 99
Az egyetemmel ka pcso la tba n levő b ieo ttsá gok.
A hittudományi kar kebelében működő doktori szigorlati bizottságok 100
A jog- és államtudományi kar kebelében működö bizottságok . . .. 101
Orvostudománykari bizottságok . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 104-
A bölcsészettudományi kar kebelében működö gy6gyszerészelövizsgálati
bizottság. . . . • • • • • • • • • . . . . . . • . . • • . . . 107
Egyetemi h iva ta lok.
Egyetemi rektori hivatal
Quaestura .
Hittudománykari dékáni hivatal "
Jog- éa államtudománykari dékáni hivatal
Orvostudománykari dékáni hivatal • . . .
Bölcsészettudománykari dékáni hivatal . .
277
92
92
92
93
108
109
109
110
110
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Egyetemi ga zda sá g i b izo ttsá g .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gazdasági igazgat6ság. . . . . . .
Könyvnyomda . . .' • . . . . . .
Az egyetemi testnevelés intézményeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I I
116
117
Egyetemi egyesü le tek.
Központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája
Joghallgatók Segítő- és Tudományos Egyesülete
Orvostanhallgatók Segítő-Egyesülete . .
Gy6gyszerészhallgatók Segítő-Egyesülete
Egyetemi kör . . . . . . . . . . .
Bölcsészethallgat6k Segítő-Egyesülete .
Egyetemek K6rház-Egylete
Mensa-Academica-Egyesület .....
Általános Egyetemi Segítő-Egyesület.
Budapesti Egyetemi Athletikai Club .
Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség
Budapesti Egyetemi Gyorsír6-Egyesület .
Budapesti Tudományegyetemi Enekkar
Budapesti Egyetemi 'I'urista-Egyesüleb
Collegium Medicum
117
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118
118
118
Ú8
118
Eqyeter n i ha llga tók.
Táblás kimutatás az 1930-31. tanévben beíratkozott
A tiszteletbeli doktorok névjegyzéke
Hallgatók névsora
egyetemi hallgatókról I I~
122
.... ' . . . . . • 123
Név- és la ká sjegyzék. *
Egyetemi tanári és tanítószemélyzet betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke 242
Egyetemi tisztviselők betűrendes név-, cím- és lakásjegyzéke . 251
Egyetemi autonóm kezelők és c1íjnokok . . . . . _ . . . . . 254
.Altisztek és szo lgá k.
Egyetemi altisztek létszámkimutatása
Általános létszám. . . . . . .' . . .
Karok és hivatalok szerinti megoszlás
Névszerinti kimutatás. . . . .
Egyetemi altiszteknek hivatalok és intézetek
Kisegítő szolgák kimutatása. . . . . . . .
2· ')5
255
2,')5
..256
261
. 272
. . .
szerinti elosztása.
* Nyilvántartás céljából tisztelettel kéri a rektori hivatal a név-, cím-
és lakásváltozásoknak esetenként való bejelentését (levelezőlapon).
Egyúttal értesítést kér arra nézve is, ha netalán a jelen kiad ványban
bármi okból hiba lenne.
-~ --
A boríték n. oldal folytatása.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KIIlALYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
Grosschmid Lajos: Előadások a mathematika elemeiból. Ára 7'- P.
Hekler: Antik művészet .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 , - P.
Hettner Alfréd - Littke Anrél: A leíró földrajz alapvonalai.
I. Európa. II. Tengerentúli földrészek. Ara fűzve 28,- P,
kötve . 36,- P.
Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története
Magyarországon. Ára 1'50 P.
Hóman Bálint és Szekfű Gyula: Magyar Történet. 7 kötet.
Díszes félbőrkötésben, számos térképpel és illusztrációval.
Eddig megjelent az T., IL, IV. és V. kötet.
n~~~. .~-~
Horay Gnsztáv: A szemészebkis kátéja 3'20 P.
József nádor élete és iratai. Iratok. Kiadta: Doma novszky
Sá ndo r . I. kötet 1792-1804. Ara . 25,- P.
II. kötet 1805-1807. Ára . 25,- P.
Kaas Albert ,br.: Az alkotmányfejlődés tényezői Magyar-
országon. Ara . .. 5,- P.
Klebelsberg-Emlékkönyv. Emlékkönyv Klebelsberg Kuno gróf
negyedszázados kultúrpolitikai miiködésének emlékezetére.
(~zerkesztette: Lukin ich Imr e .) Rézmetszet arcképpel.
Ara 32'- P, amatőrkiadásban . • 4:0'- P.
Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei. 1- II. ára
~ ~ , .~ - ~
- -: Bevezetés a tudományos gondolkozásba. Ara . . 4:'- P.
- -: Történetfilozófia. Ara .. 6 ' - P.
Leibnitz halálának kétszázadtk évfordulója alkalmából 3,- P.
Lovassy Sándor: Magyarország germces állatai. Ara fűzve 22,- P.
Kötve . . 24:'- P.
Lnkinich Imre: A szatmári béke története és okirattára. Ára 25,- P.
Magyary Zoltán: A magyar tudománypolitika alapvetése 4:0'- P.
Mohácsi emlékkönyv. A mohacsi csata 400 éves évforduló-
jára a Magyar 'I'örténelmiTársulat megbízásából szerkesz-
tette: Lukin ich Imr e . Ara 12·80P.
Moór Gyula: A logikum a jogban., Ára . 1'80 P.
Nagy József: A fejlődés eszméje. Ara . . . . . . 2'50 P.
Pázmálly Péter: Összes munkai, I-Vn. kötet. Ára. 160,- P.
- -: Qpera omnia. 1- VI. kötet. Ára , 1200- P.
- -: üsszegyiijtött levelei. I-II. kötet. Ara. . 60'- P.
Ratkóczy Nándor: Belgyógyászati Röntgen-diagnosztika. Ára
fűzve 12,- P, kötve . . . . . . . . . . . . . . • 14:'- P.
Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme 2,50 P.
Sándor Lipót főherceg iratai. (Kiadta: Má lyusz E lemér .) Ara 25'- P.
BUDAP EST, VIIL, MÚZEUM-KÖRÚT 6. GÓLYAVAR.
Folytatáa a boríték IV. oldalán.
A boríték lU. oldal folytatása.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KIRALYI MAGYA.R EGYETEMI NYOMDA
Schaffer Xo Ferenc: Általános geológia. Ára fűzve . . 110- P.
Kötve . . . . . . . . . . . . . . . . . 130- P.
Schnell János: Psichologiai tanulmányok. Ára . 300- P.
Sebess Dénes: Két Magyarország. Ara kötve . 12- P.
Speneder Andor: Kisfaludy Károly . . . .. " 2'- P.
bártf'ai Szabó László ~A Széchenyi-család története. Ill. Gr.
Széchenyi István. Ara. . . . . . . . . . . . . . . 240- P.
Szárazberky Nagy József (1800-1878) emlékjegyzetei . . 8'- P.
Gróf Széchenyi István: Hitel. (A taglalat és a hitellel fog-
lalkozó kisebb iratok.) . . . . . . . . . . . . . . 25'- P.
Gróf Szécheny! István: A kelet népe. (Feldolgozta : F er enc i
Zo ltá n .) Ara 25'- P.
Gróf Széchenyi István döblingi , irodalmi hagyatéka. Ill.
(Feldolgozta : To lna i Vilmos.) Ara . . • . . . . . . 250- P.
Gróf Széchenyí István naplói. 1-II. (FeldoIgozta: Viszo ta
G yu la .) Ara kötetenként . . . . . . . . . . . ; . 250- P.
Gróf Széchenyi István hírlapi vitája Kossuthtal. I. kötet. Ara 250- P.
Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal.
II. kötet. 1843-1848. (Feldolgozta: d r . Visso ta G yu la .) Ara 40'- P.
Szekfü Gyul~: Iratok a magyar államnyelv kérdésének törté-
netéhez, Ara 25'- P."
Szentpétery Imre: Chronologia. ÁI·~. . . . . . . . . . 1050 P.
- -: Középkori oklevélszövegek. Ara fűzve . . . . . . 4·- P.
- -: Magyar oklevéltan. Ara . . . . . . . . . . . .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 '- P.
Teleki Mihály levelezése. (Bzerkeszti: G er ge ly S.) VIlI. kötet.
1678-79. Ara . . . . . . . . . . . . . . . . . 180- P.
Teleki Pál, gróf: Finnek-Esztek, a magyarok északi testvér-
népei. Ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140- P.
A Természet-, Orvoso, Miíszaki- és Mezőgazdaságtudo-
mányi Országos Kongresszus munkálatai. Szerkesz-
tette: Gor ka Sá ndo r . (Budapest, 1927 január 3-8-ig.) Ára 32'- P.
Thim József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés
története. II. kötet. Ara. . . . . . . . . . . . . . 25'- P.
Várkonyi Hildebrand: A lélektan mai állása. Ára. . . . 2'50 P.
Wessely 9dön: Legújabb áramlatok a neveléstudomány te-
rén. Ara fűzve . . . . . . . . . . . . . . . . . -080 P.
A felso r o lt sa já t kia dá sú könyvek és bá r ho l meg je len t egyéb ha za i va gy
kü lfö ld i tudomá nyos művek és fo lyó ir a tok ka pha tók va gy megr endelhe to1c
minden könyvker eskedésben és a
}(IRo MoEGYETEMI NYOMDA KÖNYVESBOLTJÁBAN
Budapest, IV., Kossuth Lajos utca 18.
15.2<1,9.- Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Czakó Elemér dr.)
